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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
ศูนยวิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รวมกับศูนย
สงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) ไดดําเนินโครงการสํารวจเร่ือง “สํารวจสถานภาพ
คุณธรรมของประชาชนในสังคมไทย” การศึกษาครั้งนี้ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนท่ีมีอายุ 
15 ปขึ้นไป โดยแบงพ้ืนท่ีในการสํารวจออกเปน 2 กลุม ไดแก 1) ประชาชนท่ัวไปในภูมิภาคตาง ๆ 18 
จังหวัดท่ัวประเทศ โดยเก็บขอมูลจํานวน 3 ครั้ง ครั้งละประมาณ 4,500 ตัวอยาง และ 2) ประชาชนทั่วไปใน
เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเก็บขอมูลจํานวน 5 ครั้ง ครั้งละประมาณ 2,500 ตัวอยาง ซึ่ง
ดําเนินการสํารวจในระหวางเดือนพฤษภาคม 2550 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2551 ผลการสํารวจพบวา 
 ประชาชนที่ถูกสํารวจเกี่ยวกับคุณธรรม 7 ดาน ไดแก ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยสุจรติ 
สติสัมปชัญญะ จิตอาสา ความขยันหมั่นเพียร และความรักชาติ  พบวา คุณธรรมโดยรวมของตัวอยางสวนใหญยัง
อยูในเกณฑท่ีคอนขางดีถึงดีมาก โดยเฉพาะคุณธรรมดานความรักชาติ และจิตอาสา เปนคุณธรรมที่ตัวอยางมีคา
คะแนนคอนขางสูงเมื่อเทียบกับคุณธรรมดานอื่น ๆ สวนคุณธรรมดานความซื่อสัตยสุจริตและความรับผิดชอบ
ของตัวอยางเริ่มมีแนวโนมท่ีสูงขึ้น อยางไรก็ตาม คุณธรรมที่อยูในระดับทาย ๆ ของทุกครั้งท่ีทําการสํารวจคือ
คุณธรรมดานความมีสติสัมปชัญญะและดานความมีวินัยเปนคุณธรรมที่มีคาคะแนนอยูในระดับคอนขางต่ําเมื่อ
เทียบกับคุณธรรมดานอื่น ๆ 
ผลการสํารวจสถานภาพคุณธรรม โดยแยกตามหัวเมืองใหญซึ่งไดแก กรุงเทพมหานคร เชียงใหม 
ชลบุรี ขอนแกน และสงขลา เฉพาะผลสํารวจครั้งท่ี 3 เดือนพฤศจิกายนในพ้ืนท่ี 18 จังหวัดท่ัวประเทศ พบวา 
ตัวอยางในจังหวัดสงขลา มีสถานภาพคุณธรรมสูงกวาจังหวัดหัวเมืองใหญอ่ืน ๆ โดยความรักชาติเปนคุณธรรมที่
มีมากท่ีสุด รองลงมาความซื่อสัตยสุจริต จิตอาสา ความมีวินัย และความมีสติสัมปชัญญะ ตามลําดับ ในขณะท่ี
ตัวอยางในจังหวัดชลบุรี มีความรับผิดชอบ และความขยันหมั่นเพียรสูงกวาจังหวัดหัวเมืองใหญอ่ืน ๆ
นอกจากนี้ตัวอยางในจังหวัดขอนแกน มีสถานภาพคุณธรรมต่ํากวาจังหวัดหัวเมืองใหญอ่ืน ๆ โดยคุณธรรม
ดานความมีสติสัมปชัญญะเปนคุณธรรมท่ีมีนอยท่ีสุด รองลงมาคือความมีวินัย ความขยันหมั่นเพียร ความ
ซื่อสัตยสุจริต ความมีจิตอาสา และความรับผิดชอบ ตามลําดับ สําหรับตัวอยางในกรุงเทพมหานครมีความรัก
ชาติตํ่าท่ีสุด เมื่อเทียบกับจังหวดัอ่ืน ๆ ท่ีเปนหัวเมืองใหญ  
 จากผลสํารวจยังพบอีกวา กลุมเยาวชน และผูมีรายไดนอยเปนกลุมท่ีควรไดรับการสงเสริมคุณธรรม
อยางเรงดวน เนื่องจากมีคาคะแนนของคุณธรรมทุกดานคอนขางต่ํา  
ผลการสํารวจความเอนเอียงของความคิดเห็นและพฤติกรรมในคุณธรรมของประชาชน พบวา ความ
เอนเอียงตอขอความท่ีวา “ขาพเจาเปนคนท่ีทําอะไรตามใจคือไทยแท”  พบวา ตัวอยางท่ีมีอายุตํ่ากวา 20 
ป และสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมตนหรือเทียบเทา มีความเอนเอียงตอขอความดังกลาวมากท่ีสุด ในดาน
ความซื่อสัตยสุจริตในขอความท่ีวา “ถารัฐบาลชุดใดโกงกิน แลวขาพเจาอยูดีมีสุข ขาพเจาก็ยอมรับได”  
พบวา ตัวอยางท่ีมีอายุตํ่ากวา 20 ป และสําเร็จการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา/เทียบเทามีความเอนเอียงตอ
ขอความดังกลาวมากท่ีสุด (รอยละ 78.5)  สวนความมีจิตอาสากับขอความท่ีวา “การชวยเหลือผูอ่ืนไมใช
หนาท่ีของขาพเจา” เมื่อพิจารณาตามอายุและการศึกษาของตัวอยาง พบวา ตัวอยางท่ีมีอายุตํ่ากวา 20 ป 
และสําเร็จการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา/เทียบเทา มีความเอนเอียงขอความดังกลาวมากท่ีสุด (รอยละ 
75.1) และดานความรักชาติกับขอความท่ีวา “ปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเปนเร่ืองของคนใต ไม
เกี่ยวกับขาพเจา” พบวา ตัวอยางท่ีมีอายุตํ่ากวา 20 ป และสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเทา 
มีความเอนเอียงตอขอความดังกลาวมากท่ีสุด (รอยละ 61.1)  
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 สืบเนื่องจากศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) ตองการสํารวจ
สถานภาพคุณธรรมของประชาชนในสังคมไทย เพ่ือใชเปนขอมูลสําคัญประกอบการพิจารณาตัดสินใจ      
และวางแผนประกอบการพัฒนาประเทศไปสูสังคมไทยท่ีมีระบบคุณธรรมท่ีเขมแข็งในทุกภาคสวนของ
ประเทศนั้น 
 ศูนยคุณธรรม จึงมอบหมายใหศูนยวิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ดําเนินโครงการสํารวจวิจัยเรื่อง “สถานภาพคุณธรรมของประชาชนในสังคมไทย”     
โดยมีวัตถุประสงคหลัก เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนตอสถานภาพคุณธรรมของ
สังคมไทย รวมถึงนําขอมูลมาใชในการสรางกลไกกระตุนประชาชนขับเคล่ือนสาธารณชนใหติดตามเฝาระวัง
พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคของประชาชน และรักษาไวซึ่งคุณธรรมในสังคมไทย 
 อนึ่ง โครงการสํารวจวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี โดยความรวมมือจากคณะทํางานของศูนย
คุณธรรมในการรวมกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานวิจัย รวมทั้งตัวอยางประชาชนทุกทานท่ีไดเสียสละ
เวลาแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถาม ซึ่งศูนยวิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม ฯ ขอขอบพระคุณทุกฝาย  
มา ณ โอกาสนี้  
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บทที่ 1 
บทนํา 
ที่มาของโครงการ 
 ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม หรือศูนยคุณธรรม เปนองคกรที่ทําหนาที่ใน
การบริหารจัดการ และพัฒนาองคความรูดานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การเสริมหนุนเชื่อมประสาน เพ่ิม
พลังเครือขายในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในบริบทตาง ๆ ในทุกภาคสวนของสังคม  ในปจจุบันเกิดปญหา
ความเส่ือมโทรมทางสังคมขึ้นมากมาย เนื่องจากการมีศีลธรรมจริยธรรมของประชาชนลดนอยลง แมจะมี
หนวยงานองคกร สถาบัน ท้ังภาครัฐและเอกชนไดจัดกระบวนการเรียนรู เพ่ือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
อยางหลากหลายรูปแบบ โดยแตละองคกรตางไดดําเนินการตามความถนัดและขีดความสามารถไดคุณภาพ
ระดบัหนึ่งแลว แตหากองคกรท้ังหลายไดมารวมพลังกัน ก็นาจะทําใหเกิดกระบวนการขับเคล่ือนในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมอยางเปนระบบ และมีประสิทธิผลสูงขึ้น 
 ในการนี้  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) จึงไดรวมมือกับศูนยวิจัย
เอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทําการศึกษา “สถานภาพคุณธรรม
ของประชาชนในสังคมไทย” ขึ้น เพ่ือเปนขอมูลในการสรางกลไลขับเคล่ือนสาธารณชนใหติดตามเฝาระวัง
พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคของประชาชน และเพ่ือใชเปนขอมูลสําคัญประกอบการพิจารณาการตัดสินใจ     
การวางแผนประกอบการพัฒนาประเทศไปสูสังคมท่ีมีระบบคุณธรรมที่เขมแข็งในทุกภาคสวนของประเทศชาติ
ตอไป 
 
วัตถุประสงคในการทําวิจัย 
1. เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอคุณธรรมในสังคมไทย 
2. เพ่ือสํารวจพฤติกรรมของประชาชนที่สะทอนความมีคุณธรรมในสังคมไทย 
3. เพ่ือสํารวจสถานภาพคุณธรรมของสังคมไทยในปจจุบัน 
4. เพ่ือวิเคราะหปญหาและผลกระทบดานคุณธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทย 
5. เพ่ือคนหาขอมูลท่ีสามารถนํามาใชในการสรางกลไกกระตุนประชาชนขับเคล่ือนสาธารณชนให 
ติดตามเฝาระวังพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคและรักษาคุณธรรมของประชาชนในสังคมไทย 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ไดทราบความคิดเห็นของประชาชนตอคุณธรรมในสังคมไทย 
2. ไดทราบพฤติกรรมของประชาชนที่สะทอนความมีคุณธรรมในสังคมไทย 
3. ไดทราบสถานภาพคุณธรรมของสังคมไทยในปจจุบัน 
4. ไดขอมูลในการสรางกลไกกระตุนประชาชน ขับเคล่ือนสาธารณชนใหติดตามเฝาระวัง
พฤติกรรมไมพึงประสงคและรักษาคุณธรรมของประชาชนในสังคมไทย 
 
 
 2 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ กําหนดขอบเขตการวิจัยดานพ้ืนท่ี และดานเนื้อหา ดังนี้ 
1. พื้นท่ี  สํารวจจากประชาชนท่ัวไป โดยแบงพ้ืนท่ีในการสํารวจออกเปน 2 กลุม ไดแก 
 1.1  ประชาชนที่อาศัยอยูในพ้ืนท่ี 18 จังหวัดท่ัวประเทศ  จําแนกเปน 
- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ไดแก  กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ 
- ภาคเหนือ  ไดแก อุตรดิตถ กําแพงเพชร เพชรบูรณ และเชียงใหม 
- ภาคกลาง  ไดแก  สมุทรสาคร ระยอง อยุธยา นครปฐม และชลบุรี 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไดแก  นครพนม ชัยภูมิ บุรีรัมย และขอนแกน 
- ภาคใต  ไดแก  ภูเก็ต ตรัง และสงขลา 
 1.2 ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี   
  ปทุมธานี และสมุทรปราการ 
2. เน้ือหา ศึกษาเนื้อหาตาง ๆ ตามวัตถุประสงคของการทําวิจัย ประกอบดวย สํารวจ  
ความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับคุณธรรม 7 ดาน ไดแก ความมีวินัย ความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตยสุจริต สติสัมปชัญญะ จิตอาสา ความขยันหมั่นเพียร และความรักชาติ 
 
นิยามศัพทเฉพาะในการวิจัยคร้ังน้ี 
 ความคิดเห็นของประชาชนตอคุณธรรม หมายถึง สภาพความเปนจริง หรือความเชื่อของ
ประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยาง ท่ีมีคุณธรรมตอตนเอง คุณธรรมตอครอบครัว และคุณธรรมตอสังคม ในรอบ 3 
เดือนท่ีผานมา 
 
 พฤติกรรมของประชาชนที่สะทอนความมีคุณธรรม หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออก   
ทางรางกาย ความคิด และความรูสึก ของประชาชนที่เปนกลุมตัวอยาง ท่ีสะทอนถึงความมีคุณธรรมใน
ชีวิตประจําวัน ในรอบ 3 เดือนท่ีผานมา 
 
 สถานภาพคุณธรรม หมายถึง สภาพความเปนจริงหรือระดับคุณธรรมของประชาชนในสังคมไทย  
 
 คุณธรรม  หมายถึง  สภาพคุณงามความดีท้ังทางความคิดและพฤติกรรมท่ีมีคุณธรรมตอตนเอง 
คุณธรรมตอครอบครัว และคุณธรรมตอสังคม  ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ศึกษาคุณธรรมทั้งหมด  7 ดาน ไดแก
ความมีวินัย  ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตยสุจริต  สติสัมปชัญญะ  จิตอาสา  ความขยันหมั่นเพียร  และ
ความรักชาติ  
 
 ความเอนเอียงตอความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนในคุณธรรมตาง ๆ   หมายถึง  
แนวโนมของความคิดและพฤติกรรมของประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางท่ีสามารถจะเอนเอียงไปในทิศทางใดทิศ 
ทางหนึ่ง (ทางบวกหรือทางลบก็เปนได) เมื่อมีสถานการณหรือปจจัยแวดลอมตาง ๆ มากระทบจึงกอใหเกิดผล
ตอการเปล่ียนแปลงความคิดและพฤติกรรมในคุณธรรมดานนั้น ๆ  
  
บทที่ 2 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology) 
คณะผูวิจัยประยุกตใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจภาคสนาม (Field Survey Research) ซึ่งมีระเบียบ 
วิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Methodology) ในการวัดและประเมินผล กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง การ
คัดเลือกตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห และการประมวลผล เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการวิจัย และเกิดประโยชนสูงสุด 
 
กลุมประชากรเปาหมาย (Target Population) 
ประชากรเปาหมายในการสํารวจคร้ังนี้ แบงการสํารวจออกเปน 2 กลุม ไดแก 
1. ประชาชนที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปจากภูมิภาคตาง ๆ ใน 18 จังหวัดท่ัวประเทศ 
2. ประชาชนที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปจากพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล  
 
การสุมตัวอยางและขนาดตัวอยางท่ีใชในการวิจัย (Sampling Method and Sample Determination) 
ในการวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยทําการสํารวจกับกลุมตัวอยาง 2 กลุม ไดแก  
1. ประชาชนที่พักอาศัยอยูในภูมิภาคตาง ๆ ใน 18 จังหวัดท่ัวประเทศ   
- ขนาดตัวอยางท่ีใชสํารวจในเดือนกรกฎาคม 2550       จํานวนท้ังส้ิน 4,545 ตัวอยาง 
- ขนาดตัวอยางท่ีใชสํารวจในเดือนกันยายน 2550       จํานวนท้ังส้ิน 4,638 ตัวอยาง 
- ขนาดตัวอยางท่ีใชสํารวจในเดือนพฤศจิกายน 2550      จํานวนท้ังส้ิน 4,753 ตัวอยาง 
2. ประชาชนที่พักอาศัยอยูในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
- ขนาดตัวอยางท่ีใชสํารวจในเดือนมิถุนายน 2550       จํานวนท้ังส้ิน 2,506 ตัวอยาง 
- ขนาดตัวอยางท่ีใชสํารวจในเดือนกรกฎาคม 2550       จํานวนท้ังส้ิน 2,541 ตัวอยาง 
- ขนาดตัวอยางท่ีใชสํารวจในเดือนกันยายน 2550       จํานวนท้ังส้ิน 2,687 ตัวอยาง 
- ขนาดตัวอยางท่ีใชสํารวจในเดือนพฤศจิกายน 2550      จํานวนท้ังส้ิน 2,690 ตัวอยาง 
- ขนาดตัวอยางท่ีใชสํารวจในเดือนธันวาคม 2550       จํานวนท้ังส้ิน 2,636 ตัวอยาง 
 
โดยขนาดของตัวอยางในแตละกลุมอายุและพ้ืนท่ี จะคํานวณจากสัดสวนประชากร ตามฐานขอมูล
ประชากรรายอายุ เฉพาะผูท่ีมีสัญชาติไทยและมีรายชื่อในทะเบียนบาน ป 2549 จากสํานักบริหารการ
ทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเทานั้น 
 
ในโครงการวิจัยนี้ คณะผูวิจัยไดประยุกตใชแผนการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิหลายขั้น (Stratified 
Multi-Stage Sampling) โดยมีรายละเอียดของการสุมตัวอยางในแตละระดับขั้นจําแนกตามโครงการสํารวจ  
ในพ้ืนท่ีตางๆ ไดแก   
 
 
 4 
โครงการสํารวจในพ้ืนท่ี 18 จังหวัดท่ัวประเทศ 
 
คณะผูวิจัยทําการจัดแบงชั้นภูมิออกเปน 5 ชั้นภูมิหลัก คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือ      
ภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต  โดยแตละชั้นภูมิมีการสุมตัวอยางตามระดับการปกครองดังนี้ 
 
? กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 
ไดทําการจัดแบงออกเปน 2 ชั้นภูมิ คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใน
กรุงเทพมหานคร มีรูปแบบการสุมตัวอยางคือ 
 
ทําการจัดแบงออกเปน 3 ชั้นภูมิยอย คือ ชั้นใน ชั้นกลาง และช้ันนอก 
การสุมตัวอยางขั้นท่ีหนึ่ง  คือสุมตัวอยางเขตโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกําหนดความ
นาจะเปนใหเปนสัดสวนกับขนาดของประชากร 
การสุมตัวอยางขั้นท่ีสอง คือสุมตัวอยางแขวงโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกําหนด
ความนาจะเปนใหเปนสัดสวนกับขนาดของประชากร 
การสุมตัวอยางขั้นท่ีสาม คือสุมตัวอยางชุมชนโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกําหนด
ความนาจะเปนใหเปนสัดสวนกับขนาดของประชากร 
การสุมตัวอยางขั้นท่ีส่ี  คือสุมตัวอยางครัวเรือนแบบมีระบบโดยแผนที่ครัวเรือนใน
ตัวอยางชุมชน  
การสุมตัวอยางขั้นท่ีหา คือสุมสมาชิกในครัวเรือนเปนตัวอยางสําหรับทําการ
สัมภาษณโดยกําหนดสัดสวนตามลักษณะของประชากร เพศ 
และชวงอายุ 
 
 สําหรับปริมณฑลแบงชั้นภูมิยอยออกเปนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลโดยในแตละ
ชั้นภูมิยอยทําการสุมตัวอยางท้ังหมด 6 ขั้น  
การสุมตัวอยางขั้นท่ีหนึ่ง  คือสุมตัวอยางจังหวัดโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกําหนด
ความนาจะเปนใหเปนสัดสวนกับขนาดของประชากร 
การสุมตัวอยางขั้นท่ีสอง  คือสุมตัวอยางอําเภอโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกําหนด
ความนาจะเปนใหเปนสัดสวนกับขนาดของประชากร 
การสุมตัวอยางขั้นท่ีสาม คือสุมตัวอยางเทศบาล(ในเขตเทศบาล)/ตําบล(นอกเขต
เทศบาล)โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกําหนดความนาจะเปน
ใหเปนสัดสวนกับขนาดของประชากร 
การสุมตัวอยางขั้นท่ีส่ี คือสุมตัวอยางชุมชน(ในเขตเทศบาล)/หมูบาน(นอกเขต
เทศบาล)โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกําหนดความนาจะเปน
ใหเปนสัดสวนกับขนาดของประชากร 
การสุมตัวอยางขั้นท่ีหา  คือสุมตัวอยางครัวเรือนแบบมีระบบโดยแผนที่ครัวเรือนใน
ตัวอยางชุมชน/หมูบาน 
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การสุมตัวอยางขั้นท่ีหก คือสุมสมาชิกในครัวเรือนเปนตัวอยางสําหรับทําการ
สัมภาษณโดยกําหนดสัดสวนตามลักษณะของประชากร   
เพศ และชวงอายุ 
 
? ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต 
 
ไดทําการจัดแบงออกเปน 2 ชั้นภูมิยอย  คือ  ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล โดยใน
แตละชั้นภูมิยอยมีรูปแบบการสุมตัวอยางเชนเดียวกับปริมณฑล 
 
  สําหรับจังหวัดท่ีเปนพ้ืนท่ีเปาหมายของการทําสํารวจในภูมิภาคตาง ๆ ประกอบดวย 
- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2 จังหวัด ไดแก  กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ 
- ภาคเหนือ 4  จังหวัด ไดแก  อุตรดิตถ กําแพงเพชร เพชรบูรณ และเชียงใหม 
- ภาคกลาง 5 จังหวัด ไดแก  สมุทรสาคร ระยอง อยุธยา นครปฐม และชลบุรี 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ไดแก  นครพนม ชัยภูมิ บุรีรัมย และขอนแกน 
- ภาคใต 3 จังหวัด ไดแก  ภูเก็ต ตรัง และสงขลา 
 
โครงการสํารวจในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
คณะผูวิจัยไดทําการจัดแบงชั้นภูมิออกเปน 4 ชั้นภูมิหลัก คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี 
และสมุทรปราการ  โดยแตละชั้นภูมิมีการสุมตัวอยางตามระดับการปกครองดังนี้ 
 
• กรุงเทพมหานคร 
 
ไดทําการจัดแบงออกเปน 3 ชั้นภูมิยอย คือ ชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก 
 
การสุมตัวอยางขั้นท่ีหนึ่ง  คือสุมตัวอยางเขตโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกําหนดความ
นาจะเปนใหเปนสัดสวนกับขนาดของประชากร 
การสุมตัวอยางขั้นท่ีสอง คือสุมตัวอยางแขวงโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกําหนด
ความนาจะเปนใหเปนสัดสวนกับขนาดของประชากร 
การสุมตัวอยางขั้นท่ีสาม คือสุมตัวอยางชุมชนโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกําหนด
ความนาจะเปนใหเปนสัดสวนกับขนาดของประชากร 
การสุมตัวอยางขั้นท่ีส่ี  คือสุมตัวอยางครัวเรือนแบบมีระบบโดยแผนที่ครัวเรือนใน
ตัวอยางชุมชน  
การสุมตัวอยางขั้นท่ีหา คือสุมสมาชิกในครัวเรือนเปนตัวอยางสําหรับทําการ
สัมภาษณโดยกําหนดสัดสวนตามลักษณะของประชากร เพศ 
และชวงอายุ 
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• จังหวัดปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) 
 
ไดทําการจัดแบงออกเปน 2 ชั้นภูมิยอย คือ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล 
 
การสุมตัวอยางขั้นท่ีหนึ่ง  คือสุมตัวอยางอําเภอโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกําหนด
ความนาจะเปนใหเปนสัดสวนกับขนาดของประชากร 
การสุมตัวอยางขั้นท่ีสอง คือสุมตัวอยางเทศบาล(ในเขตเทศบาล)/ตําบล(นอกเขต
เทศบาล)โดยใชวิธีการสุมตวัอยางแบบกําหนดความนาจะเปน
ใหเปนสัดสวนกับขนาดของประชากร 
การสุมตัวอยางขั้นท่ีสาม คือสุมตัวอยางชุมชน(ในเขตเทศบาล)/หมูบาน(นอกเขต
เทศบาล)โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกําหนดความนาจะเปน
ใหเปนสัดสวนกับขนาดของประชากร 
การสุมตัวอยางขั้นท่ีส่ี  คือสุมตัวอยางครัวเรือนแบบมีระบบโดยใชแผนท่ีครัวเรือนใน
ตัวอยางชุมชน/หมูบาน 
การสุมตัวอยางขั้นท่ีหา คือสุมสมาชิกในครัวเรอืนเปนตัวอยางสําหรับทําการ
สัมภาษณโดยกําหนดสัดสวนตามลักษณะของประชากร เพศ 
และชวงอายุ 
 
การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย (Measurement) 
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยกําหนดโครงสรางคําถามประกอบดวย
สวนตาง ๆ ไดแก 
1. ขอมูลลักษณะของประชากร 
2. ความคิดเห็นตอขอความท่ีบงชี้ถึงความมีคุณธรรมในดานตาง ๆ  
3. พฤติกรรมท่ีสะทอนถึงความมีคณุธรรมในดานตางๆ   
4. ความคิดเห็นตอคุณธรรมโดยรวมของตัวเอง สมาชิกในครอบครัว และสังคม 
 
โครงการสํารวจครั้งนี้ มีขั้นตอนในการสรางเครื่องมือวัด โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 1. ศึกษางานวิจัยในโครงการศึกษาตัวบงชี้คุณธรรม: การพัฒนาและพัฒนาการ ของ ศ.ดร. นงลักษณ 
วิรัชชัย และคณะ ปพ.ศ. 2550 เพ่ือนํามาพัฒนาแบบสอบถามโดยปรับเนื้อหา ขอคําถาม และภาษา ตลอดจน
จําแนกขอคําถามออกเปนกลุมตามคุณธรรมดานตาง ๆ ใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
 2. นําแบบสอบถามสถานภาพคุณธรรมของประชาชนในสังคมไทยที่คณะผูวิจัยพัฒนาขึ้นตาม
คุณธรรมเรงดวน 6 ดาน ไดแก ความมีวินัย ควมรับผิดชอบ  ความซื่อสัตยสุจริต  สติสัมปชัญญะ จิตอาสา  
และความขยันหมั่นเพียร  เสนอตอผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมทั้งเนื้อหาขอคําถาม  
และภาษาของแบบสอบถาม  เพ่ือรับฟงการวิจารณและขอท่ีควรปรับปรุงแกไขแลวนําไปแกไขตาม
ขอเสนอแนะ 
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3. คณะกรรมการศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม รวมกับศูนยวิจัยเอแบคนวัตกรรม
ทางสังคมการจดัการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และผูทรงคุณวุฒิ เห็นพองใหมีการสํารวจคุณธรรมดาน
ความรักชาติเพ่ิมขึ้นเปนคุณธรรมอีกดานหนึ่ง คณะผูวิจัยจึงสรางแบบสอบถามประเด็นความรักชาติ เสนอตอ
ผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมทั้งเนื้อหาขอคําถาม และภาษาของแบบสอบถาม  เพ่ือ
รับฟงการวจิารณและขอท่ีควรปรับปรุงแกไขแลวนําไปแกไขตามขอเสนอแนะ 
 4. ภายหลังการแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญแลว  นําแบบสอบถาม
สถานภาพคุณธรรมของประชาชนในสังคมไทยไปทดลองใหกับกลุมเปาหมาย (Try-Out) เพ่ือตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Face Validity) และผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ซึ่งไดคา
ความเชื่อมั่นของคุณธรรมทั้ง 7 ดาน ดังนี้ 
 
       4.1 ความมีวินัย   เทากับ  0.6159 
       4.2 ความรับผิดชอบ  เทากับ  0.6659 
                4.3 ความซื่อสัตยสุจริต  เทากับ  0.8248 
  4.4 สติสัมปชัญญะ  เทากับ  0.6915 
  4.5 จิตอาสา   เทากับ  0.7530 
  4.6 ความขยันหมั่นเพียร  เทากับ  0.7428 
  4.7 ความรักชาติ   เทากับ  0.8962 
 
ลักษณะของแบบสอบถามสถานภาพคุณธรรมของประชาชนในสังคมไทย 
 
 แบบสอบถามสถานภาพคุณธรรมของประชาชนในสังคมไทย  เปนเครื่องมือเพ่ือสํารวจสถานภาพ
คุณธรรมของประชาชนในสังคมไทยที่อาศัยอยูในภูมิภาคตาง ๆ ท่ัวประเทศ  โดยมีลักษณะมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale)  จากขอคําถามจะมี ท้ังขอคําถามท่ีเปนเชิงบวกและเชิงลบ  โดยแบงชวงคะแนน  
1-7  คะแนน ตามความมากนอยของระดับความคิดเห็นของผูตอบในแตละขอความนั้น ๆ คือ เห็นดวยอยาง
ย่ิง 7  6  5  4  3  2  1  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  มีขอคําถามท้ังขอคําถามเชิงบวกและขอคําถามเชิงลบ   
 
เกณฑการตรวจใหคะแนน 
 
 แบบสอบถามสถานภาพคุณธรรมของประชาชนในสังคมไทย  มีเกณฑการตรวจใหคะแนนเปนรายขอ  
โดยมีชวงคะแนน  1 - 7 คะแนน  ซึ่งใหคะแนนรายขอตามความมากนอยของระดับความคิดเห็นของผูตอบใน
แตละขอความนั้น ๆ คะแนนที่ไดรับจากการสํารวจนํามาแปลผลดังนี้  กลุมตัวอยางท่ีไดคะแนนจากแบบสอบถาม
มากถือวามีความคิดเห็นตอขอความท่ีชี้วัดคุณธรรมดานนั้น ๆ สูง  และผูท่ีไดคะแนนจากแบบสอบถามนอย  
ถือวามีความคิดเห็นตอขอความท่ีชี้วัดคุณธรรมดานนั้น ๆ ตํ่า โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
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เห็นดวยอยางยิ่ง 7 6 5 4 3 2 1 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
 
 ระดับความคิดเห็น ขอความทางบวก    ขอความทางลบ 
        (คะแนน)                       (คะแนน) 
 เห็นดวยอยางย่ิง   7           1 
 เห็นดวย    6   2 
 คอนขางเห็นดวย   5   3 
 เห็นดวยปานกลาง  4   4 
 ไมคอยเห็นดวย   3   5 
 ไมเห็นดวย   2   6 
 ไมเห็นดวยอยางย่ิง  1   7 
  
 วิธีการคิดคาคะแนน 
 
 ในการวิเคราะหผลของการประเมินในภาพรวมของคุณธรรมในแตละดาน พิจารณาจากสูตร 
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                 โดยท่ี   
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k = 1,2,……mi (จํานวนตัวชี้วัดในดานท่ี i) 
 j = 1,2,…… n (จํานวนตัวอยางท่ีตอบ) 
 i = 1 คุณธรรมดานความมีวินัย 
   = 2 คุณธรรมดานความรับผิดชอบ 
   = 3 คุณธรรมดานความซื่อสัตยสุจริต 
   = 4 คุณธรรมดานสติสัมปชัญญะ 
   = 5 คุณธรรมดานจิตอาสา 
   = 6 คุณธรรมดานความขยันหมั่นเพียร 
   = 7 คุณธรรมดานความรักชาติ 
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ข้ันตอนการเก็บขอมูลและการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
 การเก็บขอมูลในโครงการสถานภาพคุณธรรมในสังคมไทยในครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล
โดยการสัมภาษณซึ่งเปนวิธีการส่ือสารสองทาง (Two-way communical) กับประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยาง
เกี่ยวกับความคิดเห็นและพฤติกรรมในคุณธรรมดานตาง ๆ ของตัวอยาง ในท่ีนี้เปนการถาม – ตอบกัน
โดยตรง หากกลุมตัวอยางมีขอสงสัย หรือเขาใจไมชัดเจนกับขอคําถาม ผูสัมภาษณก็สามารถอธิบายใหมี
ความเขาใจท่ีชัดเจนไดทันที ซึ่งเปนการสรางความมั่นใจใหท้ังผูตอบและผูเก็บขอมูลดวย โดยขั้นตอนในการ
สัมภาษณเพ่ือเกบ็ขอมูล มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
1) พนักงานเก็บขอมูลสรางสัมพันธภาพ พรอมท้ังแนะนําตัวโดยบอกชื่อ-นามสกุล และเปน
พนักงานเก็บขอมูลประจําศูนยวิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
กับประชาชนที่เปนกลุมตัวอยาง 
2) พนักงานเก็บขอมูลบอกชื่อโครงการที่จะขอเก็บขอมูล โดยกลาวดวยเนื้อหาดังนี้ “โครงการ
สถานภาพคุณธรรมของประชาชนในสังคมไทย เปนโครงการที่ศูนยวิจัยเอแบคฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
รวมกับศูนยคุณธรรม ขอความอนุเคราะหจากทานอานขอความให ชัดเจนและตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ
ตามความเปนจริง” นอกจากนี้พนักงานเก็บขอมูลอธิบายเพ่ิมเติมวา “การวิจัยครั้งนี้เปนการทํางานเพ่ือ
ประโยชนทางวิชาการและสังคมไทยโดยภาพรวมเทานั้น ขอมูลของทานจะถูกเก็บไวเปนความลับ เพ่ือความ
ถูกตองของขอมูลทานไมจําเปนตองตอบใหตัวเองดูดี หรือคํานึงถึงบรรทัดฐานของสังคมไทย”  
 อนึ่ง พนักงานเก็บขอมูลตองเก็บขอมูลภาคสนามในเขตพื้นท่ีและสัดสวนท่ีกําหนดใหจากการ
สุมตัวอยางอยางเครงครัด  
3) ภายหลังท่ีประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางอนุญาตใหเก็บขอมูลได พนักงานเก็บขอมูลจะให
แบบสอบถามแกตัวอยางจํานวน 1 ชุด และพนักงานเก็บขอมูลถือไว 1 ชุด และพนักงานเก็บขอมูลเปนผูอาน
ขอคําถาม สวนตัวอยางเปนผูตอบลงในแบบสอบถามเอง หากตัวอยางเกิดความสงสัยหรือเขาใจไมชัดเจนใน
ขอใด พนักงานเก็บขอมูลตองอธิบายกลับใหชัดเจนและถูกตองไดทันที อยางไรก็ตามในขณะที่มีการ
สัมภาษณพนักงานเก็บขอมูลตองคอยสังเกตลักษณะทาทาง ความตั้งใจ ความเต็มในในระหวางท่ีถูก
สัมภาษณ 
4) เมื่อการสัมภาษณตัวอยางเสร็จเรียบรอย พนักงานเก็บขอมูลทําการตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลอีกคร้ังหนึ่ง อาทิเชน ในกรณีท่ีตัวอยางแสดงความคิดเห็นในแตละสเกลแลวพบวา ตัวอยางตอบสเกล
ชองเดียวกันมาเกือบหมด พนักงานเก็บขอมูลอาจถามยอนกลับเพ่ือยืนยันในการใหขอมูลของตัวอยางอีก  
ครั้งหนึ่ง หรือในกรณีท่ีตัวอยางตอบไมครบ หรือตอบหามขอคําถาม พนักงานเก็บขอมูลตองใหตัวอยาง
แบบสอบถามถามใหครบถวน เปนตน หลังจากนั้นพนักงานเก็บขอมูลขอบคณุตัวอยาง จึงจะจบการสัมภาษณ
ครั้งนี้ 
5) พนักงานเก็บขอมูลนําแบบสอบถามทุกฉบับ สงใหพนักงานตรวจสอบความถูกตอง (Editor) 
ของแบบสอบถามอีกคร้ังหนึ่งกอนท่ีจะสงใหเจาหนาท่ีฝายประมวลผล โดยฝาย Editor จะทําการตรวจสอบ
ความสมบูรณและความสอดคลองของคําตอบในแบบสอบถามทุกฉบับ หากแบบสอบถามชุดใดที่มีการให
ขอมูลท่ีไมครบถวน หรือพบความไมสอดคลองของขอมูล คณะผูวิจัยจะถือวาแบบสอบถามชุดนั้นจะไมนํา   
มาประมวลผลแตอยางใด นอกจากนี้มีการตรวจสอบสัดสวนตามการสุมตัวอยาง หากขอมูลไมไดตามสัดสวน
ท่ีกําหนด พนักงานเก็บขอมูลตองลงเก็บขอมูลซอมจนไดครบตามสัดสวน 
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การควบคุมคุณภาพของงานวิจัย 
ศูนยวิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ใหความสําคัญ
อยางย่ิงกับการดําเนินการวิจัยทุกขั้นตอนดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล 
1.1 พนักงานเก็บขอมูลเปนเจาหนาท่ีประจําศูนยวิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคมฯ  และนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือมหาวิทยาลัยตางๆ ซึ่งจะตองเขาฟงคําอธิบาย
และฝกซอมการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถามกอนปฏิบัติงาน 
1.2 เจาหนาท่ีควบคุมการปฏิบัติงานเปนอาจารยประจําศูนยวิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคมฯ 
ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการโครงการวิจัย โดยจะทําการแนะนําและควบคุมการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเก็บรวบรวมขอมูล และพนักงานตรวจสอบขอมูลอีกชั้นหนึ่ง ท้ังนี้ให
เปนไปตามกรอบและขั้นตอนของโครงการวิจัยอยางแทจริง 
1.3 พนักงานตรวจสอบความถูกตอง (Editor) เปนอาจารยประจําศูนยวิจัยเอแบคนวัตกรรมทาง
สังคมฯ จะทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณในการปฏิบัติงานของพนักงานสัมภาษณ ถา
หากตรวจพบวาพนักงานเก็บขอมูลผูใดสรางขอมูล ขึ้นมาเอง การเก็บขอมูลของพนักงานผูนั้น
จะตกเปนโมฆะท้ังหมดและจะดําเนินการขั้นเด็ดขาดตามระเบียบของมหาวิทยาลัยตอไป 
ขั้นตอนที่ 2 การประมวลผลขอมูล 
2.1 จะมีการตรวจสอบความสมบูรณและความสอดคลองของคําตอบในแบบสอบถามทุกฉบับ 
2.2 จะมีการตรวจสอบการลงรหัสและการปอนขอมูลของคําตอบในแบบสอบถาม  โดยการใช
โปรแกรม SPSS/FW ในการประมวลผล 
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงาน 
3.1 สถิติท่ีใชในการวิเคราะห จะใชสถิติในเชิงพรรณนาตางๆ เชน คาความถ่ี รอยละ และคาสถิติ  
อ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม เชน Chi–Square, Correlation ฯลฯ  เปนตน 
3.2 การวิเคราะหและการเขียนรายงานการวิจัยดําเนินการโดยอาจารยระดับปริญญาโทหรือ  
ปริญญาเอกประจําศูนยวิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคมฯ รางรายงานวิจัยฉบับนี้จะมี
คณะกรรมการโครงการวิจัย (Board of Project Directors) ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ
ของการวิเคราะหกอนไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผูแทน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 
การปกปดขอมูล  
ศูนยวิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม  การจัดการและธุรกิจ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถือเปนความ
รับผิดชอบสูงสุดในการปกปดขอมูล โดยถือวาเปนจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีคณะผูวิจัยตองปฏิบัติโดยเครงครัด  
 
ระยะเวลาดําเนินการสํารวจ 
คณะผูวิจัย ดําเนินโครงการวิจัยครั้งนี้ ระหวางเดือนพฤษภาคม 2550 – เดือนกุมภาพันธ 2551 
บทที่ 3 
ผลการสํารวจ 
 
การนําเสนอผลการสํารวจ จําแนกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (18 จังหวดัท่ัวประเทศ) 
2. สถานภาพคุณธรรมของประชาชนในสังคมไทย: กรณีศึกษาประชาชนท่ัวไปท่ีอาศัยอยูในภูมิภาค
ตางๆ 18 จังหวัด ท่ัวประเทศ  (ครั้งท่ี 1 – 3)  
3. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) 
4. สถานภาพคุณธรรมของประชาชนในสังคมไทย: กรณีศึกษาประชาชนท่ัวไปในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล  (ครั้งท่ี 1 – 5) 
 
ตอนท่ี 1 ลักษณะท่ัวไปของตัวอยาง (18 จังหวัดท่ัวประเทศ) 
 
 การสํารวจคร้ังนี้ทําการสํารวจขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ขอมูลเพศ อายุ  
ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายได   โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้   
 
1. ลักษณะท่ัวไปของตัวอยาง ในคร้ังท่ี 1 เดือนกรกฎาคม 
ผลสํารวจสถานภาพคุณธรรมของประชาชนในสังคมไทย: กรณีศึกษาประชาชนทั่วไปท่ีอาศัยอยูใน
ภูมิภาคตางๆ 18 จังหวัด ท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 1 ในเดือนกรกฎาคม ดําเนินการสํารวจระหวางวันท่ี 1-20 
มิถุนายน 2550 เก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปท่ีอาศัยอยูในภูมิภาคตาง ๆ ท่ัวประเทศ 
จํานวนท้ังส้ิน 4,545 ตัวอยาง  
ลักษณะท่ัวไปของตัวอยาง พบวา  ตัวอยางรอยละ 51.5 ระบุเปนหญิง และรอยละ 48.5 ระบุเปนชาย  
โดยตัวอยางรอยละ 25.6 อายุระหวาง 20-29 ป  รอยละ 25.3 อายุระหวาง 30-39 ป  รอยละ 20.3 อายุ
ระหวาง 40-49 ป   รอยละ 13.2 อายุระหวาง 50-59 ป  รอยละ 11.2 อายุ 60 ปขึ้นไป  และรอยละ 4.3 มีอายุ
ตํ่ากวา 20 ป  สวนระดับการศึกษาท่ีตัวอยางสําเร็จมาในระดับชั้นสูงสุด พบวาตัวอยางรอยละ 37.4 ระบุ
ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา  รอยละ 19.6 ระบุมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  รอยละ 16.2 ระบุ
มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา  รอยละ 15.1 ระบุปริญญาตรีหรือสูงกวาปริญญาตรีขึ้นไป  และรอยละ 
10.8 ระบุปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา  ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาอาชีพของตัวอยางโดยรวม พบวา ตัวอยางรอยละ 26.3 ประกอบอาชีพคาขาย/อิสระ  
รอยละ 20.7 เปนเกษตรกร  รอยละ 18.7 รับจางท่ัวไป  รอยละ 8.7 เปนพนักงานบริษัท  รอยละ 6.4 เปน
นักเรียน/นักศึกษา  รอยละ 6.2 เปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  รอยละ 5.9 เปนแมบาน/พอบาน/
เกษียณอายุ  รอยละ 4.7 วางงาน ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณารายไดสวนตัวตอเดือนของกลุมตัวอยาง พบวา  ตัวอยางรอยละ 49.3 ระบุมีรายไดตํ่ากวา 
5,000 บาท  รอยละ 28.5 ระบุมีรายไดอยูระหวาง 5,000-9,999 บาท  รอยละ 10.4 ระบุมีรายไดอยูระหวาง 
10,000-14,999 บาท  รอยละ 4.0 ระบุมีรายไดอยูระหวาง 15,000-19,999 บาท รอยละ 3.3 ระบุมีรายได 
25,000 บาทขึ้นไป และรอยละ 2.6 ระบุมีรายไดอยูระหวาง 20,000-24,999 บาท ตามลําดับ 
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2. ลักษณะท่ัวไปของตัวอยาง ในคร้ังท่ี 2 เดือนกันยายน 
 ผลสํารวจสถานภาพคุณธรรมของประชาชนในสังคมไทย: กรณีศึกษาประชาชนทั่วไปท่ีอาศัยอยูใน
ภูมิภาคตางๆ 18 จังหวัด ท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 2 ในเดือนกันยายน ดําเนินการสํารวจระหวางวันท่ี 24 - 30 
กันยายน 2550 เก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไปที่อาศัยอยูในภูมิภาคตาง ๆ ท่ัวประเทศ 
จํานวนท้ังส้ิน 4,638 ตัวอยาง  
 ลักษณะท่ัวไปของตัวอยาง พบวา ตัวอยางรอยละ 54.6 ระบุเปนหญิง และรอยละ 45.4  ระบุเปนชาย  
โดยตัวอยางรอยละ 28.5 อายุระหวาง 20-29 ป  รอยละ 24.5 อายุระหวาง 30-39 ป  รอยละ 18.0 อายุ
ระหวาง 40-49 ป  รอยละ 12.5 มีอายุตํ่า กวา 20 ป  รอยละ 9.6 อายุระหวาง 50-59 ป  รอยละ 6.7 อายุ 60 
ปขึ้นไป สวนระดับการศึกษาท่ีตัวอยางสําเร็จมาในระดับชั้นสูงสุด พบวาตัวอยางรอยละ 28.8 ระบุ
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา รอยละ 22.4 ระบุมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  รอยละ 19.6 ระบุ
มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา  รอยละ 16.9 ระบุปริญญาตรี รอยละ 9.8 ระบุปวส./อนุปริญญาหรือ
เทียบเทา และรอยละ 1.3 ระบุสูงกวาปริญญาตรี  ตามลําดับ 
เมื่อพิจารณาอาชีพของตัวอยาง พบวา ตัวอยางรอยละ 26.5 ประกอบอาชีพคาขาย/อิสระ  รอยละ 17.1 
รับจางท่ัวไป  รอยละ 14.3 เปนนักเรียน/นักศึกษา รอยละ 12.4 เปนเกษตรกร รอยละ 10.0 เปนพนักงานบริษัท  
รอยละ 8.6 เปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  รอยละ 5.2 เปนแมบาน/พอบาน/เกษียณอายุ และรอยละ 4.4 
วางงาน ตามลําดับ 
 สําหรับเมื่อพิจารณารายไดสวนตัวตอเดือนของกลุมตัวอยาง พบวา  ตัวอยางรอยละ 47.8 ระบุมี
รายไดตํ่ากวา 5,000 บาท  รอยละ 28.1 ระบุมีรายไดอยูระหวาง 5,000-9,999 บาท  รอยละ 10.5 ระบุมีรายได
อยูระหวาง 10,000-14,999 บาท  รอยละ 4.0 ระบุมีรายไดอยูระหวาง 15,000-19,999 บาท รอยละ 3.8 ระบุมี
รายได 25,000 บาทขึ้นไป และรอยละ 3.0 ระบุมีรายไดอยูระหวาง 20,000-24,999 บาท ตามลําดับ 
 
3. ลักษณะท่ัวไปของตัวอยาง ในคร้ังท่ี 3 เดือนพฤศจิกายน 
ผลสํารวจสถานภาพคุณธรรมของประชาชนในสังคมไทย: กรณีศึกษาประชาชนทั่วไปท่ีอาศัยอยูใน
ภูมิภาคตางๆ 18 จังหวัด ท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 3 ในเดือนพฤศจิกายน ดําเนินการสํารวจระหวางวันท่ี 10 - 24 
พฤศจิกายน 2550 เก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไปที่อาศัยอยูในภูมิภาคตาง ๆ ท่ัว
ประเทศ จํานวนท้ังส้ิน 4,753 ตัวอยาง 
ลักษณะท่ัวไปของตัวอยาง  พบวา  ตัวอยางรอยละ 52.4 ระบุเปนหญิง  และรอยละ 47.6 ระบุเปนชาย 
โดยตัวอยางรอยละ 26.0 อายุระหวาง 20-29 ป  รอยละ 24.2 อายุระหวาง 30-39 ป  รอยละ 18.8 อายุ
ระหวาง 40-49 ป  รอยละ 11.8 อายุระหวาง 50-59 ป รอยละ 11.7 มีอายุตํ่ากวา 20 ป  รอยละ 7.4 อายุ 60 
ปขึ้นไป สวนระดับการศึกษาท่ีตัวอยางสําเร็จมาในระดับชั้นสูงสุด พบวาตัวอยางรอยละ 29.9 ระบุ
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา รอยละ 20.8 ระบุมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  รอยละ 19.0 ระบุ
มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา  รอยละ 17.9 ระบุปริญญาตรี รอยละ 10.0 ระบุปวส./อนุปริญญาหรือ
เทียบเทา และรอยละ 1.7 ระบุสูงกวาปริญญาตรี  ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาอาชีพของตัวอยางโดยรวม พบวา ตัวอยางรอยละ 25.5 ประกอบอาชีพคาขาย/อิสระ รอยละ 
15.7 รับจางท่ัวไป  รอยละ 14.2 เปนเกษตรกร รอยละ 13.7 เปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 12.2 
เปนนักเรียน/นักศึกษา รอยละ 8.7 เปนพนักงานบริษัท รอยละ 5.3 เปนแมบาน/พอบาน/เกษียณอายุ และรอย
ละ 3.7 วางงาน ตามลําดับ 
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 สําหรับรายไดสวนตัวตอเดือนของกลุมตัวอยาง พบวา  ตัวอยางรอยละ 45.1 ระบุมีรายไดตํ่ากวา 
5,000 บาท  รอยละ 28.9 ระบุมีรายไดอยูระหวาง 5,000-9,999 บาท รอยละ 11.0 ระบุมีรายไดอยูระหวาง 10,000-
14,999 บาท  รอยละ 4.8 ระบุมีรายไดอยูระหวาง 15,000-19,999 บาท รอยละ 3.9 ระบุมีรายไดอยูระหวาง 
20,000-24,999 บาท  ซึ่งเทากับตัวอยางท่ีระบุมีรายได 25,000 บาทขึ้นไป ตามลําดับ  
 
ตอนท่ี 2 สถานภาพคุณธรรมของประชาชน ใน 18 จังหวัด ท่ัวประเทศ 
 
โครงการสํารวจสถานภาพคุณธรรมของประชาชนในพื้นท่ี 18 จังหวัดท่ัวประเทศ คณะผูวิจัยมีการ
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 3 ครั้ง โดยเก็บขอมูลครั้งท่ี 1 เดือนกรกฎาคม ครั้งท่ี 2 เดือนกันยายน 
และครั้งท่ี 3 เดือนพฤศจิกายน 2550 โดยผูตอบแบบสอบถามแตละคร้ังเปนประชาชนคนละกลุมกัน  
รายงานตอนท่ี 2 นี้ เปนการนําเสนอสถานภาพคุณธรรมของกลุมตัวอยางใน 7 ดานซึ่งไดแก ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยสุจริต สติสัมปชญัญะ จิตอาสา ความขยันหมั่นเพียร และความรักชาติ และมีการ
เปรียบเทียบผลสํารวจในแตละคร้ังควบคูกันไป 
อนึ่งการเปรียบเทียบผลสํารวจคร้ังท่ี 1 คณะผูวิจัยจะไมสามารถนํามาเปรียบเทียบกับผลสํารวจใน
ครั้งท่ี 2 และครัง้ท่ี 3 ได เนื่องจากคณะกรรมการศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรมกับศูนยวิจัย
เอแบคนวัตกรรมทางสังคมการจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และผูทรงคณุวุฒิ เห็นพองใหมีการ
ปรับเปล่ียนแบบสอบถามตามมติของผูทรงคุณวุฒิและคณะทํางาน ภายหลังจากการศึกษาผลสํารวจของ
ครั้งท่ี 1 ดังนั้นการนําเสนอผลสํารวจสถานภาพคุณธรรมในแตละดานจึงสามารถนําผลมาเปรียบเทียบไดเพียง
ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 เทานั้น 
 
1. ความมีวินัย 
 
จากการสํารวจคุณธรรมดานความมีวินัย พบวา ผูท่ีถูกสํารวจในเดือนกรกฎาคม มีคาคะแนนเทากับ 
63.8 คะแนน กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน มีคาคะแนนเทากับ 67.1 คะแนน และกลุมตัวอยางในเดือน
พฤศจิกายน มีคาคะแนนเทากับ 65.8 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงคาสัมประสิทธิ์ความแปรผัน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาคะแนนความมีวินัย 
ความมีวินัย 
สัมประสิทธิ์ 
ความแปรผัน (CV) 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
คาคะแนน 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 0.15 9.25 63.8 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 0.15 9.93 67.1 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 0.16 10.47 65.8 
 
จากการเปรียบเทียบคาคะแนนความมีวินัยโดยรวมของกลุมตัวอยาง 2 กลุมในเขตพ้ืนท่ี 18 จังหวัด  
ท่ัวประเทศ โดยการทดสอบดวยสถิติคาที (Independent – Samples T Test)  
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ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบคาคะแนนความมีวินัยของประชาชนที่เปนกลุมตัวอยาง 2 กลุม ในเขตพื้นที่ 18  จังหวัดท่ัวประเทศ  
                จําแนกตามเดือนที่ทําการสํารวจ 
เดือนที่สํารวจ 
คาคะแนน 
ความมีวินัย 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
T Sig. 
เดือนกันยายน 67.1 9.93 
เดือนพฤศจิกายน 65.8 10.47 
6.137 .000* 
*Sig. < .05 
  
 จากตารางท่ี 2 พบวา ประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางในเดือนกันยายน และพฤศจิกายน มีคะแนนความ
มีวินัยโดยรวมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
  
จําแนกตามพื้นท่ี 
 
คณะผูวิจัยทําการสํารวจความมีวินัยของตัวอยางโดยจําแนกตามพ้ืนท่ี พบวา จากผลสํารวจท้ัง 3 ครั้ง 
ตัวอยางท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีตางจังหวัดมีวินัยสูงกวาตัวอยางท่ีอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล  
เมื่อแบงพ้ืนท่ีตามเขตการปกครองเปนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล  พบวา  ตัวอยางใน
เดือนกรกฎาคม ท่ีอาศัยอยูนอกเขตเทศบาลมีวินัยสูงกวาตัวอยางในเขตเทศบาล ในขณะท่ีตัวอยางในเดือน
กันยายน และเดือนพฤศจิกายน ท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลมีวินัยสูงกวาตัวอยางนอกเขตเทศบาล    
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความมีวินัยของตัวอยางในแตละภูมิภาค  พบวา  ตัวอยางในเดือนกรกฎาคมท่ี
อาศัยอยูในภาคเหนือและภาคอีสาน มีวินัยสูงกวาภาคอื่น ๆ  สวนตัวอยางในเดือนกันยายนท่ีอาศัยอยูใน
ภาคเหนือมีวินัยสูงกวาภาคอื่น ๆ และตัวอยางในเดือนพฤศจิกายนท่ีอาศัยอยูในภาคกลางมีวินัยสูงกวาภาคอื่น ๆ 
 
ตารางท่ี 3 คาคะแนนความมีวินัย จําแนกตามพื้นที่กทม.และปริมณฑลกับตางจังหวัด 
คาคะแนน 
ความมีวินัย 
กทม. และปริมณฑล ตางจังหวัด 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 63.0 63.9 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 67.0 67.1 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 64.4 66.0 
 
ตารางท่ี  4 คาคะแนนความมีวินัย  จําแนกตามพื้นที่เทศบาล 
คาคะแนน 
ความมีวินัย 
ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 63.4 63.9 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 67.5 66.9 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 66.0 65.7 
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ตารางท่ี  5 คาคะแนนความมีวินัย จําแนกตามภูมิภาค 
คาคะแนน 
ความมีวินัย กทม.
ปริมณฑล 
เหนือ กลาง อีสาน ใต 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 63.0 64.2 63.3 64.2 63.7 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 67.0 67.9 65.7 67.4 67.4 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 64.4 67.1 67.4 63.4 69.3 
 
จําแนกตามลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
 
ผลสํารวจคุณธรรมความมีวินัย  เมื่อจําแนกตามชวงอายุ  พบวา  ตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 
กันยายน และพฤศจิกายน ท่ีมีอายุตํ่ากวา 20 ป มีวินัยต่ํากวาชวงอายุอ่ืน ๆ นอกจากนี้เมื่อจําแนกตามระดับ
การศึกษาท่ีสําเร็จมาสูงสุด พบวา ตัวอยางท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีวินัยสูงกวาระดับอื่น ๆ  
เมื่อสํารวจความมีวินัย โดยจําแนกแตละอาชีพ  พบวา  เฉพาะตัวอยางในเดือนกันยายน และ
พฤศจิกายน พบวา อาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจมีวินัยสูงกวาอาชีพอ่ืนๆ  ในขณะท่ีตัวอยางในเดือน
กรกฎาคม อาชีพพอบาน/แมบาน และเกษตรกร มีวินัยสูงกวาอาชีพอ่ืน ๆ อยางไรก็ตามกลุมตัวอยาง        
ท้ัง 3 กลุม เห็นตรงกันวานักเรียน/นักศึกษามีวินัยต่ํากวาอาชีพอื่นๆ       
 
ตารางที่  6 คาคะแนนความมีวินัย เม่ือจําแนกตามชวงอาย ุ
ชวงอายุ 
ความมีวินัย ต่ํากวา 
20 ป 
20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 60 ปข้ึนไป 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 61.3 63.2 63.7 64.2 64.0 65.0 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 63.5 66.2 68.5 68.6 67.8 67.7 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 62.7 65.0 66.2 67.0 67.1 67.0 
 
ตารางท่ี  7 คาคะแนนความมีวินัย เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษาท่ีจบมาสูงสุด 
ระดับการศึกษา 
ความมีวินัย 
ประถมศึกษา มัธยมตน มัธยมปลาย 
ปวส./
อนุปริญญา 
ป.ตรี  
ข้ีนไป 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 63.6 63.0 63.6 63.7 65.4 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 66.3 65.5 67.1 67.4 70.0 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 64.4 63.4 65.5 66.9 70.2 
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ตารางท่ี  8 คาคะแนนความมีวินัย เม่ือจําแนกตามอาชีพ  
อาชีพ 
ความมีวินัย ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน 
บริษัท 
คาขาย/ 
อิสระ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 
รับจาง
ทั่วไป 
พอบาน/
แมบาน 
เกษตร 
กร 
วาง 
งาน 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 64.2 63.0 64.3 62.7 62.7 64.4 64.4 63.2 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 70.8 67.3 68.2 64.4 65.6 67.8 67.3 65.1 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 70.2 65.2 66.7 63.0 64.4 66.8 63.9 65.3 
 
ตารางท่ี 9 คาคะแนนความมีวินัย เม่ือจําแนกตามชวงอายุกับรายได (เฉพาะผลสํารวจในเดือนพฤศจิกายน) 
ชวงอายุ 
ความมีวินัย ต่ํากวา 
20 ป 
20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 60 ปข้ึนไป 
1. ต่ํากวา 5,000 บาท 62.5 63.7 64.1 63.5 65.1 66.3 
2. 5,000 – 9,999 บาท 64.8 65.7 64.9 66.7 65.9 66.7 
3. 10,000 – 14,999 บาท 67.1 66.4 68.6 67.4 70.8 71.4 
4. 15,000 – 19,999 บาท 60.4 64.9 71.1 70.5 69.9 71.9 
5. 20,000 – 24,999 บาท 59.3 66.3 70.5 73.6 71.3 74.2 
6. 25,000 บาทข้ึนไป 60.2 67.9 68.6 75.2 75.8     75.3  
 
2. ความรับผิดชอบ 
 
จากการสํารวจคุณธรรมดานความรับผิดชอบ พบวา ตัวอยางเดือนกรกฎาคม มีคาคะแนนเทากับ 
67.4 คะแนน  ตัวอยางเดือนกันยายน มีคาคะแนนเทากับ 72.1 คะแนน และตัวอยางเดือนพฤศจิกายน มีคา
คะแนนเทากับ 71.0 คะแนน  
 
ตารางท่ี  10 แสดงคาสัมประสิทธิ์ความแปรผัน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาคะแนนความรับผิดชอบ 
ความรับผิดชอบ 
สัมประสิทธิ์ 
ความแปรผัน (CV) 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
คาคะแนน 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 0.19 12.64 67.4 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 0.14 9.91 72.1 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 0.15 10.53 71.0 
 
จากการเปรียบเทียบคาคะแนนความรับผิดชอบโดยรวมของตัวอยาง 2 กลุมในเขตพ้ืนท่ี 18 จังหวัด        
ท่ัวประเทศ โดยการทดสอบดวยสถิติคาที (Independent – Samples T Test)  
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ตารางท่ี 11 เปรียบเทียบคาคะแนนความรับผิดชอบของประชาชนที่เปนตัวอยาง 2 กลุม ในเขตพื้นที่ 18 จังหวัดท่ัวประเทศ 
  จําแนกตามชวงเวลาในการสํารวจ 
เดือนที่สํารวจ 
คาคะแนน 
ความรับผิดชอบ 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
T Sig. 
เดือนกันยายน 72.1 9.91 
เดือนพฤศจิกายน 71.0 10.53 
5.268 .000* 
*Sig. < .05 
 
 จากตารางท่ี 11 พบวา ประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางในเดือนกันยายน และพฤศจิกายน มีคะแนนความ
รับผิดชอบโดยรวมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 
จําแนกตามพื้นท่ี 
 
คณะผูวิจัยสํารวจความรับผิดชอบของตัวอยางโดยจําแนกตามพ้ืนท่ี พบวา ตัวอยางท่ีถูกสํารวจใน  
เดือนกันยายน และพฤศจิกายน ท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีตางจังหวัดมีความรับผิดชอบสูงกวาตัวอยางท่ีอาศัยในเขต
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล  
เมื่อแบงพ้ืนท่ีตามเขตการปกครองเปนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล  พบวา ตัวอยางในเขต
เทศบาลสวนใหญมีความรับผิดชอบสูงกวานอกเขตเทศบาล  
นอกจากนี้ผลสํารวจของเดือนกรกฎาคม และกันยายน ตัวอยางท่ีถูกศึกษาในภาคเหนือ มีความ
รับผิดชอบสูงกวาภาคอื่น ๆ  สวนเดือนพฤศจิกายน ตัวอยางท่ีถูกศึกษาในภาคใต มีความรับผิดชอบสูงกวาภาค
อ่ืน ๆ  
 
ตารางท่ี  12 คาคะแนนความรับผิดชอบ จําแนกตามพื้นที่กทม.และปริมณฑลกับตางจังหวดั 
คาคะแนน 
ความรับผิดชอบ 
กทม. และปริมณฑล ตางจังหวัด 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 67.6   67.4 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 71.3 72.3 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 69.6 71.3 
 
ตารางท่ี  13 คาคะแนนความรับผิดชอบ จําแนกตามพื้นที่เทศบาล 
คาคะแนน 
ความรับผิดชอบ 
ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 68.1 67.2 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 72.1 72.1 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 71.1 71.0 
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ตารางที่  14 คาคะแนนความรับผิดชอบ จําแนกตามภูมิภาค 
คาคะแนน 
ความรับผิดชอบ กทม.
ปริมณฑล 
เหนือ กลาง อีสาน ใต 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 67.6 68.0 67.5 67.1 67.2 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 71.3 72.7 71.1 72.6 72.5 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 69.6 73.1 72.6 68.4 73.8 
 
จําแนกตามลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
 
ผลสํารวจคุณธรรมความรับผิดชอบ เมื่อจําแนกตามชวงอายุ พบวา เฉพาะตัวอยางท่ีถูกสํารวจใน
เดือนกันยายน และพฤศจิกายน ท่ีมีอายุระหวาง 40 – 49 ป มีความรับผิดชอบสูงกวาชวงอายุอ่ืน ๆ และ
ตัวอยางท่ีถูกสํารวจท้ังในเดือนกรกฎาคม กันยายน และพฤศจิกายน ท่ีมีอายุตํ่ากวา 20 ป มีความรับผิดชอบ
ตํ่ากวาชวงอายุอ่ืน ๆ  
เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาท่ีสําเร็จมาสูงสุด พบวา ผลสํารวจท้ัง 3 ครั้ง ตัวอยางท่ีสําเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีความรับผิดชอบสูงกวาระดับอื่น ๆ  
เมื่อจําแนกแตละอาชีพ  พบวา  เฉพาะตัวอยางในเดือนกันยายน และพฤศจิกายน พบวา 
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจมีความรับผิดชอบสูงกวาอาชีพอื่นๆ  
 
ตารางท่ี  15 คาคะแนนความรับผิดชอบ เม่ือจําแนกตามชวงอายุ 
ชวงอายุ 
ความรับผิดชอบ ต่ํากวา 
20 ป 
20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 60 ปข้ึนไป 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 64.3 67.8 68.8 68.1 66.5 64.6 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 69.4 72.1 73.0 73.5 72.0 71.1 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 68.0 70.9 72.1 72.2 71.1 69.7 
 
ตารางที่  16 คาคะแนนความรับผิดชอบ เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษาที่จบมาสูงสุด 
ระดับการศึกษา 
ความรับผิดชอบ ประถม 
ศึกษา 
มัธยมตน มัธยมปลาย 
ปวส./
อนุปริญญา 
ป.ตรี ข้ีน
ไป 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 65.2 67.3 69.4 68.8 69.8 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 70.9 70.7 72.9 73.3 74.0 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 68.6 69.2 71.1 73.5 75.2 
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ตารางที่  17 คาคะแนนความรับผิดชอบ เม่ือจําแนกตามอาชีพ  
อาชีพ 
ความรับผิดชอบ ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน 
บริษัท 
คาขาย/ 
อิสระ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 
รับจาง
ทั่วไป 
พอบาน/
แมบาน 
เกษตร 
กร 
วาง 
งาน 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 67.7 69.2 69.3 65.6 66.0 68.0 65.9 66.0 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 76.0 73.1 72.2 70.1 71.5 72.8 72.3 69.2 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 75.7 72.1 71.3 69.2 70.2 71.9 68.1 68.8 
 
ตารางที่ 18 คาคะแนนความรับผิดชอบ เม่ือจําแนกตามชวงอายุกับรายได (เฉพาะผลสํารวจในเดือนพฤศจิกายน) 
ชวงอายุ 
ความรับผิดชอบ ต่ํากวา 
20 ป 
20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 60 ปข้ึนไป 
ต่ํากวา 5,000 บาท 67.7 68.8 69.4 69.2 69.0 69.3 
5,000 – 9,999 บาท 68.5 72.1 72.0 71.4 70.2 70.4 
10,000 – 14,999 บาท 77.0 72.3 73.9 72.8 74.0 69.7 
15,000 – 19,999 บาท 68.3 72.9 75.8 77.1 73.4 70.6 
20,000 – 24,999 บาท 67.2 71.5 76.2 77.9 75.8 74.8 
25,000 บาทข้ึนไป 67.2 75.0 75.6 80.1 78.9     73.7  
 
3. ความซื่อสัตยสุจริต 
 
จากการสํารวจคุณธรรมดานความซ่ือสัตยสุจริต พบวา ตัวอยางเดือนกรกฎาคม มีคาคะแนนเทากับ 
63.7 คะแนน  ตัวอยางเดือนกันยายน มีคาคะแนนเทากับ 72.3 คะแนน และตัวอยางเดือนพฤศจิกายน  มีคา
คะแนนเทากับ 71.3 คะแนน 
 
ตารางท่ี  19 แสดงคาสัมประสิทธิ์ความแปรผัน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาคะแนนความซื่อสัตยสุจริต 
ความซ่ือสัตยสุจริต 
สัมประสิทธิ์ 
ความแปรผัน (CV) 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
คาคะแนน 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 0.24 15.14 63.7 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 0.20 14.13 72.3 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 0.21 15.00 71.3 
 
จากการเปรียบเทียบคาคะแนนความซื่อสัตยสุจริตโดยรวมของตัวอยาง 2 กลุมในเขตพ้ืนท่ี 18 จังหวัด
ท่ัวประเทศ โดยการทดสอบดวยสถิติคาที (Independent – Samples T Test)  
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ตารางท่ี 20 เปรียบเทียบคาคะแนนความซื่อสัตยสุจริตของประชาชนที่เปนตัวอยาง 2 กลุม ในเขตพื้นที่ 18 จังหวัดท่ัวประเทศ 
    จําแนกตามชวงเวลาในการเก็บขอมูล 
เดือนที่สํารวจ 
คาคะแนน 
ความซ่ือสัตยสุจริต 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
T Sig. 
เดือนกันยายน 72.3 14.13 
เดือนพฤศจิกายน 71.3 15.00 
3.447 .001* 
*Sig. < .05 
  
 จากตารางท่ี 20  พบวา  ประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางในเดือนกันยายน และพฤศจิกายน มีคะแนน
ความซื่อสัตยสุจริตโดยรวมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 
จําแนกตามพื้นท่ี 
 
คณะผูวิจัยสํารวจความซื่อสัตยสุจริตของตัวอยางโดยจําแนกตามพื้นท่ี พบวา ผลสํารวจท้ัง 3 ครั้ง 
ตัวอยางท่ีอาศัยในพื้นท่ีตางจังหวัดมีความซื่อสัตยสุจริตสูงกวาตัวอยางท่ีอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร/
ปริมณฑล  
เมื่อแบงพ้ืนท่ีตามเขตการปกครองเปนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล  พบวา  เฉพาะตัวอยาง
ในเดือนกรกฎาคม และพฤศจิกายน ท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลมีความซื่อสัตยสุจริตสูงกวาตัวอยางนอกเขต
เทศบาล   
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความซ่ือสัตยสุจริตของตัวอยางในแตละภูมิภาค พบวา ผลสํารวจท้ัง 3 ครั้ง มี
ความแตกตางกัน ในเดือนกรกฎาคมตัวอยางภาคอีสานมีความซื่อสัตยสุจริตสูงกวาภาคอ่ืน ๆ  ในเดือนกันยายน
ตัวอยางภาคเหนือมีความซ่ือสัตยสุจริตสูงกวาภาคอื่น ๆ และในเดือนพฤศจิกายตัวอยางภาคใตมีความซื่อสัตย
สุจริตสูงกวาภาคอ่ืน ๆ 
 
ตารางท่ี  21 คาคะแนนความซื่อสัตยสุจริต จําแนกตามพ้ืนที่กทม.และปริมณฑลกับตางจังหวัด 
คาคะแนน 
ความซ่ือสัตยสุจริต 
กทม. และปริมณฑล ตางจังหวัด 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 63.2 63.8 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 70.2 72.6 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 69.3 71.6 
 
ตารางที่  22 คาคะแนนความซื่อสัตยสุจริต จําแนกตามพื้นที่เทศบาล 
คาคะแนน 
ความซ่ือสัตยสุจริต 
ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 63.8 63.7 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 71.8 72.5 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 71.6 71.1 
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ตารางท่ี  23 คาคะแนนความซื่อสัตยสุจริต  จําแนกตามภูมิภาค 
คาคะแนน 
ความซ่ือสัตยสุจริต กทม.
ปริมณฑล 
เหนือ กลาง อีสาน ใต 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 63.2 63.5 63.7 64.3 62.8 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 70.2 75.0 70.5 72.5 72.7 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 69.3 73.0 72.8 68.0 76.8 
 
จําแนกตามลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
 
ผลสํารวจคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต เมื่อจําแนกตามชวงอายุ  พบวา  ผลสํารวจท้ัง 3 ครั้ง 
ตัวอยางท่ีมีอายุตํ่ากวา 20 ป มีความซื่อสัตยสุจริตต่ํากวาชวงอายุอ่ืน ๆ นอกจากนี้เมื่อจําแนกตามระดับ
การศึกษาท่ีสําเร็จมาสูงสุด พบวา เฉพาะตัวอยางในเดือนกันยายน และพฤศจิกายน ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปมีความซื่อสัตยสุจริตสูงกวาระดับอื่น ๆ  
เมื่อสํารวจความซื่อสัตยสุจริต โดยจําแนกแตละอาชีพ  พบวา  เฉพาะตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 
พบวา อาชีพพอบาน/แมบานมีความซื่อสัตยสุจริตสูงกวาอาชีพอ่ืนๆ  ตัวอยางในเดือนกันยายน อาชีพ
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจมีความซื่อสัตยสุจริตสูงกวาอาชีพอื่นๆ  และตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน อาชีพ
เกษตรกรท่ัวไป มีความซื่อสัตยสุจริตสูงกวาอาชีพอื่น ๆ  
 
ตารางท่ี  24 คาคะแนนความซื่อสัตยสุจริต เม่ือจําแนกตามชวงอาย ุ
ชวงอายุ 
ความซ่ือสัตยสุจริต ต่ํากวา
20 ป 
20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 60 ปข้ึนไป 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 59.6 62.8 64.1 65.2 63.5 63.9 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 67.2 70.8 73.9 74.1 74.2 74.8 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 66.3 70.2 71.9 72.8 73.2 73.7 
 
ตารางท่ี  25 คาคะแนนความซื่อสัตยสุจริต เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษาที่จบมาสูงสุด 
ระดับการศึกษา 
ความซ่ือสัตยสุจริต 
ประถมศึกษา มัธยมตน มัธยมปลาย ปวส. 
ป.ตรี  
ข้ีนไป 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 63.0 63.7 64.9 63.1 64.4 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 72.7 71.6 72.1 70.9 73.4 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 70.4 69.1 70.6 72.2 74.9 
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ตารางท่ี  26 คาคะแนนความซื่อสัตยสุจริต เม่ือจําแนกตามอาชีพ  
อาชีพ 
ความซ่ือสัตยสุจริต ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน 
บริษัท 
คาขาย/ 
อิสระ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 
รับจาง
ทั่วไป 
พอบาน/
แมบาน 
เกษตร 
กร 
วาง 
งาน 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 64.4 63.4 64.3 59.8 63.3 66.1 64.3 61.3 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 75.5 72.2 72.7 67.7 71.5 75.0 74.8 71.0 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 71.9 68.4 71.4 64.3 66.2 71.4 87.1 73.4 
 
ตารางที่ 27 คาคะแนนความซื่อสัตยสุจริต เม่ือจําแนกตามชวงอายุกับรายได (เฉพาะผลสํารวจในเดือนพฤศจิกายน) 
ชวงอายุ 
ความซ่ือสัตยสุจริต ต่ํากวา 
20 ป 
20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 60 ปข้ึนไป 
1.  ต่ํากวา 5,000 บาท 66.3 68.5 70.3 69.3 69.8 73.5 
2.  5,000 – 9,999 บาท 67.3 71.7 70.3 72.9 73.0 71.7 
3.  10,000 – 14,999 บาท 72.9 71.4 75.1 73.7 78.7 77.5 
4.  15,000 – 19,999 บาท 61.7 65.5 76.0 76.9 84.0 74.9 
5.  20,000 – 24,999 บาท 53.8 70.4 74.3 75.8 77.2 80.2 
6.  25,000 บาทข้ึนไป 57.9 71.9 72.6 82.4 83.1     81.7  
 
4. สติสัมปชญัญะ 
 
การสํารวจคุณธรรมดานสติสัมปชัญญะ พบวา ตัวอยางเดือนกรกฎาคม มีคาคะแนนเทากับ 62.3 
คะแนน  ตัวอยางเดือนกันยายน มีคาคะแนนเทากับ 64.7 คะแนน และตัวอยางเดือนพฤศจิกายน  มีคาคะแนน
เทากับ 63.6 คะแนน 
 
ตารางท่ี 28 แสดงคาสัมประสิทธิ์ความแปรผัน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาคะแนนความมีสติสัมปชัญญะ 
สติสัมปชัญญะ 
สัมประสิทธิ์ 
ความแปรผัน (CV) 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
(S.D.) 
คาคะแนน 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 0.17 10.42 62.3 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 0.16 10.62 64.7 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 0.17 11.09 63.6 
 
จากการเปรียบเทียบคาคะแนนสติสัมปชัญญะโดยรวมของตัวอยาง 2 กลุมในเขตพ้ืนท่ี 18 จังหวัด    
ท่ัวประเทศ โดยการทดสอบดวยสถิติคาที (Independent – Samples T Test)  
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ตารางท่ี 29 เปรียบเทียบคาคะแนนคุณธรรมโดยรวมของประชาชนที่เปนตัวอยาง 2 กลุม ในเขตพื้นที่ 18 จังหวัดท่ัวประเทศ 
  จําแนกตามชวงเวลาในการเก็บขอมูล 
เดือนที่สํารวจ 
คาคะแนน 
สติสัมปชัญญะ 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
(S.D.) 
T Sig. 
เดือนกันยายน 64.7 10.62 
เดือนพฤศจิกายน 63.6 11.09 
5.156 .000* 
*Sig. < .05 
  
 จากตารางท่ี 29  พบวา  ประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางในเดือนกนัยายน และพฤศจิกายน มีคะแนน
สติสัมปชัญญะโดยรวมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 
จําแนกตามพื้นท่ี 
 
คณะผูวิจัยสํารวจความมีสติสัมปชัญญะของตัวอยาง โดยจําแนกตามพ้ืนท่ี พบวา เฉพาะตัวอยางท่ี
อาศัยอยูในเขตพื้นท่ีตางจังหวัดในเดือนกันยายน และพฤศจิกายน   
เมื่อแบงพ้ืนท่ีตามเขตการปกครองเปนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล  พบวา ขอมูลท่ีสํารวจ
ท้ัง 3 ครั้ง ตัวอยางท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลมีสติสัมปชัญญะสูงกวาตัวอยางนอกเขตเทศบาล  
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความมีสติสัมปชัญญะของตัวอยางในแตละภูมิภาค พบวา ขอมูลท่ีสํารวจท้ัง  3 ครั้ง 
ตัวอยางภาคใตมีสติสัมปชัญญะสูงกวาภาคอื่น ๆ   
 
ตารางท่ี  30 คาคะแนนสติสัมปชัญญะ  จําแนกตามพื้นที่กทม.และปริมณฑลกับตางจังหวัด 
คาคะแนน 
สติสัมปชัญญะ 
กทม. และปริมณฑล ตางจังหวัด 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 62.4 62.3 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 64.6 64.7 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 63.2 63.6 
 
ตารางที่  31 คาคะแนนสติสัมปชัญญะ จําแนกตามพื้นที่เทศบาล 
คาคะแนน 
สติสัมปชัญญะ 
ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 62.8 62.1 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 64.9 64.6 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 64.0 63.3 
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ตารางท่ี  32 คาคะแนนสติสัมปชัญญะ จําแนกตามภูมิภาค 
คาคะแนน 
สติสัมปชัญญะ กทม.
ปริมณฑล 
เหนือ กลาง อีสาน ใต 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 62.4 61.5 62.4 62.3 62.9 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 64.6 64.7 64.2 64.9 65.1 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 63.2 64.8 64.9 61.3 66.1 
 
จําแนกตามลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
 
ผลสํารวจคุณธรรมสติสัมปชัญญะ  เมื่อจําแนกตามชวงอายุ  พบวา  ขอมูลท่ีไดจากสํารวจท้ัง 3 ครั้ง
ตัวอยางท่ีถูกศึกษาท่ีมีอายุระหวาง 30 – 39 ป มีสติสัมปชัญญะสูงกวาชวงอายุอ่ืน ๆ และตัวอยางท่ีมีอายุ   
ตํ่ากวา 20 ป มีสติสัมปชัญญะตํ่ากวาชวงอายุอ่ืน ๆ  
เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาท่ีสําเร็จมาสูงสุด พบวา เฉพาะตัวอยางในเดือนกันยายน และ
พฤศจิกายน ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีสติสัมปชัญญะสูงกวาระดับอื่น ๆ  
นอกจากน้ีเมื่อจําแนกแตละอาชีพ  พบวา  ขอมูลท่ีสํารวจทั้ง 3 ครั้ง ตัวอยางท่ีเปนนักเรียน/
นักศึกษา มีสติสัมปชัญญะตํ่ากวาอาชีพอื่นๆ และเฉพาะตัวอยางในเดือนกันยายน และพฤศจิกายน ท่ีเปน
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีสติสัมปชัญญะสูงกวาอาชีพอื่นๆ 
 
ตารางท่ี  33 คาคะแนนสติสัมปชัญญะ เม่ือจําแนกตามชวงอาย ุ
ชวงอายุ 
สติสัมปชัญญะ ต่ํากวา
20 ป 
20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 60 ปข้ึนไป 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 58.3 61.6 63.4 63.1 62.5 61.0 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 60.0 63.8 66.5 66.4 65.7 65.0 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 59.2 62.4 65.0 65.0 65.0 64.0 
 
ตารางท่ี  34 คาคะแนนสติสัมปชัญญะ เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษาท่ีจบมาสูงสุด 
ระดับการศึกษา 
สติสัมปชัญญะ 
ประถมศึกษา มัธยมตน มัธยมปลาย ปวส. 
ป.ตรี  
ข้ีนไป 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 61.4 62.4 63.3 62.5 62.9 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 64.1 63.8 64.9 64.5 66.5 
3.     กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 62.5 62.2 62.7 64.3 67.0 
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ตารางท่ี  35 คาคะแนนสติสัมปชัญญะ  เม่ือจําแนกตามอาชีพ  
อาชีพ 
สติสัมปชัญญะ ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน 
บริษัท 
คาขาย/ 
อิสระ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 
รับจาง
ทั่วไป 
พอบาน/
แมบาน 
เกษตร 
กร 
วาง 
งาน 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 62.5 63.3 63.3 58.7 61.9 63.6 61.9 60.8 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 67.9 64.5 65.7 60.7 64.4 66.1 65.1 62.8 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 67.1 63.4 64.8 59.7 63.1 65.2 61.9 61.8 
 
ตารางที่ 36 คาคะแนนสติสัมปชัญญะ เม่ือจําแนกตามชวงอายุกับรายได  (เฉพาะผลสํารวจในเดือนพฤศจิกายน) 
ชวงอายุ 
สติสัมปชัญญะ ต่ํากวา 
20 ป 
20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 60 ปข้ึนไป 
1.  ต่ํากวา 5,000 บาท 59.0 61.1 63.2 62.0 62.6 63.4 
2.  5,000 – 9,999 บาท 61.5 63.5 64.4 64.5 63.9 64.6 
3.  10,000 – 14,999 บาท 65.1 63.0 66.2 66.2 66.9 67.0 
4.  15,000 – 19,999 บาท 54.5 62.5 68.9 68.1 72.3 70.9 
5.  20,000 – 24,999 บาท 46.2 61.1 68.0 69.1 71.8 63.9 
6.  25,000 บาทข้ึนไป 54.8 65.4 67.3 72.9 73.4     71.7  
 
5. จิตอาสา 
 
จากการสํารวจคุณธรรมดานจิตอาสา พบวา ตัวอยางเดือนกรกฎาคม มีคาคะแนนเทากับ 72.8 
คะแนน  ตัวอยางเดือนกันยายน มีคาคะแนนเทากับ 71.6 คะแนน และตัวอยางเดือนพฤศจิกายน  มีคาคะแนน
เทากับ 70.5 คะแนน 
 
ตารางท่ี 37 แสดงคาสัมประสิทธิ์ความแปรผัน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาคะแนนจิตอาสา 
จิตอาสา 
สัมประสิทธิ์ 
ความแปรผัน (CV) 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
(S.D.) คาคะแนน 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 0.15 10.83 72.8 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 0.15 11.04 71.6 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 0.16 11.48 70.5 
 
จากการเปรียบเทียบคาคะแนนจิตอาสาโดยรวมของตัวอยาง 2 กลุมในเขตพ้ืนท่ี 18 จังหวัดท่ัวประเทศ 
โดยการทดสอบดวยสถิติคาที (Independent – Samples T Test)  
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ตารางท่ี 38 เปรียบเทียบคาคะแนนความมีจิตอาสาของประชาชนที่เปนตัวอยาง 2 กลุม ในเขตพื้นที่ 18 จังหวัดท่ัวประเทศ 
  จําแนกตามชวงเวลาในการเก็บขอมูล 
เดือนที่สํารวจ 
คาคะแนน 
จิตอาสา 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
(S.D.) 
T Sig. 
เดือนกันยายน 71.6 11.04 
เดือนพฤศจิกายน 70.5 11.48 
4.727 .000* 
*Sig. < .05 
  
 จากตารางท่ี 38  พบวา  ประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางในเดือนกนัยายน และพฤศจิกายน มีคะแนน  
จิตอาสาโดยรวมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 
จําแนกตามพื้นท่ี 
 
คณะผูวิจัยสํารวจจิตอาสาของตัวอยางโดยจําแนกตามพ้ืนท่ี พบวา ขอมูลท่ีสํารวจท้ัง 3 ครั้ง  ตัวอยาง 
ท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีตางจังหวัดมีจิตอาสาสูงกวาตัวอยางท่ีอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล  
เมื่อแบงพ้ืนท่ีตามเขตการปกครองเปนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล  พบวา ขอมูลท่ีสํารวจ
ท้ัง 3 ครั้ง ตัวอยางท่ีอาศัยอยูนอกเขตเทศบาลมีจิตอาสาสูงกวาตัวอยางในเขตเทศบาล   
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความมีจิตอาสาของตัวอยางในแตละภูมิภาค  พบวา  ขอมูลท่ีสํารวจท้ัง 3 ครั้ง
ตัวอยางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจิตอาสาตํ่ากวาภาคอื่น ๆ   
 
ตารางท่ี  39 คาคะแนนจิตอาสา  จําแนกตามพื้นที่กทม.และปริมณฑลกับตางจังหวัด 
คาคะแนน 
จิตอาสา 
กทม. และปริมณฑล ตางจังหวัด 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 71.9 72.9 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 70.0 71.8 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 68.4 70.8 
 
ตารางที่  40 คาคะแนนจิตอาสา จําแนกตามพื้นที่เทศบาล 
คาคะแนน 
จิตอาสา 
ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 72.8 72.8 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 71.5 71.6 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 70.3 70.5 
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ตารางท่ี  41 คาคะแนนจิตอาสา จําแนกตามภูมิภาค 
คาคะแนน 
จิตอาสา กทม.
ปริมณฑล 
เหนือ กลาง อีสาน ใต 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 71.9 73.2 72.2 73.3 72.6 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 70.0 74.3 70.2 71.1 72.3 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 68.4 72.7 71.4 67.7 75.0 
 
จําแนกตามลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
 
ผลสํารวจคุณธรรมจิตอาสา  เมื่อจําแนกตามชวงอายุ  พบวา  ขอมูลท่ีสํารวจท้ัง 3 ครั้ง ตัวอยางท่ีมี
อายุตํ่ากวา 20 ป มีจิตอาสาตํ่ากวาชวงอายุอ่ืน ๆ  
เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาท่ีสําเร็จมาสูงสุด พบวา ตัวอยางท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ขึ้นไปมีจิตอาสาสูงกวาระดับอื่น ๆ  
เมื่อศึกษาความมีจิตอาสา โดยจําแนกแตละอาชีพ  พบวา  ขอมูลท่ีสํารวจท้ัง 3 ครั้ง ตัวอยางท่ีเปน
นักเรียน/นักศึกษา มีจิตอาสาตํ่ากวาอาชีพอื่นๆ  
 
ตารางท่ี  42 คาคะแนนจิตอาสา เม่ือจําแนกตามชวงอายุ 
ชวงอายุ 
จิตอาสา ต่ํากวา
20 ป 
20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 60 ปข้ึนไป 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 69.0 71.8 73.6 73.6 73.3 72.6 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 67.9 70.8 72.5 73.4 72.2 72.3 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 66.5 69.8 71.2 71.7 72.2 70.8 
 
ตารางท่ี  43 คาคะแนนจิตอาสา เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษาท่ีจบมาสูงสุด 
ระดับการศึกษา 
จิตอาสา 
ประถมศึกษา มัธยมตน มัธยมปลาย 
ปวส./
อนุปริญญา 
ป.ตรี  
ข้ีนไป 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 72.2 72.0 73.9 72.6 73.8 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 71.7 70.3 71.6 71.5 72.8 
3.     กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 68.8 68.5 70.3 72.2 74.2 
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ตารางท่ี  44 คาคะแนนจิตอาสา  เม่ือจําแนกตามอาชีพ  
อาชีพ 
จิตอาสา ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน 
บริษัท 
คาขาย/ 
อิสระ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 
รับจาง
ทั่วไป 
พอบาน/
แมบาน 
เกษตร 
กร 
วาง 
งาน 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 72.4 74.5 74.0 68.9 71.9 73.2 73.2 70.0 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 74.5 71.6 72.0 68.9 71.0 73.0 71.8 70.5 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 74.9 70.9 71.0 67.5 69.8 72.6 68.3 67.1 
 
ตารางที่ 45 คาคะแนนจิตอาสา เม่ือจําแนกตามชวงอายุกับรายได (เฉพาะผลสํารวจในเดือนพฤศจิกายน) 
ชวงอายุ 
จิตอาสา ต่ํากวา 
20 ป 
20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 60 ปข้ึนไป 
1.  ต่ํากวา 5,000 บาท 66.3 67.7 68.5 68.6 69.3 70.6 
2.  5,000 – 9,999 บาท 67.8 71.5 70.6 71.2 72.2 68.4 
3.  10,000 – 14,999 บาท 74.3 71.1 74.1 73.3 76.3 75.1 
4.  15,000 – 19,999 บาท 61.2 70.8 74.6 76.1 75.9 76.0 
5.  20,000 – 24,999 บาท 55.3 69.1 73.8 75.4 75.5 75.5 
6.  25,000 บาทข้ึนไป 66.8 71.7 75.5 79.7 81.0     74.1  
 
6. ความขยันหม่ันเพียร 
 
จากการสํารวจคุณธรรมดานความขยันหมั่นเพียร พบวา ตัวอยางเดือนกรกฎาคม มีคาคะแนนเทากับ 
70.3 คะแนน  ตัวอยางเดือนกันยายน มีคาคะแนนเทากับ 68.5 คะแนน และตัวอยางเดือนพฤศจิกายน  มีคา
คะแนนเทากับ 67.6 คะแนน 
 
ตารางท่ี 46 แสดงคาสัมประสิทธิ์ความแปรผัน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาคะแนนความขยันหม่ันเพียร 
ความขยันหม่ันเพียร 
สัมประสิทธิ์ 
ความแปรผัน (CV) 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
คาคะแนน 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 0.14 9.89 70.3 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 0.15 10.05 68.5 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 0.16 10.70 67.6 
 
จากการเปรียบเทียบคาคะแนนความขยันหมั่นเพียรโดยรวมของตัวอยาง 2 กลุมในเขตพ้ืนท่ี 18 จงัหวดั
ท่ัวประเทศ โดยการทดสอบดวยสถิติคาที (Independent – Samples T Test)  
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ตารางท่ี 47 เปรียบเทียบคาคะแนนความขยันหม่ันเพียรของประชาชนที่เปนตัวอยาง 2 กลุม ในเขตพื้นที่ 18 จังหวัดท่ัวประเทศ 
  จําแนกตามชวงเวลาในการสํารวจ 
เดือนที่สํารวจ 
คาคะแนน 
ความขยันหม่ันเพียร 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
T Sig. 
เดือนกันยายน 68.5 10.05 
เดือนพฤศจิกายน 67.6 10.70 
4.339 .000* 
*Sig. < .05 
  
 จากตารางท่ี 47  พบวา  ประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางในเดือนกนัยายน และพฤศจิกายน มีคะแนน  
ความขยันหมั่นเพียรโดยรวมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 
จําแนกตามพื้นท่ี 
 
คณะผูวิจัยสํารวจความขยันหมั่นเพียรของตัวอยางโดยจําแนกตามพ้ืนท่ี พบวา ผลสํารวจท้ัง 3 ครั้ง 
ตัวอยางท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีตางจังหวัดมีความขยันหมั่นเพียรสูงกวาตัวอยางท่ีอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร/
ปริมณฑล  
เมื่อแบงพ้ืนท่ีตามเขตการปกครองเปนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล พบวา เฉพาะตัวอยาง 
ในเดือนพฤศจิกายนท่ีอาศัยอยูนอกเขตเทศบาลมีความขยันหมั่นเพียรสูงกวาตัวอยางในเขตเทศบาล  
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความขยันหมั่นเพียรของตัวอยางในแตละภูมิภาค  พบวา  เฉพาะตัวอยางใน
เดือนกรกฎาคมท่ีอาศัยอยูในภาคอีสาน มีความขยันหมั่นเพียรสูงกวาภาคอื่น ๆ  สวนตัวอยางในเดือนกันยายน 
และพฤศจิกายน ท่ีอาศัยอยูในภาคใตมีความขยันหมั่นเพียรสูงกวาภาคอื่น ๆ  
 
ตารางท่ี  48 คาคะแนนความขยันหม่ันเพียร  จําแนกตามพื้นที่กทม.และปริมณฑลกับตางจังหวัด 
คาคะแนน 
ความขยันหม่ันเพียร 
กทม. และปริมณฑล ตางจังหวัด 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 70.2 70.3 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 68.4 68.6 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 66.2 67.8 
 
ตารางที่  49 คาคะแนนความขยันหม่ันเพียร จําแนกตามพื้นที่เทศบาล 
คาคะแนน 
ความขยันหม่ันเพียร 
ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 70.6 70.1 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 68.7 68.5 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 67.5 67.7 
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ตารางท่ี  50 คาคะแนนความขยันหม่ันเพียร จําแนกตามภูมิภาค 
คาคะแนน 
ความขยันหม่ันเพียร กทม.
ปริมณฑล 
เหนือ กลาง อีสาน ใต 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 70.2 70.2 70.1 70.4 70.3 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 68.4 68.1 68.3 68.8 69.1 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 66.2 69.3 69.7 65.1 70.1 
 
จําแนกตามลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
 
ผลสํารวจคุณธรรมความขยันหมั่นเพียร เมื่อจําแนกตามชวงอายุ  พบวา  ผลสํารวจท้ัง 3 ครั้ง
ตัวอยางท่ีมีอายุระหวาง 40 – 49 ป มีความขยันหมั่นเพียรสูงกวาชวงอายุอ่ืน ๆ ในขณะท่ีตัวอยางท่ีมีอายุตํ่า
กวา 20 ป มีความขยันหมั่นเพียรต่ํากวาชวงอายุอ่ืน ๆ  
นอกจากนี้เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จมาสูงสุด พบวา ตัวอยางท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปมีความขยันหมั่นเพียรสูงกวาระดับอื่น ๆ  
เมื่อศึกษาความขยันหมั่นเพียร โดยจําแนกแตละอาชีพ  พบวา  เฉพาะในเดือนกรกฎาคม และ
พฤศจิกายน ตัวอยางท่ีเปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจมีความขยันหมั่นเพียรสูงกวาอาชีพอื่น ๆ  ในขณะที่ผล
สํารวจท้ัง 3 ครั้ง ตัวอยางท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษามีความขยันหมั่นเพียรต่ํากวาอาชีพอื่นๆ   
 
ตารางท่ี 51 คาคะแนนความขยันหม่ันเพียร เม่ือจําแนกตามชวงอาย ุ
ชวงอายุ 
ความขยันหม่ันเพียร ต่ํากวา
20 ป 
20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 60 ปข้ึนไป 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 66.2 69.3 71.4 71.4 70.4 69.3 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 64.2 68.2 69.8 70.2 69.1 68.4 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 62.8 66.9 68.9 69.4 68.6 67.4 
 
ตารางท่ี  52 คาคะแนนความขยันหม่ันเพียร เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษาที่จบมาสูงสุด 
ระดับการศึกษา 
ความขยันหม่ันเพียร 
ประถมศึกษา มัธยมตน มัธยมปลาย ปวส. 
ป.ตรี  
ข้ีนไป 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 69.4 69.4 71.2 71.2 71.5 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 67.7 67.4 68.7 69.7 70.4 
3.     กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 66.0 65.6 67.3 70.0 71.3 
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ตารางท่ี  53 คาคะแนนความขยันหม่ันเพียร  เม่ือจําแนกตามอาชีพ  
อาชีพ 
ความขยันหม่ันเพียร ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน 
บริษัท 
คาขาย/ 
อิสระ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 
รับจาง
ทั่วไป 
พอบาน/
แมบาน 
เกษตร 
กร 
วาง 
งาน 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 70.9 71.8 71.6 66.0 69.9 70.7 69.7 67.1 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 72.1 69.8 69.5 64.4 67.7 70.7 68.4 66.8 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 72.6 69.0 68.4 63.2 66.8 69.1 65.5 64.5 
 
ตารางที่  54 คาคะแนนความขยันหม่ันเพียร เม่ือจําแนกตามชวงอายุกับรายได (เฉพาะผลสํารวจในเดือนพฤศจิกายน) 
ชวงอายุ 
ความขยันหม่ันเพียร ต่ํากวา 
20 ป 
20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 60 ปข้ึนไป 
1.  ต่ํากวา 5,000 บาท 62.6 64.7 66.8 66.5 65.5 66.7 
2.  5,000 – 9,999 บาท 63.4 68.2 67.7 69.1 68.8 67.4 
3.  10,000 – 14,999 บาท 70.2 68.4 71.3 71.5 71.1 73.5 
4.  15,000 – 19,999 บาท 62.5 67.3 72.7 73.2 74.3 69.0 
5.  20,000 – 24,999 บาท 52.4 69.3 73.4 73.3 73.5 71.3 
6.  25,000 บาทข้ึนไป 65.7 72.8 73.1 76.6 78.4     74.5  
 
7. ความรักชาต ิ
 
จากการสํารวจคุณธรรมดานความรักชาติ พบวา ตัวอยางเดือนกันยายน มีคาคะแนนเทากับ 78.5 
คะแนน และตัวอยางเดือนพฤศจิกายน มีคาคะแนนเทากับ 78.6 คะแนน   
อนึ่ง การสํารวจสถานภาพคุณธรรมของประชาชน ครั้งท่ี 1ในเดือนกรกฎมคม ยังไมมีการสํารวจตัวแปร
ความรักชาติ  ดังนั้นผลสํารวจคุณธรรมดานความรักชาติจึงเปนผลสํารวจของครั้งท่ี 2 ในเดิอนกันยายน  และครั้ง
ท่ี 3 ในเดือนพฤศจิกายนเทานั้น  
 
ตารางท่ี 55 แสดงคาสัมประสิทธิ์ความแปรผัน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาคะแนนความรักชาติ 
ความรักชาติ 
สัมประสิทธิ์ 
ความแปรผัน (CV) 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
(S.D.) 
คาคะแนน 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 0.13 10.15 78.5 
2. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 0.13 10.07 78.6 
 
จากการเปรียบเทียบคาคะแนนความรักชาติโดยรวมของตัวอยาง 2 กลุมในเขตพ้ืนท่ี 18 จังหวัด       
ท่ัวประเทศ โดยการทดสอบดวยสถิติคาที (Independent – Samples T Test)  
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ตารางท่ี 56   เปรียบเทียบคาคะแนนความรักชาติของประชาชนที่เปนตัวอยาง 2 กลุม ในเขตพื้นที่ 18 จังหวัดท่ัวประเทศ 
  จําแนกตามชวงเวลาในการสํารวจ 
เดือนที่สํารวจ 
คาคะแนน 
ความรักชาติ 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
(S.D.) 
T Sig. 
เดือนกันยายน 78.5 10.15 
เดือนพฤศจิกายน 78.6 10.07 
-.658 .510 
*Sig. < .05 
  
 จากตารางท่ี 56  พบวา  ประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางในเดือนกนัยายน และพฤศจิกายน มีคะแนน  
ความรักชาติโดยรวมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 
จําแนกตามพื้นท่ี 
 
คณะผูวิจัยสํารวจความรักชาติของตัวอยางโดยจําแนกตามพ้ืนท่ี พบวา ผลสํารวจท้ัง 2 ครั้ง ตัวอยางท่ี
อาศัยในพ้ืนท่ีตางจังหวัดมีความรักชาติสูงกวาตัวอยางท่ีอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และตัวอยาง
ท่ีอาศัยอยูนอกเขตเทศบาลมีความรักชาติสูงกวาตัวอยางในเขตเทศบาล  
เมื่อพิจารณาความรักชาติของตัวอยางในแตละภูมิภาค  พบวา  ในเดือนกันยายนตัวอยางท่ีอาศัยอยูใน
ภาคเหนือรักชาติสูงกวาภาคอื่น ๆ และในเดือนพฤศจิกายนตัวอยางท่ีอาศัยอยูในภาคใตมีความรักชาติสูงกวาภาค
อ่ืน ๆ  อยางไรก็ตามผลสํารวจท้ัง 2 ครั้ง พบวา  ตัวอยางท่ีอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมี     
ความรักชาติตํ่ากวาภาคอ่ืน ๆ   
 
ตารางท่ี  57 คาคะแนนความรักชาติ  จําแนกตามพื้นที่กทม.และปริมณฑลกับตางจังหวัด 
คาคะแนน 
ความรักชาติ 
กทม. และปริมณฑล ตางจังหวัด 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 75.8 79.0 
2. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 75.3 79.2 
 
ตารางที่  58 คาคะแนนความรักชาติ จําแนกตามพื้นที่เทศบาล 
คาคะแนน 
ความรักชาติ 
ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 77.7 78.9 
2. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 77.7 79.1 
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ตารางท่ี  59 คาคะแนนความรักชาติ จําแนกตามภูมิภาค 
คาคะแนน 
ความรักชาติ กทม.
ปริมณฑล 
เหนือ กลาง อีสาน ใต 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 75.8 80.7 78.4 78.8 77.7 
2. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 75.3 79.8 78.5 78.9 80.0 
 
จําแนกตามลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
 
ผลสํารวจคุณธรรมความรักชาติ  เมื่อจําแนกตามชวงอายุ  พบวา  ผลสํารวจท้ัง 2 ครั้ง ตัวอยางท่ีมี
อายุระหวาง 50 - 59 ป มีความรักชาติสูงกวาชวงอายุอ่ืน ๆ ในขณะท่ีตัวอยางท่ีมีอายุตํ่ากวา 20 ป มีความ    
รักชาติตํ่ากวาชวงอายุ อ่ืน ๆ  นอกจากนี้ผลการสํารวจ พบวา ตัวอยางท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้น
ไปมีความรักชาติสูงกวาระดับอื่น ๆ  และตัวอยางท่ีเปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจรักชาติสูงกวาอาชีพอื่นๆ      
 
ตารางท่ี  60 คาคะแนนความรักชาติ เม่ือจําแนกตามชวงอาย ุ
ชวงอายุ 
ความรักชาติ ต่ํากวา
20 ป 
20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 60 ปข้ึนไป 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 75.2 77.2 79.3 80.0 80.8 80.5 
2. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 75.2 77.3 79.0 80.3 80.7 80.2 
 
ตารางท่ี  61 คาคะแนนความรักชาติ เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษาท่ีจบมาสูงสุด 
ระดับการศึกษา 
ความรักชาติ 
ประถมศึกษา มัธยมตน มัธยมปลาย 
ปวส./
อนุปริญญา 
ป.ตรี  
ข้ีนไป 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 79.4 77.5 78.1 78.3 78.7 
2.     กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 78.7 76.9 78.1 79.3 80.6 
 
ตารางท่ี  62 คาคะแนนความรักชาติ  เม่ือจําแนกตามอาชีพ  
อาชีพ 
ความรักชาติ ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน 
บริษัท 
คาขาย/ 
อิสระ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 
รับจาง
ทั่วไป 
พอบาน/
แมบาน 
เกษตร 
กร 
วาง 
งาน 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 80.9 78.9 78.7 75.8 77.4 80.4 80.1 77.3 
2. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 81.5 78.6 78.6 76.3 77.7 80.5 79.4 75.1 
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ตารางที่ 63 คาคะแนนความรักชาติ เม่ือจําแนกตามชวงอายุกับรายได (เฉพาะผลสํารวจในเดือนพฤศจิกายน) 
ชวงอายุ 
ความรักชาติ ต่ํากวา 
20 ป 
20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 60 ปข้ึนไป 
1.  ต่ํากวา 5,000 บาท 75.1 76.4 77.5 79.1 80.1 80.6 
2.  5,000 – 9,999 บาท 76.2 77.9 79.1 80.0 78.9 78.5 
3.  10,000 – 14,999 บาท 80.1 77.9 80.7 80.6 82.7 85.2 
4.  15,000 – 19,999 บาท 69.0 77.9 79.8 82.9 84.4 82.1 
5.  20,000 – 24,999 บาท 79.6 78.1 81.1 82.9 82.0 80.8 
6.  25,000 บาทข้ึนไป 76.8 77.8 81.0 84.2 85.8     76.8  
 
 สถานภาพคุณธรรม 7 ดานของหัวเมืองใหญและจังหวัดตาง ๆ  
 
 ผลสํารวจสถานภาพคุณธรรม 7 ดาน เมื่อจําแนกตามหัวเมืองใหญ ซึ่งไดแก กรุงเทพมหานคร เชียงใหม 
ชลบุรี ขอนแกน และสงขลา รวมทั้งจังหวัดตาง ๆ ท่ีทําการสํารวจเฉพาะพ้ืนท่ี 18 จังหวัดท่ัวประเทศ ในเดือน
พฤศจิกายน 2550  
 
ตารางท่ี 64 คาคะแนนคุณธรรม จําแนกตามหัวเมืองใหญ  
จังหวัดท่ีเปนหัวเมืองใหญ 
คุณธรรม 
กทม. เชียงใหม ชลบุรี ขอนแกน สงขลา 
1. ความมีวินัย 64.5 68.1 67.9 61.4 69.4 
2. ความรับผิดชอบ 69.5 73.6 74.6 66.3 73.7 
3. ความซ่ือสัตยสุจริต 69.1 74.3 74.9 64.9 76.9 
4. สติสัมปชัญญะ 63.0 65.9 65.1 59.0 66.8 
5. จิตอาสา 68.5 74.2 73.1 65.6 75.1 
6. ความขยันหม่ันเพียร 66.0 69.5 70.4 62.7 70.3 
7. ความรักชาติ 75.1 80.5 79.1 78.8 79.5 
 
ตารางท่ี 65 คาคะแนนคุณธรรม จําแนกตามหัวเมืองใหญ  
จังหวัดท่ีทาํการสํารวจ 
คุณธรรม 
อยุธยา ระยอง บุรีรัมย ชัยภูมิ นคร 
พนม อุตรดิดถ 
กําแพง 
เพชร 
เพชร 
บูรณ นครปฐม 
ความมีวินัย 67.7 68.8 67.1 59.0 66.6 67.5 69.0 63.8 64.3 
ความรับผิดชอบ 72.5 72.7 72.3 64.2 71.6 73.4 74.4 71.4 69.9 
ความซ่ือสัตยสุจริต 73.6 75.8 73.4 62.8 72.1 73.1 75.4 69.0 65.6 
สติสัมปชัญญะ 65.5 68.7 64.4 57.6 65.5 65.1 65.9 62.0 61.2 
จิตอาสา 71.6 72.9 70.7 64.8 70.6 72.3 73.1 70.2 67.2 
ความขยันหม่ันเพียร 69.6 71.1 68.8 61.0 69.5 69.1 71.7 67.3 66.8 
ความรักชาติ 77.5 78.5 78.7 79.2 78.8 78.1 81.6 78.3 77.1 
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ตารางท่ี 65 (ตอ) คาคะแนนคุณธรรม จําแนกตามหัวเมืองใหญ  
จังหวัดท่ีทาํการสํารวจ 
คุณธรรม สมุทร 
สาคร ภูเก็ต ตรัง สงขลา 
เชียง 
ใหม ชลบุรี 
ขอน 
แกน กทม. 
สมุทร 
ปราการ 
ความมีวินัย 69.9 70.2 68.7 69.4 68.1 67.9 61.4 64.5 64.1 
ความรับผิดชอบ 72.9 74.9 73.6 73.7 73.6 74.6 66.3 69.5 69.8 
ความซ่ือสัตยสุจริต 76.9 79.6 75.1 76.9 74.3 74.9 64.9 69.1 69.5 
สติสัมปชัญญะ 65.5 66.4 64.6 66.8 65.9 65.1 59.0 63.0 63.5 
จิตอาสา 73.4 77.2 73.9 75.1 74.2 73.1 65.6 68.5 68.0 
ความขยันหม่ันเพียร 72.0 70.8 69.2 70.3 69.5 70.4 62.7 66.0 66.4 
ความรักชาติ 81.3 81.6 80.0 79.5 80.5 79.1 78.8 75.1 75.7 
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ตอนท่ี 3 ลักษณะท่ัวไปของตัวอยาง (กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล) 
 
ผลการสํารวจสถานภาพคุณธรรมของประชาชนในสังคมไทย กรณีศึกษาประชาชนทั่วไปในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครั้งท่ี 1 ถึง ครั้งที่ 5 (เดือนมิถุนายน กรกฎาคม กันยายน พฤศจิกายน 
และธันวาคม) ทําการสํารวจขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ขอมูลเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา  อาชีพ  และรายได    
 
ตารางท่ี 66 แสดงคารอยละของตัวอยาง จําแนกตามเพศ 
เพศ คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4 คร้ังที่ 5 
ชาย 47.0 46.7 44.4 48.9 47.8 
หญิง 53.0 53.3 55.6 51.1 52.2 
รวมทั้งส้ิน 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 
ตารางท่ี 67 แสดงคารอยละของตัวอยาง จําแนกตามชวงอาย ุ
ชวงอายุ คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4 คร้ังที่ 5 
ต่ํากวา 20 ป 4.8 11.6 11.4 10.7 9.9 
20-29 ป 29.1 35.1 37.3 28.0 26.1 
30-39 ป 25.0 28.4 24.5 24.1 23.6 
40-49 ป 21.2 16.6 15.1 18.6 19.3 
50-59 ป 11.7 5.8 7.2 10.4 11.4 
60 ปข้ึนไป 7.7 2.4 4.4 8.1 9.6 
รวมทั้งส้ิน 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 
ตารางท่ี 68 แสดงคารอยละของตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีจบมาสูงสุด 
ระดับการศึกษาท่ีจบมาสูงสุด คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4 คร้ังที่ 5 
ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา 22.7 14.2 15.6 21.2 21.0 
มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 19.5 19.3 18.8 23.3 20.7 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา 22.9 26.9 25.3 22.0 25.0 
ปวส./อนุปริญญา หรือเทียบเทา 11.8 13.2 12.2 10.2 9.3 
ปริญญาตรี          20.0 24.1 25.3 19.1 20.1 
สูงกวาปริญญาตรี  1.7 1.8 1.9 2.9 2.2 
รวมทั้งส้ิน 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ตารางท่ี 69 แสดงคารอยละของตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ 
อาชีพ คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4 คร้ังที่ 5 
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ       4.5 4.9 4.8 4.9 4.2 
พนักงานบริษัท     15.2 18.7 17.5 18.6 16.7 
คาขาย/อิสระ    38.4 38.5 37.1 34.0 37.2 
นักเรียน/นักศึกษา                    9.7 12.1 17.8 11.5 11.3 
รับจางทั่วไป        18.9 18.1 14.3 19.3 16.8 
แมบาน/พอบาน/เกษียณอายุ       5.9 3.5 3.4 5.4 6.9 
เกษตรกร 0.3 - 0.3 0.3 0.3 
วางงาน    3.6 2.4 3.2 4.3 3.6 
รวมทั้งส้ิน 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 
ตารางท่ี 70 แสดงคารอยละของตัวอยาง จําแนกตามรายไดสวนตัวตอเดือน 
รายได คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4 คร้ังที่ 5 
ต่ํากวา 5,000 บาท      28.0 23.5 29.1 28.2 27.2 
5,000-9,999 บาท           35.6 38.0 35.0 34.4 38.2 
10,000-14,999 บาท    17.7 15.8 16.2 15.3 16.6 
15,000-19,999 บาท           5.7 7.8 6.6 6.9 5.6 
20,000-24,999 บาท        3.8 4.7 3.7 5.2 4.0 
25,000 บาทข้ึนไป       5.4 7.0 6.3 6.7 5.8 
รวมทั้งส้ิน 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 
 
ตอนท่ี 4 สถานภาพคุณธรรมของประชาชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
 
โครงการสํารวจสถานภาพคุณธรรมของประชาชนทั่วไปในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
คณะผูวิจัยมีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 5 ครั้ง โดยเก็บขอมูลครั้งท่ี 1 เดือนมิถุนายน ครั้งท่ี 2 
เดือนกรกฎาคม ครั้งท่ี 3 เดือนกันยายน  ครั้งท่ี 4 เดือนพฤศจิกายน และครั้งท่ี 5 เดือนธันวาคม 2550 โดย
ผูตอบแบบสอบถามแตละคร้ังเปนประชาชนคนละกลุมกัน  
รายงานตอนท่ี 4 นี้ เปนการนําเสนอสถานภาพคุณธรรมของกลุมตัวอยาง เปนการนําเสนอรายงาน
เชนเดียวกับรายงานในตอนที่ 2  ซึ่งศึกษาคุณธรรมท้ังหมด 7 ดาน ไดแก ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย
สุจริต สติสัมปชัญญะ จิตอาสา ความขยันหมั่นเพียร และความรกัชาติ และมีการเปรียบเทียบผลสํารวจในแตละคร้ัง
ควบคูกันไป 
อนึ่งการเปรียบเทียบผลสํารวจคร้ังท่ี 1 และครั้งท่ี 2 คณะผูวิจัยจะไมสามารถนํามาเปรียบเทียบกับ
ผลสํารวจในครั้งท่ี 3 ถึง ครั้งท่ี 5 ได เนื่องจากคณะกรรมการศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรมกับ
ศูนยวิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคมการจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และผูทรงคุณวุฒิ เห็นพองให
มีการปรับเปล่ียนแบบสอบถามตามมติของผูทรงคุณวุฒิและคณะทํางาน ภายหลังจากการศึกษาผลสํารวจของ
ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 ดังนั้นการนําเสนอผลสํารวจสถานภาพคุณธรรมในแตละดานจึงสามารถนําผลมา
เปรียบเทียบไดเพียงคร้ังท่ี 3 ถึงครั้งท่ี 5 เทานั้น 
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1. ความมีวินัย 
 
จากการสํารวจคุณธรรมดานความมีวินัย พบวา ผูท่ีถูกสํารวจในเดือนมิถุนายน มีคาคะแนนเทากับ 
62.7 คะแนน เดือนกรกฎาคม มีคาคะแนนเทากับ 67.8 คะแนน เดือนกันยายน มีคาคะแนนเทากับ 66.8 คะแนน
เดือนพฤศจิกายน มีคาคะแนนเทากับ 66.2 คะแนน และเดือนธันวาคม มีคาคะแนนเทากับ 66.1 คะแนน  โดย   
มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี  71 แสดงคาสัมประสิทธิ์ความแปรผัน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาคะแนนความมีวินัย 
ความมีวินัย 
สัมประสิทธิ์ 
ความแปรผัน (CV) 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
(S.D.) คาคะแนน 
1. กลุมตัวอยางในเดือนมิถุนายน 0.14 8.58 62.7 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 0.16 10.53 67.8 
3. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 0.15 10.29 66.8 
4. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 0.16 10.52 66.2 
5. กลุมตัวอยางในเดือนธันวาคม 0.16 10.78 66.1 
 
จากการเปรียบเทียบคาคะแนนความมี วินัยโดยรวมของกลุมตัวอยาง 3 กลุมในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล การวิเคราะหความแปรปรวนดวยสถิติทดสอบเอฟ (F Test) 
 
ตารางที่ 72 เปรียบเทียบคาคะแนนความมีวินัยของประชาชนที่เปนกลุมตัวอยาง 3 กลุม ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล จําแนกตามเดือนที่ใชในการสํารวจ 
เดือนที่สํารวจ 
คาคะแนน 
ความมีวินัย 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
(S.D.) F Sig. 
เดือนกันยายน 66.8 10.29 
เดือนพฤศจิกายน 66.2 10.52 
เดือนธันวาคม 66.1 10.78 
3.137 .043* 
*Sig. < .05 
  
 จากตารางท่ี 72 พบวา ประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางในเดือนกนัยายน พฤศจกิายน และธนัวาคม มี
คะแนนความมีวินัยโดยรวมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
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ผลสํารวจคุณธรรมความมีวินัย  เมื่อจําแนกตามชวงอายุ  ผลการสํารวจท้ัง 5 ครั้ง พบวา ตัวอยางท่ี
มีอายุระหวาง 40 – 49 ป มีวินัยสูงกวาชวงอายุอ่ืน ๆ ในขณะท่ีผลสํารวจครั้งท่ี 2 – 5 พบวา ตัวอยางท่ีมีอายุตํ่า
กวา 20 ป มีวินัยต่ํากวาชวงอายุอ่ืน ๆ นอกจากนี้จากผลสํารวจ พบวา ตัวอยางสวนใหญท่ีสําเร็จการศึกษาสูง
กวาปริญญาตรี มีวินัยสูงกวาระดับอื่น ๆ สวนตัวอยางท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมตนและประถมศึกษา มี
วินัยต่ํากวาระดับ อ่ืน ๆ และเมื่อจําแนกแตละอาชีพ  พบวา  ตัวอยางท่ีเปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีวินัยสูง
กวาอาชีพอื่นๆ  ยกเวนตัวอยางในเดือนธันวาคม พบวา เกษตรกร มีวินัยสูงกวาอาชีพอื่นๆ  
 
ตารางที่  73 คาคะแนนความมีวินัย เม่ือจําแนกตามชวงอาย ุ
ชวงอายุ 
ความมีวินัย ต่ํากวา 
20 ป 
20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 60 ปข้ึนไป 
1. กลุมตัวอยางในเดือนมิถุนายน 63.3 62.6 62.7 63.3 62.8 61.4 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 63.8 67.5 68.9 69.5 68.4 67.9 
3. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 63.2 66.2 68.1 68.9 66.8 65.5 
4. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 62.2 65.3 67.7 68.0 67.1 65.5 
5. กลุมตัวอยางในเดือนธันวาคม 64.2 65.7 66.9 66.9 66.0 65.5 
 
ตารางท่ี  74 คาคะแนนความมีวินัย เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษาท่ีจบมาสูงสุด 
ระดับการศึกษา 
ความมีวินัย 
ประถมศึกษา 
มัธยม
ตน 
มัธยม
ปลาย 
ปวส./
อนุปริญญา 
ป.ตรี 
สูงกวา 
ป.ตรี 
1. กลุมตัวอยางในเดือนมิถุนายน 62.1 61.7 63.6 62.9 63.2 64.3 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 66.2 66.1 67.8 68.1 69.9 71.8 
3. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 65.2 65.9 67.2 66.9 67.9 67.6 
4. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 65.0 64.3 66.2 67.5 69.0 69.7 
5. กลุมตัวอยางในเดือนธันวาคม 64.5 64.6 65.7 67.5 68.7 69.7 
 
ตารางท่ี  75 คาคะแนนความมีวินัย เม่ือจําแนกตามอาชีพ  
อาชีพ 
ความมีวินัย ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน 
บริษัท 
คาขาย/ 
อิสระ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 
รับจาง
ทั่วไป 
พอบาน/
แมบาน 
เกษตร 
กร 
วาง 
งาน 
1. กลุมตัวอยางในเดือนมิถุนายน 63.5 63.3 63.0 62.4 62.2 61.6 62.7 61.6 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 69.8 68.9 68.8 63.6 66.8 69.6 - 64.9 
3. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 69.6 67.0 68.0 64.9 64.7 68.2 64.3 65.3 
4. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 70.0 66.4 67.5 63.8 64.8 66.8 62.3 62.9 
5. กลุมตัวอยางในเดือนธันวาคม 69.9 67.1 66.7 64.2 63.3 67.6 72.7 64.4 
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2. ความรับผิดชอบ 
 
จากการสํารวจคุณธรรมดานความรับผิดชอบ พบวา ผูท่ีถูกสํารวจในเดือนมิถุนายน มีคาคะแนน
เทากับ 67.6 คะแนน เดือนกรกฎาคม มีคาคะแนนเทากับ 71.0 คะแนน เดือนกันยายน มีคาคะแนนเทากับ 71.7 
คะแนนเดือนพฤศจิกายน มีคาคะแนนเทากับ 71.9 คะแนน และเดือนธันวาคม มีคาคะแนนเทากับ 71.0 คะแนน  
โดย   มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี  76 แสดงคาสัมประสิทธิ์ความแปรผัน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาคะแนนความรับผิดชอบ 
ความรับผิดชอบ 
สัมประสิทธิ์ 
ความแปรผัน (CV) 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) คาคะแนน 
1. กลุมตัวอยางในเดือนมิถุนายน 0.19 12.62 67.6 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 0.15 10.51 71.0 
3. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 0.13 9.65 71.7 
4. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 0.15 10.47 71.9 
5. กลุมตัวอยางในเดือนธันวาคม 0.15 10.61 71.0 
 
จากการเปรียบเทียบคาคะแนนความรับผิดชอบโดยรวมของกลุมตัวอยาง 3 กลุมในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการวิเคราะหความแปรปรวนดวยสถิติทดสอบเอฟ (F Test) 
 
ตารางท่ี 77 เปรียบเทียบคาคะแนนความรับผิดชอบของประชาชนที่เปนกลุมตัวอยาง 3 กลุม ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล จําแนกตามเดือนที่ใชในการสํารวจ 
เดือนที่สํารวจ 
คาคะแนน 
ความรับผิดชอบ 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) F Sig. 
เดือนกันยายน 71.7 9.65 
เดือนพฤศจิกายน 71.9 10.47 
เดือนธันวาคม 71.0 10.61 
5.036 .007* 
*Sig. < .05 
  
 จากตารางท่ี 77 พบวา ประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางในเดือนกนัยายน พฤศจกิายน และธนัวาคม มี
คะแนนความรับผิดชอบโดยรวมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
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ผลสํารวจคุณธรรมความรับผิดชอบ  เมื่อจําแนกตามชวงอายุ  จากผลการสํารวจ พบวา ตัวอยาง
สวนใหญ ท่ีมีอายุระหวาง 30 – 49 ป มีความรับผิดชอบสูงกวาชวงอายุอ่ืน ๆ และตัวอยางท่ีสําเร็จการศึกษาสูง
กวาปริญญาตรี สวนใหญมีความรับผิดชอบสูงกวาระดับอื่น ๆ  
เมื่อสํารวจความรับผิดชอบ โดยจําแนกแตละอาชีพ  พบวา  ตัวอยางท่ีเปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ มี  
ความรับผิดชอบสูงกวาอาชีพอ่ืนๆ  ยกเวนในเดือนธันวาคม พบวา ตัวอยางท่ีเปนเกษตรกร มีความ
รับผิดชอบสูงกวาอาชีพอื่นๆ  
 
ตารางที่  78 คาคะแนนความรับผิดชอบ เม่ือจําแนกตามชวงอาย ุ
ชวงอายุ 
ความรับผิดชอบ ต่ํากวา 
20 ป 
20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 60 ปข้ึนไป 
1. กลุมตัวอยางในเดือนมิถุนายน 65.6 67.5 69.1 68.0 66.9 64.5 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 67.5 70.9 72.5 71.5 71.1 68.4 
3. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 68.4 71.2 73.2 73.2 71.6 69.9 
4. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 68.2 71.9 73.6 73.2 71.4 68.9 
5. กลุมตัวอยางในเดือนธันวาคม 69.7 70.9 72.3 71.6 70.1 69.1 
 
ตารางท่ี  79 คาคะแนนความรับผิดชอบ เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษาที่จบมาสูงสุด 
ระดับการศึกษา 
ความรับผิดชอบ 
ประถมศึกษา 
มัธยม
ตน 
มัธยม
ปลาย 
ปวส./
อนุปริญญา 
ป.ตรี 
สูงกวา 
ป.ตรี 
1. กลุมตัวอยางในเดือนมิถุนายน 65.4 66.7 68.4 69.5 69.0 67.9 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 69.4 69.3 70.6 72.1 72.7 78.6 
3. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 69.4 69.3 70.6 72.1 72.7 78.6 
4. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 70.1 70.6 72.3 73.4 73.9 75.1 
5. กลุมตัวอยางในเดือนธันวาคม 69.2 70.1 71.0 73.0 72.4 75.2 
 
ตารางท่ี  80 คาคะแนนความรับผิดชอบ เม่ือจําแนกตามอาชีพ  
อาชีพ 
ความรับผิดชอบ ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน 
บริษัท 
คาขาย/ 
อิสระ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 
รับจาง
ทั่วไป 
พอบาน/
แมบาน 
เกษตร 
กร 
วาง 
งาน 
1. กลุมตัวอยางในเดือนมิถุนายน 69.8 68.8 68.7 64.7 65.5 67.0 64.3 65.9 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 73.2 72.5 71.3 68.1 69.8 72.6 - 69.6 
3. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 74.8 72.5 72.6 69.4 70.1 72.3 73.8 69.9 
4. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 74.2 73.4 72.6 68.7 71.1 71.8 67.7 68.5 
5. กลุมตัวอยางในเดือนธันวาคม 74.8 72.5 71.3 69.3 68.8 72.0 81.3 68.0 
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3. ความซื่อสัตยสุจริต 
 
จากการสํารวจคุณธรรมดานความซื่อสัตยสุจริต พบวา ผูท่ีถูกสํารวจในเดือนมิถุนายน มีคาคะแนน
เทากับ 62.4 คะแนน เดือนกรกฎาคม มีคาคะแนนเทากับ 69.5 คะแนน เดือนกันยายน มีคาคะแนนเทากับ 70.1 
คะแนน เดือนพฤศจิกายน มีคาคะแนนเทากับ 69.7 คะแนน และเดือนธันวาคม มีคาคะแนนเทากับ 69.7 คะแนน  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี  81 แสดงคาสัมประสิทธิ์ความแปรผัน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาคะแนนซื่อสัตยสุจริต 
ความซ่ือสัตยสุจริต 
สัมประสิทธิ์ 
ความแปรผัน (CV) 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
(S.D.) คาคะแนน 
1. กลุมตัวอยางในเดือนมิถุนายน 0.25 15.70 62.4 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 0.22 15.34 69.5 
3. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 0.21 14.73 70.1 
4. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 0.22 15.37 69.7 
5. กลุมตัวอยางในเดือนธันวาคม 0.21 14.50 69.7 
 
จากการเปรียบเทียบคาคะแนนความซื่อสัตยสุจริต โดยรวมของกลุมตัวอยาง 3 กลุมในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการวิเคราะหความแปรปรวนดวยสถิติทดสอบเอฟ (F Test) 
 
ตารางที่ 82  เปรียบเทียบคาคะแนนความซ่ือสัตยสุจริตของประชาชนที่เปนกลุมตัวอยาง 3 กลุม ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล จําแนกตามเดือนที่ใชในการสํารวจ 
เดือนที่สํารวจ 
คาคะแนน 
ความซ่ือสัตยสุจริต 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
(S.D.) F Sig. 
เดือนกันยายน 70.1 14.73 
เดือนพฤศจิกายน 69.7 15.37 
เดือนธันวาคม 69.7 14.50 
.579 .560 
*Sig. < .05 
  
 จากตารางท่ี 82 พบวา ประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางในเดือนกนัยายน พฤศจกิายน และธนัวาคม มี
คะแนนความซื่อสัตยสุจริตโดยรวมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
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จําแนกตามลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
 
ผลสํารวจคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต  เมื่อจําแนกตามชวงอายุ  พบวา  ตัวอยางสวนใหญท่ีมีอายุ
ระหวาง 40 – 49 ป มีความซื่อสัตยสุจริตสูงกวาชวงอายุอ่ืน ๆ ในขณะท่ีตัวอยางท่ีมีอายุตํ่ากวา 20 ป มีความ
ซื่อสัตยสุจริตต่ํากวาชวงอายุอ่ืน ๆ นอกจากนี้ตัวอยางในเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และธันวาคม ท่ีสําเร็จ
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีความซื่อสัตยสุจริตสูงกวาระดับอื่น ๆ  
เมื่อสํารวจความซื่อสัตยสุจริต  โดยจําแนกแตละอาชีพ  พบวา  ตัวอยางท่ีเปนขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจสวนใหญมีความซื่อสัตยสุจริตสูงกวาอาชีพอื่นๆ และตัวอยางท่ียังเปนนักเรียน/นักศึกษา  รับจาง
ท่ัวไป  และวางงาน มีความซื่อสัตยสุจริตต่ํากวาอาชีพอื่นๆ 
 
ตารางที่  83 คาคะแนนความซื่อสัตยสุจริต เม่ือจําแนกตามชวงอาย ุ
ชวงอายุ 
ความซ่ือสัตยสุจริต ต่ํากวา 
20 ป 
20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 60 ปข้ึนไป 
1. กลุมตัวอยางในเดือนมิถุนายน 60.0 61.4 63.6 63.5 62.0 62.0 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 63.8 69.0 70.7 71.9 71.1 69.0 
3. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 66.0 68.8 72.2 72.6 71.3 68.2 
4. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 64.4 69.1 71.1 71.8 70.7 68.6 
5. กลุมตัวอยางในเดือนธันวาคม 68.3 68.3 70.7 70.7 70.3 69.6 
 
ตารางท่ี  84 คาคะแนนความซื่อสัตยสุจริต เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษาที่จบมาสูงสุด 
ระดับการศึกษา 
ความซ่ือสัตยสุจริต 
ประถมศึกษา 
มัธยม
ตน 
มัธยม
ปลาย 
ปวส./
อนุปริญญา 
ป.ตรี 
สูงกวา 
ป.ตรี 
1. กลุมตัวอยางในเดือนมิถุนายน 62.5 61.7 62.6 63.0 62.4 63.7 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 69.3 67.6 69.9 69.6 70.6 72.9 
3. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 71.3 70.4 70.2 69.3 69.3 69.1 
4. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 69.5 68.3 69.5 69.7 71.7 71.3 
5. กลุมตัวอยางในเดือนธันวาคม 70.0 69.3 69.1 69.1 70.6 71.0 
 
ตารางท่ี  85 คาคะแนนความซื่อสัตยสุจริต เม่ือจําแนกตามอาชีพ  
อาชีพ 
ความซ่ือสัตยสุจริต ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน 
บริษัท 
คาขาย/ 
อิสระ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 
รับจาง
ทั่วไป 
พอบาน/
แมบาน 
เกษตร 
กร 
วาง 
งาน 
1. กลุมตัวอยางในเดือนมิถุนายน 63.3 62.5 63.3 59.9 61.2 63.1 71.4 61.5 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 73.4 70.0 70.7 64.2 69.3 72.7 - 62.2 
3. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 72.8 71.4 71.0 65.6 70.5 74.0 68.9 67.1 
4. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 73.5 70.2 70.7 65.9 68.6 72.1 69.3 66.5 
5. กลุมตัวอยางในเดือนธันวาคม 73.2 71.4 70.0 68.1 66.2 71.9 72.4 68.4 
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4. สติสัมปชญัญะ 
 
จากการสํารวจคุณธรรมดานสติสัมปชัญะ พบวา ผูท่ีถูกสํารวจในเดือนมิถุนายน มีคาคะแนนเทากับ 
61.7 คะแนน เดือนกรกฎาคม มีคาคะแนนเทากับ 65.4 คะแนน เดือนกันยายน มีคาคะแนนเทากับ 64.2 คะแนน
เดือนพฤศจิกายน มีคาคะแนนเทากับ 63.8 คะแนน และเดือนธันวาคม มีคาคะแนนเทากับ 63.5 คะแนน  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี  86 แสดงคาสัมประสิทธิ์ความแปรผัน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาคะแนนความมีสติสัมปชัญญะ 
สติสัมปชัญญะ 
สัมประสิทธิ์ 
ความแปรผัน (CV) 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
(S.D.) คาคะแนน 
1. กลุมตัวอยางในเดือนมิถุนายน 0.17 10.72 61.7 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 0.16 10.71 65.4 
3. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 0.17 10.80 64.2 
4. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 0.17 11.08 63.8 
5. กลุมตัวอยางในเดือนธันวาคม 0.17 10.54 63.5 
 
จากการเปรียบเทียบคาคะแนนสติสัมปชัญญะ โดยรวมของกลุมตัวอยาง 3 กลุมในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการวิเคราะหความแปรปรวนดวยสถิติทดสอบเอฟ (F Test) 
 
ตารางที่ 87 เปรียบเทียบคาคะแนนความมีสติ สัมปชัญญะของประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยาง 3 กลุม ในเขตพื้นที่ 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จําแนกตามเดือนที่ใชในการสํารวจ 
เดือนที่สํารวจ 
คาคะแนน 
สติสัมปชัญญะ 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
(S.D.) F Sig. 
เดือนกันยายน 64.2 10.80 
เดือนพฤศจิกายน 63.8 11.08 
เดือนธันวาคม 63.5 10.54 
3.042 .048* 
*Sig. < .05 
 
 จากตารางท่ี 87 พบวา ประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางในเดือนกนัยายน พฤศจกิายน และธนัวาคม มี
คะแนนสติสัมปชัญญะโดยรวมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
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จําแนกตามลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
 
ผลสํารวจคุณธรรมดานสติสัมปชัญญะ  เมื่อจําแนกตามชวงอายุ  ผลการสํารวจท้ัง 5 ครั้ง พบวา  
ตัวอยางท่ีมีอายุตํ่ากวา 20 ป มีสติสัมปชัญญะต่ํากวาชวงอายุอ่ืน ๆ และตัวอยางท่ีมีอายุระหวาง 30 – 39 ปมี
สติสัมปชัญญะสูงกวาชวงอายุอ่ืน ๆ ยกเวนตัวอยางในเดือนกันยายน นอกจากนี้ตัวอยางสวนใหญท่ีสําเร็จ
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีสติสัมปชัญญะสูงกวาระดับอื่น ๆ ยกเวนตัวอยางในเดือนกันยายน  
เมื่อสํารวจสติสัมปชัญญะ โดยจําแนกแตละอาชีพ  พบวา  ตัวอยางท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา และ
ตัวอยางท่ีวางงาน มีสติสัมปชัญญะตํ่ากวาอาชีพอื่นๆ  
 
ตารางที่  88 คาคะแนนความมีสติสัมปชัญญะ เม่ือจําแนกตามชวงอายุ 
ชวงอายุ 
สติสัมปชัญญะ ต่ํากวา 
20 ป 
20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 60 ปข้ึนไป 
1. กลุมตัวอยางในเดือนมิถุนายน 58.2 60.8 63.5 63.0 60.7 60.0 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 59.6 64.8 67.3 67.0 66.8 65.9 
3. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 59.5 63.1 66.4 66.6 65.7 63.5 
4. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 58.9 62.9 65.1 66.2 64.9 62.0 
5. กลุมตัวอยางในเดือนธันวาคม 60.3 62.6 65.0 64.3 63.9 63.4 
 
ตารางท่ี  89 คาคะแนนความมีสติสัมปชัญญะ เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษาท่ีจบมาสูงสุด 
ระดับการศึกษา 
สติสัมปชัญญะ 
ประถมศึกษา 
มัธยม
ตน 
มัธยม
ปลาย 
ปวส./
อนุปริญญา 
ป.ตรี 
สูงกวา 
ป.ตรี 
1. กลุมตัวอยางในเดือนมิถุนายน 60.8 60.7 62.7 62.3 62.3 62.7 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 65.8 64.4 65.3 65.3 65.9 68.8 
3. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 64.6 64.5 64.4 64.1 63.8 62.6 
4. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 62.9 62.3 64.5 64.2 65.3 66.1 
5. กลุมตัวอยางในเดือนธันวาคม 63.2 62.5 63.2 65.0 64.3 67.0 
 
ตารางท่ี  90 คาคะแนนความมีสติสัมปชัญญะ เม่ือจําแนกตามอาชีพ  
อาชีพ 
สติสัมปชัญญะ ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน 
บริษัท 
คาขาย/ 
อิสระ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 
รับจาง
ทั่วไป 
พอบาน/
แมบาน 
เกษตร 
กร 
วาง 
งาน 
1. กลุมตัวอยางในเดือนมิถุนายน 61.5 61.9 62.7 59.1 61.4 61.0 63.8 58.6 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 67.8 66.2 66.3 60.2 65.6 67.9 - 60.0 
3. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 65.4 65.1 65.2 60.4 64.9 67.8 64.6 61.1 
4. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 65.7 64.5 65.0 60.2 62.8 64.8 62.5 60.9 
5. กลุมตัวอยางในเดือนธันวาคม 67.6 65.1 64.1 61.2 61.2 64.4 69.5 61.2 
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5. จิตอาสา 
 
จากการสํารวจคุณธรรมดานจิตอาสา พบวา ผูท่ีถูกสํารวจในเดือนมิถุนายน มีคาคะแนนเทากับ 71.7 
คะแนน เดือนกรกฎาคม มีคาคะแนนเทากับ 71.0 คะแนน เดือนกันยายน มีคาคะแนนเทากับ 70.4 คะแนน  
เดือนพฤศจิกายน มีคาคะแนนเทากับ 69.8 คะแนน และเดือนธันวาคม มีคาคะแนนเทากับ 69.1 คะแนน  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี  91 แสดงคาสัมประสิทธิ์ความแปรผัน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาคะแนนจิตอาสา 
จิตอาสา 
สัมประสิทธิ์ 
ความแปรผัน (CV) 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) คาคะแนน 
1. กลุมตัวอยางในเดือนมิถุนายน 0.17 11.90 71.7 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 0.15 10.96 71.0 
3. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 0.15 10.59 70.4 
4. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 0.16 11.08 69.8 
5. กลุมตัวอยางในเดือนธันวาคม 0.16 10.97 69.1 
 
จากการเปรียบเทียบคาคะแนนจิตอาสา โดยรวมของกลุมตัวอยาง 3 กลุมในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยการวิเคราะหความแปรปรวนดวยสถิติทดสอบเอฟ (F Test)  
 
ตารางที่ 92 เปรียบเทียบคาคะแนนจิตอาสาของประชาชนที่เปนกลุมตัวอยาง 3 กลุม ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล จําแนกตามเดือนที่ใชในการเก็บขอมูล 
เดือนที่สํารวจ 
คาคะแนน 
จิตอาสา 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) F Sig. 
เดือนกันยายน 70.4 10.59 
เดือนพฤศจิกายน 69.8 11.08 
เดือนธันวาคม 69.1 10.97 
9.565 .000* 
*Sig. < .05 
  
 จากตารางท่ี 92 พบวา ประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางในเดือนกนัยายน พฤศจกิายน และธนัวาคม มี
คะแนนจิตอาสาโดยรวมแตกตางกัน  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
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จําแนกตามลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
 
ผลสํารวจคุณธรรมดานจิตอาสา  เมื่อจําแนกตามชวงอายุ  ผลการสํารวจท้ัง 5 ครั้ง พบวา  ตัวอยาง
ท่ีมีอายุตํ่ากวา 20 ป มีจิตอาสาตํ่ากวาชวงอายุอ่ืน ๆ นอกจากนี้เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาท่ีสําเร็จมาสูงสุด 
พบวา ตัวอยางท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน มีจิตอาสาตํ่ากวาชวงอายุอ่ืน ๆ 
เมื่อสํารวจจิตอาสา โดยจําแนกแตละอาชีพ  พบวา  ตัวอยางท่ีเปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีจิตอาสา
สูงกวาอาชีพอื่นๆ   
 
ตารางที่  93 คาคะแนนจิตอาสา เม่ือจําแนกตามชวงอาย ุ
ชวงอายุ 
จิตอาสา ต่ํากวา 
20 ป 
20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 60 ปข้ึนไป 
1. กลุมตัวอยางในเดือนมิถุนายน 70.0 71.6 72.5 72.6 71.1 70.0 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 67.3 70.9 72.4 71.4 71.2 71.2 
3. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 67.5 69.8 71.8 71.7 72.0 68.9 
4. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 66.3 69.7 70.6 72.0 69.9 67.7 
5. กลุมตัวอยางในเดือนธันวาคม 67.6 69.4 69.9 69.3 68.9 67.8 
 
ตารางท่ี  94 คาคะแนนจิตอาสา เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษาท่ีจบมาสูงสุด 
ระดับการศึกษา 
จิตอาสา 
ประถมศึกษา 
มัธยม
ตน 
มัธยม
ปลาย 
ปวส./
อนุปริญญา 
ป.ตรี 
สูงกวา 
ป.ตรี 
1. กลุมตัวอยางในเดือนมิถุนายน 70.1 71.0 72.7 73.2 72.5 71.9 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 70.8 68.9 71.5 71.5 71.8 74.3 
3. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 70.1 70.4 70.9 70.7 70.3 66.5 
4. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 68.4 68.2 70.4 70.7 72.2 72.5 
5. กลุมตัวอยางในเดือนธันวาคม 68.6 67.8 69.2 70.6 70.1 70.6 
 
ตารางท่ี  95 คาคะแนนความจิตอาสา เม่ือจําแนกตามอาชีพ  
อาชีพ 
จิตอาสา ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน 
บริษัท 
คาขาย/ 
อิสระ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 
รับจาง
ทั่วไป 
พอบาน/
แมบาน 
เกษตร 
กร 
วาง 
งาน 
1. กลุมตัวอยางในเดือนมิถุนายน 73.3 71.9 72.6 69.1 71.5 70.9 74.2 68.4 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 74.2 71.6 71.7 68.1 70.7 72.1 - 66.0 
3. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 72.7 70.3 71.4 68.8 69.5 71.4 68.0 67.7 
4. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 72.9 70.9 70.5 67.8 68.7 70.0 66.1 66.6 
5. กลุมตัวอยางในเดือนธันวาคม 71.7 70.5 69.1 68.7 67.1 70.5 70.8 67.1 
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6. ความขยันหม่ันเพียร 
 
จากการสํารวจคุณธรรมดานความขยันหมั่นเพียร พบวา ผูท่ีถูกสํารวจในเดือนมิถุนายน มีคาคะแนน
เทากับ 69.5 คะแนน เดือนกรกฎาคม มีคาคะแนนเทากับ 69.4 คะแนน เดือนกันยายน มีคาคะแนนเทากับ 68.0. 
คะแนนเดือนพฤศจิกายน มีคาคะแนนเทากับ 68.0 คะแนน และเดือนธันวาคม มีคาคะแนนเทากับ 67.1 คะแนน  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี  96 แสดงคาสัมประสิทธิ์ความแปรผัน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาคะแนนความขยันหม่ันเพียร 
ความขยันหม่ันเพียร 
สัมประสิทธิ์ 
ความแปรผัน (CV) 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) คาคะแนน 
1. กลุมตัวอยางในเดือนมิถุนายน 0.15 10.67 69.5 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 0.15 10.36 69.4 
3. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 0.16 10.58 68.0 
4. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 0.16 10.89 68.0 
5. กลุมตัวอยางในเดือนธันวาคม 0.16 10.63 67.1 
 
จากการเปรียบเทียบคาคะแนนความขยันหมั่นเพียร โดยรวมของกลุมตัวอยาง 3 กลุมในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการวิเคราะหความแปรปรวนดวยสถิติทดสอบเอฟ (F Test)  
 
ตารางท่ี 97 เปรียบเทียบคาคะแนนความขยันหม่ันเพียรของประชาชนที่เปนกลุมตัวอยาง 3 กลุม ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล จําแนกตามเดือนที่ใชในการสํารวจ 
เดือนที่สํารวจ 
คาคะแนน 
ความขยันหม่ันเพียร 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) F Sig. 
เดือนกันยายน 68.0 10.58 
เดือนพฤศจิกายน 68.0 10.89 
เดือนธันวาคม 67.1 10.63 
6.104 .002* 
*Sig. < .05 
  
 จากตารางท่ี 97 พบวา ประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางในเดือนกนัยายน พฤศจกิายน และธนัวาคม มี
คะแนนความขยันหมั่นเพียรโดยรวมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
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จําแนกตามลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
 
ผลสํารวจคุณธรรมดานความขยันหมั่นเพียรท้ัง 5 ครั้ง  เมื่อจําแนกตามชวงอายุ  พบวา ตัวอยางท่ีมี
อายุตํ่ากวา 20 ป มีความขยันหมั่นเพียรต่ํากวาชวงอายุอ่ืน ๆ ในขณะที่ตัวอยางท่ีมีอายุระหวาง 40 – 49 ป มี
ความขยันหมั่นเพียรสูงกวาชวงอายุอ่ืน ๆ ยกเวนตัวอยางในเดือนธันวาคม นอกจากนี้ตัวอยางสวนใหญท่ี
สําเร็จการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีความขยันหมั่นเพียรสูงกวาระดับอื่น ๆ  
เมื่อสํารวจความขยันหมั่นเพียร  โดยจําแนกแตละอาชีพ  พบวา  ตัวอยางท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษามี  
ความขยันหมั่นเพียรต่ํากวาอาชพีอื่นๆ   
 
ตารางที่  98 คาคะแนนความขยันหม่ันเพียร เม่ือจําแนกตามชวงอายุ 
ชวงอายุ 
ความขยันหม่ันเพียร ต่ํากวา 
20 ป 
20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 60 ปข้ึนไป 
1. กลุมตัวอยางในเดือนมิถุนายน 66.2 68.4 70.9 71.3 68.7 68.0 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 64.8 68.7 71.1 71.3 69.2 69.1 
3. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 63.1 66.5 70.5 70.7 69.3 66.8 
4. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 63.3 66.8 69.7 70.3 68.9 66.7 
5. กลุมตัวอยางในเดือนธันวาคม 63.1 66.4 68.7 68.1 67.1 67.1 
 
ตารางท่ี  99 คาคะแนนความขยันหม่ันเพียร เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษาที่จบมาสูงสุด 
ระดับการศึกษา 
ความขยันหม่ันเพียร 
ประถมศึกษา 
มัธยม
ตน 
มัธยม
ปลาย 
ปวส./
อนุปริญญา 
ป.ตรี 
สูงกวา 
ป.ตรี 
1. กลุมตัวอยางในเดือนมิถุนายน 68.6 69.5 70.3 70.4 69.3 70.1 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 69.6 67.8 69.4 69.5 70.3 73.8 
3. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 68.0 68.3 67.9 68.0 67.9 67.1 
4. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 67.5 66.9 67.6 69.5 69.2 72.0 
5. กลุมตัวอยางในเดือนธันวาคม 66.8 66.1 66.7 68.5 68.0 70.8 
 
ตารางท่ี  100 คาคะแนนความขยันหม่ันเพียร เม่ือจําแนกตามอาชีพ  
อาชีพ 
ความขยันหม่ันเพียร ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน 
บริษัท 
คาขาย/ 
อิสระ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 
รับจาง
ทั่วไป 
พอบาน/
แมบาน 
เกษตร 
กร 
วาง 
งาน 
1. กลุมตัวอยางในเดือนมิถุนายน 71.3 70.3 70.7 65.2 68.7 68.8 71.3 67.2 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 71.6 71.1 70.1 65.0 68.9 71.4 - 63.0 
3. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 70.8 68.8 69.9 63.3 66.7 71.2 63.4 66.0 
4. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 70.9 68.6 69.3 63.6 67.6 68.6 67.3 63.7 
5. กลุมตัวอยางในเดือนธันวาคม 70.5 68.8 67.6 63.7 65.4 68.4 73.1 64.3 
 
 50 
7. ความรักชาต ิ
 
จากการสํารวจคุณธรรมดานความรักชาติ พบวา ผูท่ีถูกสํารวจในเดือนกรกฎาคม มีคาคะแนนเทากับ 
78.0 คะแนน เดือนกันยายน มีคาคะแนนเทากับ 77.5 คะแนนเดือนพฤศจิกายน มีคาคะแนนเทากับ 77.1 คะแนน 
และเดือนธันวาคม มีคาคะแนนเทากับ 78.4 คะแนน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
อนึ่ง การสํารวจสถานภาพคุณธรรมของประชาชน ครั้งท่ี 1ในเดือนมิถุนายน ยังไมมีการสํารวจตัวแปร
ความรักชาติ  ดังนั้นผลสํารวจคุณธรรมดานความรักชาติจึงเปนผลสํารวจของครั้งท่ี 2 ในเดือนกรกฎาคม  ครั้งท่ี 3 
ในเดือนกันยายน ครั้งท่ี 4 ในเดือนพฤศจิกายน และครั้งท่ี 5 ในเดือนธันวาคมเทานั้น 
  
ตารางท่ี  101 แสดงคาสัมประสิทธิ์ความแปรผัน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาคะแนนดานความรักชาติ 
ความรักชาติ 
สัมประสิทธิ์ 
ความแปรผัน (CV) 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
คาคะแนน 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 0.16 12.30 78.0 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 0.13 10.33 77.5 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 0.14 10.81 77.1 
4. กลุมตัวอยางในเดือนธันวาคม 0.13 9.87 78.4 
 
จากการเปรียบเทียบคาคะแนนความรักชาติ โดยรวมของกลุมตัวอยาง 3 กลุมในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการวิเคราะหความแปรปรวนดวยสถิติทดสอบเอฟ (F Test)  
 
ตารางที่ 102 เปรียบเทียบคาคะแนนความรักชาติของประชาชนที่เปนกลุมตัวอยาง 3 กลุม ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล จําแนกตามเดือนที่ใชในการเก็บขอมูล 
เดือนที่สํารวจ 
คาคะแนน 
ความรักชาติ 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
F Sig. 
เดือนกันยายน 77.5 10.33 
เดือนพฤศจิกายน 77.1 10.81 
เดือนธันวาคม 78.4 9.87 
9.863 .000* 
*Sig. < .05 
  
 จากตารางท่ี 102 พบวา ประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางในเดือนกนัยายน พฤศจกิายน และธันวาคม มี
คะแนนความรักชาติโดยรวมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
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จําแนกตามลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
 
ผลสํารวจคุณธรรมดานความรักชาติ  เมื่อจําแนกตามชวงอายุ  พบวา  ตัวอยางสวนใหญท่ีมีอายุ
ระหวาง 50 – 60 ปขึ้นไป มีความรักชาติสูงกวาชวงอายุอ่ืน ๆ นอกจากนี้ตัวอยางสวนใหญท่ีสําเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษา และสูงกวาปริญญาตรี มีความรักชาติสูงกวาระดับอื่น ๆ  
เมื่อสํารวจความรักชาติ โดยจําแนกแตละอาชีพ  พบวา  ตัวอยางสวนใหญท่ีเปนขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ มีความรักชาติสูงกวาอาชีพอื่นๆ   
 
ตารางที่  103 คาคะแนนความรักชาติ เม่ือจําแนกตามชวงอาย ุ
ชวงอายุ 
ความรักชาติ ต่ํากวา 
20 ป 
20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 60 ปข้ึนไป 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 72.3 77.2 80.2 79.5 78.8 80.1 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 74.1 76.0 78.7 79.3 80.3 81.2 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 74.0 76.2 77.8 79.4 77.8 76.5 
4. กลุมตัวอยางในเดือนธันวาคม 75.8 77.1 78.5 79.1 80.4 80.3 
 
ตารางท่ี  104 คาคะแนนความรักชาติ เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษาท่ีจบมาสูงสุด 
ระดับการศึกษา 
ความรักชาติ 
ประถมศึกษา 
มัธยม
ตน 
มัธยม
ปลาย 
ปวส./
อนุปริญญา 
ป.ตรี 
สูงกวา 
ป.ตรี 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 77.6 76.8 78.3 78.0 78.9 82.0 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 79.8 77.3 77.7 78.0 76.1 72.7 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 77.3 76.6 76.7 78.0 77.7 78.6 
4. กลุมตัวอยางในเดือนธันวาคม 80.3 78.1 77.7 78.6 77.4 79.8 
 
ตารางท่ี  105 คาคะแนนความรักชาติ เม่ือจําแนกตามอาชีพ  
อาชีพ 
ความรักชาติ ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน 
บริษัท 
คาขาย/ 
อิสระ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 
รับจาง
ทั่วไป 
พอบาน/
แมบาน 
เกษตร 
กร 
วาง 
งาน 
1. กลุมตัวอยางในเดือนกรกฎาคม 82.0 79.8 78.9 72.8 76.7 81.8 - 73.5 
2. กลุมตัวอยางในเดือนกันยายน 79.6 77.5 78.6 74.7 77.2 80.3 70.9 75.6 
3. กลุมตัวอยางในเดือนพฤศจิกายน 79.2 77.1 77.9 74.4 77.3 78.8 71.9 73.6 
4. กลุมตัวอยางในเดือนธันวาคม 78.5 78.2 78.8 75.8 78.8 80.4 81.2 76.1 
 
 
 
 
บทที่ 4 
บทสรุป และการอภิปรายผล 
 
 โครงการสํารวจสถานภาพคุณธรรมของประชาชนในสังคมไทยครั้งนี้ เปนการสํารวจเชิงปริมาณดวย
การประยุกตใชการสํารวจภาคสนาม เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณตัวตอตัว ซึ่งกลุมประชากร
เปาหมาย แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 1) ประชาชนทั่วไปในภูมิภาคตาง ๆ 18 จังหวัดท่ัวประเทศท่ีมีอายุ   
15 ปขึ้นไป โดยเก็บขอมูลจํานวน 3 ครั้ง ครั้งละประมาณ 4,500 ตัวอยาง และ 2) ประชาชนท่ัวไปในเขต 
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป โดยเก็บขอมูลจํานวน 5 ครั้ง ครั้งละประมาณ 2,500 
ตัวอยาง โดยใชเทคนิคการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิหลายขั้น (Stratified Multi-Stage Sampling) ซึ่ง
คํานึงถึงสัดสวนท่ีแทจริงของประชากร ตามฐานขอมูลประชากรรายอายุ เฉพาะผูท่ีมีสัญชาติไทยและมี  
รายชื่อในทะเบียนบาน ป 2549 จากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เริ่ม
ดําเนินโครงการตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2550 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2551 โดยกําหนดกรอบเน้ือหาในการสํารวจ
ตามวัตถุประสงคสําคัญ 5 ประการ ประกอบดวย 
 
1. เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอคุณธรรมในสังคมไทย 
2. เพ่ือสํารวจพฤติกรรมของประชาชนที่สะทอนความมีคุณธรรมในสังคมไทย 
3. เพ่ือสํารวจสถานภาพคุณธรรมของสังคมไทยในปจจุบัน 
4. เพ่ือวิเคราะหปญหาและผลกระทบดานคุณธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทย 
5. เพ่ือคนหาขอมูลท่ีสามารถนํามาใชในการสรางกลไกกระตุนประชาชนขับเคล่ือนสาธารณชนให 
  ติดตามเฝาระวังพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคและรักษาคุณธรรมของประชาชนในสังคมไทย 
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บทสรุปผลการสํารวจ  
  
บทสรุปผลการสํารวจในโครงการสถานภาพคุณธรรมของประชาชนในสังคมไทยคร้ังนี้ คณะผูวิจัยขอ
นําเสนอผลการสํารวจตามวัตถุประสงคของโครงการในแตละขอ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
ความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนที่มีตอคุณธรรมในสังคมไทย 
 
 ผลสํารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางโดยภาพรวม ซึ่งสรุปจาก   
คาคะแนนและรอยละของความเอนเอียงในคุณธรรมแตละดาน เพ่ือตอบวัตถุประสงคของโครงการใน ขอท่ี 1 
และ 2 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 1. ความมีวินัย  
 
 ผลสํารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของตัวอยางตอความมีวินัย โดยภาพรวมทั้งในพ้ืนท่ี 18 
จังหวัดท่ัวประเทศ และในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อพิจารณาตามชวงอายุของตัวอยาง พบวา 
เยาวชนที่มีอายุตํ่ากวา 20 ป มีวินัยต่ํากวาชวงอายุอ่ืน ๆ ในขณะที่ตัวอยางท่ีมีอายุ 40 ปขึ้นไปมีวินัยสูงสุด 
นอกจากน้ีเมื่อคณะผูวิจัยทําการศึกษาชวงอายุกับรายได พบวา ตัวอยางท่ีมีอายุตํ่ากวา 20 ป มีวินัยอยูใน
ระดับต่ําท่ีสุดของทุกระดับรายได ยกเวนระดับรายไดท่ี 10,000 – 14,999 บาท 
เมื่อพิจารณาการศึกษากับความมีวินัย พบวา ตัวอยางท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปมี
วินัยสูงท่ีสุด ในขณะท่ีตัวอยางท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนลงไป มีวินัยต่ําท่ีสุด 
สําหรับความมีวินัยกับอาชีพ จากผลสํารวจ พบวา อาชีพท่ีมีวินัยมากท่ีสุดคือ ตัวอยางท่ีประกอบ
อาชีพขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความมีวินัยกับพ้ืนท่ีท่ีอาศัย พบวา ตัวอยางท่ีอาศัย
อยูในตางจังหวัดมีวินัยสูงกวาตัวอยางท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
เมื่อคณะผูวิจัยทําการสํารวจความเอนเอียงของความคิดและพฤติกรรมของตัวอยางดานความมีวินัย 
ซึ่งในท่ีนี้เปนผลสํารวจเฉพาะครั้งท่ี 3 เดือนพฤศจิกายนในพ้ืนท่ี 18 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยพิจารณาตามชวง
อายุ ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จสูงสุด ระดับรายไดสวนตัวตอเดือน และอาชีพ ซึ่งคณะผูวิจัยสรุปผลการสํารวจใน
ประเด็นสําคัญดังนี้ 
  ผลสํารวจตัวอยางท่ีมีความเอนเอียงตอขอความท่ีวา “ขอหาม ขอบังคับเล็ก ๆ นอย ๆ ของ
สังคมจะมาเปนอุปสรรคสําคัญในชีวิตของขาพเจาไมได” เมื่อพิจารณาชวงอายุกับการศึกษา พบวา 
ตัวอยางท่ีมีอายุตํ่ากวา 20 ป และสําเร็จการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา/เทียบเทามีความเอนเอียงตอ
ขอความดังกลาวมากท่ีสุด (รอยละ 92.9) และตัวอยางท่ีมีรายไดระหวาง 15,000 – 19,999 บาท มีอาชีพเปน
พนักงานบริษัท มีความเอนเอียงตอขอความดังกลาวมากท่ีสุด (รอยละ 96.5)  
 นอกจากนี้ผลสํารวจตัวอยางท่ีมีความเอนเอียงตอขอความท่ีวา “ขาพเจาเปนคนท่ีทําอะไรตามใจ
คือไทยแท”  พบวา ตัวอยางท่ีมีอายุตํ่ากวา 20 ป และสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมตนหรือเทียบเทา มีความ
เอนเอียงตอขอความดังกลาวมากที่สุด (รอยละ 88.8) สวนตัวอยางท่ีมีรายไดระหวาง 5,000 – 9,999 บาท 
และเปนผูวางงาน มีความเอนเอียงตอขอความดังกลาวมากท่ีสุด (รอยละ 88.2) 
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 2. ความรับผิดชอบ 
 
ผลการสํารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมดานความรับผิดชอบของกลุมตัวอยาง เมื่อพิจารณาตามชวง
อายุของตัวอยาง พบวา ตัวอยางสวนใหญท่ีมีอายุตํ่ากวา 20 ป มีความรับผิดชอบตํ่ากวาชวงอายุอ่ืน ๆ แตมีผล
สํารวจในบางครั้งท่ีตัวอยางท่ีมีอายุ 60 ปขึ้นไป มีความรับผิดชอบต่ําสุด  ในขณะท่ีตัวอยางท่ีมีอายุ 30 - 49 ป มี
ความรับผิดชอบสูงสุด อยางไรก็ตามเมื่อคณะผูวิจัยทําการศึกษาชวงอายุกับรายได พบวา ตัวอยางท่ีมีอายุตํ่า
กวา 20 ป มีความรับผิดชอบอยูในระดับต่ําท่ีสุดของทุกระดับรายได ยกเวนระดับรายไดท่ี 10,000 – 14,999 
บาท  
สําหรับระดับการศึกษากับความรับผิดชอบ พบวา ตัวอยางท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
มีความรับผิดชอบสูงกวาการศึกษาในระดับอื่น ๆ สวนตัวอยางท่ีสําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนตน มีความรับผิดชอบต่ํากวาการศึกษาในระดับอื่นๆ   
เมื่อพิจารณาดานอาชีพ พบวา ตัวอยางท่ีประกอบอาชีพขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีความ
รับผิดชอบสูงกวาอาชีพอื่น ๆ  
นอกจากนี้เมื่อคณะผูวิจัยทําการสํารวจความเอนเอียงของความคิดและพฤติกรรมของตัวอยางดาน
ความรับผิดชอบในขอความท่ีวา “หากมีขอผิดพลาด ขาพเจาจะรวมหาผูรับผิดชอบใหไดยกเวนตัวเอง” 
เมื่อพิจารณาชวงอายุกับการศึกษา พบวา ตัวอยางท่ีมีอายุตํ่ากวา 20 ป และสําเร็จการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา มีความเอนเอียงตอขอความดังกลาวมากท่ีสุด (รอยละ 87.9) นอกจากนี้ผลสํารวจ
พบวา ตัวอยางท่ีมีรายได 20,000 – 24,999 บาท และเปนพนักงานบริษัท มีความเอนเอียงตอขอความ
ดังกลาวมากท่ีสุด (รอยละ 86.6) 
 
 3. ความซื่อสัตยสุจริต 
 
ผลการสํารวจคุณธรรมดานความซื่อสัตยสุจริต เมื่อพิจารณาตามชวงอายุของตัวอยาง พบวา ตัวอยาง
สวนใหญท่ีเปนเด็กและเยาวชน มีอายุตํ่ากวา 20 ป มีความซื่อสัตยสุจริตต่ํากวาชวงอายุอ่ืน ๆ ในขณะท่ีตัวอยาง
ท่ีมีอายุ 30 - 60 ปขึ้นไปมีความซื่อสัตยสุจริตสูง โดยเฉพาะในชวงอายุ 40 – 49 ป มีความซื่อสัตยสุจริตสูงกวา
ชวงอายุอ่ืน ๆ  อยางไรก็ตามเมื่อคณะผูวิจัยทําการศึกษาชวงอายุกับรายได พบวา ตัวอยางท่ีมีอายุตํ่ากวา 20 
ป มีความซื่อสัตยสุจริตอยูในระดับต่ําท่ีสุดของทุกระดับรายได ยกเวนระดับรายไดท่ี 10,000 – 14,999 บาท 
เมื่อพิจารณาการศึกษากับความซื่อสัตยสุจริต ผลการสํารวจในแตละครั้งมีการกระจายของขอมูล  
ผลสํารวจสวนใหญพบวา ผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจะมีความซ่ือสัตยสุจริตสูงกวาการศึกษา
ในระดับอื่น ๆ  แตในบางครั้งผลสํารวจท่ีไดพบวา ผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือแมกระท่ังประถมศึกษา กลับมีความซื่อสัตยสุจริตสูงกวาระดับการศึกษาอ่ืน ๆ 
เมื่อพิจารณาอาชีพกับความซื่อสัตยสุจริต ผลการสํารวจ พบวา ตัวอยางสวนใหญท่ีเปนนักเรียน/
นักศึกษาจะมีความซื่อสัตยสุจริตต่ํากวาอาชีพอื่น ๆ ในขณะที่อาชีพท่ีมีความซื่อสัตยสุจริตมากท่ีสุด เฉพาะ
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา สวนใหญเปนขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และเฉพาะพ้ืนท่ี 18 
จังหวัด ผลสํารวจจาก 3 ครั้ง พบวา ประกอบอาชีพ พอบาน/แมบาน ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ และเกษตรกร 
ตามลําดับ  
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 เมื่อเปรียบเทียบความซื่อสัตยสุจริตในพ้ืนท่ีท่ีอยูอาศัยท่ีแตกตางกัน พบวา ตัวอยางท่ีอาศัยอยูใน
ตางจังหวัดมีความซื่อสัตยสุจริตสูงกวาตัวอยางท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริณฑล 
นอกจากนี้คณะผูวิจัยทําการสํารวจความเอนเอียงของความคิดและพฤติกรรมของตัวอยางดานความ
ซื่อสัตยสุจริตในขอความท่ีวา “ถารัฐบาลชุดใดโกงกิน แลวขาพเจาอยูดีมีสุข ขาพเจาก็ยอมรับได”  
พบวา ตัวอยางท่ีมีอายุตํ่ากวา 20 ป และสําเร็จการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา/เทียบเทามีความเอนเอียงตอ
ขอความดังกลาวมากท่ีสุด (รอยละ 78.5) และตัวอยางท่ีมีรายไดระหวาง 20,000 – 24,999 บาท ยังเปน
นักเรียน/นักศึกษา มีความเอนเอียงตอขอความดังกลาวมากท่ีสุด (รอยละ 85.8) 
สําหรับความเอนเอียงกับขอความที่วา “การกินตามนํ้า/กินหัวคิว เปนสิ่งท่ีขาพเจายอมรับได” 
พบวา ตัวอยางท่ีมีอายุตํ่ากวา 20 ป และสําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากวา มีความเอนเอียง
ตอขอความดังกลาวมากท่ีสุด (รอยละ 69.7) และตัวอยางท่ีมีรายไดตํ่ากวา 5,000 บาท ยังเปนนักเรียน/
นักศึกษา มีความเอนเอียงตอขอความดังกลาวมากท่ีสุด (รอยละ 60.4) 
 
4. สติสัมปชัญญะ 
 
ผลการสํารวจคุณธรรมดานสติสัมปชัญญะ เมื่อพิจารณาตามชวงอายุของตัวอยาง ผลสํารวจในแตละ
ครั้งมีความสอดคลองกัน โดยพบวา ตัวอยางสวนใหญท่ีมีชวงอายุระหวาง 30 – 39 ป มีสติสัมปชัญญะสูงกวา
ชวงอายุอ่ืน ๆ ในขณะท่ีตัวอยางท่ีมีอายุตํ่ากวา 20 ปมีสติสัมปชัญญะตํ่ากวาชวงอายุอ่ืน ๆ อยางไรก็ตามเมื่อ
คณะผูวิจัยทําการศึกษาชวงอายุกับรายได พบวา ตัวอยางท่ีมีอายุตํ่ากวา 20 ป มีความมีสติสัมปชัญญะอยูใน
ระดับต่ําท่ีสุดของทุกระดับรายได ยกเวนระดับรายไดท่ี 10,000 – 14,999 บาท 
เมื่อพิจารณาการศึกษากับความมีสติสัมปชัญญะ ผลสํารวจสวนใหญ พบวา ผูท่ีสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปจะมีสติสัมปชัญญะสูงกวาการศึกษาในระดับอื่น ๆ สวนการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
มัธยมตน และมัธยมปลาย พบวา มีสติสัมปชัญญะต่ํากวาการศึกษาในระดับอื่น ๆ  
เมื่อพิจารณาอาชีพกับความมีสติสัมปชัญญะ พบวา ตัวอยางสวนใหญท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษาจะมี
สติสัมปชัญญะตํ่ากวาอาชีพอื่น ๆ ในขณะที่อาชีพท่ีมีสติสัมปชัญญะสูง ผลสํารวจมีความหลากหลายของ
ขอมลู โดยพบวา ประกอบอาชีพพอบาน/แมบาน ขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และเกษตรกร  
เมื่อเปรียบเทียบความมีสติสัมปชัญญะในแตละภูมิภาค พบวา ตัวอยางท่ีอาศัยอยูในภาคใตมี
สติสัมปชัญญะสูงกวาตัวอยางภาคอ่ืน ๆ  และตัวอยางท่ีอยูในเขตเทศบาลมีสติสัมปชัญญะสูงกวาตัวอยาง
นอกเขตเทศบาล  
 นอกจากนี้คณะผูวิจัยทําการสํารวจความเอนเอียงของความคิดและพฤติกรรมของตัวอยางดานความ
มีสติสัมปชัญญะกับขอความท่ีวา “ขาพเจาทําสิ่งตาง ๆ ตามกระแสสังคมในทุกเร่ือง”  เมื่อพิจารณาตาม
อายุและการศึกษา พบวา ตัวอยางท่ีมีอายุตํ่ากวา 20 ป และสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเทามี
ความเอนเอียงมากตอขอความท่ีสุด (รอยละ 89.8) และเมื่อพิจารณารายไดกับอาชีพ พบวา ตัวอยางท่ีมีรายได
ระหวาง 5,000 – 9,999 บาท เปนผูวางงาน มีความเอนเอียงตอขอความมากที่สุด (รอยละ 93.9) 
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5. จิตอาสา 
 
ผลการสํารวจคุณธรรมดานจิตอาสา เมื่อพิจารณาตามชวงอายุของตัวอยาง พบวา ตัวอยางสวนใหญท่ี
มีอายุตํ่ากวา 20 ป จะมีจิตอาสาตํ่ากวาชวงอายุอ่ืน ๆ ในขณะท่ีตัวอยางท่ีมีอายุอยูในชวง 30 – 59 ป มีจิตอาสา
สูงกวาชวงอายุอ่ืน ๆ อยางไรก็ตามเมื่อคณะผูวิจัยทําการศึกษาชวงอายุกับรายได พบวา ตัวอยางท่ีมีอายุตํ่า
กวา 20 ป มีจิตอาสาอยูในระดับต่ําท่ีสุดของทุกระดับรายได ยกเวนระดับรายไดท่ี 10,000 – 14,999 บาท 
เมื่อพิจารณาการศึกษากับความมีจิตอาสา ผลสํารวจสวนใหญ พบวา ผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปจะมีจิตอาสาสูงกวาการศึกษาในระดับอื่น ๆ สวนการศึกษาในระดับประถมศึกษา และมัธยม
ตน พบวา มีจิตอาสาตํ่ากวาการศึกษาในระดับอื่น ๆ  
เมื่อพิจารณาอาชีพกับจิตอาสา พบวา ตัวอยางท่ีวางงาน หรือยังเปนนักเรียน/นักศึกษา และรับจาง
ท่ัวไป มีจิตอาสาตํ่ากวาอาชีพอื่น ๆ ในขณะที่ตัวอยางท่ีประกอบอาชีพขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีจิตอาสา
สูงกวาอาชีพอื่น ๆ   
เมื่อเปรียบเทียบความมีจิตอาสาในแตละพ้ืนท่ีท่ีอยูอาศัย พบวา ตัวอยางท่ีอาศัยอยูในตางจังหวัดมี
จิตอาสาสูงกวาตัวอยางในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  และตัวอยางนอกเทศบาลมี    จิตอาสาสูง
กวาตัวอยางในเขตเทศบาล  
นอกจากนี้คณะผูวิจัยทําการสํารวจความเอนเอียงของความคิดและพฤติกรรมของตัวอยางดานความ
มีจิตอาสากับขอความที่วา “การชวยเหลือผูอ่ืนไมใชหนาท่ีของขาพเจา” เมื่อพิจารณาตามอายุและ
การศึกษาของตัวอยาง พบวา ตัวอยางท่ีมีอายุตํ่ากวา 20 ป และสําเร็จการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา/
เทียบเทา มีความเอนเอียงขอความดังกลาวมากท่ีสุด (รอยละ 75.1) และตัวอยางท่ีมีรายไดระหวาง 20,000 – 
24,999 บาท ยังเปนนักเรียน/นักศึกษา มีความเอนเอียงตอขอความมากที่สุด (รอยละ 85.8) 
 
6. ความขยันหมั่นเพียร 
 
ผลการสํารวจคุณธรรมดานความขยันหมั่นเพียร เมื่อพิจารณาตามชวงอายุของ พบวา ตัวอยางสวน
ใหญท่ีมีอายุระหวาง 40 - 49 ป มีความขยันหมั่นเพียรสูงกวาชวงอายุอ่ืน ๆ ในขณะท่ีตัวอยางท่ีมีอายุตํ่ากวา 20 ป 
มีความขยันหมั่นเพียรต่ํากวาชวงอายุอ่ืน ๆ อยางไรก็ตามเมื่อคณะผูวิจัยทําการศึกษาชวงอายุกับรายได 
พบวา ตัวอยางท่ีมีอายุตํ่ากวา 20 ป มีความขยันหมั่นเพียรอยูในระดับต่ําท่ีสุดของทุกระดับรายได ยกเวน
ระดับรายไดท่ี 10,000 – 14,999 บาท 
เมื่อพิจารณาการศึกษากับความขยันหมั่นเพียร ผลสํารวจสวนใหญ พบวา ผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปจะขยันหมั่นเพียรสูงกวาการศึกษาในระดับอื่น ๆ  
เมื่อพิจารณาอาชีพกับความขยันหมั่นเพียร พบวา ตัวอยางสวนใหญท่ีเปนขาราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ มีความขยันหมั่นเพียรสูงกวาอาชีพอ่ืน ๆ ในขณะท่ีตัวอยางท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา และวางงาน 
สวนใหญมีความขยันหมั่นเพียรต่ํากวาอาชีพอื่น ๆ   
เมื่อเปรียบเทียบความขยันหมั่นเพียรในพ้ืนท่ีท่ีอยูอาศัย พบวา ตัวอยางท่ีอาศัยอยูในตางจังหวัดมี
ความขยันหมั่นเพียรสูงกวาตัวอยางในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
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นอกจากนี้คณะผูวิจัยทําการสํารวจความเอนเอียงของความคิดและพฤติกรรมของตัวอยางดานความ
ขยันหมั่นเพียรกับขอความที่วา “ขาพเจาจะทําการใด ๆ ก็ตอเมื่อไดรับคําสั่งใหทํา”  ผลสํารวจพบวา 
ตัวอยางท่ีมีอายุตํ่ากวา 20 ป และสําเร็จการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา/เทียบเทา มีความเอนเอียงมากท่ีสุด 
(รอยละ 96.5) และตัวอยางท่ีมีรายไดตํ่ากวา 5,000 บาท เปนพนักงานบริษัท มีความเอนเอียงตอขอความ
มากท่ีสุด (รอยละ 89.3) 
 
7.  ความรักชาติ 
 
ผลการสํารวจคุณธรรมดานความรักชาติ เมื่อพิจารณาตามชวงอายุของตัวอยาง พบวา ตัวอยางสวน
ใหญท่ีมีอายุระหวาง 50 - 59 ป มีความรักชาติสูงกวาชวงอายุอ่ืน ๆ  อยางไรก็ตามเมื่อคณะผูวิจัยทําการศึกษา
ชวงอายุกับรายได พบวา ตัวอยางท่ีมีอายุตํ่ากวา 20 ป มีความรักชาติอยูในระดับต่ําท่ีสุดของทุกระดับรายได 
ยกเวนระดับรายไดท่ี 10,000 – 14,999 บาท และระดับรายไดท่ี 20,000 – 24,999 บาท 
เมื่อพิจารณาการศึกษากับความรักชาติ พบวา ผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสวนใหญมี
ความรักชาติสูง เมื่อพิจารณาอาชีพกับความรักชาติ พบวา ตัวอยางสวนใหญท่ีเปนขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
มีความรักชาติสูงกวาอาชีพอื่น ๆ  
เมื่อเปรียบเทียบความรักชาติในพ้ืนท่ีท่ีอยูอาศัย พบวา ตัวอยางท่ีอาศัยอยูในตางจังหวัดมีความรัก
ชาติสูงกวาตัวอยางในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และตัวอยางนอกเขตเทศบาลมีความรักชาติ
มากกวาในเขตเทศบาล  
นอกจากนี้คณะผูวิจัยทําการสํารวจความเอนเอียงของความคิดและพฤติกรรมของตัวอยางดานความ
รักชาติกับขอความท่ีวา “ปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเปนเร่ืองของคนใต ไมเกี่ยวกับขาพเจา” 
พบวา ตัวอยางท่ีมีอายุตํ่ากวา 20 ป และสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเทา มีความเอนเอียงตอ
ขอความดังกลาวมากท่ีสุด (รอยละ 61.1) และตัวอยางท่ีมีรายไดระหวาง 20,000 – 24,999 บาท ยังเปน
นักเรียน/นักศึกษา มีความเอนเอียงตอขอความดังกลาวมากท่ีสุด (รอยละ 85.8) 
 
สถานภาพคุณธรรมของสังคมไทยในปจจุบัน 
 
 ผลสํารวจสถานภาพคุณธรรมของประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางในสังคมไทยปจจุบัน โดยภาพรวม 
ซึ่งสรุปสถานภาพคุณธรรมจากคาคะแนนของคุณธรรมในแตละดาน เพ่ือตอบวัตถุประสงคของโครงการในขอ
ท่ี 3 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 สถานภาพคุณธรรม (โดยภาพรวม) 
 กลุมตัวอยางท่ีถูกสํารวจเกี่ยวกับคุณธรรม 7 ดาน ไดแก ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย
สุจริต สติสัมปชัญญะ จิตอาสา ความขยันหมั่นเพียร และความรักชาติ  พบวา คุณธรรมโดยรวมของตัวอยาง   
สวนใหญยังอยูในเกณฑท่ีคอนขางดีถึงดีมาก โดยเฉพาะคุณธรรมดานความรักชาติ และจิตอาสา เปนคุณธรรมที่
ตัวอยางมีคาคะแนนคอนขางสูงเมื่อเทียบกับคุณธรรมดานอื่น ๆ สวนคุณธรรมดานความซื่อสัตยสุจริตและ
ความรับผิดชอบของตัวอยางเริ่มมีแนวโนมท่ีสูงขึ้น อยางไรก็ตาม คุณธรรมที่อยูในระดับทาย ๆ ของทุกครั้งท่ี
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ทําการสํารวจคือคุณธรรมดานความมีสติสัมปชัญญะและดานความมีวินัยเปนคุณธรรมที่มีคาคะแนนอยูใน
ระดับคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับคุณธรรมดานอื่น ๆ 
 
 สถานภาพคุณธรรมในหัวเมืองใหญ  
 เมื่อคณะผูวิจัยทําการพิจารณาสถานภาพคุณธรรมท้ัง 7 ดาน โดยแยกตามหัวเมืองใหญซึ่งไดแก 
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม ชลบุรี ขอนแกน และสงขลา เฉพาะผลสํารวจครั้งท่ี 3 เดือนพฤศจิกายนในพ้ืนท่ี 
18 จังหวัดท่ัวประเทศ พบวา ตัวอยางในจังหวัดสงขลา มีคุณธรรมสูงกวาจังหวัดหัวเมืองใหญอ่ืน ๆ โดยความรัก
ชาติเปนคุณธรรมที่มีมากท่ีสุด รองลงมาความซ่ือสัตยสุจริต จิตอาสา ความมีวินัย และความมีสติสัมปชัญญะ 
ตามลําดับ ในขณะท่ีตัวอยางในจังหวัดชลบุรี มีคุณธรรมความรับผิดชอบ และความขยันหมั่นเพียรสูงกวา
จังหวัดหัวเมืองใหญอ่ืน ๆ  
 นอกจากนี้จากผลสํารวจ พบวา จังหวัดขอนแกน มีสถานภาพคุณธรรมต่ํากวาจังหวัดหัวเมืองใหญ
อ่ืน ๆ โดยสติสัมปชัญญะเปนคุณธรรมท่ีมีตํ่าท่ีสุด รองลงมาคือความมีวินัย ความขยันหมั่นเพียร ความ
ซื่อสัตยสุจริต ความมีจิตอาสา และความรับผิดชอบ ตามลําดับ สําหรับตัวอยางในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมี
ความรักชาติตํ่าท่ีสุด เมื่อเทียบกับจังหวัดหัวเมืองใหญอ่ืน ๆ 
  
 สถานภาพคุณธรรมรายจังหวัด 
 เมื่อคณะผูวิจัยทําการพิจารณาสถานภาพคุณธรรมแตละดานแยกเปนรายจังหวัด เฉพาะผลสํารวจ
ครั้งท่ี 3 เดือนพฤศจิกายนในพ้ืนท่ี 18 จังหวัดท่ัวประเทศ พบวา ตัวอยางในจังหวัดภูเก็ต มีคุณธรรมดานความมี
วินัยสูงท่ีสุด รองลงมาคือความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย จิตอาสา และความรักชาติ อยางไรก็ตามตัวอยางใน
จังหวัดกําแพงเพชร มีคาคะแนนความรักชาติเทากับตัวอยางในจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ตัวอยางในจังหวัดระยอง มี
คุณธรรมดานสติสัมปชัญญะสูงท่ีสุด และตัวอยางในจังหวัดสมุทรสาคร มีความขยันหมั่นเพียรสูงท่ีสุด เมื่อ
เทียบกับจังหวัดอ่ืน ๆ ใน 18 จังหวัด   
 
 เปรียบเทียบสถานภาพคุณธรรมพื้นท่ีกรุงเทพมหานครกับพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  
 เมื่อคณะผูวิจัยทําการพิจารณาผลสํารวจเพื่อเปรียบเทียบสถานภาพคุณธรรมของตัวอยางในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑลกับพื้นที่หัวเมืองใหญ พบวา สถานภาพคุณธรรมโดยภาพรวมของ
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑลมีแนวโนมท่ีตํ่ากวาสถานภาพคุณธรรมโดยภาพรวมของพื้นที่หัวเมืองใหญ
ยกเวนจังหวัดขอนแกน ดังนั้น หากมองกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑลเปนหัวเมืองใหญ สถานภาพคุณธรรมก็มี
ระดับท่ีตํ่ากวาจังหวัดหัวเมืองใหญอ่ืน ๆ ยกเวนจังหวัดขอนแกน นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑลกับพ้ืนท่ีตางจังหวัด พบวา ตัวอยางในตางจังหวัดมีคุณธรรมในดานความ
ซื่อสัตยสุจริต ความมีสติสัมปชัญญะ จิตอาสา และความรักชาติ สูงกวาตัวอยางในกรุงเทพมหานคร/
ปริมณฑล  
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การอภิปรายผล  
 
การอภิปรายผลการสํารวจในโครงการสถานภาพคุณธรรมของประชาชนในสังคมไทยคร้ังนี้ 
คณะผูวิจัยขอนําเสนอเนื้อหาในการอภิปรายผล เพ่ือตอบวัตถุประสงคในขอท่ี 4 และ 5 โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
 
การวิเคราะหปญหาและผลกระทบของคุณธรรมท้ัง 7 ดาน (โดยภาพรวม) 
 
 การอภิปรายผลเพ่ือวิเคราะหปญหาและผลกระทบของคุณธรรมท้ัง 7 ดาน เพ่ือตอบวัตถุประสงค
ของโครงการใน ขอท่ี 4 คณะผูวิจัยทําการวิเคราะหปญหาคุณธรรมโดยภาพรวม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
จากผลสํารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนที่มีตอคุณธรรมทั้ง 7 ดาน ซึ่งไดแก ความ
มีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยสุจริต ความมีสติสัมปชัญญะ จิตอาสา ความขยันหมั่นเพียร และ
ความรักชาติ สามารถสะทอนถึงระดับความมีคุณธรรมของตัวอยางไดในระดับหนึ่ง 
 
 คุณธรรมท่ีควรไดรับการสงเสริมอยางเรงดวน 
 จากขอมูลผลสํารวจ คณะผูวิจัย พบวา คุณธรรมที่ควรไดรับการสงเสริมอยางเรงดวน 3 อันดับแรก
คือ 1) ความมีสติสัมปชัญญะ เนื่องจากคาคะแนนโดยรวมของความมีสติสัมปชัญญะในกลุมตัวอยางทุกชวง
อายุ การศึกษา รายได และอาชีพ จะต่ํากวาคุณธรรมดานอื่น ๆ อยูในชวง 61.7 – 65.4 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน รองลงมาคือ 2) ความมีวินัย มีคาคะแนนอยูในชวง 62.7 – 67.8 คะแนน และ 3) ความ
ซื่อสัตยสุจริต มีคาคะแนนอยูในชวง 62.4 – 72.3 คะแนน  
 
กลุมตัวอยางท่ีเปนกลุมเสี่ยงตอการไมมีคุณธรรม (โดยภาพรวม) 
จากผลการสํารวจ พบวา ตัวอยางท่ีเปนกลุมเส่ียงตอการไมมีคุณธรรมหรือมีคุณธรรมในระดับต่ํา 
ไดแก กลุมเยาวชนที่มีอายุตํ่ากวา 20 ป ซึ่งยังเปนนักเรียน/นักศึกษา มีคาคะแนนคุณธรรมท้ัง 7 ดานต่ําท่ีสุด 
เมื่อเทียบกับกลุมอายุอ่ืน ๆ และคุณธรรมท่ีมีคาคะแนนต่ํามากท่ีสุดคือความมีสติสัมปชัญญะ  รองลงมาคือ
ความมีวินัย และความซื่อสัตยสุจริต ตามลําดับ อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาชวงอายุกับรายไดตอการมี
คุณธรรม พบวา ตัวอยางสวนใหญท่ีมีอายุตํ่ากวา 20 ป จะมีคุณธรรมต่ําท่ีสุดของทุกชวงรายได นอกจากนี้
เปนท่ีนาสังเกตวาตัวอยางท่ีมีอายุนอยแตมีรายไดมากจะมีคุณธรรมต่ํากวาตัวอยางท่ีมีอายุนอยและมีรายได
นอย ดังนั้นจากขอมูลผลการสํารวจอาจจะสรุปไดวา กลุมตัวอยางท่ีเปนเด็กและเยาวชน เปนกลุมท่ีควรไดรับ
การสงเสริมคุณธรรมอยางเรงดวน 
ผลสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาท้ังตอนตน
และตอนปลาย สวนใหญมีคุณธรรมท่ีตํ่ากวาตัวอยางท่ีสําเร็จการศึกษาสูง คือระดับปริญญาตรีและสูงกวา
ปริญญาตรี  ดังนั้นจากขอมูลผลสํารวจเกี่ยวกับการศึกษาจึงอาจจะสรุปไดวา การศึกษาจะสงผลตอความมี
คุณธรรมของประชาชนเพิ่มมากขึ้น 
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พื้นท่ีเสี่ยงท่ีควรไดรับการสงเสริมคุณธรรมอยางเรงดวน 
จากผลการสํารวจเฉพาะพ้ืนท่ี 18 จังหวัดท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 3 หากพิจารณาพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีเปน     
หัวเมืองใหญ ซึ่งไดแก กรุงเทพมหานคร เชียงใหม ชลบุรี ขอนแกน และสงขลา พบวา จังหวัดขอนแกน ซึ่ง
เปนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรไดรับการสงเสริมคุณธรรมอยางเรงดวน โดยเฉพาะคุณธรรมดาน
ความมีสติสัมปชัญญะ รองลงมาคือความมีวินัย ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตยสุจริต ความมีจิตอาสา 
และความรับผิดชอบ ตามลําดับ และกรุงเทพมหานคร ควรไดรับการสงเสริมคุณธรรมดานความรักชาติอยาง
เรงดวน 
เมื่อพิจารณาเปนรายจังหวัด พบวา จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเปนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควร
ไดรับการสงเสริมอยางเรงดวนในคุณธรรมตอไปนี้ ไดแก คุณธรรมดานความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความ
ซ่ือสัตยสุจริต ความมีสติสัมปชัญญะ จิตอาสา และความขยันหมั่นเพียร ดังนั้นจากขอมูลผลการสํารวจสรุปได
วา ตัวอยางท่ีอาศัยอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือควรไดรับการสงเสริมคุณธรรมเกือบทุกดานอยางเรงดวน  
 
ความเอนเอียงของความคิดและพฤติกรรมท่ีสะทอนความมีคุณธรรมท่ีลดนอยลง 
ผลสํารวจความเอนเอียงของความคิดเห็นและพฤติกรรมของคุณธรรมดานตาง ๆ  นี้ จะสามารถ
สะทอนถึงระดับคุณธรรมของตัวอยาง นอกจากนี้ยังบงบอกถึงแนวโนมของความคิดและพฤติกรรมของ
ประชาชนตอสถานการณใดสถานการณหนึ่ง ท้ังในทางบวกและทางลบ หากมีปจจัยตาง ๆ มากระตุน  
จากผลสํารวจคณะผูวิจัยพบประเด็นหลักท่ีนาสนใจ ไดแก คุณธรรมดานความมีสติสัมปชัญญะกับ
ขอความท่ีวา “ขาพเจาทําส่ิงตาง ๆ ตามกระแสสังคมทุกเรื่อง” ตัวอยางท่ีเปนกลุมเส่ียงท่ีมีความเอนเอียงกับ
ขอความนี้มากท่ีสุดคือ ตัวอยางท่ีมีอายุตํ่ากวา 20 ป และสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา และกลุมผูมีรายไดระหวาง 5,000 – 9,999 บาท ซึ่งเปนผูวางงาน จากขอมูลการสัมภาษณ พบวา 
ตัวอยางไดยกตัวอยางเรื่องท่ีมักจะทําตามกระแสสังคม เชน การแตงตัวตามแฟชั่น การเลน Hi5 และการบูชา
จตุคามรามเทพ เปนตน แลวมักจะทําตามกระแสสังคมโดยไมคิดอะไรมาก ซึ่งถาทํามากไปจนเกินความ
เหมาะสมก็จะเกิดปญหาตามมาได 
คุณธรรมดานความซื่อสัตยสุจริตกับขอความท่ีวา “ถารัฐบาลชุดใดโกงกิน แลวขาพเจาอยูดีมีสุข 
ขาพเจาก็ยอมรับได” ตัวอยางท่ีเปนกลุมเส่ียงท่ีมีความเอนเอียงกับขอความนี้มากท่ีสุดคือ ตัวอยางท่ีมีอายุ  
ตํ่ากวา 20 ป และสําเร็จการศึกษาในระดับปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา และกลุมผูมีรายไดนอยคือตํ่ากวา 
5,000 บาท ซึ่งเปนเกษตรกร จากขอมูลการสัมภาษณ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเชื่อท่ีวารัฐบาลใน
ทุกสมัยมีการโกงกินหรือคอรัปชั่นกันท้ังนั้นแตจะมากหรือนอยเทานั้นเอง แตหากการโกงกินนั้นทําใหตัวอยาง
อยูดีมีสุข เชน มีคาครองชีพท่ีไมสูง จายภาษีนอยลง เปนตน ตัวอยางในกลุมนี้ก็สามารถยอมรับได 
คุณธรรมดานจิตอาสากับขอความที่วา “การชวยเหลือผูอ่ืนไมใชหนาท่ีของขาพเจา” ตัวอยางท่ีเปน
กลุมเส่ียงท่ีมีความเอนเอียงกับขอความนี้มากท่ีสุดคือ ตัวอยางท่ีมีอายุตํ่ากวา 20 ป และสําเร็จการศึกษาใน
ระดับปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา และตัวอยางท่ีมีรายได 20,000 – 24,999 บาท ซึ่งยังเปนนักเรียน/
นักศึกษา จากขอมูลการสัมภาษณ พบวา ตัวอยางกลุมนี้เห็นวาการชวยเหลือผูอ่ืนจะทําใหตัวเองเกิดความ
เดือดรอนไปดวย หรือในชีวิตประจําวันมีภาระหนาท่ีตาง ๆ มากมายจึงไมมีเวลาท่ีจะชวยเหลือผูอ่ืนได เปน
ตน จะเห็นวาปจจัยตาง ๆ เหลานี้ทําใหการชวยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมลดนอยลงไป 
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คุณธรรมดานความรักชาติกับขอความท่ีวา “ปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเปนเรื่องของคนใต ไม
เกี่ยวกับขาพเจา” ตัวอยางท่ีเปนกลุมเส่ียงท่ีมีความเอนเอียงกับขอความนี้มากท่ีสุดคือ ตัวอยางท่ีมีอายุตํ่ากวา 
20 ป และสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และตัวอยางท่ีมีรายได 20,000 – 24,999 
บาท ซึ่งยังเปนนักเรียน/นักศึกษา จากขอมูลการสัมภาษณ พบวา ตัวอยางกลุมนี้เห็นวาตัวเองถึงจะมี
ความรูสึกท่ีสงสารและเปนหวงแตก็ไมสามารถที่จะไปชวยแกไขปญหาได นอกจากการไดติดตามขาวสาร  
เปนตน  
 
การสรางกลไกกระตุนประชาชนขับเคลื่อนสาธารณชนใหติดตามเฝาระวังพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 
และรักษาคุณธรรมของประชาชนในสังคมไทย (โดยภาพรวม) 
 
การอภิปรายผลในขอนี้เพ่ือตอบวัตถุประสงคของโครงการขอท่ี 5 คณะผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูล
ตาง ๆ จากผลสํารวจเพื่อกําหนดเปนแนวทางในการรณรงค/สงเสริมความมีคุณธรรมของประชาชนใน
สังคมไทย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 1. กําหนดยุทธศาสตรและนโยบายในการสงเสริมคุณธรรม 
 
 ในการท่ีจะรณรงคสงเสริมและพัฒนาสถานภาพคุณธรรมของสังคมไทยนั้น ปจจัยหลักท่ีถือวาเปน
หัวใจสําคัญคือ การกําหนดยุทธศาสตรและนโยบายเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมของรัฐบาล ซึ่ง
ยุทธศาสตรท่ีถูกกําหนดขึ้นนี้หนวยงาน/องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนสามารถนําไปใชไดจริงและเกิด
ประโยชนอยางสูงสุด โดยรัฐบาลจะตองตระหนักและเห็นความสําคัญในการท่ีจะเรงแกไขปญหาความเส่ือม
โทรมทางสังคมท่ีเพ่ิมมากขึ้นในแตละวัน เชน ปญหาอาชญากรรม การลักขโมย การทุจริตคอรัปชั่น เปนตน 
ส่ิงเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงสภาพสังคมท่ีไมมีคุณธรรม  
 จากผลการสํารวจสถานภาพคุณธรรมของประชาชนในสังคมไทยครั้งนี้ พบวา ประชาชนที่เปนกลุม
เส่ียงตอความไมมีคุณธรรมและควรไดรับการแกไขอยางเรงดวนมากท่ีสุด ไดแก 1) กลุมเยาวชนที่มีอายุตํ่า
กวา 20 ป  2) กลุมท่ีสําเร็จการศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรี  3) กลุมผูมีรายไดนอยหรือไมเกิน 15,000 บาท 
และ 4) กลุมนักเรียน/นักศึกษาและผูวางงาน จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวาแตละกลุมเส่ียงแตละกลุมมี
ความสัมพันธกันอยู ฉะนั้นในการกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือแกไขปญหาความไมมีคุณธรรมควรตองแกไขปญหา
อยางเปนองครวม การกําหนดเปาหมายของยุทธศาสตรอาจจะเริ่มจากการเขาไปตามหนวยยอยหรือสถาบัน
ตาง ๆ ในสังคม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 
 สถาบันครอบครวั 
 ครอบครัวเปนหนวยยอยท่ีเล็กท่ีสุดของสังคมแตเปนสวนสําคัญท่ีสุดในการสรางคนดีเขาสูสังคม จาก
ผลสํารวจการท่ีพบวากลุมเยาวชนมีคุณธรรมอยูในระดับท่ีนาเปนหวง สวนหนึ่งเกิดจากการอบรมเล้ียงดูจาก
พอแม/ผูปกครองหรือสมาชิกในครอบครัว การปลูกฝงหลักคําสอนของศาสนา สมาชิกในครอบครัวไดใชเวลา
อยูรวมกัน ชวยสรางความเขาใจอันดีระหวางสมาชิกซึ่งจะนําไปสูมิตรภาพที่ดีตอกัน อยางไรก็ตามการ
เสริมสรางคุณธรรมของครอบครัวควรมีการดําเนินการหลายรูปแบบ เชน การสรางกระแสสังคมในสังคม
เครือขายความรวมมือในการดําเนินการรวมกับหนวยงานตาง ๆ เชน กระทรวงวัฒนธรรม องคกรปกครอง
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สวนทองถ่ิน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา การสรางแกนนําครอบครัวคุณธรรมในพ้ืนท่ี รวมท้ังควรจัด
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาคุณธรรมใหกับครอบครัว แลวสามารถนําคุณธรรมแตละดานมา
ปรับใชในชีวิตประจําวัน 
 
 สถาบันการศึกษา 
 จากขอมูลท่ีไดจากการสํารวจในโครงการสถานภาพคุณธรรมของประชนชนครั้งนี้ คณะผูวิจัยพบวา 
การศึกษาเปนปจจัยหนึ่งท่ีสงผลตอความมีคุณธรรมของประชาชน ดังนั้นสถาบันการศึกษา โรงเรียน 
มหาวิทยาลัย จึงมีผลตอการมีคุณธรรมของเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นไปเปนผูใหญในอนาคต ในการน้ี
สถาบันการศึกษาควรประกาศนโยบายที่จะเปนแกนนําในการรณรงคแกไขปญหาดานคุณธรรมใหชัดเจน โดย
อาจจะเร่ิมจากการกําหนดเปาหมายและแนวทาง การปรับปรุงหลักสูตรท่ีสอดแทรกความมีคุณธรรมเขาไป 
ความเอาใจใสในการปลูกฝงคุณธรรมควบคูกับการเรียนการสอน มีการรณรงคพรอมท้ังจัดทําคูมือเพ่ือแกไข
ปญหาเด็กและเยาวชนในแตละประเด็น การสงเสริมใหเกิดกิจกรรมอาสาสมัครท่ีจะมาชวยสงเสริมความ
ประพฤติของนักเรียน/นักศึกษา ซึ่งอาจจะมาจากเครือขายผูปกครอง และแกนนําชุมชน ตลอดจนการมีระบบ
เฝาระวังดูแลชวยเหลือนักเรียน/นักศึกษาท้ังในสถานการณปกติและเมื่อเกิดสถานการณเส่ียง เปนตน 
 ส่ิงเหลานี้นาจะเปนสวนชวยสงเสริม หลอหลอม และยกระดับความมีคุณธรรมของนักเรียน/นักศึกษา 
หรือแมกระท่ังบุคลากรทุกคนในสถาบันการศึกษา 
 
 ชุมชน/สังคม 
 สถาบันสังคมเปนหนวยใหญท่ีจะชวยสงเสริมความมีคุณธรรมไดอีกทางหนึ่ง ดังนั้นภาครัฐหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูนําชุมชน ฯลฯ ควรสรางกระแสสังคมชวยกัน
ยกระดับความมีคุณธรรมในสังคมไทย จัดกิจกรรมภายในชุมชนขึ้น หรือสรางเครือขายคุณธรรมระหวางชุมชน 
โดยอาจจะขอความรวมมือจากส่ือมวลชนทุกแขนงรวมส่ือสารรณรงคใหสังคมตระหนักในปญหา สราง
ความรูสึกรวมในการแกไขปญหาคุณธรรม โดยมุงเนนไปท่ีกลุมเยาวชน สงเสริมการจัดรายการโทรทัศนเพ่ือ
สรางเสริมคุณธรรมใหกับประชาชนท่ัวไป อนึ่ง บทบาทของส่ือมวลชนในการชวยรณรงคใหสังคมเปนสังคม
แหงคุณธรรมนั้น ในปจจุบันตองยอมรับวาส่ือตาง ๆ มีบทบาทและอิทธิพลตอผูบริโภคคอนขางมาก ดังนั้นการ
นําเสนอขอมูลขาวสารของส่ือมวลชนเกี่ยวกับการสงเสริมความมีคุณธรรม อาจจะตองปรับปรุงการนําเสนอส่ือ
ท้ังทางตรงและทางออม ดูความเหมาะสมของเนื้อหาท่ีนําเสนอ ไมเนนนําเสนอขาวท่ีมีแตความรุนแรงในสังคม 
หรือเรื่องราวท่ีย่ัวยุอารมณทางเพศ ตลอดจนบุคลากรทางดานส่ือสารมวลชนควรเปนผู ท่ีมีความรู
ความสามารถ และมีคุณธรรมตอการทําหนาท่ีของตนเองดวย 
 อยางไรก็ตามจากขอมูลในผลสํารวจพบวา ประชาชนท่ียังวางงานเปนกลุมหนึ่งท่ีอยูในกลุมเส่ียง 
ดังนั้นหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดหาอาชีพ ควรเขามาดูแลประชาชนในกลุมนี้ดวย  
 
2. การรณรงคสงเสริมคุณธรรมในพื้นท่ีท่ีเปนกลุมเสี่ยง 
 จากผลการสํารวจสถานภาพคุณธรรมของประชาชน เฉพาะพื้นท่ี 18 จังหวัดท่ัวประเทศ เดือน
พฤศจิกายน พบวา ประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางในกรุงเทพมหานครมีความรักชาตินอยท่ีสุดเมื่อเทียบกับ
ตัวอยางในจังหวัดอ่ืน ๆ ซึ่งสังคมอาจจะตองชวยกันหาคําตอบถึงสาเหตุตาง ๆ เชน คนกรุงเทพ ฯ มี
ความรูสึกเบ่ือหนายในเรื่องการเมืองจึงทําใหมีความรักชาตินอยลงหรือไม หรือคนกรุงเทพ ฯ ไมสนใจใคร
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นอกจากตัวเองเทานั้น หรืออาจจะเปนเพราะการขาดกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมความรักชาติของคนกรุงเทพฯ 
เปนตน ส่ิงเหลานี้คณะผูวิจัยตั้งเปนขอสังเกตไว อยางไรก็ตามในการรณรงคใหประชาชนทุกคนมีความรักชาติ
นั้น ทุกภาคสวนตองรวมแรงรวมใจกันและมีสรางความสามัคคีใหคนในชาติ พรอมท้ังสกัดกั้นกระบวนการที่
มุงทํารายประเทศชาติ  
 นอกจากนี้ประชาชนที่เปนตัวอยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรไดรับการสงเสริมคุณธรรมอยาง
เรงดวนเชนเดียวกัน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บาน วัด โรงเรียน สถานพยาบาล ควรมีการสงเสริม/
สอดแทรกคุณธรรมเขาไปในทุกพ้ืนท่ีในภูมิภาคนี้ ในสวนพ้ืนท่ีท่ีมีระดับคุณธรรมที่ไมนาเปนหวงก็ควรมีการ
เฝาระวังอยางตอเนื่องเพ่ือใหเปนชุมชนเขมแข็งดานคุณธรรม 
 
3. การสรางทัศนคติท่ีดีตอคุณธรรม 
  
 เมื่อกลาวถึงเรื่องคุณธรรมแลว ประชาชนทั่วไปอาจจะเกิดความรูสึกเบ่ือหนายหรือไมไดตระหนักถึง
ความสําคัญ หรือปญหาอาชญากรรมตางๆ  ท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากความไมมีคุณธรรมในสังคมไทยนั้นเอง ดังนั้น
หากรัฐบาลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกภาคสวนรวมกันสรางกระแสในการปลูกฝงความมีคุณธรรมใหเกิดขึ้น
ในสังคม เพ่ือประชาชนจะไดรับรูรับทราบและเกิดทัศนคติท่ีดีตอการสงเสริมคุณธรรมมากยิ่งขึ้น เพ่ือทัศนคติท่ี
ดีจะนําไปสูความรวมมือท่ีดีของประชาชน 
 
ขอเสนอแนะ 
 
โครงการสํารวจสถานภาพคุณธรรมของประชาชนในสังคมไทยครั้งนี้ จากผลการสํารวจคณะผูวิจัย   
ไดขอเสนอแนะดังตอไปนี ้
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
1. จากผลการสํารวจ พบวา กลุมเยาวชนท่ีมีอายุตํ่ากวา 18 ป มีคุณธรรมอยูในระดับท่ีนาเปนหวง 
เปนกลุมเส่ียงท่ีควรเฝาระวัง ดังนั้นในการทํางานวิจัยครั้งตอไป ควรจะทําการศึกษาเชิงลึกเฉพาะกลุมเยาวชน 
เพ่ือจะสามารถมองเห็นสภาพปญหาท่ีชัดเจนขึ้น และในสวนของเนื้อหาแบบสอบถามควรมีการพัฒนาให
เหมาะสมกับเยาวชนโดยเฉพาะ ท้ังทางดานเนื้อหาสําหรับการพัฒนาคุณธรรมโดยใหเหมาะกับสถานการณ 
เชน ในสถานการณหนึ่ง ๆ ควรตัดสินใจอยางไรและเปนวิธีท่ีเหมาะสมหรือไม หรือแมกระท่ังถอยคําท่ีใช
สอบถามอาจจะปรับใหเขาใจไดตรงกับกลุมเปาหมายมากขึ้น 
 2. จากผลการวิจัยพบวา สถานภาพคุณธรรมของประชาชนในแตละภูมิภาคมีความแตกตางกัน โดย
ประชาชนภาคใตมีคุณธรรมอยูในระดับสูงกวาภาคอ่ืนๆ ในขณะท่ีประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยูใน
ระดับคุณธรรมที่นาเปนหวง ดังนั้นควรทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเฉพาะพ้ืนท่ี และใหมีการรณรงคและ
พัฒนาระดับคุณธรรมในภูมิภาคตาง ๆ โดยในการทําการสํารวจคร้ังตอไปอาจจะตองทําการศึกษาประเพณี 
วัฒนธรรม ความเชื่อ และทัศนคติ กอนท่ีจะสรางเคร่ืองมือวัด เนื่องจากแตละภูมิภาคก็มีลักษณะเฉพาะ
แตกตางกันออกไป ซึ่งจะทําใหขอมูลท่ีไดตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 
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 3. จากผลการวิจัยพบวา เครื่องมือท่ีใชวัดตัวบงชี้สถานภาพคุณธรรมทั้งหมด 7 ดาน ไดแก ความ   
มีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยสุจริต สติสัมปชัญญะ จิตอาสา ความขยันหมั่นเพียร และความรักชาติ 
สามารถใชประโยชนในการศึกษาวิจัยแนวโนมการพัฒนาสถานภาพคุณธรรมในโครงการตอไปได อยางไรก็
ตามจากการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Face Validity) และการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
พบวา  คุณธรรมดานความมีวินัย ความรับผิดชอบ และสติสัมปชัญญะ ยังมีคาความเชื่อมั่นท่ีไมสูงมากนักคือ
อยูท่ี 0.6159 0.6659 และ 0.6915 ตามลําดับ  นอกจากนั้นคุณธรรมดานความรักชาติมีคาความเชื่อมั่นท่ี    
สูงคืออยูท่ี 0.8962 แตขอคําถามในบางประเด็นยังไมสามารถชี้วัดไดวากลุมตัวอยางไมมีหรือมีความรักชาติ
มากนอยเพียงใด ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งตอไปจึงควรพัฒนาแบบสอบถามคุณธรรมท้ัง 4 ดานนี้ให
เหมาะสมมากขึ้น   
 4. ผลการวิจัยพบวา สถานภาพคุณธรรมโดยรวมของประชาชนสวนใหญ ยังอยูในเกณฑท่ีคอนขางดี
ถึงดีมาก อยางไรก็ตามในการศึกษาวิจัยครั้งตอไปอาจจะทําการศึกษาเชิงปริมาณในคุณธรรมดานอื่นๆ  เชน 
ความกตัญูกตเวที ความอดทน ความประหยัด และความยุติธรรม เปนตน ทําการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ
ซึ่งอาจจะทําในลักษณะของ Case Study เพ่ือเจาะลึกถึงสาเหตุปญหาความเส่ือมโทรม ความถดถอยทางดาน
คุณธรรมในสังคมตอไป 
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ภาคผนวก ก. 
ตารางผลสํารวจความเอนเอียงของความคิดเห็นและ
พฤติกรรมตอคุณธรรม 7 ดาน  
(เฉพาะผลสํารวจ 18 จังหวัด ในเดือนพฤศจิกายน) 
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ความมีวินัย   
 
สถานภาพคุณธรรมดานความมีวินัยของประชาชนที่ถูกสํารวจท่ัวประเทศใน 18 จังหวัด ครั้งท่ี 3  
ชวงเดือนพฤศจิกายน 2550 คณะผูวิจัยไดทําการสํารวจความเอนเอียงดานความคิดและพฤติกรรมของ
ตัวอยางในดานความมีวินัยในรอบ 3 เดือนท่ีผานมา โดยพิจารณาจําแนกตามชวงอายุ ระดับการศึกษา ระดับ
รายได และอาชีพ มีรายละเอียดดังตอไปนี้     
 
จําแนกตามชวงอาย ุ
ตารางที่  1 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความมีวินัย เม่ือจําแนกตามชวงอาย ุในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ชวงอายุ 
ขอความ ต่ํากวา 
20 ป 
20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 
60 ป 
ข้ึนไป 
1. ขอหาม ขอบังคับเล็ก ๆ นอย  ๆ ของ 
สังคมจะมาเปนอุปสรรคสําคัญในชีวิต  
   ของขาพเจาไมได 
90.4 87.4 86.7 84.9 82.6 80.3 
2. กฎระเบียบของสังคมเปนส่ิงที่ขาพเจาคิดวา 
   สามารถฝาฝนได 66.5 67.0 66.0 62.9 63.5 64.3 
3. ขาพเจาเปนคนที่ทําอะไรตามใจคือไทยแท 85.2 78.8 73.2 71.9 74.1 82.6 
4. ขาพเจาคิดวา กฎระเบียบของสังคมเปนส่ิง
ที่ตองปฏิบัติตามโดยไมมีขอยกเวน 
63.5 54.9 50.0 51.4 55.6 52.1 
5. สําหรับขาพเจา จําเปนตองมีกฎเกณฑ  
    บังคับขาพเจาจึงจะปฏิบัติตาม 
84.0 79.8 75.0 73.6 74.7 80.1 
 
ตารางท่ี  2 ความเอนเอียงของพฤติกรรม ของตัวอยางตอความมีวินัย เม่ือจําแนกตามชวงอายุ ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ชวงอายุ 
ขอความ ต่ํากวา 
20 ป 
20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 
60 ป 
ข้ึนไป 
1. ขาพเจาปฏิบัติตามกฎเกณฑตางๆ ที่
ตนเองกําหนดข้ึนมาไดทุกประการโดย 
   ไมมีขอยกเวน 
51.1 45.8 43.9 43.0 44.4 46.7 
2. ในการติดตองาน/ใชบริการ  แมวาจะรีบ
รอนแคไหนขาพเจาจะรอเขาคิวทุกคร้ัง 
71.9 79.9 80.5 78.3 78.9 75.4 
3. ขาพเจาเคยฝาฝนกฎจราจร 69.1 64.4 52.2 44.9 40.9 34.6 
4. ขาพเจาจะละเลยขอหามเล็ก ๆ นอย ๆ เม่ือมี
โอกาส 
73.4 71.5 59.7 57.2 56.2 53.0 
5. เม่ือมีการนัดหมาย ขาพเจาจะตรงตอเวลา
ทุกคร้ัง 
60.0 64.2 68.2 69.4 71.7 69.9 
6. หากตองการจะทิ้งขยะ แตไมมีถังขยะใน
บริเวณน้ัน ขาพเจาจึงทิ้งขยะลงขางทาง 
59.6 50.7 47.0 39.8 41.7 40.9 
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จําแนกตามระดับการศึกษา 
ตารางที่  3 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความมีวินัย เม่ือจําแนกตามการศึกษา  ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จสูงสุด 
ขอความ ประถม 
ศึกษา 
มัธยมตน มัธยมปลาย 
ปวส./
อนุปริญญา 
ป.ตรี  
ข้ีนไป 
1. ขอหาม ขอบังคับเล็ก ๆ นอย  ๆ ของ 
สังคมจะมาเปนอุปสรรคสําคัญในชีวิต  
   ของขาพเจาไมได 
84.9 89.5 87.3 84.8 83.7 
2. กฎระเบียบของสังคมเปนส่ิงที่ขาพเจาคิดวา 
   สามารถฝาฝนได 
70.5 69.1 62.8 65.1 56.7 
3. ขาพเจาเปนคนที่ทําอะไรตามใจคือไทยแท 83.8 84.0 75.1 74.2 61.2 
4. ขาพเจาคิดวา กฎระเบียบของสังคมเปนส่ิง
ที่ตองปฏิบัติตามโดยไมมีขอยกเวน 
50.4 53.5 56.1 54.5 57.3 
5. สําหรับขาพเจา จําเปนตองมีกฎเกณฑ  
    บังคับขาพเจาจึงจะปฏิบัติตาม 
81.5 82.0 75.2 76.8 69.3 
 
ตารางท่ี  4 ความเอนเอียงของพฤติกรรม ของตัวอยางตอความมีวินัย เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษาในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จสูงสุด 
ขอความ ประถม 
ศึกษา 
มัธยมตน มัธยมปลาย 
ปวส./
อนุปริญญา 
ป.ตรี  
ข้ีนไป 
1. ขาพเจาปฏิบัติตามกฎเกณฑตางๆ ที่
ตนเองกําหนดข้ึนมาไดทุกประการโดย 
   ไมมีขอยกเวน 
45.3 43.3 45.5 48.2 46.2 
2. ในการติดตองาน/ใชบริการ  แมวาจะรีบ
รอนแคไหนขาพเจาจะรอเขาคิวทุกคร้ัง 
72.6 73.2 79.8 85.6 87.0 
3. ขาพเจาเคยฝาฝนกฎจราจร 46.6 58.8 58.5 55.4 51.8 
4. ขาพเจาจะละเลยขอหามเล็ก ๆ นอย ๆ เม่ือมี
โอกาส 
63.4 67.3 66.7 65.0 53.0 
5. เม่ือมีการนัดหมาย ขาพเจาจะตรงตอเวลา
ทุกคร้ัง 
62.6 61.6 67.7 71.4 75.6 
6. หากตองการจะทิ้งขยะ แตไมมีถังขยะใน
บริเวณน้ัน ขาพเจาจึงทิ้งขยะลงขางทาง 
51.3 54.4 48.2 44.7 33.0 
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จําแนกตามระดับรายได 
ตารางที่  5 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความมีวินัย เม่ือจําแนกตามระดับรายได ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับรายได 
ขอความ ต่ํากวา 
5,000 บ. 
5,000 – 
9,999 บ. 
10,000 – 
14,999 บ. 
15,000-
19,999 บ. 
20,000-
24,999 บ. 
25,000 
ขึ้นไป 
1. ขอหาม ขอบังคับเล็ก ๆ นอย  ๆ ของ 
สังคมจะมาเปนอุปสรรคสําคัญในชีวิต  
   ของขาพเจาไมได 
88.1 85.6 86.1 81.3 83.3 78.1 
2. กฎระเบียบของสังคมเปนส่ิงที่ขาพเจาคิดวา 
   สามารถฝาฝนได 
67.9 67.8 62.6 57.6 55.4 48.4 
3. ขาพเจาเปนคนที่ทําอะไรตามใจคือไทยแท 83.1 77.1 69.3 63.7 60.0 53.2 
4. ขาพเจาคิดวา กฎระเบียบของสังคมเปนส่ิง
ที่ตองปฏิบัติตามโดยไมมีขอยกเวน 
53.7 53.0 55.6 51.5 58.6 58.8 
5. สําหรับขาพเจา จําเปนตองมีกฎเกณฑ  
    บังคับขาพเจาจึงจะปฏิบัติตาม 
81.5 79.0 73.9 63.0 68.1 57.8 
 
ตารางท่ี  6 ความเอนเอียงของพฤติกรรม ของตัวอยางตอความมีวินัย เม่ือจําแนกตามระดับรายได ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับรายได 
ขอความ ต่ํากวา 
5,000 บ. 
5,000 – 
9,999 บ. 
10,000 – 
14,999 บ. 
15,000-
19,999 บ. 
20,000-
24,999 บ. 
25,000 
ขึ้นไป 
1. ขาพเจาปฏิบัติตามกฎเกณฑตางๆ ที่
ตนเองกําหนดข้ึนมาไดทุกประการโดย 
   ไมมีขอยกเวน 
46.0 43.6 44.2 43.2 51.4 47.3 
2. ในการติดตองาน/ใชบริการ  แมวาจะรีบ
รอนแคไหนขาพเจาจะรอเขาคิวทุกคร้ัง 
74.0 79.2 83.6 88.9 87.6 89.2 
3. ขาพเจาเคยฝาฝนกฎจราจร 54.6 56.8 46.4 50.4 45.4 41.7 
4. ขาพเจาจะละเลยขอหามเล็ก ๆ นอย ๆ เม่ือมี
โอกาส 
67.4 65.8 56.5 51.3 48.1 41.9 
5. เม่ือมีการนัดหมาย ขาพเจาจะตรงตอเวลา
ทุกคร้ัง 
62.4 68.0 73.1 70.6 78.4 81.3 
6. หากตองการจะทิ้งขยะ แตไมมีถังขยะใน
บริเวณน้ัน ขาพเจาจึงทิ้งขยะลงขางทาง 
54.1 46.1 42.3 28.5 29.2 24.1 
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จําแนกตามอาชพี 
ตารางที่  7 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความมีวินัย เม่ือจําแนกตามอาชีพ ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
อาชีพ 
ขอความ ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน 
บริษัท 
คาขาย/ 
อิสระ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 
รับจาง
ทั่วไป 
พอบาน/
แมบาน 
เกษตร 
กร 
วาง 
งาน 
1. ขอหาม ขอบังคับเล็ก ๆ นอย  ๆ ของ 
สังคมจะมาเปนอุปสรรคสําคัญในชีวิต  
   ของขาพเจาไมได 
82.8 87.9 85.3 90.5 87.1 82.2 86.4 83.0 
2. กฎระเบียบของสังคมเปนส่ิงที่ขาพเจา 
   คิดวาสามารถฝาฝนได 
56.4 66.8 66.0 66.9 67.2 61.7 71.1 61.4 
3. ขาพเจาเปนคนที่ทําอะไรตามใจคือ 
    ไทยแท 
61.8 75.4 73.8 83.0 81.3 80.6 83.9 80.2 
4. ขาพเจาคิดวา กฎระเบียบของสังคม
เปนส่ิงที่ตองปฏิบัติตามโดยไมมี
ขอยกเวน 
60.0 52.1 51.8 63.9 52.0 47.8 50.2 52.6 
5. สําหรับขาพเจา จําเปนตองมีกฎเกณฑ  
    บังคับขาพเจาจึงจะปฏิบัติตาม 
68.1 77.8 74.5 85.1 80.5 73.6 83.5 76.0 
 
ตารางที่  8 ความเอนเอียงของพฤติกรรม ของตัวอยางตอความมีวินัย เม่ือจําแนกตามอาชีพ ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
อาชีพ 
ขอความ ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน 
บริษัท 
คาขาย/ 
อิสระ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 
รับจาง
ทั่วไป 
พอบาน/
แมบาน 
เกษตร 
กร 
วาง 
งาน 
1. ขาพเจาปฏิบัติตามกฎเกณฑตางๆ ที่
ตนเองกําหนดข้ึนมาไดทุกประการโดย 
   ไมมีขอยกเวน 
45.6 42.7 42.6 56.3 42.4 44.0 46.5 43.2 
2. ในการติดตองาน/ใชบริการ  แมวาจะ
รีบรอนแคไหนขาพเจาจะรอเขาคิวทุกคร้ัง 
86.5 81.0 79.4 76.4 74.9 78.0 74.1 72.9 
3. ขาพเจาเคยฝาฝนกฎจราจร 47.4 60.7 48.4 75.0 55.6 36.4 49.9 47.4 
4. ขาพเจาจะละเลยขอหามเล็ก ๆ นอย ๆ 
เม่ือมีโอกาส 
48.8 67.5 59.2 77.9 65.2 58.7 67.7 62.3 
5. เม่ือมีการนัดหมาย ขาพเจาจะตรงตอ
เวลาทุกคร้ัง 77.8 69.4 66.0 63.6 66.3 71.4 59.2 67.1 
6. หากตองการจะทิ้งขยะ แตไมมีถังขยะ
ในบริเวณน้ัน ขาพเจาจึงทิ้งขยะลงขางทาง 
34.2 44.0 43.3 59.7 48.6 39.7 56.6 51.1 
 
  
 70 
ความรับผิดชอบ  
 
สถานภาพคุณธรรมดานความรับผิดชอบของประชาชนที่ถูกศึกษาท่ัวประเทศใน 18 จังหวัด ครั้งท่ี 3  
ชวงเดือนพฤศจิกายน 2550 คณะผูวิจัยไดทําการสํารวจความเอนเอียงของตัวอยางในดานความรับผิดชอบ 
โดยพิจารณาจําแนกตามชวงอายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได และอาชีพ มีรายละเอียดดังตอไปนี้  
    
จําแนกตามชวงอาย ุ
ตารางที่  9  ความเอนเอียงของความคิดเห็นและพฤติกรรม ของตัวอยางตอความรับผิดชอบ เม่ือจําแนกตามชวงอาย ุ
                ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ชวงอายุ 
ขอความ ต่ํากวา 
20 ป 
20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 
60 ป 
ข้ึนไป 
1. ขาพเจาจะยอมรับผลการกระทําของตนเอง
ทุกคร้ังไมวาผลการกระทําน้ันจะถูกหรือผิด 
69.1 69.1 69.8 66.7 70.1 69.3 
2. เม่ือเกิดปญหาข้ึนในชุมชนขาพเจาจะรวมแกไข  68.1 70.2 76.3 75.8 76.4 72.9 
3. หากมีขอผิดพลาด ขาพเจาจะรวมหา
ผูรับผิดชอบใหไดยกเวนตนเอง 
77.6 68.2 65.4 66.9 67.9 77.8 
4. ขาพเจาจะแกไขส่ิงที่ผิด เทาที่จําเปนเทาน้ัน 89.2 85.6 82.3 81.1 85.0 88.4 
5. เม่ือไดรับมอบหมายใหทํางานอะไร  
ขาพเจาไดพยายามทําอยางถูกตอง
สมบูรณทุกคร้ัง 
71.4 78.1 80.7 79.3 79.6 76.4 
6. ขาพเจาไดแกไขปรับปรุงความผิดพลาด
ทุกอยาง เพื่อไมใหใครมาตําหนิได 
69.8 77.3 79.7 80.2 82.3 73.9 
7. ขาพเจาทํางานที่ไดรับมอบหมายไดเปน
อยางดีและสําเร็จตรงเวลาทุกคร้ัง 
66.4 70.2 72.5 75.4 80.0 74.7 
8. ถึงแมวาจะมีภาระหนาท่ีการงานมากมาย 
แตขาพเจาก็ดูแลครอบครัวไดอยางไมขาด
ตกบกพรอง 
67.8 74.1 77.9 79.0 82.5 78.6 
9. ขาพเจาจะเลือกทํางานเฉพาะที่ได 
ประโยชนตอตัวเองเทาน้ัน 
76.7 70.9 63.4 62.8 70.9 75.8 
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จําแนกตามระดับการศึกษา 
ตารางที่  10 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความรับผิดชอบ เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา 
    ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จสูงสุด 
ขอความ ประถม 
ศึกษา 
มัธยมตน มัธยมปลาย 
ปวส./
อนุปริญญา 
ป.ตรี  
ข้ีนไป 
1. ขาพเจาจะยอมรับผลการกระทําของตนเอง
ทุกคร้ังไมวาผลการกระทําน้ันจะถูกหรือผิด 
65.1 62.0 71.0 75.9 76.7 
2. เม่ือเกิดปญหาข้ึนในชุมชน ขาพเจาจะรวม
แกไข  
74.3 71.4 73.5 71.3 74.7 
3. หากมีขอผิดพลาด ขาพเจาจะรวมหา
ผูรับผิดชอบใหไดยกเวนตนเอง 
78.0 72.9 68.0 62.2 56.3 
4. ขาพเจาจะแกไขส่ิงที่ผิด เทาที่จําเปนเทาน้ัน 91.0 88.1 84.2 78.4 74.1 
5. เม่ือไดรับมอบหมายใหทํางานอะไร  
ขาพเจาไดพยายามทําอยางถูกตอง
สมบูรณทุกคร้ัง 
74.7 73.5 77.9 83.4 86.2 
6. ขาพเจาไดแกไขปรับปรุงความผิดพลาด
ทุกอยาง เพื่อไมใหใครมาตําหนิได 
73.6 74.6 78.7 80.5 85.3 
7. ขาพเจาทํางานที่ไดรับมอบหมายไดเปน
อยางดีและสําเร็จตรงเวลาทุกคร้ัง 
71.2 66.0 73.5 74.9 80.2 
8. ถึงแมวาจะมีภาระหนาท่ีการงานมากมาย 
แตขาพเจาก็ดูแลครอบครัวไดอยางไมขาด
ตกบกพรอง 
77.1 71.4 75.4 79.4 80.6 
9. ขาพเจาจะเลือกทํางานเฉพาะที่ได 
ประโยชนตอตัวเองเทาน้ัน 78.3 72.0 66.7 61.1 56.1 
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จําแนกตามระดับรายได 
ตารางที่  11 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความรับผิดชอบ เม่ือจําแนกตามระดับรายได  
                 ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับรายได 
ขอความ ต่ํากวา 
5,000 บ. 
5,000 – 
9,999 บ. 
10,000 – 
14,999 บ. 
15,000-
19,999 บ. 
20,000-
24,999 บ. 
25,000 
ขึ้นไป 
1. ขาพเจาจะยอมรับผลการกระทําของตนเอง
ทุกคร้ังไมวาผลการกระทําน้ันจะถูกหรือผิด 66.4 68.5 71.8 74.3 79.6 77.5 
2. เม่ือเกิดปญหาข้ึนในชุมชน ขาพเจาจะรวม
แกไข  
72.3 72.3 73.8 80.7 81.4 75.3 
3. หากมีขอผิดพลาด ขาพเจาจะรวมหา
ผูรับผิดชอบใหไดยกเวนตนเอง 75.7 67.0 65.3 53.1 60.4 48.1 
4. ขาพเจาจะแกไขส่ิงที่ผิด เทาที่จําเปนเทาน้ัน 89.5 84.0 79.9 75.9 77.8 64.3 
5. เม่ือไดรับมอบหมายใหทํางานอะไร  
ขาพเจาไดพยายามทําอยางถูกตอง
สมบูรณทุกคร้ัง 
74.6 78.1 81.5 85.2 91.9 91.9 
6. ขาพเจาไดแกไขปรับปรุงความผิดพลาด
ทุกอยาง เพื่อไมใหใครมาตําหนิได 
74.2 78.8 82.3 82.5 87.4 90.3 
7. ขาพเจาทํางานที่ไดรับมอบหมายไดเปน
อยางดีและสําเร็จตรงเวลาทุกคร้ัง 
68.8 71.5 78.9 83.0 85.4 87.2 
8. ถึงแมวาจะมีภาระหนาท่ีการงานมากมาย 
แตขาพเจาก็ดูแลครอบครัวไดอยางไมขาด
ตกบกพรอง 
73.7 74.7 80.8 85.6 88.6 89.8 
9. ขาพเจาจะเลือกทํางานเฉพาะที่ได 
ประโยชนตอตัวเองเทาน้ัน 
76.1 66.8 61.5 56.6 55.8 45.2 
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จําแนกตามอาชพี 
ตารางที่  12 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความรับผิดชอบ เม่ือจําแนกตามอาชีพ ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
อาชีพ 
ขอความ ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน 
บริษัท 
คาขาย/ 
อิสระ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 
รับจาง
ทั่วไป 
พอบาน/
แมบาน 
เกษตร 
กร 
วาง 
งาน 
1. ขาพเจาจะยอมรับผลการกระทําของ
ตนเองทุกคร้ังไมวาผลการกระทําน้ัน
จะถูกหรือผิด 
76.7 70.5 68.4 74.5 64.9 64.2 64.9 65.5 
2. เม่ือเกิดปญหาข้ึนในชุมชน ขาพเจาจะ
รวมแกไข  
78.2 74.0 71.3 68.3 71.8 75.5 79.5 68.8 
3. หากมีขอผิดพลาด ขาพเจาจะรวมหา
ผูรับผิดชอบใหไดยกเวนตนเอง 
56.3 66.3 66.7 74.9 70.0 66.5 81.7 71.3 
4. ขาพเจาจะแกไขส่ิงที่ผิด เทาท่ีจําเปน
เทาน้ัน 
71.8 82.9 84.5 88.2 86.5 84.4 92.3 85.6 
5. เม่ือไดรับมอบหมายใหทํางานอะไร  
ขาพเจาไดพยายามทําอยางถูกตอง
สมบูรณทุกคร้ัง 
86.6 83.3 78.2 74.7 75.4 80.3 73.0 78.0 
6. ขาพเจาไดแกไขปรับปรุงความ
ผิดพลาดทุกอยาง เพื่อไมใหใครมา
ตําหนิได 
86.0 79.7 79.5 75.6 75.8 81.3 70.8 73.9 
7. ขาพเจาทํางานที่ไดรับมอบหมายได
เปนอยางดีและสําเร็จตรงเวลาทุกคร้ัง 
82.5 77.0 72.5 69.4 69.8 78.0 67.2 68.9 
8. ถึงแมวาจะมีภาระหนาท่ีการงาน
มากมาย แตขาพเจาก็ดูแลครอบครัว
ไดอยางไมขาดตกบกพรอง 
83.1 77.8 75.9 70.5 76.3 83.3 74.2 73.9 
9. ขาพเจาจะเลือกทํางานเฉพาะที่ได 
ประโยชนตอตัวเองเทาน้ัน 
50.6 69.7 68.1 74.9 70.4 69.6 78.5 72.0 
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ความซื่อสัตยสจุริต 
 
สถานภาพคุณธรรมดานความซื่อสัตยสุจริตของประชาชนที่ถูกสํารวจท่ัวประเทศใน 18 จังหวัด   
ครั้งท่ี 3 ชวงเดือนพฤศจิกายน 2550 คณะผูวิจัยไดทําการสํารวจความเอนเอียงของตัวอยางในดานความ
ซื่อสัตยสุจริต โดยพิจารณาจําแนกตามชวงอายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได และอาชีพ มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้     
 
จําแนกตามชวงอายุ 
ตารางที่  13 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความซื่อสัตยสุจริต เม่ือจําแนกตามชวงอาย ุ 
                ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ชวงอายุ 
ขอความ ต่ํากวา 
20 ป 
20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 
60 ป 
ข้ึนไป 
1. แมวาขาพเจาจะมีโอกาสไดรับสินบน แต
ขาพเจาจะไมรับสินบนน้ัน 
69.7 66.5 67.2 64.3 59.9 57.0 
2. ถารัฐบาลชุดใดโกงกิน แลวขาพเจาอยูดีมีสุข 
ขาพเจากย็อมรับได 57.7 51.9 53.0 46.5 46.6 42.9 
3. การกินตามนํ้า/กินหัวคิว เปนส่ิงที่ขาพเจา
ยอมรับได 
60.1 49.3 49.1 44.4 43.4 40.7 
4. ในบางคร้ังขาพเจาอาจจะไมซ่ือสัตยตอ
อาชีพของตนเองบาง  หากมีความจําเปน 
76.6 65.5 61.9 58.1 54.7 61.0 
5. ขาพเจาเชือ่วาคนที่มีความซ่ือสัตยจะตองไดดี 79.2 81.7 77.2 75.8 76.5 77.6 
 
ตารางท่ี  14 ความเอนเอียงของพฤติกรรม ของตัวอยางตอความซื่อสัตยสุจริต เม่ือจําแนกตามชวงอาย ุในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ชวงอายุ 
ขอความ ต่ํากวา 
20 ป 
20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 
60 ป 
ข้ึนไป 
1. ขาพเจาไมยึดม่ันตามสัญญา หากทําตาม
สัญญาแลวจะเดือดรอน 
74.8 67.0 61.6 59.0 59.7 64.2 
2. เม่ือขาพเจาทําผิดกฎจราจร  ขาพเจาจะให
เงินตํารวจเพ่ือไมตองเสียเวลาไปเสีย
คาปรับที่สถานีตํารวจ 
56.0 48.1 44.0 40.1 36.7 34.8 
3. ขาพเจาโกหกบางเพื่อประโยชน/ความอยู
รอดของตนเอง 
73.7 68.4 60.9 56.2 53.3 52.0 
4. ขาพเจาโกหกบางเพื่อประโยชน/ความ
สบายใจของผูอื่น 
79.3 76.5 68.4 65.2 59.7 56.1 
5. ถาจําเปนจริงๆ ขาพเจาอาจตองใชเทคนิค
บางอยางเพ่ือใหไดผลประโยชนสูงสุดสําหรับ
ตนเอง ถึงแมเทคนิคน้ันจะผิดกฎระเบียบบาง 
71.3 60.1 49.7 45.4 47.1 50.3 
 
 75 
จําแนกตามระดับการศึกษา 
ตารางที่  15 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความซื่อสัตยสุจริต เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา  
                 ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จสูงสุด 
ขอความ ประถม 
ศึกษา 
มัธยมตน มัธยมปลาย 
ปวส./
อนุปริญญา 
ป.ตรี  
ข้ีนไป 
1. แมวาขาพเจาจะมีโอกาสไดรับสินบน แต
ขาพเจาจะไมรับสินบนน้ัน 
57.0 61.4 69.1 69.9 75.3 
2. ถารัฐบาลชุดใดโกงกิน แลวขาพเจาอยูดีมีสุข 
ขาพเจากย็อมรับได 
51.2 54.1 51.0 53.4 43.8 
3. การกินตามนํ้า/กินหัวคิว เปนส่ิงที่ขาพเจา
ยอมรับได 
49.3 50.6 48.6 50.0 42.8 
4. ในบางคร้ังขาพเจาอาจจะไมซ่ือสัตยตอ
อาชีพของตนเองบาง  หากมีความจําเปน 
66.3 66.5 65.6 62.0 51.5 
5. ขาพเจาเชือ่วาคนที่มีความซ่ือสัตยจะตองไดดี 75.3 75.9 80.7 81.0 81.7 
 
ตารางท่ี  16 ความเอนเอียงของพฤติกรรม ของตัวอยางตอความซื่อสัตยสุจริต เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา                     
ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จสูงสุด 
ขอความ ประถม 
ศึกษา 
มัธยมตน มัธยมปลาย 
ปวส./
อนุปริญญา 
ป.ตรี  
ข้ีนไป 
1. ขาพเจาไมยึดม่ันตามสัญญา หากทําตาม
สัญญาแลวจะเดือดรอน 
67.9 71.6 63.9 61.3 52.3 
2. เม่ือขาพเจาทําผิดกฎจราจร  ขาพเจาจะให
เงินตํารวจเพ่ือไมตองเสียเวลาไปเสีย
คาปรับที่สถานีตํารวจ 
44.5 52.1 47.2 41.2 34.2 
3. ขาพเจาโกหกบางเพื่อประโยชน/ความอยู
รอดของตนเอง 
60.7 67.6 64.9 60.5 55.7 
4. ขาพเจาโกหกบางเพื่อประโยชน/ความ
สบายใจของผูอื่น 
65.3 73.9 70.9 69.3 69.0 
5. ถาจําเปนจริงๆ ขาพเจาอาจตองใชเทคนิค
บางอยางเพ่ือใหไดผลประโยชนสูงสุดสําหรับ
ตนเอง ถึงแมเทคนิคน้ันจะผิดกฎระเบียบบาง 
54.2 59.8 55.8 51.6 46.5 
 
 
 
 
 
 
 
 76 
จําแนกตามระดับรายได 
ตารางที่  17 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความซื่อสัตยสุจริต เม่ือจําแนกตามระดับรายได  
                ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับรายได 
ขอความ ต่ํากวา 
5,000 บ. 
5,000 – 
9,999 บ. 
10,000 – 
14,999 บ. 
15,000-
19,999 บ. 
20,000-
24,999 บ. 
25,000 
ขึ้นไป 
1. แมวาขาพเจาจะมีโอกาสไดรับสินบน แต
ขาพเจาจะไมรับสินบนน้ัน 62.7 63.6 65.4 74.3 74.6 84.0 
2. ถารัฐบาลชุดใดโกงกิน แลวขาพเจาอยูดีมีสุข 
ขาพเจากย็อมรับได 
54.5 49.7 45.7 45.2 46.7 35.3 
3. การกินตามนํ้า/กินหัวคิว เปนส่ิงที่ขาพเจา
ยอมรับได 53.1 46.3 44.7 40.4 45.1 32.6 
4. ในบางคร้ังขาพเจาอาจจะไมซ่ือสัตยตอ
อาชีพของตนเองบาง  หากมีความจําเปน 
67.8 63.2 57.1 56.4 51.1 41.7 
5. ขาพเจาเชือ่วาคนที่มีความซ่ือสัตยจะตองไดดี 77.3 78.8 78.1 82.0 79.5 84.0 
 
ตารางท่ี  18 ความเอนเอียงของพฤติกรรม ของตัวอยางตอความซื่อสัตยสุจริต เม่ือจําแนกตามระดับรายได  
                ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับรายได 
ขอความ ต่ํากวา 
5,000 บ. 
5,000 – 
9,999 บ. 
10,000 – 
14,999 บ. 
15,000-
19,999 บ. 
20,000-
24,999 บ. 
25,000 
ขึ้นไป 
1. ขาพเจาไมยึดม่ันตามสัญญา หากทําตาม
สัญญาแลวจะเดือดรอน 
69.5 64.7 57.6 56.5 48.6 43.3 
2. เม่ือขาพเจาทําผิดกฎจราจร  ขาพเจาจะให
เงินตํารวจเพ่ือไมตองเสียเวลาไปเสีย
คาปรับที่สถานีตํารวจ 
48.0 44.4 37.2 40.6 38.2 31.0 
3. ขาพเจาโกหกบางเพื่อประโยชน/ความอยู
รอดของตนเอง 
65.6 63.8 55.7 53.3 49.2 46.5 
4. ขาพเจาโกหกบางเพื่อประโยชน/ความ
สบายใจของผูอื่น 
71.3 71.8 63.8 63.6 60.1 58.9 
5. ถาจําเปนจริงๆ ขาพเจาอาจตองใชเทคนิค
บางอยางเพ่ือใหไดผลประโยชนสูงสุดสําหรับ
ตนเอง ถึงแมเทคนิคน้ันจะผิดกฎระเบียบบาง 
59.2 54.6 44.6 44.3 43.8 36.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 77 
จําแนกตามอาชพี 
ตารางที่  19 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความซื่อสัตยสุจริต เม่ือจําแนกตามอาชีพในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
อาชีพ 
ขอความ ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน 
บริษัท 
คาขาย/ 
อิสระ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 
รับจาง
ทั่วไป 
พอบาน/
แมบาน 
เกษตร 
กร 
วาง 
งาน 
1. แมวาขาพเจาจะมีโอกาสไดรับสินบน 
แตขาพเจาจะไมรับสินบนนั้น 
76.4 64.6 61.9 75.8 60.7 65.9 59.1 53.7 
2. ถารัฐบาลชุดใดโกงกิน แลวขาพเจาอยูดี
มีสุข ขาพเจาก็ยอมรับได 
45.1 45.9 48.0 60.3 52.2 42.3 57.3 44.6 
3. การกินตามนํ้า/กินหัวคิว เปนส่ิงที่
ขาพเจายอมรับได 
40.2 43.8 46.7 59.8 49.5 41.7 53.8 43.5 
4. ในบางคร้ังขาพเจาอาจจะไมซ่ือสัตย
ตออาชีพของตนเองบาง  หากมีความ
จําเปน 
48.2 60.0 60.7 76.7 65.4 61.0 69.6 59.4 
5. ขาพเจาเชือ่วาคนที่มีความซ่ือสัตยจะตอง
ไดดี 
79.3 81.1 76.8 82.0 77.6 80.6 73.6 83.1 
 
ตารางที่  20 ความเอนเอียงของพฤติกรรม ของตัวอยางตอความซื่อสัตยสุจริต เม่ือจําแนกตามอาชีพ ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
อาชีพ 
ขอความ ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน 
บริษัท 
คาขาย/ 
อิสระ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 
รับจาง
ทั่วไป 
พอบาน/
แมบาน 
เกษตร 
กร 
วาง 
งาน 
1. ขาพเจาไมยึดม่ันตามสัญญา หากทํา
ตามสัญญาแลวจะเดือดรอน 
53.0 63.4 59.8 73.9 68.1 59.4 71.2 64.2 
2. เม่ือขาพเจาทําผิดกฎจราจร  ขาพเจา
จะใหเงินตํารวจเพ่ือไมตองเสียเวลาไป
เสียคาปรับที่สถานีตํารวจ 
29.1 45.3 44.5 54.8 47.0 30.3 49.9 43.5 
3. ขาพเจาโกหกบางเพื่อประโยชน/ความ
อยูรอดของตนเอง 49.1 67.7 58.9 75.3 63.7 56.7 64.9 60.5 
4. ขาพเจาโกหกบางเพื่อประโยชน/ความ
สบายใจของผูอื่น 
62.3 75.0 67.4 81.3 69.4 62.7 69.3 63.6 
5. ถาจําเปนจริงๆ ขาพเจาอาจตองใช
เทคนิคบางอยางเพ่ือใหไดผลประโยชน
สูงสุดสําหรับตนเอง ถึงแมเทคนิคน้ันจะ
ผิดกฎระเบียบบาง 
42.0 55.0 50.1 69.9 55.6 47.8 59.0 50.3 
 
 
 
 
 
 
 
 78 
ความมสีติสัมปชัญญะ 
 
สถานภาพคุณธรรมดานสติสัมปชัญญะของประชาชนที่ถูกสํารวจท่ัวประเทศใน 18 จังหวัด  ครั้งท่ี 3 
ชวงเดือนพฤศจิกายน 2550 คณะผูวิจัยไดทําการสํารวจความเอนเอียงของตัวอยางในดานสติสัมปชัญญะ  
โดยพิจารณาจําแนกตามชวงอายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได และอาชีพ มีรายละเอียดดังตอไปนี้     
 
จําแนกตามชวงอายุ 
ตารางที่  21 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอสติสัมปชัญญะ เม่ือจําแนกตามชวงอายุ  ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ชวงอายุ 
ขอความ ต่ํากวา 
20 ป 
20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 
60 ป 
ข้ึนไป 
1. ขาพเจาคิดวาในบางคร้ัง การคิดไตรตรอง
อยางละเอียดถ่ีถวนก็อาจจะทําใหเ สีย
โอกาสดี ๆ ไปได 
87.0 84.4 80.7 82.7 83.1 90.0 
2. ขาพเจาคิดวา การแสดงอารมณความรูสึก
ใหคนอื่นเห็นจะทําใหสามารถแกปญหาได
ดีกวาการเก็บความรูสึกไว 
90.8 85.6 81.8 77.7 77.6 76.4 
3. ขาพเจาคิดวากอนที่จะทําการใด ๆ ควร
ไตรตรองให ถ่ีถวนทุกคร้ัง เพื่อปองกัน
ความผิดพลาด 
76.7 80.3 80.6 81.9 80.0 80.4 
4. ในการแกไขปญหาตาง ๆ ของขาพเจา  
ขาพเจาใชสติกอนแกไขปญหาทุกคร้ัง 
69.3 76.2 79.5 82.2 80.6 79.8 
 
ตารางท่ี 22 ความเอนเอียงของพฤตกิรรม ของตัวอยางตอสติสัมปชัญญะ เม่ือจําแนกตามชวงอาย ุในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ชวงอายุ 
ขอความ ต่ํากวา 
20 ป 
20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 
60 ป 
ข้ึนไป 
1. ขาพเจาทําส่ิงตางๆ  ตามกระแสสังคมในทุกเร่ือง 87.7 83.7 77.8 74.9 68.1 69.1 
2. ขาพเจาเปนคนทําส่ิงตาง ๆ ตามความคิด 
    ของตนเองเทาน้ันโดยไมคิดอะไรมาก 
89.3 87.0 80.9 78.6 76.2 80.4 
3. ขาพเจามักจะใชอารมณเปนที่ตั้งในการแกไข
ปญหาตาง ๆ ที่รุมเราเขามา   
78.1 68.6 59.8 55.8 53.2 58.0 
4. ขาพเจาทํางานดวยความรอบคอบทุกคร้ัง  
ถึงแมจะเกิดความลาชาไปบาง 52.3 54.2 58.5 60.4 62.8 62.8 
5. เม่ือตองตัดสินใจ  ขาพเจาจะใชอารมณ
มากกวาเหตุผลในการตัดสินใจในทุกเร่ือง 
76.6 65.7 56.8 52.5 52.1 57.5 
6. เม่ือไดรับมอบหมายใหทํางาน  ขาพเจาจะ
รีบทําใหเสร็จเร็วที่สุดเพื่อจะได เกิดผลสําเร็จ
กอนผูอื่น 
89.9 87.9 85.1 86.4 89.2 90.9 
 
 
 79 
จําแนกตามระดับการศึกษา 
ตารางที่  23 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอสติสัมปชัญญะ เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา  
                 ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จสูงสุด 
ขอความ ประถม 
ศึกษา 
มัธยมตน มัธยมปลาย 
ปวส./
อนุปริญญา 
ป.ตรี  
ข้ีนไป 
1. ขาพเจาคิดวาในบางคร้ัง การคิดไตรตรอง
อยางละเอียดถ่ีถวนก็อาจจะทําใหเ สีย
โอกาสดี ๆ ไปได 
88.3 84.5 83.7 80.7 77.7 
2. ขาพเจาคิดวา การแสดงอารมณความรูสึก
ใหคนอื่นเห็นจะทําใหสามารถแกปญหาได
ดีกวาการเก็บความรูสึกไว 
81.0 84.2 85.1 82.4 78.8 
3. ขาพเจาคิดวากอนที่จะทําการใด ๆ ควร
ไตรตรองให ถ่ีถวนทุกคร้ัง เพื่อปองกัน
ความผิดพลาด 
76.3 78.9 80.7 83.4 85.9 
4. ในการแกไขปญหาตาง ๆ ของขาพเจา  
ขาพเจาใชสติกอนแกไขปญหาทุกคร้ัง 
76.0 76.0 77.8 82.3 81.7 
 
ตารางท่ี 24 ความเอนเอียงของพฤตกิรรม ของตัวอยางตอสติสัมปชัญญะ เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา                      
                ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จสูงสุด 
ขอความ ประถม 
ศึกษา มัธยมตน มัธยมปลาย 
ปวส./
อนุปริญญา 
ป.ตรี  
ข้ีนไป 
1. ขาพเจาทําส่ิงตาง ๆ ตามกระแสสังคมใน
ทุกเร่ือง 
77.5 81.6 82.4 79.2 70.6 
2. ขาพเจาเปนคนทําส่ิงตาง ๆ ตามความคิด 
    ของตนเองเทาน้ันโดยไมคิดอะไรมาก 
83.6 84.9 84.1 80.7 77.4 
3. ขาพเจามักจะใชอารมณเปนที่ตั้งในการแกไข
ปญหาตาง ๆ ที่รุมเราเขามา   
63.4 68.9 64.1 61.3 54.4 
4. ขาพเจาทํางานดวยความรอบคอบทุกคร้ัง  
ถึงแมจะเกิดความลาชาไปบาง 
58.1 54.0 56.6 58.4 62.6 
5. เม่ือตองตัดสินใจ  ขาพเจาจะใชอารมณ
มากกวาเหตุผลในการตัดสินใจในทุกเร่ือง 64.1 66.0 61.8 56.0 48.6 
6. เม่ือไดรับมอบหมายใหทํางาน  ขาพเจาจะ
รีบทําใหเสร็จเร็วที่สุดเพื่อจะได เกิดผลสําเร็จ
กอนผูอื่น 
89.5 85.9 87.0 85.7 87.4 
 
 
 
 
 
 80 
จําแนกตามระดับรายได 
ตารางที่  25 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอสติสัมปชัญญะ เม่ือจําแนกตามระดับรายได  
                ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับรายได 
ขอความ ต่ํากวา 
5,000 บ. 
5,000 – 
9,999 บ. 
10,000 – 
14,999 บ. 
15,000-
19,999 บ. 
20,000-
24,999 บ. 
25,000 
ขึ้นไป 
1. ขาพเจาคิดวาในบางคร้ัง การคิดไตรตรอง
อยางละเอียดถ่ีถวนก็อาจจะทําใหเ สีย
โอกาสดี ๆ ไปได 
87.0 84.4 81.2 78.7 69.2 66.8 
2. ขาพเจาคิดวา การแสดงอารมณความรูสึก
ใหคนอื่นเห็นจะทําใหสามารถแกปญหาได
ดีกวาการเก็บความรูสึกไว 
83.9 83.2 79.4 75.2 77.7 72.2 
3. ขาพเจาคิดวากอนที่จะทําการใด ๆ ควร
ไตรตรองให ถ่ีถวนทุกคร้ัง เพื่อปองกัน
ความผิดพลาด 
77.0 80.5 83.7 86.5 87.1 92.5 
4. ในการแกไขปญหาตาง ๆ ของขาพเจา  
ขาพเจาใชสติกอนแกไขปญหาทุกคร้ัง 
74.8 77.3 83.1 84.8 87.6 92.0 
 
ตารางท่ี  26 ความเอนเอียงของพฤติกรรม ของตัวอยางตอสติสัมปชัญญะ เม่ือจําแนกตามระดับรายได  
                ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับรายได 
ขอความ ต่ํากวา 
5,000 บ. 
5,000 – 
9,999 บ. 
10,000 – 
14,999 บ. 
15,000-
19,999 บ. 
20,000-
24,999 บ. 
25,000 
ขึ้นไป 
1. ขาพเจาทําส่ิงตาง ๆ ตามกระแสสังคมใน
ทุกเร่ือง 
81.3 79.0 73.8 70.1 69.0 65.6 
2. ขาพเจาเปนคนทําส่ิงตาง ๆ ตามความคิด 
    ของตนเองเทาน้ันโดยไมคิดอะไรมาก 85.6 82.4 79.5 75.0 78.5 68.8 
3. ขาพเจามักจะใชอารมณเปนที่ตั้งในการแกไข
ปญหาตาง ๆ ที่รุมเราเขามา   
67.6 63.3 58.5 51.3 48.9 41.2 
4. ขาพเจาทํางานดวยความรอบคอบทุกคร้ัง  
ถึงแมจะเกิดความลาชาไปบาง 
55.3 56.3 63.3 65.7 68.1 67.2 
5. เม่ือตองตัดสินใจ  ขาพเจาจะใชอารมณ
มากกวาเหตุผลในการตัดสินใจในทุกเร่ือง 
67.1 60.1 54.0 43.0 48.1 30.5 
6. เม่ือไดรับมอบหมายใหทํางาน  ขาพเจาจะ
รีบทําใหเสร็จเร็วที่สุดเพื่อจะได เกิดผลสําเร็จ
กอนผูอื่น 
89.2 85.4 88.9 85.2 87.1 84.5 
 
 
 
 
 
 
 
 81 
จําแนกตามอาชพี 
ตารางที่  27 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอสติสัมปชัญญะ เม่ือจําแนกตามอาชีพในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
อาชีพ 
ขอความ ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน 
บริษัท 
คาขาย/ 
อิสระ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 
รับจาง
ทั่วไป 
พอบาน/
แมบาน 
เกษตร 
กร 
วาง 
งาน 
1. ขาพเจาคิดวาในบางคร้ัง  การคิด
ไตรตรองอยางละเอียดถ่ีถวนก็อาจจะ
ทําใหเสียโอกาสดี ๆ ไปได 
76.7 86.3 81.3 86.7 83.2 85.4 90.0 84.7 
2 . ขาพเจ าคิดว า  การแสดงอารมณ
ความ รู สึ ก ให คนอื่ น เห็ นจะ ทํ า ให
สามารถแกปญหาไดดีกวาการเก็บ
ความรูสึกไว 
77.1 87.4 80.0 91.0 81.8 73.5 82.7 83.6 
3. ขาพเจาคิดวากอนที่จะทําการใด ๆ 
ควรไตรตรองให ถ่ีถวนทุกคร้ัง เพื่อ
ปองกันความผิดพลาด 
86.8 83.3 80.1 79.9 80.8 81.5 72.1 79.7 
4. ในการแกไขปญหาตาง ๆ ของขาพเจา  
ขาพเจาใชสติกอนแกไขปญหาทุกคร้ัง 
86.2 81.8 78.7 72.4 77.2 81.1 73.4 73.9 
 
ตารางที่  28 ความเอนเอียงของพฤติกรรม ของตัวอยางตอสติสัมปชัญญะ เม่ือจําแนกตามอาชีพ ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
อาชีพ 
ขอความ ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน 
บริษัท 
คาขาย/ 
อิสระ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 
รับจาง
ทั่วไป 
พอบาน/
แมบาน 
เกษตร 
กร 
วาง 
งาน 
1. ขาพเจาทําส่ิงตาง ๆ ตามกระแสสังคม
ในทุกเร่ือง 
71.3 78.0 75.2 87.9 78.6 73.1 82.4 80.1 
2. ขาพเจาเปนคนทําส่ิงตาง ๆ ตาม  
    ความคิดของตนเองเทาน้ันโดยไม   
    คิดอะไรมาก 
75.2 85.3 81.4 88.0 83.9 79.8 84.0 84.6 
3. ขาพเจามักจะใชอารมณเปนที่ตั้งในการ
แกไขปญหาตาง ๆ ที่รุมเราเขามา   
51.8 64.7 59.0 76.9 64.4 54.6 64.8 69.5 
4. ขาพเจาทํางานดวยความรอบคอบทุก
คร้ัง  ถึงแมจะเกิดความลาชาไปบาง 
62.5 62.3 57.0 55.4 57.0 61.8 54.4 56.0 
5 .  เ ม่ือตองตัดสินใจ   ขาพเจาจะใช
อารมณมากกวาเหตุผลในการตัดสินใจ
ในทุกเร่ือง 
45.9 60.3 55.4 74.6 63.3 54.0 65.4 69.9 
6 .  เ ม่ื อ ได รั บมอบหมาย ให ทํ า ง าน  
ขาพเจาจะรีบทําใหเสร็จเร็วที่สุดเพ่ือจะ
ได เกิดผลสําเร็จกอนผูอื่น 
88.3 87.2 84.5 90.5 87.5 89.4 90.1 85.8 
 
 
 
 
 82 
จิตอาสา 
 
สถานภาพคุณธรรมดานจิตอาสาของประชาชนที่ถูกสํารวจท่ัวประเทศใน 18 จังหวัด  ครั้งท่ี 3 ชวง
เดือนพฤศจิกายน 2550 คณะผูวิจัยไดทําการสํารวจความเอนเอียงของตัวอยางในดานจิตอาสา  โดยพิจารณา
จําแนกตามชวงอายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได และอาชีพ มีรายละเอียดดังตอไปนี้     
 
จําแนกตามชวงอายุ 
ตารางที่  29 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอจิตอาสา เม่ือจําแนกตามชวงอาย ุ ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ชวงอายุ 
ขอความ ต่ํากวา 
20 ป 
20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 
60 ป 
ข้ึนไป 
1. การชวยเหลือผูอื่นไมใชหนาท่ีของขาพเจา 59.7 54.3 52.4 50.7 47.2 54.8 
2. การชวยเหลือสังคมเปนเร่ืองเสียเวลา   
   สําหรับขาพเจา 
57.0 50.9 48.6 45.5 42.7 47.2 
3.การทํางานเพื่อชวยเหลือสังคมเปนเร่ืองของ
บุคคลที่มีฐานะ/ ความพรอมเทาน้ัน 
64.7 59.1 54.1 52.4 51.9 57.0 
4. ขาพเจาจะรูสึกมีความสุข เม่ือไดชวยเหลือผูอื่น 75.6 77.3 77.1 77.8 81.3 81.1 
5. ขาพเจาอยากใหคนอื่นรับรูวาตนเองไดทํา 
ประโยชนเพื่อสังคม 
90.4 87.0 83.5 84.6 82.8 81.7 
6. ขาพเจายินดีใหความชวยเหลอืแกผูอืน่ถึงแม
จะไมใชญาติสนิทใกลชิด 
69.2 73.5 74.0 74.9 76.4 74.6 
7. ขาพเจาเชื่อวาการทําความดีไมจําเปนตอง 
   ใหผูอื่นไดรับรู 71.9 76.3 76.6 76.3 76.7 73.2 
 
ตารางท่ี  30 ความเอนเอียงของพฤติกรรม ของตัวอยางตอจิตอาสา เม่ือจําแนกตามชวงอายุ ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ชวงอายุ 
ขอความ ต่ํากวา 
20 ป 20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 
60 ป 
ข้ึนไป 
1. ขาพเจาชวยเหลืองานดานสังคมทุกคร้ัง
เม่ือมีโอกาส  
65.3 60.5 61.3 66.7 71.9 66.9 
2. เม่ือเห็นคนตองการความชวยเหลอื (เชน  
    คนเปนลม) ขาพเจาชวยเหลือทุกคร้ัง 
63.8 64.3 66.1 69.1 71.7 71.8 
3. ขาพเจาเต็มใจที่จะชวยเหลือผูอื่นโดยไม
หวังผลตอบแทน 
69.2 72.3 73.5 71.1 78.1 75.7 
4. ขาพเจารูสึกเขินอายในยามที่จะชวยเหลือผูอื่น 82.2 70.8 58.5 54.1 49.4 48.3 
5. เม่ือเห็นคนเดือดรอน ขาพเจามักเขาไป
ชวยเหลือกอนทีเ่ขาจะรองขอ 
53.8 50.0 52.5 51.4 63.1 60.9 
6. ขาพเจาเลือกทํางานชวยเหลือสังคมที่ใหผล
ประโยชนแกตนเองกอนเปนอันดับแรก 
79.0 69.8 59.9 61.3 63.4 69.1 
 
 
 83 
จําแนกตามระดับการศึกษา 
ตารางที่  31 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอจิตอาสา เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา  
                 ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จสูงสุด 
ขอความ ประถม 
ศึกษา 
มัธยมตน มัธยมปลาย 
ปวส./
อนุปริญญา 
ป.ตรี  
ข้ีนไป 
1. การชวยเหลือผูอื่นไมใชหนาท่ีของขาพเจา 58.0 59.4 51.0 47.1 43.8 
2. การชวยเหลือสังคมเปนเร่ืองเสียเวลา   
   สําหรับขาพเจา 
54.1 54.2 47.7 45.0 38.2 
3.การทํางานเพื่อชวยเหลือสังคมเปนเร่ืองของ
บุคคลที่มีฐานะ/ ความพรอมเทาน้ัน 
61.9 60.5 55.4 52.1 46.0 
4. ขาพเจาจะรูสึกมีความสุข เม่ือไดชวยเหลือผูอื่น 75.7 75.5 77.5 79.3 83.6 
5. ขาพเจาอยากใหคนอื่นรับรูวาตนเองไดทํา 
ประโยชนเพื่อสังคม 
84.7 86.0 85.9 84.4 84.6 
6. ขาพเจายินดีใหความชวยเหลอืแกผูอืน่ถึงแม
จะไมใชญาติสนิทใกลชิด 
70.4 70.1 74.9 77.6 80.2 
7. ขาพเจาเชื่อวาการทําความดีไมจําเปนตอง 
   ใหผูอื่นไดรับรู 71.1 71.5 75.9 82.7 83.2 
 
ตารางท่ี  32 ความเอนเอียงของพฤติกรรม ของตัวอยางตอจิตอาสา เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา                      
                ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จสูงสุด 
ขอความ ประถม 
ศึกษา 
มัธยมตน มัธยมปลาย 
ปวส./
อนุปริญญา 
ป.ตรี  
ข้ีนไป 
1. ขาพเจาชวยเหลืองานดานสังคมทุกคร้ัง
เม่ือมีโอกาส  
63.6 59.7 64.4 67.4 67.8 
2. เม่ือเห็นคนตองการความชวยเหลอื (เชน  
    คนเปนลม) ขาพเจาชวยเหลือทุกคร้ัง 
66.9 63.6 67.8 64.5 71.2 
3. ขาพเจาเต็มใจที่จะชวยเหลือผูอื่นโดยไม
หวังผลตอบแทน 
68.2 68.6 72.7 77.8 82.2 
4. ขาพเจารูสึกเขินอายในยามที่จะชวยเหลือผูอื่น 59.4 68.9 66.3 59.8 54.1 
5. เม่ือเห็นคนเดือดรอน ขาพเจามักเขาไป
ชวยเหลือกอนทีเ่ขาจะรองขอ 53.8 52.6 54.8 51.8 54.5 
6. ขาพเจาเลือกทํางานชวยเหลือสังคมที่ใหผล
ประโยชนแกตนเองกอนเปนอันดับแรก 
73.9 70.0 64.5 62.0 53.8 
 
 
 
 
 
 84 
จําแนกตามระดับรายได 
ตารางที่  33 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอจิตอาสา เม่ือจําแนกตามระดับรายได  ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับรายได 
ขอความ ต่ํากวา 
5,000 บ. 
5,000 – 
9,999 บ. 
10,000 – 
14,999 บ. 
15,000-
19,999 บ. 
20,000-
24,999 บ. 
25,000 
ขึ้นไป 
1. การชวยเหลือผูอื่นไมใชหนาท่ีของขาพเจา 59.6 51.5 43.3 43.5 47.3 31.0 
2. การชวยเหลือสังคมเปนเร่ืองเสียเวลา   
   สําหรับขาพเจา 55.5 47.7 38.1 38.7 43.5 25.8 
3.การทํางานเพื่อชวยเหลือสังคมเปนเร่ืองของ
บุคคลที่มีฐานะ/ ความพรอมเทาน้ัน 
62.7 54.5 50.0 48.0 50.0 32.1 
4. ขาพเจาจะรูสึกมีความสุข เม่ือไดชวยเหลือผูอื่น 75.1 77.3 83.2 81.7 85.4 87.7 
5. ขาพเจาอยากใหคนอื่นรับรูวาตนเองไดทํา 
ประโยชนเพื่อสังคม 
87.1 84.3 81.7 80.0 89.2 81.7 
6. ขาพเจายินดีใหความชวยเหลอืแกผูอืน่ถึงแม
จะไมใชญาติสนิทใกลชิด 
70.5 74.4 75.7 81.7 82.2 85.9 
7. ขาพเจาเชื่อวาการทําความดีไมจําเปนตอง 
   ใหผูอื่นไดรับรู 
71.8 76.2 80.5 82.0 82.8 89.2 
 
ตารางท่ี  34 ความเอนเอียงของพฤติกรรม ของตัวอยางตอจิตอาสา เม่ือจําแนกตามระดับรายได ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับรายได 
ขอความ ต่ํากวา 
5,000 บ. 
5,000 – 
9,999 บ. 
10,000 – 
14,999 บ. 
15,000-
19,999 บ. 
20,000-
24,999 บ. 
25,000 
ขึ้นไป 
1. ขาพเจาชวยเหลืองานดานสังคมทุกคร้ัง
เม่ือมีโอกาส  
64.2 61.4 67.1 66.7 68.1 73.8 
2. เม่ือเห็นคนตองการความชวยเหลอื (เชน  
    คนเปนลม) ขาพเจาชวยเหลือทุกคร้ัง 
65.6 64.4 71.9 75.2 69.6 81.0 
3. ขาพเจาเต็มใจที่จะชวยเหลือผูอื่นโดยไม
หวังผลตอบแทน 
69.1 72.8 77.6 79.6 81.6 90.3 
4. ขาพเจารูสึกเขินอายในยามที่จะชวยเหลือผูอื่น 66.7 63.8 55.4 53.3 46.7 36.4 
5. เม่ือเห็นคนเดือดรอน ขาพเจามักเขาไป
ชวยเหลือกอนทีเ่ขาจะรองขอ 
53.4 51.8 53.4 53.9 61.3 62.4 
6. ขาพเจาเลือกทํางานชวยเหลือสังคมที่ใหผล
ประโยชนแกตนเองกอนเปนอันดับแรก 
74.4 64.5 57.5 51.7 52.4 39.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 85 
จําแนกตามอาชพี 
ตารางที่  35 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอจิตอาสา เม่ือจําแนกตามอาชีพในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
อาชีพ 
ขอความ ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน 
บริษัท 
คาขาย/ 
อิสระ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 
รับจาง
ทั่วไป 
พอบาน/
แมบาน 
เกษตร 
กร 
วาง 
งาน 
1. การชวยเหลือผูอื่นไมใชหนาท่ีของ 
    ขาพเจา 
39.2 50.8 54.1 56.8 56.5 47.2 58.6 59.3 
2. การชวยเหลือสังคมเปนเร่ืองเสียเวลา   
   สําหรับขาพเจา 
33.2 45.9 49.3 56.5 51.7 40.9 56.1 54.0 
3.การทํางานเพื่อชวยเหลือสังคมเปน
เร่ืองของบุคคลที่มีฐานะ/ ความพรอม
เทาน้ัน 
43.5 53.8 54.2 64.6 59.2 51.4 62.7 64.4 
4. ขาพเจาจะรูสึกมีความสุข เม่ือไดชวยเหลือ 
    ผูอื่น 
84.5 80.1 77.1 76.1 77.1 82.2 73.5 76.3 
5. ขาพเจาอยากใหคนอื่นรับรูวาตนเอง
ไดทํา ประโยชนเพื่อสังคม 
86.5 84.9 81.8 89.6 85.3 78.3 88.4 86.4 
6. ขาพเจายินดีใหความชวยเหลอืแกผูอืน่
ถึงแมจะไมใชญาติสนิทใกลชิด 
83.3 74.9 72.5 74.6 71.2 76.7 69.5 71.0 
7. ขาพเจาเชื่อวาการทําความดีไม
จําเปนตองใหผูอื่นไดรับรู 
84.5 77.8 76.8 74.2 75.2 78.3 66.4 69.5 
 
ตารางที่  36 ความเอนเอียงของพฤติกรรม ของตัวอยางตอจิตอาสา เม่ือจําแนกตามอาชีพ ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
อาชีพ 
ขอความ ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน 
บริษัท 
คาขาย/ 
อิสระ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 
รับจาง
ทั่วไป 
พอบาน/
แมบาน 
เกษตร 
กร 
วาง 
งาน 
1. ขาพเจาชวยเหลืองานดานสังคมทุก
คร้ังเม่ือมีโอกาส  
75.2 59.4 57.9 65.9 60.2 65.6 70.6 62.1 
2. เม่ือเห็นคนตองการความชวยเหลอื   
    (เชน คนเปนลม) ขาพเจาชวยเหลือ 
    ทุกคร้ัง 
73.2 63.3 64.1 67.9 63.5 70.8 71.6 62.5 
3. ขาพเจาเต็มใจที่จะชวยเหลือผูอื่นโดย
ไมหวังผลตอบแทน 
83.8 74.9 72.1 72.7 68.5 77.2 68.5 65.1 
4. ขาพเจารูสึกเขินอายในยามที่จะชวยเหลือ
ผูอื่น 
49.9 66.2 57.5 82.4 62.3 52.0 63.2 63.8 
5. เม่ือเห็นคนเดือดรอน ขาพเจามักเขาไป
ชวยเหลือกอนทีเ่ขาจะรองขอ 
57.9 48.2 50.7 58.4 51.3 56.0 57.2 50.3 
6. ขาพเจาเลือกทํางานชวยเหลือสังคมที่
ใหผลประโยชนแกตนเองกอนเปน
อันดับแรก 
53.1 64.8 60.0 79.1 66.5 65.3 76.7 74.9 
 
 
 86 
ความขยันหมัน่เพียร 
 
สถานภาพคุณธรรมดานความขยันหมั่นเพียรของประชาชนที่ถูกสํารวจท่ัวประเทศใน 18 จังหวัด   
ครั้งท่ี 3 ชวงเดือนพฤศจิกายน 2550 คณะผูวิจัยไดทําการสํารวจความเอนเอียงของตัวอยางในดานความ
ขยันหมั่นเพียร  โดยพิจารณาจําแนกตามชวงอายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได และอาชีพ มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้     
 
จําแนกตามชวงอายุ 
ตารางที่  37 ความเอนเอยีงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความขยนัหม่ันเพียร เม่ือจําแนกตามอาย ุ ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ชวงอายุ 
ขอความ ต่ํากวา 
20 ป 
20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 
60 ป 
ข้ึนไป 
1. ขาพเจาเปนคนประเภทที่ทํางานตามอารมณ 86.1 73.6 65.3 60.0 59.7 64.8 
2. ขาพเจาคิดวา เม่ือต้ังใจทําอะไรแลวจะ 
   ตองทําใหสําเร็จ 
74.7 79.2 76.0 78.5 77.4 74.2 
3. ขาพเจาคิดวา  ปญหาอุปสรรคเปนเร่ืองนา
ทาทายท่ีจะตองฟนฝาไปใหได 
69.7 73.4 74.5 72.5 72.4 65.8 
4. ขาพเจาคิดวาตนเองเปนคนเกียจคราน 74.0 65.1 54.1 48.9 42.8 38.3 
5. งานใดๆ ก็ตาม หากขาพเจาไมทําเด๋ียวก็ 
หาคนมาทําแทน 
71.8 57.2 53.8 52.0 51.9 56.2 
6. ขาพเจามักไดรับคําชมเชยวาเปนคน 
   ขยันหม่ันเพียรอยูเสมอ 
42.1 38.1 42.8 47.8 49.7 52.4 
 
ตารางท่ี  38 ความเอนเอียงของพฤตกิรรม ของตัวอยางตอความขยันหม่ันเพยีร เม่ือจําแนกตามอาย ุ ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ชวงอายุ 
ขอความ ต่ํากวา 
20 ป 
20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 
60 ป 
ข้ึนไป 
1. ขาพเจาใฝหาความรูใหมๆ มาพัฒนา
ความสามารถของตนเองอยูเสมอ 
64.3 65.7 66.5 64.6 63.2 56.0 
2. ขาพเจาเลือกทํางานที่มีความเรงดวนเทาน้ัน 88.6 81.7 75.2 75.8 76.4 81.8 
3. ขาพเจาจะทําการใดๆใหสําเร็จในทันที 
   โดยไมผลัดวันประกันพรุง 
52.1 54.6 59.9 57.4 64.1 62.4 
4. ขาพเจาก็ทํางานไปเร่ือยๆ หากไมมีใครมา
กระตุน  
92.0 82.1 73.7 72.0 76.3 78.3 
5. ขาพเจาจะทําการใดๆก็ตอเม่ือไดรับคําส่ังใหทํา 87.8 77.9 68.5 67.0 67.6 71.5 
6. เม่ือมีเวลาวาง  ขาพเจาจะหากิจกรรมอื่นๆ 
ทําอยูเสมอ 
58.3 59.1 62.6 63.3 64.3 62.7 
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จําแนกตามระดับการศึกษา 
ตารางที่  39  ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความขยันหม่ันเพียร เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา  
                  ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จสูงสุด 
ขอความ ประถม 
ศึกษา 
มัธยมตน มัธยมปลาย 
ปวส./
อนุปริญญา 
ป.ตรี  
ข้ีนไป 
1. ขาพเจาเปนคนประเภทที่ทํางานตามอารมณ 69.7 72.4 70.4 68.0 59.5 
2. ขาพเจาคิดวา เม่ือต้ังใจทําอะไรแลวจะ 
   ตองทําใหสําเร็จ 
71.0 74.5 77.5 81.3 86.9 
3. ขาพเจาคิดวา  ปญหาอุปสรรคเปนเร่ืองนา
ทาทายท่ีจะตองฟนฝาไปใหได 
65.5 67.3 74.8 79.3 82.2 
4. ขาพเจาคิดวาตนเองเปนคนเกียจคราน 48.7 59.2 61.7 57.6 56.2 
5. งานใดๆ ก็ตาม หากขาพเจาไมทําเด๋ียวก็ 
หาคนมาทําแทน 
61.5 61.3 57.7 51.4 44.9 
6. ขาพเจามักไดรับคําชมเชยวาเปนคน 
   ขยันหม่ันเพียรอยูเสมอ 
48.3 41.4 40.0 43.7 44.5 
 
ตารางท่ี 40   ความเอนเอียงของพฤติกรรม ของตัวอยางตอความขยันหม่ันเพียร เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา                      
                  ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จสูงสุด 
ขอความ ประถม 
ศึกษา 
มัธยมตน มัธยมปลาย 
ปวส./
อนุปริญญา 
ป.ตรี  
ข้ีนไป 
1. ขาพเจาใฝหาความรูใหมๆ มาพัฒนา
ความสามารถของตนเองอยูเสมอ 
55.4 61.0 66.8 73.4 74.9 
2. ขาพเจาเลือกทํางานที่มีความเรงดวนเทาน้ัน 82.0 81.0 78.4 77.6 74.6 
3. ขาพเจาจะทําการใดๆใหสําเร็จในทันที 
   โดยไมผลัดวันประกันพรุง 
57.8 51.8 59.4 59.4 61.3 
4. ขาพเจาก็ทํางานไปเร่ือยๆ หากไมมีใครมา
กระตุน  
82.7 81.6 80.5 68.4 71.7 
5. ขาพเจาจะทําการใดๆ ก็ตอเม่ือไดรับคําส่ัง
ใหทํา 
77.2 80.0 74.0 65.3 63.0 
6. เม่ือมีเวลาวาง  ขาพเจาจะหากิจกรรมอื่นๆ 
ทําอยูเสมอ 
59.2 56.1 62.1 64.6 68.8 
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จําแนกตามระดับรายได 
ตารางที่  41  ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความขยันหม่ันเพียร เม่ือจําแนกตามระดับรายได   
                  ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับรายได 
ขอความ ต่ํากวา 
5,000 บ. 
5,000 – 
9,999 บ. 
10,000 – 
14,999 บ. 
15,000-
19,999 บ. 
20,000-
24,999 บ. 
25,000 
ขึ้นไป 
1. ขาพเจาเปนคนประเภทที่ทํางานตามอารมณ 75.5 66.5 60.7 55.2 55.4 47.6 
2. ขาพเจาคิดวา เม่ือต้ังใจทําอะไรแลวจะ 
   ตองทําใหสําเร็จ 
73.7 76.0 84.2 83.9 84.9 92.5 
3. ขาพเจาคิดวา  ปญหาอุปสรรคเปนเร่ืองนา
ทาทายท่ีจะตองฟนฝาไปใหได 
68.2 71.7 78.1 81.1 81.2 92.5 
4. ขาพเจาคิดวาตนเองเปนคนเกียจคราน 58.6 56.1 55.3 47.4 48.4 41.4 
5. งานใดๆ ก็ตาม หากขาพเจาไมทําเด๋ียวก็ 
หาคนมาทําแทน 
63.4 54.4 50.9 42.4 41.9 40.1 
6. ขาพเจามักไดรับคําชมเชยวาเปนคน 
   ขยันหม่ันเพียรอยูเสมอ 
43.1 40.9 45.1 48.5 55.4 56.1 
 
ตารางท่ี  42  ความเอนเอียงของพฤติกรรม ของตัวอยางตอความขยันหม่ันเพียร เม่ือจําแนกตามระดับรายได  
                  ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับรายได 
ขอความ ต่ํากวา 
5,000 บ. 
5,000 – 
9,999 บ. 
10,000 – 
14,999 บ. 
15,000-
19,999 บ. 
20,000-
24,999 บ. 
25,000 
ขึ้นไป 
1. ขาพเจาใฝหาความรูใหมๆ มาพัฒนา
ความสามารถของตนเองอยูเสมอ 60.1 63.3 71.2 72.5 73.7 86.6 
2. ขาพเจาเลือกทํางานที่มีความเรงดวนเทาน้ัน 83.9 77.6 74.5 73.8 76.9 63.6 
3. ขาพเจาจะทําการใดๆใหสําเร็จในทันที 
   โดยไมผลัดวันประกันพรุง 54.8 56.5 62.7 65.9 62.0 73.1 
4. ขาพเจาก็ทํางานไปเร่ือยๆ หากไมมีใครมา
กระตุน  
84.8 77.2 70.3 66.4 73.0 58.1 
5. ขาพเจาจะทําการใดๆ ก็ตอเม่ือไดรับคําส่ัง
ใหทํา 
79.9 73.1 66.3 58.4 58.2 46.0 
6. เม่ือมีเวลาวาง  ขาพเจาจะหากิจกรรมอื่นๆ 
ทําอยูเสมอ 
58.7 59.1 68.6 69.6 75.8 71.1 
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จําแนกตามอาชพี 
ตารางที่  43  ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความขยันหม่ันเพียร เม่ือจําแนกตามอาชีพ 
                  ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
อาชีพ 
ขอความ ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน 
บริษัท 
คาขาย/ 
อิสระ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 
รับจาง
ทั่วไป 
พอบาน/
แมบาน 
เกษตร 
กร 
วาง 
งาน 
1. ขาพเจาเปนคนประเภทที่ทํางานตาม  
   อารมณ 
51.4 68.7 65.1 84.7 69.8 65.2 72.7 74.9 
2. ขาพเจาคิดวา เม่ือต้ังใจทําอะไรแลวจะ 
   ตองทําใหสําเร็จ 
85.7 81.2 76.4 78.2 74.4 82.1 68.6 75.0 
3. ขาพเจาคิดวา  ปญหาอุปสรรคเปน
เร่ืองนาทาทายท่ีจะตองฟนฝาไปใหได 
81.7 76.3 73.2 72.1 70.5 73.5 62.2 69.1 
4. ขาพเจาคิดวาตนเองเปนคนเกียจคราน 49.6 58.4 51.8 78.9 55.2 44.3 52.6 54.0 
5.งานใดๆ ก็ตาม หากขาพเจาไมทําเด๋ียว
ก็หาคนมาทําแทน 
40.6 52.2 52.7 71.2 58.6 55.3 64.3 62.6 
6. ขาพเจามักไดรับคําชมเชยวาเปนคน 
   ขยันหม่ันเพียรอยูเสมอ 
46.1 40.2 44.4 40.9 39.8 48.8 50.1 41.1 
 
ตารางที่ 44 ความเอนเอียงของพฤตกิรรม ของตัวอยางตอความขยันหม่ันเพียร เม่ือจําแนกตามอาชีพในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
อาชีพ 
ขอความ ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน 
บริษัท 
คาขาย/ 
อิสระ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 
รับจาง
ทั่วไป 
พอบาน/
แมบาน 
เกษตร 
กร 
วาง 
งาน 
1. ขาพเจาใฝหาความรูใหมๆ มาพัฒนา
ความสามารถของตนเองอยูเสมอ 
77.5 68.3 62.8 68.2 60.9 57.7 57.8 56.8 
2. ขาพเจาเลือกทํางานที่มีความเรงดวน 
   เทาน้ัน 
72.1 77.8 77.1 89.3 78.5 74.3 84.3 80.6 
3. ขาพเจาจะทําการใดๆใหสําเร็จในทันที 
   โดยไมผลัดวันประกันพรุง 63.5 58.9 58.0 53.2 56.2 61.0 58.2 51.7 
4. ขาพเจาก็ทํางานไปเร่ือยๆ หากไมมี
ใครมากระตุน  
65.2 73.3 76.8 92.0 78.7 75.8 84.4 81.1 
5. ขาพเจาจะทําการใดๆ ก็ตอเม่ือไดรับ
คําส่ังใหทํา 
60.6 73.1 66.8 87.5 77.0 68.5 78.6 79.9 
6. เม่ือมีเวลาวาง  ขาพเจาจะหากิจกรรม
อื่นๆ ทําอยูเสมอ 
71.6 60.6 59.9 60.3 61.0 67.2 57.1 52.5 
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ความรักชาติ 
 
จําแนกตามชวงอายุ 
ตารางที่  45 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความรักชาติ เม่ือจําแนกตามชวงอาย ุ  
ชวงอายุ 
ขอความ ต่ํากวา 
20 ป 
20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 
60 ป 
ข้ึนไป 
1. คนไทยควรชวยเหลือใหการสนับสนุนคน 
    ไทยดวยกัน 86.3 88.0 89.7 91.4 93.9 93.4 
2. ขาพเจาภูมิใจในเกียรติและศักด์ิศรีที่ได 
   เกิดบนผืนแผนดินไทย 
87.6 90.5 93.1 95.2 97.3 96.6 
3. ขาพเจารูสึกโกรธหากมีใครวิจารณ  
   ประเทศไทยอยางไมถูกตอง 
85.0 86.4 89.4 89.7 92.8 90.0 
4. ขาพเจาเห็นวาประเทศไทยไมจําเปนตอง 
   เปนประเทศท่ีรํ่ารวยมาก หากอยูดวยกัน  
   ไดอยางสันติสุข 
84.9 86.4 89.7 91.0 93.4 92.3 
5. ขาพเจาเห็นวาการพัฒนาประเทศตอง 
   คํานึงถึงเอกลักษณความเปนไทยเสมอ 
79.8 84.4 86.3 88.2 88.9 88.6 
6. ปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเปนเร่ือง 
    ของคนใตไมเกี่ยวกับขาพเจา 
58.4 46.5 42.7 38.1 43.0 44.2 
7. ขาพเจานิยมใชสินคาไทย เพื่อชวยไมให 
   เงินตราออกนอกประเทศ 
72.1 75.6 81.4 83.4 85.4 86.2 
8. ขาพเจาชอบที่จะรับประทานอาหารไทย 
    มากกวาอาหารตางชาติ 
76.2 81.5 84.0 85.3 89.2 85.1 
9. เม่ือมีวันหยุดยาวตอเน่ืองขาพเจาวางแผน 
    ไปเท่ียวตางประเทศมากกวาเที่ยวใน 
    ประเทศไทย 
62.7 46.5 42.6 43.6 43.9 46.1 
10. ขาพเจายินดีเสียภาษีอากรอยาง 
     สมํ่าเสมอและถูกตอง 
69.5 80.5 83.4 86.5 90.8 90.9 
11. ขาพเจารูสึกละอายใจแทนคนไทยที่รอง 
     เพลงชาติไทยไมได 
73.7 78.7 82.8 84.9 85.3 83.5 
12. ขาพเจาแตงกายดวยชุดผาไทยเสมอ 47.2 40.8 48.8 54.9 60.6 65.1 
13. ขาพเจาจะรักษาผลประโยชนของชาติ  
     ไมใหใครมาทําลายทรัพยากรในประเทศ 
73.7 80.9 86.1 89.3 91.7 92.3 
14. ขาพเจาพูดภาษาไทยและออกเสียงได 
     ชัดเจนถูกตอง 
75.1 79.0 84.2 88.1 89.5 88.9 
15. ขาพเจาเลือกเติมนํ้ามันปมบางจาก 
     เทาน้ัน เพราะคนไทยเปนเจาของ 
52.3 42.1 41.3 47.1 50.5 52.4 
16. ขาพเจายอมเสียสละเพื่อประเทศชาติได 
     ทุกเร่ือง 
63.4 64.7 68.4 73.3 81.6 84.9 
17. เปาหมายในชวีิตขอใหไดมีโอกาสตอบ 
     แทนแผนดินบาง 
75.7 79.7 83.8 87.7 89.4 88.9 
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ตารางที่  45 (ตอ) ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความรักชาติ เม่ือจําแนกตามชวงอาย ุ  
ชวงอายุ 
ขอความ ต่ํากวา 
20 ป 
20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 
60 ป 
ข้ึนไป 
18. ขาพเจาจะไมเขารวมกระบวนการใดๆ ที่ 
     ทําความเสียหายตอประเทศชาต ิ
72.0 82.4 85.3 87.7 91.6 89.2 
19. ขาพเจายินดีใหขอมูลเพื่อประโยชนตอ 
     สวนรวมแมจะมีผลกระทบตอตนเองก็ตาม 
73.5 68.6 73.8 72.8 75.0 75.9 
20. ขาพเจาสนใจศึกษาคนควาเกี่ยวกับ 
     ประวัติศาสตรไทย 
73.6 67.7 71.5 75.4 73.2 72.1 
21. ขาพเจาไปใชสิทธิเลือกต้ังทุกคร้ัง 
      ไมเคยขาด 73.0 78.3 83.1 88.3 90.1 87.2 
22. ขาพเจาเต็มใจยืนตรงเคารพธงชาติทุก 
      คร้ังที่ไดยินเสียงเพลงชาต ิ
74.1 79.3 84.5 84.8 88.5 84.0 
23. ขาพเจาสอนลูกหลานใหรูจัก 
     ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
75.7 83.0 85.7 89.0 93.2 88.9 
24. ขาพเจาจะไมซ้ือสินคาในหางสรรพสินคา
หรือซุปเปอรมาเก็ตของตางชาติ 
44.2 38.5 39.9 42.9 50.8 55.8 
25. ขาพเจาจะไมจางลูกจางตางชาตทิํา 
     งานในบริษัทของขาพเจา 
48.8 43.7 49.7 58.7 64.7 69.1 
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จําแนกตามระดับการศึกษา 
ตารางที่  46 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความรักชาติ เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา  
ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จสูงสุด 
ขอความ ประถม 
ศึกษา 
มัธยมตน มัธยมปลาย 
ปวส./
อนุปริญญา 
ป.ตรี  
ข้ีนไป 
1. คนไทยควรชวยเหลือใหการสนับสนุนคน 
    ไทยดวยกัน 
92.5 87.0 90.7 89.1 89.1 
2. ขาพเจาภูมิใจในเกียรติและศักด์ิศรีที่ได 
   เกิดบนผืนแผนดินไทย 
95.1 89.9 91.6 92.2 94.5 
3. ขาพเจารูสึกโกรธหากมีใครวิจารณ  
   ประเทศไทยอยางไมถูกตอง 
89.8 86.8 87.9 89.9 89.1 
4. ขาพเจาเห็นวาประเทศไทยไมจําเปนตอง 
   เปนประเทศท่ีรํ่ารวยมาก หากอยูดวยกัน  
   ไดอยางสันติสุข 
90.4 85.4 88.4 90.9 91.1 
5. ขาพเจาเห็นวาการพัฒนาประเทศตอง 
   คํานึงถึงเอกลักษณความเปนไทยเสมอ 
87.4 83.3 86.2 85.1 86.7 
6. ปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเปนเร่ือง 
    ของคนใตไมเกี่ยวกับขาพเจา 
50.5 49.7 46.8 37.4 32.5 
7. ขาพเจานิยมใชสินคาไทย เพื่อชวยไมให 
   เงินตราออกนอกประเทศ 
83.0 77.3 78.3 76.3 81.7 
8. ขาพเจาชอบที่จะรับประทานอาหารไทย 
    มากกวาอาหารตางชาติ 84.0 80.2 83.2 82.2 86.5 
9. เม่ือมีวันหยุดยาวตอเน่ืองขาพเจาวางแผน 
    ไปเท่ียวตางประเทศมากกวาเที่ยวใน 
    ประเทศไทย 
52.1 51.1 46.7 41.1 36.5 
10. ขาพเจายินดีเสียภาษีอากรอยาง 
     สมํ่าเสมอและถูกตอง 
86.1 76.0 81.3 85.2 86.1 
11. ขาพเจารูสึกละอายใจแทนคนไทยที่รอง 
     เพลงชาติไทยไมได 
81.6 78.1 79.5 85.1 85.1 
12. ขาพเจาแตงกายดวยชุดผาไทยเสมอ 59.3 47.1 46.7 43.3 47.0 
13. ขาพเจาจะรักษาผลประโยชนของชาติ  
     ไมใหใครมาทําลายทรัพยากรในประเทศ 
88.2 80.7 82.6 84.2 87.7 
14. ขาพเจาพูดภาษาไทยและออกเสียงได 
     ชัดเจนถูกตอง 
85.5 79.6 81.4 84.7 85.8 
15. ขาพเจาเลือกเติมนํ้ามันปมบางจาก 
     เทาน้ัน เพราะคนไทยเปนเจาของ 
50.5 45.8 46.1 41.5 40.5 
16. ขาพเจายอมเสียสละเพื่อประเทศชาติได 
     ทุกเร่ือง 
77.4 66.5 68.2 66.1 69.0 
17. เปาหมายในชวีิตขอใหไดมีโอกาสตอบ 
     แทนแผนดินบาง 
86.3 79.0 82.4 83.5 85.5 
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ตารางที่  46 (ตอ) ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความรักชาติ เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา  
ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จสูงสุด 
ขอความ ประถม 
ศึกษา 
มัธยมตน มัธยมปลาย 
ปวส./
อนุปริญญา 
ป.ตรี  
ข้ีนไป 
18. ขาพเจาจะไมเขารวมกระบวนการใดๆ ที่ 
     ทําความเสียหายตอประเทศชาต ิ
86.8 78.4 82.9 83.6 89.2 
19. ขาพเจายินดีใหขอมูลเพื่อประโยชนตอ 
     สวนรวมแมจะมีผลกระทบตอตนเองก็ตาม 
69.2 68.1 74.8 74.2 79.2 
20. ขาพเจาสนใจศึกษาคนควาเกี่ยวกับ 
     ประวัติศาสตรไทย 
69.6 69.3 72.2 72.6 76.4 
21. ขาพเจาไปใชสิทธิเลือกต้ังทุกคร้ัง 
      ไมเคยขาด 85.0 76.3 81.0 82.7 87.7 
22. ขาพเจาเต็มใจยืนตรงเคารพธงชาติทุก 
      คร้ังที่ไดยินเสียงเพลงชาต ิ
84.4 77.5 78.5 83.2 88.2 
23. ขาพเจาสอนลูกหลานใหรูจัก 
     ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
87.8 81.5 81.9 86.6 89.5 
24. ขาพเจาจะไมซ้ือสินคาในหางสรรพสินคา
หรือซุปเปอรมาเก็ตของตางชาติ 
51.3 42.2 43.1 35.5 35.3 
25. ขาพเจาจะไมจางลูกจางตางชาตทิํา 
     งานในบริษัทของขาพเจา 
63.1 52.7 50.8 45.6 44.0 
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จําแนกตามระดับรายได 
ตารางที่  47 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความรักชาติ เม่ือจําแนกตามระดับรายได   
ระดับรายได 
ขอความ ต่ํากวา 
5,000 บ. 
5,000 – 
9,999 บ. 
10,000 – 
14,999 บ. 
15,000-
19,999 บ. 
20,000-
24,999 บ. 
25,000 
ขึ้นไป 
1. คนไทยควรชวยเหลือใหการสนับสนุนคน 
    ไทยดวยกัน 
89.2 90.5 90.9 91.7 91.4 89.3 
2. ขาพเจาภูมิใจในเกียรติและศักด์ิศรีที่ได 
   เกิดบนผืนแผนดินไทย 
92.0 93.2 94.2 94.8 96.2 96.3 
3. ขาพเจารูสึกโกรธหากมีใครวิจารณ  
   ประเทศไทยอยางไมถูกตอง 
87.3 88.8 91.7 89.4 89.7 92.4 
4. ขาพเจาเห็นวาประเทศไทยไมจําเปนตอง 
   เปนประเทศท่ีรํ่ารวยมาก หากอยูดวยกัน  
   ไดอยางสันติสุข 
87.1 90.2 93.8 89.6 92.5 93.0 
5. ขาพเจาเห็นวาการพัฒนาประเทศตอง 
   คํานึงถึงเอกลักษณความเปนไทยเสมอ 
85.3 85.6 89.0 87.4 87.0 87.7 
6. ปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเปนเร่ือง 
    ของคนใตไมเกี่ยวกับขาพเจา 
52.1 41.9 35.0 35.8 40.5 22.7 
7. ขาพเจานิยมใชสินคาไทย เพื่อชวยไมให 
   เงินตราออกนอกประเทศ 
80.4 78.4 82.1 82.1 81.1 83.4 
8. ขาพเจาชอบที่จะรับประทานอาหารไทย 
    มากกวาอาหารตางชาติ 
81.9 83.1 86.7 87.3 87.0 87.2 
9. เม่ือมีวันหยุดยาวตอเน่ืองขาพเจาวางแผน 
    ไปเท่ียวตางประเทศมากกวาเที่ยวใน 
    ประเทศไทย 
53.0 43.7 36.8 35.8 40.9 36.9 
10. ขาพเจายินดีเสียภาษีอากรอยาง 
     สมํ่าเสมอและถูกตอง 
81.0 82.6 85.4 88.7 91.4 88.2 
11. ขาพเจารูสึกละอายใจแทนคนไทยที่รอง 
     เพลงชาติไทยไมได 78.7 83.8 82.2 83.8 82.7 91.9 
12. ขาพเจาแตงกายดวยชุดผาไทยเสมอ 53.2 46.0 46.3 51.1 58.3 53.2 
13. ขาพเจาจะรักษาผลประโยชนของชาติ  
     ไมใหใครมาทําลายทรัพยากรในประเทศ 
84.0 83.4 89.2 88.3 92.4 91.9 
14. ขาพเจาพูดภาษาไทยและออกเสียงได 
     ชัดเจนถูกตอง 
82.1 82.5 86.3 85.5 89.8 93.5 
15. ขาพเจาเลือกเติมนํ้ามันปมบางจาก 
     เทาน้ัน เพราะคนไทยเปนเจาของ 
50.1 41.5 42.1 38.3 44.8 44.9 
16. ขาพเจายอมเสียสละเพื่อประเทศชาติได 
     ทุกเร่ือง 
71.6 68.7 68.3 71.8 73.8 74.9 
17. เปาหมายในชวีิตขอใหไดมีโอกาสตอบ 
     แทนแผนดินบาง 
82.7 81.5 86.3 86.8 90.8 92.5 
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ตารางที่  47 (ตอ) ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความรักชาติ เม่ือจําแนกตามระดับรายได   
ระดับรายได 
ขอความ ต่ํากวา 
5,000 บ. 
5,000 – 
9,999 บ. 
10,000 – 
14,999 บ. 
15,000-
19,999 บ. 
20,000-
24,999 บ. 
25,000 
ขึ้นไป 
18. ขาพเจาจะไมเขารวมกระบวนการใดๆ ที่ 
     ทําความเสียหายตอประเทศชาต ิ
82.7 84.0 87.3 86.5 91.9 95.7 
19. ขาพเจายินดีใหขอมูลเพื่อประโยชนตอ 
     สวนรวมแมจะมีผลกระทบตอตนเองก็ตาม 
71.3 69.3 77.5 74.2 82.3 84.9 
20. ขาพเจาสนใจศึกษาคนควาเกี่ยวกับ 
     ประวัติศาสตรไทย 
70.3 70.9 73.7 75.5 79.0 78.9 
21. ขาพเจาไปใชสิทธิเลือกต้ังทุกคร้ัง 
      ไมเคยขาด 
81.7 82.9 83.8 86.8 86.4 87.7 
22. ขาพเจาเต็มใจยืนตรงเคารพธงชาติทุก 
      คร้ังที่ไดยินเสียงเพลงชาต ิ
80.8 80.9 87.7 85.2 91.8 92.0 
23. ขาพเจาสอนลูกหลานใหรูจัก 
     ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
83.8 85.7 88.4 87.3 91.4 93.0 
24. ขาพเจาจะไมซ้ือสินคาในหางสรรพสินคา
หรือซุปเปอรมาเก็ตของตางชาติ 
48.5 39.2 38.5 36.7 40.0 34.4 
25. ขาพเจาจะไมจางลูกจางตางชาตทิํา 
     งานในบริษัทของขาพเจา 
56.4 49.9 48.9 49.3 51.9 53.2 
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จําแนกตามอาชพี 
ตารางที่  48ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความรักชาติ เม่ือจําแนกตามอาชีพ 
อาชีพ 
ขอความ ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน 
บริษัท 
คาขาย/ 
อิสระ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 
รับจาง
ทั่วไป 
พอบาน/
แมบาน 
เกษตร 
กร 
วาง 
งาน 
1. คนไทยควรชวยเหลือใหการสนับสนุน  
    คนไทยดวยกัน 
90.6 88.4 89.8 88.4 89.9 90.9 92.8 85.3 
2. ขาพเจาภูมิใจในเกียรติและศักด์ิศรีที่ 
   ไดเกิดบนผืนแผนดินไทย 
94.9 92.5 92.6 88.7 93.0 96.8 95.0 88.6 
3. ขาพเจารูสึกโกรธหากมีใครวิจารณ  
   ประเทศไทยอยางไมถูกตอง 
89.4 90.5 89.7 86.7 84.6 92.1 90.9 84.0 
4. ขาพเจาเห็นวาประเทศไทยไมจําเปน 
   ตองเปนประเทศท่ีรํ่ารวยมาก หากอยู  
   ดวยกันไดอยางสันติสุข 
92.4 89.8 89.6 85.5 85.8 92.1 92.0 85.2 
5. ขาพเจาเห็นวาการพัฒนาประเทศตอง 
   คํานึงถึงเอกลักษณความเปนไทยเสมอ 
88.8 84.5 84.8 83.1 84.7 89.7 89.8 79.7 
6. ปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเปน 
    เร่ืองของคนใตไมเกี่ยวกับขาพเจา 
33.7 42.1 40.1 55.6 45.9 40.2 55.2 49.4 
7. ขาพเจานิยมใชสินคาไทย เพื่อชวยไม 
   ใหเงินตราออกนอกประเทศ 
84.2 77.7 79.0 73.1 78.8 86.2 85.2 76.6 
8. ขาพเจาชอบที่จะรับประทานอาหาร 
    ไทยมากกวาอาหารตางชาติ 88.5 80.5 83.3 78.8 82.5 85.0 86.6 78.5 
9. เม่ือมีวันหยุดยาวตอเน่ืองขาพเจา 
    วางแผนไปเที่ยวตางประเทศมากกวา 
    เที่ยวในประเทศไทย 
33.7 43.4 44.8 60.5 44.8 38.2 54.4 56.8 
10. ขาพเจายินดีเสียภาษีอากรอยาง 
     สมํ่าเสมอและถูกตอง 
88.7 83.9 82.9 74.8 80.5 88.0 86.8 78.4 
11. ขาพเจารูสึกละอายใจแทนคนไทยที่ 
     รองเพลงชาติไทยไมได 
87.1 81.4 81.3 78.8 79.7 81.0 82.6 73.9 
12. ขาพเจาแตงกายดวยชุดผาไทยเสมอ 54.3 43.3 46.9 45.8 47.2 56.3 63.4 43.6 
13. ขาพเจาจะรักษาผลประโยชนของ  
     ชาติไมใหใครมาทําลายทรัพยากรใน 
     ประเทศ 
89.4 83.9 85.5 77.6 82.8 89.7 91.1 74.0 
14. ขาพเจาพูดภาษาไทยและออกเสียง 
     ไดชัดเจนถูกตอง 
87.1 82.1 84.2 78.5 82.2 88.1 85.1 78.3 
15. ขาพเจาเลือกเติมนํ้ามันปมบางจาก 
     เทาน้ัน เพราะคนไทยเปนเจาของ 
41.5 43.6 42.3 51.8 41.9 51.0 55.5 42.8 
16. ขาพเจายอมเสียสละเพื่อประเทศชาต ิ
     ไดทุกเร่ือง 72.6 64.3 70.9 65.5 66.3 72.6 80.3 68.6 
17. เปาหมายในชวีิตขอใหไดมีโอกาส 
     ตอบแทนแผนดินบาง 
86.2 83.3 83.4 79.2 80.3 88.2 88.3 80.0 
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ตารางที่  48 (ตอ) ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความรักชาติ เม่ือจําแนกตามอาชีพ 
อาชีพ 
ขอความ ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน 
บริษัท 
คาขาย/ 
อิสระ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 
รับจาง
ทั่วไป 
พอบาน/
แมบาน 
เกษตร 
กร 
วาง 
งาน 
18. ขาพเจาจะไมเขารวมกระบวนการ 
     ใด ๆ ที่ทําความเสียหายตอประเทศ 
     ชาติ 
88.0 86.2 85.7 78.2 79.6 88.2 89.7 74.6 
19. ขาพเจายินดีใหขอมูลเพื่อประโยชน 
     ตอสวนรวมแมจะมีผลกระทบตอ 
      ตนเองก็ตาม 
79.3 67.6 72.3 75.3 65.9 73.1 74.4 71.6 
20. ขาพเจาสนใจศึกษาคนควาเกี่ยวกับ 
     ประวัติศาสตรไทย 
79.1 72.5 69.5 73.3 67.7 65.6 76.1 62.3 
21. ขาพเจาไปใชสิทธิเลือกต้ังทุกคร้ัง 
      ไมเคยขาด 
90.4 77.0 82.9 76.9 79.4 85.8 88.3 78.6 
22. ขาพเจาเต็มใจยืนตรงเคารพธงชาติทุก 
      คร้ังที่ไดยินเสียงเพลงชาต ิ
89.1 83.8 82.1 77.8 79.5 82.5 85.2 76.1 
23. ขาพเจาสอนลูกหลานใหรูจัก 
     ประเพณีวัฒนธรรมไทย 89.8 86.2 85.8 77.9 82.3 89.7 90.7 81.9 
24. ขาพเจาจะไมซ้ือสินคาใน
หางสรรพสินคาหรือซุปเปอรมาเก็ต
ของตางชาติ 
38.5 36.6 39.1 43.5 40.2 46.2 59.5 47.5 
25. ขาพเจาจะไมจางลูกจางตางชาตทิํา 
     งานในบริษัทของขาพเจา 
47.3 48.4 54.3 45.9 51.8 56.6 64.9 55.4 
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ภาคผนวก ข. 
ตารางผลสํารวจความเอนเอียงของความคิดเห็นและ
พฤติกรรมตอคุณธรรม 7 ดาน  
(เฉพาะผลสํารวจพื้นที่กทม./ปริมณฑล ในเดือนธันวาคม) 
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ความมีวินัย 
 
สถานภาพคุณธรรมดานความมีวินัยของประชาชนท่ีถูกสํารวจในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ครั้งท่ี 5  ชวงเดือนธันวาคม 2550 คณะผูวิจัยไดทําการสํารวจความเอนเอียงของตัวอยางในดาน
ความมีวินัยในรอบ 3 เดือนท่ีผานมา โดยพิจารณาจําแนกตามชวงอายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได และ
อาชีพ มีรายละเอียดดังตอไปนี้     
 
จําแนกตามชวงอายุ 
ตารางที่  1 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความมีวินัย เม่ือจําแนกตามชวงอาย ุในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ชวงอายุ 
ขอความ ต่ํากวา 
20 ป 20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 
60 ป 
ข้ึนไป 
1. ขอหาม ขอบังคับเล็ก ๆ นอย  ๆ ของ 
สังคมจะมาเปนอุปสรรคสําคัญในชีวิต  
   ของขาพเจาไมได 
91.9 87.9 83.3 83.0 83.5 84.1 
2. กฎระเบียบของสังคมเปนส่ิงที่ขาพเจาคิดวา 
   สามารถฝาฝนได 
61.9 69.3 65.2 63.0 65.8 73.3 
3. ขาพเจาเปนคนที่ทําอะไรตามใจคือไทยแท 78.7 74.8 73.1 68.6 71.0 78.8 
4. ขาพเจาคิดวา กฎระเบียบของสังคมเปนส่ิง
ที่ตองปฏิบัติตามโดยไมมีขอยกเวน 
64.8 55.6 54.4 55.5 54.0 53.2 
5. สําหรับขาพเจา จําเปนตองมีกฎเกณฑ  
    บังคับขาพเจาจึงจะปฏิบัติตาม 
84.9 77.5 73.5 72.6 77.3 84.9 
 
ตารางท่ี  2 ความเอนเอียงของพฤติกรรม ของตัวอยางตอความมีวินัย เม่ือจําแนกตามชวงอายุ ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ชวงอายุ 
ขอความ ต่ํากวา 
20 ป 20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 
60 ป 
ข้ึนไป 
1. ขาพเจาปฏิบัติตามกฎเกณฑตางๆ ที่
ตนเองกําหนดข้ึนมาไดทุกประการโดย 
   ไมมีขอยกเวน 
48.7 46.9 41.7 46.4 35.2 49.0 
2. ในการติดตองาน/ใชบริการ  แมวาจะรีบ
รอนแคไหนขาพเจาจะรอเขาคิวทุกคร้ัง 
76.9 83.2 84.1 80.7 76.6 77.7 
3. ขาพเจาเคยฝาฝนกฎจราจร 67.3 62.2 54.0 49.5 46.0 44.0 
4. ขาพเจาจะละเลยขอหามเล็ก ๆ นอย ๆ เม่ือมี
โอกาส 
71.7 71.0 64.2 57.7 59.6 60.3 
5. เม่ือมีการนัดหมาย ขาพเจาจะตรงตอเวลา
ทุกคร้ัง 
61.3 67.3 71.6 74.0 71.4 69.8 
6. หากตองการจะทิ้งขยะ แตไมมีถังขยะใน
บริเวณน้ัน ขาพเจาจึงทิ้งขยะลงขางทาง 
56.8 47.4 40.9 40.9 43.4 47.8 
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จําแนกตามระดับการศึกษา 
ตารางที่  3 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความมีวินัย เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา  
                  ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จสูงสุด 
ขอความ ประถม 
ศึกษา 
มัธยมตน มัธยมปลาย 
ปวส./
อนุปริญญา 
ป.ตรี  
ข้ีนไป 
1. ขอหาม ขอบังคับเล็ก ๆ นอย  ๆ ของ 
สังคมจะมาเปนอุปสรรคสําคัญในชีวิต  
   ของขาพเจาไมได 
85.5 89.1 86.6 80.7 83.0 
2. กฎระเบียบของสังคมเปนส่ิงที่ขาพเจาคิดวา 
   สามารถฝาฝนได 69.9 69.4 64.1 64.8 64.4 
3. ขาพเจาเปนคนที่ทําอะไรตามใจคือไทยแท 80.4 77.7 74.3 67.1 65.4 
4. ขาพเจาคิดวา กฎระเบียบของสังคมเปนส่ิง
ที่ตองปฏิบัติตามโดยไมมีขอยกเวน 
52.1 55.8 59.0 55.5 55.1 
5. สําหรับขาพเจา จําเปนตองมีกฎเกณฑ  
    บังคับขาพเจาจึงจะปฏิบัติตาม 
82.8 79.6 78.3 71.3 70.2 
 
ตารางท่ี 4 ความเอนเอียงของพฤตกิรรม ของตัวอยางตอความมีวินัย เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จสูงสุด 
ขอความ ประถม 
ศึกษา 
มัธยมตน มัธยมปลาย 
ปวส./
อนุปริญญา 
ป.ตรี  
ข้ีนไป 
1. ขาพเจาปฏิบัติตามกฎเกณฑตางๆ ที่
ตนเองกําหนดข้ึนมาไดทุกประการโดย 
   ไมมีขอยกเวน 
40.2 45.4 46.0 40.7 48.6 
2. ในการติดตองาน/ใชบริการ  แมวาจะรีบ
รอนแคไหนขาพเจาจะรอเขาคิวทุกคร้ัง 
77.0 79.2 79.8 85.3 86.5 
3. ขาพเจาเคยฝาฝนกฎจราจร 47.6 56.2 58.1 56.4 54.7 
4. ขาพเจาจะละเลยขอหามเล็ก ๆ นอย ๆ เม่ือมี
โอกาส 
63.6 65.9 68.5 64.8 59.9 
5. เม่ือมีการนัดหมาย ขาพเจาจะตรงตอเวลา
ทุกคร้ัง 
68.0 69.7 67.4 72.9 72.5 
6. หากตองการจะทิ้งขยะ แตไมมีถังขยะใน
บริเวณน้ัน ขาพเจาจึงทิ้งขยะลงขางทาง 
45.5 51.3 46.8 40.2 39.7 
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จําแนกตามระดับรายได 
ตารางที่  5 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความมีวินัย เม่ือจําแนกตามระดับรายได  ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับรายได 
ขอความ ต่ํากวา 
5,000 บ. 
5,000 – 
9,999 บ. 
10,000 – 
14,999 บ. 
15,000-
19,999 บ. 
20,000-
24,999 บ. 
25,000 
ขึ้นไป 
1. ขอหาม ขอบังคับเล็ก ๆ นอย  ๆ ของ 
สังคมจะมาเปนอุปสรรคสําคัญในชีวิต  
   ของขาพเจาไมได 
87.9 86.6 83.1 83.4 78.8 79.6 
2. กฎระเบียบของสังคมเปนส่ิงที่ขาพเจาคิดวา 
   สามารถฝาฝนได 
66.2 70.7 65.4 61.2 60.0 56.2 
3. ขาพเจาเปนคนที่ทําอะไรตามใจคือไทยแท 78.0 77.4 72.0 63.7 64.8 50.0 
4. ขาพเจาคิดวา กฎระเบียบของสังคมเปนส่ิง
ที่ตองปฏิบัติตามโดยไมมีขอยกเวน 
57.0 55.2 52.9 50.7 60.0 63.8 
5. สําหรับขาพเจา จําเปนตองมีกฎเกณฑ  
    บังคับขาพเจาจึงจะปฏิบัติตาม 
80.6 78.7 77.5 71.2 68.6 59.3 
 
ตารางท่ี  6 ความเอนเอียงของพฤติกรรม ของตัวอยางตอความมีวินัย เม่ือจําแนกตามระดับรายได ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับรายได 
ขอความ ต่ํากวา 
5,000 บ. 
5,000 – 
9,999 บ. 
10,000 – 
14,999 บ. 
15,000-
19,999 บ. 
20,000-
24,999 บ. 
25,000 
ขึ้นไป 
1. ขาพเจาปฏิบัติตามกฎเกณฑตางๆ ที่
ตนเองกําหนดข้ึนมาไดทุกประการโดย 
   ไมมีขอยกเวน 
43.5 44.1 47.3 38.5 55.2 51.3 
2. ในการติดตองาน/ใชบริการ  แมวาจะรีบ
รอนแคไหนขาพเจาจะรอเขาคิวทุกคร้ัง 
79.9 79.8 79.4 85.0 86.5 90.8 
3. ขาพเจาเคยฝาฝนกฎจราจร 52.0 57.6 55.4 52.8 52.4 50.3 
4. ขาพเจาจะละเลยขอหามเล็ก ๆ นอย ๆ เม่ือมี
โอกาส 
66.6 65.3 66.7 62.9 60.6 48.9 
5. เม่ือมีการนัดหมาย ขาพเจาจะตรงตอเวลา
ทุกคร้ัง 
68.7 66.5 70.1 79.3 76.5 79.6 
6. หากตองการจะทิ้งขยะ แตไมมีถังขยะใน
บริเวณน้ัน ขาพเจาจึงทิ้งขยะลงขางทาง 
45.6 48.5 47.9 34.7 38.5 29.4 
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จําแนกตามอาชพี 
ตารางที่  7 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความมีวินัย เม่ือจําแนกตามอาชีพ ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
อาชีพ 
ขอความ ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน 
บริษัท 
คาขาย/ 
อิสระ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 
รับจาง
ทั่วไป 
พอบาน/
แมบาน 
เกษตร 
กร 
วาง 
งาน 
1. ขอหาม ขอบังคับเล็ก ๆ นอย  ๆ ของ 
สังคมจะมาเปนอุปสรรคสําคัญในชีวิต  
   ของขาพเจาไมได 
83.9 84.5 83.3 90.6 87.1 84.4 88.9 95.7 
2. กฎระเบียบของสังคมเปนส่ิงที่ขาพเจา 
   คิดวาสามารถฝาฝนได 
54.5 62.1 65.4 67.4 73.7 68.2 66.7 76.6 
3. ขาพเจาเปนคนที่ทําอะไรตามใจคือ 
    ไทยแท 
57.3 69.0 71.7 78.8 81.7 73.2 44.4 87.1 
4. ขาพเจาคิดวา กฎระเบียบของสังคม
เปนส่ิงที่ตองปฏิบัติตามโดยไมมี
ขอยกเวน 
60.0 55.0 55.2 61.4 52.9 52.5 77.8 63.8 
5. สําหรับขาพเจา จําเปนตองมีกฎเกณฑ  
    บังคับขาพเจาจึงจะปฏิบัติตาม 
73.6 77.4 74.4 83.2 81.4 72.4 66.7 84.0 
 
ตารางที่  8 ความเอนเอียงของพฤติกรรม ของตัวอยางตอความมีวินัย เม่ือจําแนกตามอาชีพ ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
อาชีพ 
ขอความ ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน 
บริษัท 
คาขาย/ 
อิสระ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 
รับจาง
ทั่วไป 
พอบาน/
แมบาน 
เกษตร 
กร 
วาง 
งาน 
1. ขาพเจาปฏิบัติตามกฎเกณฑตางๆ ที่
ตนเองกําหนดข้ึนมาไดทุกประการโดย 
   ไมมีขอยกเวน 
44.0 42.7 45.1 50.8 43.7 43.3 33.3 46.8 
2. ในการติดตองาน/ใชบริการ  แมวาจะ
รีบรอนแคไหนขาพเจาจะรอเขาคิวทุกคร้ัง 
86.6 84.5 81.0 79.1 75.8 79.4 100.0 85.1 
3. ขาพเจาเคยฝาฝนกฎจราจร 43.8 53.8 52.8 67.4 60.8 39.2 44.4 57.4 
4. ขาพเจาจะละเลยขอหามเล็ก ๆ นอย ๆ 
เม่ือมีโอกาส 
44.2 62.5 63.3 75.7 70.6 55.9 33.3 71.4 
5. เม่ือมีการนัดหมาย ขาพเจาจะตรงตอ
เวลาทุกคร้ัง 
76.8 68.8 72.7 60.3 67.0 70.2 100.0 69.1 
6. หากตองการจะทิ้งขยะ แตไมมีถังขยะ
ในบริเวณน้ัน ขาพเจาจึงทิ้งขยะลงขางทาง 
30.6 39.8 44.0 55.7 52.4 38.7 33.3 48.9 
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ความรับผิดชอบ 
 
สถานภาพคุณธรรมดานความรับผิดชอบของประชาชนที่ถูกสํารวจในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  
และปริมณฑล ครั้งท่ี 5  ชวงเดือนธันวาคม 2550 คณะผูวิจัยไดทําการสํารวจความเอนเอียงของตัวอยางใน
ดานความรับผิดชอบในรอบ 3 เดือนท่ีผานมา โดยพิจารณาจําแนกตามชวงอายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได 
และอาชีพ มีรายละเอยีดดังตอไปนี้     
 
จําแนกตามชวงอาย ุ
ตารางที่  9 ความเอนเอียงของความคิดเห็นและพฤติกรรม ของตัวอยางตอความรับผิดชอบ เม่ือจําแนกตามชวงอาย ุ
                  ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ชวงอายุ 
ขอความ ต่ํากวา 
20 ป 
20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 
60 ป 
ข้ึนไป 
1. ขาพเจาจะยอมรับผลการกระทําของตนเอง
ทุกคร้ังไมวาผลการกระทําน้ันจะถูกหรือผิด 
79.2 74.5 74.0 72.5 68.3 72.2 
2. เม่ือเกิดปญหาข้ึนในชุมชน ขาพเจาจะรวม
แกไข  
69.0 67.6 76.3 74.3 77.0 76.1 
3. หากมีขอผิดพลาด ขาพเจาจะรวมหา
ผูรับผิดชอบใหไดยกเวนตนเอง 
73.0 68.4 63.7 66.5 70.2 79.0 
4. ขาพเจาจะแกไขส่ิงที่ผิด เทาท่ีจําเปน
เทาน้ัน 
87.3 86.0 83.6 85.7 88.3 90.3 
5. เม่ือไดรับมอบหมายใหทํางานอะไร  
ขาพเจาไดพยายามทําอยางถูกตอง
สมบูรณทุกคร้ัง 
74.6 78.6 81.6 78.3 75.8 74.5 
6. ขาพเจาไดแกไขปรับปรุงความผิดพลาด
ทุกอยาง เพื่อไมใหใครมาตําหนิได 
74.0 76.6 81.9 77.1 77.4 72.4 
7. ขาพเจาทํางานที่ไดรับมอบหมายไดเปน
อยางดีและสําเร็จตรงเวลาทุกคร้ัง 
67.7 70.9 77.6 73.0 75.6 72.0 
8. ถึงแมวาจะมีภาระหนาท่ีการงานมากมาย 
แตขาพเจาก็ดูแลครอบครัวไดอยางไมขาด
ตกบกพรอง 
66.9 71.9 78.7 73.3 75.2 75.0 
9. ขาพเจาจะเลือกทํางานเฉพาะที่ได 
ประโยชนตอตัวเองเทาน้ัน 78.1 76.5 73.0 70.3 74.8 83.8 
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จําแนกตามระดับการศึกษา 
ตารางที่  10 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความรับผิดชอบ เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา 
     ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จสูงสุด 
ขอความ ประถม 
ศึกษา 
มัธยมตน มัธยมปลาย 
ปวส./
อนุปริญญา 
ป.ตรี  
ข้ีนไป 
1. ขาพเจาจะยอมรับผลการกระทําของตนเอง
ทุกคร้ังไมวาผลการกระทําน้ันจะถูกหรือผิด 
68.2 73.3 75.3 74.3 76.5 
2. เม่ือเกิดปญหาข้ึนในชุมชน ขาพเจาจะรวม
แกไข  
74.0 73.9 71.9 69.8 74.5 
3. หากมีขอผิดพลาด ขาพเจาจะรวมหา
ผูรับผิดชอบใหไดยกเวนตนเอง 
74.5 72.9 68.5 60.9 63.0 
4. ขาพเจาจะแกไขส่ิงที่ผิด เทาท่ีจําเปน
เทาน้ัน 
92.3 85.8 87.8 82.7 80.2 
5. เม่ือไดรับมอบหมายใหทํางานอะไร  
ขาพเจาไดพยายามทําอยางถูกตอง
สมบูรณทุกคร้ัง 
77.9 75.0 77.1 82.7 81.0 
6. ขาพเจาไดแกไขปรับปรุงความผิดพลาด
ทุกอยาง เพื่อไมใหใครมาตําหนิได 
75.7 75.6 76.3 82.1 80.1 
7. ขาพเจาทํางานที่ไดรับมอบหมายไดเปน
อยางดีและสําเร็จตรงเวลาทุกคร้ัง 
75.1 70.3 68.8 78.5 77.2 
8. ถึงแมวาจะมีภาระหนาท่ีการงานมากมาย 
แตขาพเจาก็ดูแลครอบครัวไดอยางไมขาด
ตกบกพรอง 
76.3 73.1 69.9 80.7 74.1 
9. ขาพเจาจะเลือกทํางานเฉพาะที่ได 
ประโยชนตอตัวเองเทาน้ัน 
81.1 75.6 71.7 73.9 73.3 
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จําแนกตามระดับรายได 
ตารางที่  11 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความรับผิดชอบ เม่ือจําแนกตามระดับรายได  
                  ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับรายได 
ขอความ ต่ํากวา 
5,000 บ. 
5,000 – 
9,999 บ. 
10,000 – 
14,999 บ. 
15,000-
19,999 บ. 
20,000-
24,999 บ. 
25,000 
ขึ้นไป 
1. ขาพเจาจะยอมรับผลการกระทําของตนเอง
ทุกคร้ังไมวาผลการกระทําน้ันจะถูกหรือผิด 71.3 73.2 74.4 82.4 74.3 81.7 
2. เม่ือเกิดปญหาข้ึนในชุมชน ขาพเจาจะรวม
แกไข  
71.4 72.0 73.2 78.1 80.0 77.1 
3. หากมีขอผิดพลาด ขาพเจาจะรวมหา
ผูรับผิดชอบใหไดยกเวนตนเอง 71.8 71.3 66.3 62.6 57.3 52.7 
4. ขาพเจาจะแกไขส่ิงที่ผิด เทาท่ีจําเปน
เทาน้ัน 
88.3 86.6 86.6 83.3 86.0 72.3 
5. เม่ือไดรับมอบหมายใหทํางานอะไร  
ขาพเจาไดพยายามทําอยางถูกตอง
สมบูรณทุกคร้ัง 
75.7 76.7 78.1 84.2 83.5 90.1 
6. ขาพเจาไดแกไขปรับปรุงความผิดพลาด
ทุกอยาง เพื่อไมใหใครมาตําหนิได 
75.8 75.7 75.2 89.0 80.0 90.8 
7. ขาพเจาทํางานที่ไดรับมอบหมายไดเปน
อยางดีและสําเร็จตรงเวลาทุกคร้ัง 
71.3 71.5 70.8 81.8 77.1 86.8 
8. ถึงแมวาจะมีภาระหนาท่ีการงานมากมาย 
แตขาพเจาก็ดูแลครอบครัวไดอยางไมขาด
ตกบกพรอง 
73.0 72.4 71.1 79.5 81.0 84.8 
9. ขาพเจาจะเลือกทํางานเฉพาะที่ได 
ประโยชนตอตัวเองเทาน้ัน 
79.8 75.2 73.1 67.9 73.5 66.7 
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จําแนกตามอาชพี 
ตารางที่  12 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความรับผิดชอบ เม่ือจําแนกตามอาชีพ ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
อาชีพ 
ความรับผิดชอบ ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน 
บริษัท 
คาขาย/ 
อิสระ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 
รับจาง
ทั่วไป 
พอบาน/
แมบาน 
เกษตร 
กร 
วาง 
งาน 
1. ขาพเจาจะยอมรับผลการกระทําของ
ตนเองทุกคร้ังไมวาผลการกระทําน้ัน
จะถูกหรือผิด 
75.0 75.7 71.8 78.8 73.6 72.9 100.0 67.0 
2. เม่ือเกิดปญหาข้ึนในชุมชน ขาพเจาจะ
รวมแกไข  
83.6 74.0 72.6 64.5 74.3 80.1 88.9 64.9 
3. หากมีขอผิดพลาด ขาพเจาจะรวมหา
ผูรับผิดชอบใหไดยกเวนตนเอง 
60.0 64.6 67.6 70.0 74.5 70.1 33.3 83.9 
4. ขาพเจาจะแกไขส่ิงที่ผิด เทาท่ีจําเปน
เทาน้ัน 
82.6 85.6 86.3 85.7 87.3 86.4 50.0 90.1 
5. เม่ือไดรับมอบหมายใหทํางานอะไร  
ขาพเจาไดพยายามทําอยางถูกตอง
สมบูรณทุกคร้ัง 
85.6 83.8 78.2 72.4 74.3 81.6 88.9 72.3 
6. ขาพเจาไดแกไขปรับปรุงความ
ผิดพลาดทุกอยาง เพื่อไมใหใครมา
ตําหนิได 
90.0 82.7 77.9 73.4 71.5 79.0 88.9 72.3 
7. ขาพเจาทํางานที่ไดรับมอบหมายได
เปนอยางดีและสําเร็จตรงเวลาทุกคร้ัง 
81.3 77.6 74.5 65.4 69.8 73.9 88.9 67.0 
8. ถึงแมวาจะมีภาระหนาท่ีการงาน
มากมาย แตขาพเจาก็ดูแลครอบครัว
ไดอยางไมขาดตกบกพรอง 
84.7 75.5 75.3 66.1 72.2 76.2 100.0 68.8 
9. ขาพเจาจะเลือกทํางานเฉพาะที่ได 
ประโยชนตอตัวเองเทาน้ัน 
65.3 71.8 75.1 79.6 79.4 69.4 77.8 85.4 
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ความซื่อสัตยสตุริจ 
 
สถานภาพคุณธรรมดานความซื่อสัตยสุจริตของประชาชนท่ีถูกสํารวจในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  
และปริมณฑล ครั้งท่ี 5  ชวงเดือนธันวาคม 2550 คณะผูวิจัยไดทําการสํารวจความเอนเอียงของตัวอยางใน
ดานความซื่อสัตยสุจริตในรอบ 3 เดือนท่ีผานมา โดยพิจารณาจําแนกตามชวงอายุ ระดับการศึกษา ระดับ
รายได และอาชีพ มีรายละเอียดดังตอไปนี้     
 
จําแนกตามชวงอายุ 
ตารางที่  13 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความซื่อสัตยสุจริต เม่ือจําแนกตามชวงอาย ุ 
                  ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ชวงอายุ 
ขอความ ต่ํากวา 
20 ป 
20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 
60 ป 
ข้ึนไป 
1. แมวาขาพเจาจะมีโอกาสไดรับสินบน แต
ขาพเจาจะไมรับสินบนน้ัน 
71.2 70.2 68.1 68.6 65.2 58.3 
2. ถารัฐบาลชุดใดโกงกิน แลวขาพเจาอยูดีมีสุข 
ขาพเจากย็อมรับได 
52.1 54.8 53.0 52.6 52.5 50.6 
3. การกินตามนํ้า/กินหัวคิว เปนส่ิงที่ขาพเจา
ยอมรับได 
55.4 48.8 50.0 47.2 48.1 46.0 
4. ในบางคร้ังขาพเจาอาจจะไมซ่ือสัตยตอ
อาชีพของตนเองบาง  หากมีความจําเปน 
72.5 66.0 64.0 63.7 67.4 62.4 
5. ขาพเจาเชือ่วาคนที่มีความซ่ือสัตยจะตองไดดี 85.3 78.6 78.0 75.3 75.9 73.8 
 
ตารางท่ี  14 ความเอนเอียงของพฤติกรรมของตัวอยางตอความซื่อสัตยสุจริตเม่ือจําแนกตามชวงอาย ุในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ชวงอายุ 
ขอความ ต่ํากวา 
20 ป 20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 
60 ป 
ข้ึนไป 
1. ขาพเจาไมยึดม่ันตามสัญญา หากทําตาม
สัญญาแลวจะเดือดรอน 
75.4 71.1 63.9 62.8 64.4 69.8 
2. เม่ือขาพเจาทําผิดกฎจราจร  ขาพเจาจะให
เงินตํารวจเพ่ือไมตองเสียเวลาไปเสีย
คาปรับที่สถานีตํารวจ 
48.6 53.4 55.1 52.4 52.0 43.8 
3. ขาพเจาโกหกบางเพื่อประโยชน/ความอยู
รอดของตนเอง 
74.7 76.1 68.5 62.3 63.3 64.4 
4. ขาพเจาโกหกบางเพื่อประโยชน/ความ
สบายใจของผูอื่น 
84.2 82.4 74.0 71.0 67.7 70.9 
5. ถาจําเปนจริงๆ ขาพเจาอาจตองใชเทคนิค
บางอยางเพ่ือใหไดผลประโยชนสูงสุดสําหรับ
ตนเอง ถึงแมเทคนิคน้ันจะผิดกฎระเบียบบาง 
65.9 65.3 53.6 54.2 53.5 60.2 
 
 
 108 
จําแนกตามระดับการศึกษา 
ตารางที่  15 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความซื่อสัตยสุจริต เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา  
                  ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จสูงสุด 
ขอความ ประถม 
ศึกษา 
มัธยมตน มัธยมปลาย 
ปวส./
อนุปริญญา 
ป.ตรี  
ข้ีนไป 
1. แมวาขาพเจาจะมีโอกาสไดรับสินบน แต
ขาพเจาจะไมรับสินบนน้ัน 
59.3 68.8 69.4 70.2 72.0 
2. ถารัฐบาลชุดใดโกงกิน แลวขาพเจาอยูดีมีสุข 
ขาพเจากย็อมรับได 
47.9 55.4 55.3 52.3 53.2 
3. การกินตามนํ้า/กินหัวคิว เปนส่ิงที่ขาพเจา
ยอมรับได 
45.4 50.2 51.2 47.3 50.3 
4. ในบางคร้ังขาพเจาอาจจะไมซ่ือสัตยตอ
อาชีพของตนเองบาง  หากมีความจําเปน 
66.4 68.1 65.8 67.2 61.7 
5. ขาพเจาเชือ่วาคนที่มีความซ่ือสัตยจะตองไดดี 77.7 79.3 76.9 74.2 78.6 
 
ตารางท่ี  16 ความเอนเอียงของพฤติกรรม ของตัวอยางตอความซื่อสัตยสุจริต เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา                        
ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จสูงสุด 
ขอความ ประถม 
ศึกษา 
มัธยมตน มัธยมปลาย 
ปวส./
อนุปริญญา 
ป.ตรี  
ข้ีนไป 
1. ขาพเจาไมยึดม่ันตามสัญญา หากทําตาม
สัญญาแลวจะเดือดรอน 
71.6 70.4 66.5 67.4 61.6 
2. เม่ือขาพเจาทําผิดกฎจราจร  ขาพเจาจะให
เงินตํารวจเพ่ือไมตองเสียเวลาไปเสีย
คาปรับที่สถานีตํารวจ 
47.7 52.0 54.1 51.6 53.9 
3. ขาพเจาโกหกบางเพื่อประโยชน/ความอยู
รอดของตนเอง 
64.4 69.7 71.7 67.4 70.2 
4. ขาพเจาโกหกบางเพื่อประโยชน/ความ
สบายใจของผูอื่น 
70.1 75.7 78.2 71.9 79.1 
5. ถาจําเปนจริงๆ ขาพเจาอาจตองใชเทคนิค
บางอยางเพ่ือใหไดผลประโยชนสูงสุดสําหรับ
ตนเอง ถึงแมเทคนิคน้ันจะผิดกฎระเบียบบาง 
58.9 60.5 59.0 55.3 57.7 
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จําแนกตามระดับรายได 
ตารางที่  17 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความซื่อสัตยสุจริต เม่ือจําแนกตามระดับรายได  
                  ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับรายได 
ขอความ ต่ํากวา 
5,000 บ. 
5,000 – 
9,999 บ. 
10,000 – 
14,999 บ. 
15,000-
19,999 บ. 
20,000-
24,999 บ. 
25,000 
ขึ้นไป 
1. แมวาขาพเจาจะมีโอกาสไดรับสินบน แต
ขาพเจาจะไมรับสินบนน้ัน 66.1 66.0 66.1 78.2 73.3 75.8 
2. ถารัฐบาลชุดใดโกงกิน แลวขาพเจาอยูดีมีสุข 
ขาพเจากย็อมรับได 
48.8 55.2 58.8 46.6 50.5 52.9 
3. การกินตามนํ้า/กินหัวคิว เปนส่ิงที่ขาพเจา
ยอมรับได 45.9 50.6 53.2 48.3 49.5 46.1 
4. ในบางคร้ังขาพเจาอาจจะไมซ่ือสัตยตอ
อาชีพของตนเองบาง  หากมีความจําเปน 
68.8 67.1 63.4 55.1 62.9 61.8 
5. ขาพเจาเชือ่วาคนที่มีความซ่ือสัตยจะตองไดดี 78.8 76.5 78.9 78.4 76.0 79.6 
 
ตารางท่ี  18 ความเอนเอียงของพฤติกรรม ของตัวอยางตอความซื่อสัตยสุจริต เม่ือจําแนกตามระดับรายได  
                  ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับรายได 
ขอความ ต่ํากวา 
5,000 บ. 
5,000 – 
9,999 บ. 
10,000 – 
14,999 บ. 
15,000-
19,999 บ. 
20,000-
24,999 บ. 
25,000 
ขึ้นไป 
1. ขาพเจาไมยึดม่ันตามสัญญา หากทําตาม
สัญญาแลวจะเดือดรอน 
69.4 70.5 66.7 60.1 59.0 52.6 
2. เม่ือขาพเจาทําผิดกฎจราจร  ขาพเจาจะให
เงินตํารวจเพ่ือไมตองเสียเวลาไปเสีย
คาปรับที่สถานีตํารวจ 
46.8 54.1 53.9 49.3 51.0 57.5 
3. ขาพเจาโกหกบางเพื่อประโยชน/ความอยู
รอดของตนเอง 
66.8 71.8 68.4 70.9 67.3 63.2 
4. ขาพเจาโกหกบางเพื่อประโยชน/ความ
สบายใจของผูอื่น 
74.1 77.5 75.8 75.5 73.8 74.3 
5. ถาจําเปนจริงๆ ขาพเจาอาจตองใชเทคนิค
บางอยางเพ่ือใหไดผลประโยชนสูงสุดสําหรับ
ตนเอง ถึงแมเทคนิคน้ันจะผิดกฎระเบียบบาง 
59.1 62.8 58.5 48.0 56.7 46.4 
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จําแนกตามอาชพี 
ตารางที่  19 ความเอนเอียงของความคิดเห็นของตัวอยางตอความซื่อสัตยสุจริตเม่ือจําแนกตามอาชีพในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
อาชีพ 
ขอความ ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน 
บริษัท 
คาขาย/ 
อิสระ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 
รับจาง
ทั่วไป 
พอบาน/
แมบาน 
เกษตร 
กร 
วาง 
งาน 
1. แมวาขาพเจาจะมีโอกาสไดรับสินบน 
แตขาพเจาจะไมรับสินบนนั้น 
76.8 68.9 67.4 71.5 65.2 62.4 88.9 70.2 
2. ถารัฐบาลชุดใดโกงกิน แลวขาพเจาอยูดี
มีสุข ขาพเจาก็ยอมรับได 
48.6 50.9 54.6 54.5 57.3 45.9 22.2 46.8 
3. การกินตามนํ้า/กินหัวคิว เปนส่ิงที่
ขาพเจายอมรับได 
44.5 45.1 49.1 54.6 57.4 40.6 33.3 44.1 
4. ในบางคร้ังขาพเจาอาจจะไมซ่ือสัตย
ตออาชีพของตนเองบาง  หากมีความ
จําเปน 
52.3 58.2 66.5 69.0 74.0 60.8 87.5 68.1 
5. ขาพเจาเชือ่วาคนที่มีความซ่ือสัตยจะตอง
ไดดี 
75.7 81.3 76.4 82.8 72.8 77.9 88.9 85.1 
 
ตารางที่  20 ความเอนเอียงของพฤติกรรม ของตัวอยางตอความซื่อสัตยสุจริต เม่ือจําแนกตามอาชีพ ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
อาชีพ 
ขอความ ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน 
บริษัท 
คาขาย/ 
อิสระ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 
รับจาง
ทั่วไป 
พอบาน/
แมบาน 
เกษตร 
กร 
วาง 
งาน 
1. ขาพเจาไมยึดม่ันตามสัญญา หากทํา
ตามสัญญาแลวจะเดือดรอน 
54.5 63.8 63.5 71.5 77.5 69.6 66.7 74.5 
2. เม่ือขาพเจาทําผิดกฎจราจร  ขาพเจา
จะใหเงินตํารวจเพ่ือไมตองเสียเวลาไป
เสียคาปรับที่สถานีตํารวจ 
40.2 51.9 52.0 50.5 61.0 40.3 33.3 58.5 
3. ขาพเจาโกหกบางเพื่อประโยชน/ความ
อยูรอดของตนเอง 61.8 68.6 66.7 76.4 72.1 63.3 44.4 75.5 
4. ขาพเจาโกหกบางเพื่อประโยชน/ความ
สบายใจของผูอื่น 
71.8 76.6 72.3 86.1 78.2 68.3 66.7 83.0 
5. ถาจําเปนจริงๆ ขาพเจาอาจตองใช
เทคนิคบางอยางเพ่ือใหไดผลประโยชน
สูงสุดสําหรับตนเอง ถึงแมเทคนิคน้ันจะ
ผิดกฎระเบียบบาง 
48.6 53.4 56.6 68.0 64.6 54.2 44.4 68.1 
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ความมสีติสัมปชัญญะ 
 
สถานภาพคุณธรรมด านความมีส ติ สัมปชัญญะของประชาชนที่ ถูก สํารวจในเขตพื้น ท่ี
กรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล ครั้งท่ี 5  ชวงเดือนธันวาคม 2550 คณะผูวิจัยไดทําการสํารวจความเอน
เอียงของตัวอยางในดานความมีสติสัมปชัญญะ ในรอบ 3 เดือนท่ีผานมา โดยพิจารณาจําแนกตามชวงอายุ 
ระดับการศึกษา ระดับรายได และอาชพี มีรายละเอียดดังตอไปนี้     
 
 
จําแนกตามชวงอายุ 
ตารางที่  21 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอสติสัมปชัญญะ เม่ือจําแนกตามชวงอายุ ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ชวงอายุ 
ขอความ ต่ํากวา 
20 ป 
20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 
60 ป 
ข้ึนไป 
1. ขาพเจาคิดวาในบางคร้ัง การคิดไตรตรอง
อยางละเอียดถ่ีถวนก็อาจจะทําใหเ สีย
โอกาสดี ๆ ไปได 
87.4 84.4 83.9 83.1 88.3 90.5 
2. ขาพเจาคิดวา การแสดงอารมณความรูสึก
ใหคนอื่นเห็นจะทําใหสามารถแกปญหาได
ดีกวาการเก็บความรูสึกไว 
93.1 85.4 81.8 80.9 85.0 85.3 
3. ขาพเจาคิดวากอนที่จะทําการใด ๆ ควร
ไตรตรองให ถ่ีถวนทุกคร้ัง เพื่อปองกัน
ความผิดพลาด 
78.5 79.3 82.3 80.9 77.9 73.0 
4. ในการแกไขปญหาตาง ๆ ของขาพเจา  
ขาพเจาใชสติกอนแกไขปญหาทุกคร้ัง 
74.3 77.3 80.5 79.0 78.0 77.8 
 
ตารางท่ี  22 ความเอนเอียงของพฤติกรรม ของตัวอยางตอสติสัมปชัญญะ เม่ือจําแนกตามชวงอายุ ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ชวงอายุ 
ขอความ ต่ํากวา 
20 ป 20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 
60 ป 
ข้ึนไป 
1. ขาพเจาทําส่ิงตางๆ ตามกระแสสังคมในทุกเร่ือง 86.1 84.6 80.0 74.0 74.2 68.8 
2. ขาพเจาเปนคนทําส่ิงตาง ๆ ตามความคิด 
    ของตนเองเทาน้ันโดยไมคิดอะไรมาก 
91.5 88.6 81.8 82.8 82.9 80.0 
3. ขาพเจามักจะใชอารมณเปนที่ตั้งในการแกไข
ปญหาตาง ๆ ที่รุมเราเขามา   
76.2 69.8 60.4 62.1 62.0 62.3 
4. ขาพเจาทํางานดวยความรอบคอบทุกคร้ัง  
ถึงแมจะเกิดความลาชาไปบาง 53.1 54.0 57.8 55.3 57.9 58.8 
5. เม่ือตองตัดสินใจ  ขาพเจาจะใชอารมณ
มากกวาเหตุผลในการตัดสินใจในทุกเร่ือง 
72.8 67.4 55.9 58.4 58.6 59.5 
6. เม่ือไดรับมอบหมายใหทํางาน  ขาพเจาจะ
รีบทําใหเสร็จเร็วที่สุดเพื่อจะได เกิดผลสําเร็จ
กอนผูอื่น 
87.0 89.1 87.5 88.6 89.3 90.4 
 
 112 
จําแนกตามระดับการศึกษา 
ตารางที่  23 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอสติสัมปชัญญะ เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา  
                 ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จสูงสุด 
ขอความ ประถม 
ศึกษา 
มัธยมตน มัธยมปลาย 
ปวส./
อนุปริญญา 
ป.ตรี  
ข้ีนไป 
1. ขาพเจาคิดวาในบางคร้ัง การคิดไตรตรอง
อยางละเอียดถ่ีถวนก็อาจจะทําใหเ สีย
โอกาสดี ๆ ไปได 
87.7 85.3 84.3 84.1 84.6 
2. ขาพเจาคิดวา การแสดงอารมณความรูสึก
ใหคนอื่นเห็นจะทําใหสามารถแกปญหาได
ดีกวาการเก็บความรูสึกไว 
84.1 87.1 83.7 79.7 84.8 
3. ขาพเจาคิดวากอนที่จะทําการใด ๆ ควร
ไตรตรองให ถ่ีถวนทุกคร้ัง เพื่อปองกัน
ความผิดพลาด 
78.0 78.7 78.1 83.7 81.4 
4. ในการแกไขปญหาตาง ๆ ของขาพเจา  
ขาพเจาใชสติกอนแกไขปญหาทุกคร้ัง 
80.1 74.0 75.4 85.8 80.7 
 
ตารางท่ี  24 ความเอนเอียงของพฤติกรรม ของตัวอยางตอสติสัมปชัญญะ เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา                      
                  ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จสูงสุด 
ขอความ ประถม 
ศึกษา มัธยมตน มัธยมปลาย 
ปวส./
อนุปริญญา 
ป.ตรี  
ข้ีนไป 
1. ขาพเจาทําส่ิงตาง ๆ ตามกระแสสังคมใน
ทุกเร่ือง 
74.9 81.8 81.5 75.6 78.6 
2. ขาพเจาเปนคนทําส่ิงตาง ๆ ตามความคิด 
    ของตนเองเทาน้ันโดยไมคิดอะไรมาก 
84.5 82.9 84.8 83.3 86.6 
3. ขาพเจามักจะใชอารมณเปนที่ตั้งในการแกไข
ปญหาตาง ๆ ที่รุมเราเขามา   
63.9 69.3 65.9 55.1 65.3 
4. ขาพเจาทํางานดวยความรอบคอบทุกคร้ัง  
ถึงแมจะเกิดความลาชาไปบาง 
62.3 52.9 50.3 62.3 55.6 
5. เม่ือตองตัดสินใจ  ขาพเจาจะใชอารมณ
มากกวาเหตุผลในการตัดสินใจในทุกเร่ือง 61.0 66.4 62.6 52.8 59.9 
6. เม่ือไดรับมอบหมายใหทํางาน  ขาพเจาจะ
รีบทําใหเสร็จเร็วที่สุดเพื่อจะได เกิดผลสําเร็จ
กอนผูอื่น 
90.4 87.3 88.9 87.3 87.9 
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จําแนกตามระดับรายได 
ตารางที่  25 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอสติสัมปชัญญะ เม่ือจําแนกตามระดับรายได  
                  ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับรายได 
ขอความ ต่ํากวา 
5,000 บ. 
5,000 – 
9,999 บ. 
10,000 – 
14,999 บ. 
15,000-
19,999 บ. 
20,000-
24,999 บ. 
25,000 
ขึ้นไป 
1. ขาพเจาคิดวาในบางคร้ัง การคิดไตรตรอง
อยางละเอียดถ่ีถวนก็อาจจะทําใหเ สีย
โอกาสดี ๆ ไปได 
88.3 84.6 83.6 87.8 89.5 77.1 
2. ขาพเจาคิดวา การแสดงอารมณความรูสึก
ใหคนอื่นเห็นจะทําใหสามารถแกปญหาได
ดีกวาการเก็บความรูสึกไว 
87.2 84.7 82.4 85.8 79.0 75.2 
3. ขาพเจาคิดวากอนที่จะทําการใด ๆ ควร
ไตรตรองให ถ่ีถวนทุกคร้ัง เพื่อปองกัน
ความผิดพลาด 
78.6 79.1 75.9 83.1 76.2 90.8 
4. ในการแกไขปญหาตาง ๆ ของขาพเจา  
ขาพเจาใชสติกอนแกไขปญหาทุกคร้ัง 
76.6 77.7 73.1 85.0 83.8 92.2 
 
ตารางท่ี  26 ความเอนเอียงของพฤติกรรม ของตัวอยางตอสติสัมปชัญญะ เม่ือจําแนกตามระดับรายได  
                  ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับรายได 
ขอความ ต่ํากวา 
5,000 บ. 
5,000 – 
9,999 บ. 
10,000 – 
14,999 บ. 
15,000-
19,999 บ. 
20,000-
24,999 บ. 
25,000 
ขึ้นไป 
1. ขาพเจาทําส่ิงตาง ๆ ตามกระแสสังคมใน
ทุกเร่ือง 
79.7 80.7 80.9 74.5 71.2 68.4 
2. ขาพเจาเปนคนทําส่ิงตาง ๆ ตามความคิด 
    ของตนเองเทาน้ันโดยไมคิดอะไรมาก 86.0 85.4 82.4 84.5 85.7 79.6 
3. ขาพเจามักจะใชอารมณเปนที่ตั้งในการแกไข
ปญหาตาง ๆ ที่รุมเราเขามา   
67.1 67.0 65.0 58.5 64.4 53.3 
4. ขาพเจาทํางานดวยความรอบคอบทุกคร้ัง  
ถึงแมจะเกิดความลาชาไปบาง 
59.0 53.7 51.5 63.3 58.7 60.3 
5. เม่ือตองตัดสินใจ  ขาพเจาจะใชอารมณ
มากกวาเหตุผลในการตัดสินใจในทุกเร่ือง 
65.3 64.3 60.8 49.7 58.7 46.1 
6. เม่ือไดรับมอบหมายใหทํางาน  ขาพเจาจะ
รีบทําใหเสร็จเร็วที่สุดเพื่อจะได เกิดผลสําเร็จ
กอนผูอื่น 
90.1 88.2 87.9 89.9 86.7 84.3 
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จําแนกตามอาชพี 
ตารางที่  27 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอสติสัมปชัญญะ เม่ือจําแนกตามอาชีพในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
อาชีพ 
ขอความ ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน 
บริษัท 
คาขาย/ 
อิสระ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 
รับจาง
ทั่วไป 
พอบาน/
แมบาน 
เกษตร 
กร 
วาง 
งาน 
1. ขาพเจาคิดวาในบางคร้ัง  การคิด
ไตรตรองอยางละเอียดถ่ีถวนก็อาจจะ
ทําใหเสียโอกาสดี ๆ ไปได 
77.7 83.6 83.7 87.3 90.1 86.2 66.7 86.2 
2 . ขาพเจ าคิดว า  การแสดงอารมณ
ความ รู สึ ก ให คนอื่ น เห็ นจะ ทํ า ให
สามารถแกปญหาไดดีกวาการเก็บ
ความรูสึกไว 
77.7 81.1 81.2 90.9 91.6 81.2 88.9 92.6 
3. ขาพเจาคิดวากอนที่จะทําการใด ๆ 
ควรไตรตรองให ถ่ีถวนทุกคร้ัง เพื่อ
ปองกันความผิดพลาด 
83.9 81.9 80.6 76.3 75.0 80.6 88.9 76.6 
4. ในการแกไขปญหาตาง ๆ ของขาพเจา  
ขาพเจาใชสติกอนแกไขปญหาทุกคร้ัง 
81.3 80.5 79.1 72.2 74.5 84.5 88.9 75.5 
 
ตารางที่  28 ความเอนเอียงของพฤติกรรม ของตัวอยางตอสติสัมปชัญญะ เม่ือจําแนกตามอาชีพ ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
อาชีพ 
ขอความ ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน 
บริษัท 
คาขาย/ 
อิสระ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 
รับจาง
ทั่วไป 
พอบาน/
แมบาน 
เกษตร 
กร 
วาง 
งาน 
1. ขาพเจาทําส่ิงตาง ๆ ตามกระแสสังคม
ในทุกเร่ือง 
74.5 82.5 74.1 85.4 84.3 78.1 55.6 75.0 
2. ขาพเจาเปนคนทําส่ิงตาง ๆ ตาม  
    ความคิดของตนเองเทาน้ันโดยไม   
    คิดอะไรมาก 
73.9 84.7 83.2 91.3 88.3 80.6 66.7 87.2 
3. ขาพเจามักจะใชอารมณเปนที่ตั้งในการ
แกไขปญหาตาง ๆ ที่รุมเราเขามา   
55.4 60.8 64.2 72.1 69.0 60.0 66.7 79.8 
4. ขาพเจาทํางานดวยความรอบคอบทุก
คร้ัง  ถึงแมจะเกิดความลาชาไปบาง 
59.8 53.4 55.7 53.9 56.6 62.6 87.5 52.2 
5 .  เ ม่ือตองตัดสินใจ   ขาพเจาจะใช
อารมณมากกวาเหตุผลในการตัดสินใจ
ในทุกเร่ือง 
46.4 55.2 61.2 72.3 66.6 60.2 44.4 65.6 
6 .  เ ม่ื อ ได รั บมอบหมาย ให ทํ า ง าน  
ขาพเจาจะรีบทําใหเสร็จเร็วที่สุดเพ่ือจะ
ได เกิดผลสําเร็จกอนผูอื่น 
85.7 84.1 89.8 89.6 89.8 90.0 66.7 91.5 
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จิตอาสา 
 
สถานภาพคุณธรรมดานจิตอาสาของประชาชนที่ถูกสํารวจในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ครั้งท่ี 5  ชวงเดือนธันวาคม 2550 คณะผูวิจัยไดทําการสํารวจความเอนเอียงของตัวอยางใน    
ดานจิตอาสา ในรอบ 3 เดือนท่ีผานมา โดยพิจารณาจําแนกตามชวงอายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได และ
อาชีพ มีรายละเอียดดังตอไปนี้     
 
 
จําแนกตามชวงอายุ 
ตารางที่  29 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอจิตอาสา เม่ือจําแนกตามชวงอาย ุ ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ชวงอายุ 
ขอความ ต่ํากวา 
20 ป 
20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 
60 ป 
ข้ึนไป 
1. การชวยเหลือผูอื่นไมใชหนาท่ีของขาพเจา 60.5 59.6 55.3 55.7 57.5 61.0 
2. การชวยเหลือสังคมเปนเร่ืองเสียเวลา   
   สําหรับขาพเจา 
55.6 52.8 49.4 51.9 52.8 63.3 
3.การทํางานเพื่อชวยเหลือสังคมเปนเร่ืองของ
บุคคลที่มีฐานะ/ ความพรอมเทาน้ัน 
63.6 59.9 58.0 58.8 64.0 69.0 
4. ขาพเจาจะรูสึกมีความสุข เม่ือไดชวยเหลือผูอื่น 77.6 77.2 79.0 73.4 77.6 79.2 
5. ขาพเจาอยากใหคนอื่นรับรูวาตนเองไดทํา 
ประโยชนเพื่อสังคม 
90.3 88.5 83.7 85.1 84.2 91.6 
6. ขาพเจายินดีใหความชวยเหลอืแกผูอืน่ถึงแม
จะไมใชญาติสนิทใกลชิด 
74.6 73.0 70.5 72.2 74.3 70.2 
7. ขาพเจาเชื่อวาการทําความดีไมจําเปนตอง 
   ใหผูอื่นไดรับรู 73.6 77.3 78.6 76.2 75.1 71.0 
 
ตารางท่ี  30 ความเอนเอียงของพฤติกรรม ของตัวอยางตอจิตอาสา เม่ือจําแนกตามชวงอายุ ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ชวงอายุ 
ขอความ ต่ํากวา 
20 ป 
20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 
60 ป 
ข้ึนไป 
1. ขาพเจาชวยเหลืองานดานสังคมทุกคร้ัง
เม่ือมีโอกาส  
57.9 52.6 51.7 54.9 59.3 62.2 
2. เม่ือเห็นคนตองการความชวยเหลอื (เชน  
    คนเปนลม) ขาพเจาชวยเหลือทุกคร้ัง 
60.2 61.3 58.2 56.2 64.4 61.0 
3. ขาพเจาเต็มใจที่จะชวยเหลือผูอื่นโดยไม
หวังผลตอบแทน 
71.0 73.6 70.8 72.9 71.5 69.7 
4. ขาพเจารูสึกเขินอายในยามที่จะชวยเหลือผูอื่น 76.2 71.6 64.8 62.7 62.5 62.1 
5. เม่ือเห็นคนเดือดรอน ขาพเจามักเขาไป
ชวยเหลือกอนทีเ่ขาจะรองขอ 
52.7 47.8 44.2 44.7 53.4 50.8 
6. ขาพเจาเลือกทํางานชวยเหลือสังคมที่ใหผล
ประโยชนแกตนเองกอนเปนอันดับแรก 72.2 63.8 61.4 57.4 65.8 73.5 
 
 116 
จําแนกตามระดับการศึกษา 
ตารางที่  31 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอจิตอาสา เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา  
                 ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จสูงสุด 
ขอความ ประถม 
ศึกษา 
มัธยมตน มัธยมปลาย 
ปวส./
อนุปริญญา 
ป.ตรี  
ข้ีนไป 
1. การชวยเหลือผูอื่นไมใชหนาท่ีของขาพเจา 58.8 62.9 56.1 58.0 54.4 
2. การชวยเหลือสังคมเปนเร่ืองเสียเวลา   
   สําหรับขาพเจา 
52.5 57.6 54.0 49.0 50.5 
3.การทํางานเพื่อชวยเหลือสังคมเปนเร่ืองของ
บุคคลที่มีฐานะ/ ความพรอมเทาน้ัน 
62.6 65.0 61.3 53.5 58.8 
4. ขาพเจาจะรูสึกมีความสุข เม่ือไดชวยเหลือผูอื่น 78.6 74.6 76.5 78.3 78.1 
5. ขาพเจาอยากใหคนอื่นรับรูวาตนเองไดทํา 
ประโยชนเพื่อสังคม 
86.5 87.2 87.3 81.2 87.8 
6. ขาพเจายินดีใหความชวยเหลอืแกผูอืน่ถึงแม
จะไมใชญาติสนิทใกลชิด 
73.9 70.2 71.3 76.4 71.9 
7. ขาพเจาเชื่อวาการทําความดีไมจําเปนตอง 
   ใหผูอื่นไดรับรู 78.1 72.4 75.7 78.9 76.9 
 
ตารางท่ี  32 ความเอนเอียงของพฤติกรรม ของตัวอยางตอจิตอาสา เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา                      
                 ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จสูงสุด 
ขอความ ประถม 
ศึกษา 
มัธยมตน มัธยมปลาย 
ปวส./
อนุปริญญา 
ป.ตรี  
ข้ีนไป 
1. ขาพเจาชวยเหลืองานดานสังคมทุกคร้ัง
เม่ือมีโอกาส  
58.7 52.9 53.2 57.6 53.2 
2. เม่ือเห็นคนตองการความชวยเหลอื (เชน  
    คนเปนลม) ขาพเจาชวยเหลือทุกคร้ัง 
61.8 58.3 59.0 58.3 60.3 
3. ขาพเจาเต็มใจที่จะชวยเหลือผูอื่นโดยไม
หวังผลตอบแทน 
69.9 70.6 69.9 78.3 74.0 
4. ขาพเจารูสึกเขินอายในยามที่จะชวยเหลือผูอื่น 64.8 68.2 68.8 61.6 67.8 
5. เม่ือเห็นคนเดือดรอน ขาพเจามักเขาไป
ชวยเหลือกอนทีเ่ขาจะรองขอ 49.9 49.3 46.8 44.9 47.2 
6. ขาพเจาเลือกทํางานชวยเหลือสังคมที่ใหผล
ประโยชนแกตนเองกอนเปนอันดับแรก 
70.1 64.9 62.2 53.1 63.7 
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จําแนกตามระดับรายได 
ตารางที่  33 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอจิตอาสา เม่ือจําแนกตามระดับรายได  ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับรายได 
ขอความ ต่ํากวา 
5,000 บ. 
5,000 – 
9,999 บ. 
10,000 – 
14,999 บ. 
15,000-
19,999 บ. 
20,000-
24,999 บ. 
25,000 
ขึ้นไป 
1. การชวยเหลือผูอื่นไมใชหนาท่ีของขาพเจา 59.9 60.5 58.4 46.6 51.9 42.5 
2. การชวยเหลือสังคมเปนเร่ืองเสียเวลา   
   สําหรับขาพเจา 54.8 55.2 53.4 42.9 51.9 41.8 
3.การทํางานเพื่อชวยเหลือสังคมเปนเร่ืองของ
บุคคลที่มีฐานะ/ ความพรอมเทาน้ัน 
64.5 61.9 58.8 54.4 61.0 50.7 
4. ขาพเจาจะรูสึกมีความสุข เม่ือไดชวยเหลือผูอื่น 77.2 75.8 74.5 80.8 78.1 86.3 
5. ขาพเจาอยากใหคนอื่นรับรูวาตนเองไดทํา 
ประโยชนเพื่อสังคม 
87.3 87.3 86.6 82.3 80.8 86.9 
6. ขาพเจายินดีใหความชวยเหลอืแกผูอืน่ถึงแม
จะไมใชญาติสนิทใกลชิด 
73.4 71.3 68.6 75.5 74.8 78.3 
7. ขาพเจาเชื่อวาการทําความดีไมจําเปนตอง 
   ใหผูอื่นไดรับรู 
75.9 74.1 74.9 82.3 82.7 82.9 
 
ตารางท่ี  34 ความเอนเอียงของพฤติกรรม ของตัวอยางตอจิตอาสา เม่ือจําแนกตามระดับรายได ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับรายได 
ขอความ ต่ํากวา 
5,000 บ. 
5,000 – 
9,999 บ. 
10,000 – 
14,999 บ. 
15,000-
19,999 บ. 
20,000-
24,999 บ. 
25,000 
ขึ้นไป 
1. ขาพเจาชวยเหลืองานดานสังคมทุกคร้ัง
เม่ือมีโอกาส  
56.5 53.9 54.0 52.7 63.8 55.6 
2. เม่ือเห็นคนตองการความชวยเหลอื (เชน  
    คนเปนลม) ขาพเจาชวยเหลือทุกคร้ัง 
61.9 57.3 59.2 61.5 64.4 63.8 
3. ขาพเจาเต็มใจที่จะชวยเหลือผูอื่นโดยไม
หวังผลตอบแทน 
71.1 70.4 69.7 79.5 78.1 80.1 
4. ขาพเจารูสึกเขินอายในยามที่จะชวยเหลือผูอื่น 68.5 67.7 69.2 56.9 60.6 58.3 
5. เม่ือเห็นคนเดือดรอน ขาพเจามักเขาไป
ชวยเหลือกอนทีเ่ขาจะรองขอ 
48.8 47.9 45.7 46.2 48.1 51.7 
6. ขาพเจาเลือกทํางานชวยเหลือสังคมที่ใหผล
ประโยชนแกตนเองกอนเปนอันดับแรก 
67.4 65.1 64.0 54.4 57.1 53.3 
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จําแนกตามอาชพี 
ตารางที่  35 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอจิตอาสา เม่ือจําแนกตามอาชีพในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
อาชีพ 
ขอความ ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน 
บริษัท 
คาขาย/ 
อิสระ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 
รับจาง
ทั่วไป 
พอบาน/
แมบาน 
เกษตร 
กร 
วาง 
งาน 
1. การชวยเหลือผูอื่นไมใชหนาท่ีของ 
    ขาพเจา 
47.3 54.8 57.1 59.9 63.0 56.4 66.7 63.8 
2. การชวยเหลือสังคมเปนเร่ืองเสียเวลา   
   สําหรับขาพเจา 
44.6 49.2 53.2 57.2 56.7 53.0 44.4 60.6 
3.การทํางานเพื่อชวยเหลือสังคมเปน
เร่ืองของบุคคลที่มีฐานะ/ ความพรอม
เทาน้ัน 
50.9 54.4 62.4 63.2 64.3 61.7 55.6 70.2 
4. ขาพเจาจะรูสึกมีความสุข เม่ือไดชวยเหลือ 
    ผูอื่น 
78.6 80.5 76.4 76.5 72.7 83.9 100.0 71.3 
5. ขาพเจาอยากใหคนอื่นรับรูวาตนเอง
ไดทํา ประโยชนเพื่อสังคม 
79.5 88.2 84.9 87.8 88.2 87.2 100.0 90.4 
6. ขาพเจายินดีใหความชวยเหลอืแกผูอืน่
ถึงแมจะไมใชญาติสนิทใกลชิด 
73.2 74.5 71.0 71.5 70.0 76.8 75.0 71.3 
7. ขาพเจาเชื่อวาการทําความดีไม
จําเปนตองใหผูอื่นไดรับรู 
79.5 80.2 75.5 72.9 72.1 80.7 100.0 74.5 
 
ตารางที่  36 ความเอนเอียงของพฤติกรรม ของตัวอยางตอจิตอาสา เม่ือจําแนกตามอาชีพ ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
อาชีพ 
ขอความ ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน 
บริษัท 
คาขาย/ 
อิสระ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 
รับจาง
ทั่วไป 
พอบาน/
แมบาน 
เกษตร 
กร 
วาง 
งาน 
1. ขาพเจาชวยเหลืองานดานสังคมทุก
คร้ังเม่ือมีโอกาส  
53.6 50.9 54.9 55.7 56.6 64.6 88.9 46.8 
2. เม่ือเห็นคนตองการความชวยเหลอื   
    (เชน คนเปนลม) ขาพเจาชวยเหลือ 
    ทุกคร้ัง 
60.7 57.7 59.5 62.5 59.0 59.4 88.9 60.2 
3. ขาพเจาเต็มใจที่จะชวยเหลือผูอื่นโดย
ไมหวังผลตอบแทน 
70.6 73.0 73.3 73.1 66.4 72.4 100.0 72.3 
4. ขาพเจารูสึกเขินอายในยามที่จะชวยเหลือ
ผูอื่น 
56.8 66.8 64.1 74.3 71.7 60.6 62.5 69.1 
5. เม่ือเห็นคนเดือดรอน ขาพเจามักเขาไป
ชวยเหลือกอนทีเ่ขาจะรองขอ 
45.5 45.1 46.6 49.7 49.1 52.8 55.6 46.8 
6. ขาพเจาเลือกทํางานชวยเหลือสังคมที่
ใหผลประโยชนแกตนเองกอนเปน
อันดับแรก 
55.4 58.6 63.5 69.5 71.1 60.0 44.4 69.1 
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ความขยันหมัน่เพียร 
 
สถานภาพคุณธรรมดานความขยันหมั่นเพียรของประชาชนที่ถูกสํารวจในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ครั้งท่ี 5  ชวงเดือนธันวาคม 2550 คณะผูวิจัยไดทําการสํารวจความเอนเอียงของตัวอยางใน    
ดานความขยันหมั่นเพียร ในรอบ 3 เดือนท่ีผานมา โดยพิจารณาจําแนกตามชวงอายุ ระดับการศึกษา ระดับ
รายได และอาชีพ มีรายละเอียดดังตอไปนี้     
 
จําแนกตามชวงอายุ 
ตารางที่  37 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความขยันหม่ันเพียร เม่ือจําแนกตามชวงอายุ   
                  ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ชวงอายุ 
ขอความ ต่ํากวา 
20 ป 
20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 
60 ป 
ข้ึนไป 
1. ขาพเจาเปนคนประเภทที่ทํางานตามอารมณ 85.8 75.5 69.1 68.0 69.8 65.7 
2. ขาพเจาคิดวา เม่ือต้ังใจทําอะไรแลวจะ 
   ตองทําใหสําเร็จ 70.8 79.1 76.4 77.2 74.9 72.2 
3. ขาพเจาคิดวา  ปญหาอุปสรรคเปนเร่ืองนา
ทาทายท่ีจะตองฟนฝาไปใหได 
68.1 74.5 71.9 72.2 71.2 70.8 
4. ขาพเจาคิดวาตนเองเปนคนเกียจคราน 78.7 67.9 55.9 52.8 51.9 45.6 
5. งานใดๆ ก็ตาม หากขาพเจาไมทําเด๋ียวก็ 
หาคนมาทําแทน 
70.4 62.5 51.9 52.5 59.3 62.0 
6. ขาพเจามักไดรับคําชมเชยวาเปนคน 
   ขยันหม่ันเพียรอยูเสมอ 
34.0 36.5 43.2 44.4 41.7 46.0 
 
ตารางท่ี  38 ความเอนเอียงของพฤติกรรม ของตัวอยางตอความขยันหม่ันเพียร เม่ือจําแนกตามชวงอายุ  
                  ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ชวงอายุ 
ขอความ ต่ํากวา 
20 ป 
20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 
60 ป 
ข้ึนไป 
1. ขาพเจาใฝหาความรูใหมๆ มาพัฒนา
ความสามารถของตนเองอยูเสมอ 
64.9 65.1 62.7 59.9 57.9 55.2 
2. ขาพเจาเลือกทํางานที่มีความเรงดวนเทาน้ัน 86.6 82.8 76.2 77.2 77.2 85.3 
3. ขาพเจาจะทําการใดๆใหสําเร็จในทันที 
   โดยไมผลัดวันประกันพรุง 
48.4 49.8 55.5 57.3 56.4 59.9 
4. ขาพเจาก็ทํางานไปเร่ือยๆ หากไมมีใครมา
กระตุน  
90.0 80.1 69.6 70.8 75.2 78.3 
5. ขาพเจาจะทําการใดๆก็ตอเม่ือไดรับคําส่ังใหทํา 87.5 79.0 65.7 65.8 73.1 76.9 
6. เม่ือมีเวลาวาง  ขาพเจาจะหากิจกรรมอื่นๆ 
ทําอยูเสมอ 
56.2 58.2 56.5 56.7 57.9 58.4 
 
 
 120 
จําแนกตามระดับการศึกษา 
ตารางที่  39 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความขยันหม่ันเพียร เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา  
                 ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จสูงสุด 
ขอความ ประถม 
ศึกษา 
มัธยมตน มัธยมปลาย 
ปวส./
อนุปริญญา 
ป.ตรี  
ข้ีนไป 
1. ขาพเจาเปนคนประเภทที่ทํางานตามอารมณ 68.7 76.8 74.4 69.0 69.0 
2. ขาพเจาคิดวา เม่ือต้ังใจทําอะไรแลวจะ 
   ตองทําใหสําเร็จ 
76.1 72.5 75.0 80.8 78.7 
3. ขาพเจาคิดวา  ปญหาอุปสรรคเปนเร่ืองนา
ทาทายท่ีจะตองฟนฝาไปใหได 
72.3 70.2 70.5 76.3 72.6 
4. ขาพเจาคิดวาตนเองเปนคนเกียจคราน 47.0 59.8 64.8 57.2 64.8 
5. งานใดๆ ก็ตาม หากขาพเจาไมทําเด๋ียวก็ 
หาคนมาทําแทน 
59.2 61.6 58.7 51.5 57.0 
6. ขาพเจามักไดรับคําชมเชยวาเปนคน 
   ขยันหม่ันเพียรอยูเสมอ 
46.2 35.9 39.5 38.3 42.5 
 
ตารางท่ี  40 ความเอนเอียงของพฤติกรรม ของตัวอยางตอความขยันหม่ันเพียร เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา                      
                  ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จสูงสุด 
ขอความ ประถม 
ศึกษา 
มัธยมตน มัธยมปลาย 
ปวส./
อนุปริญญา 
ป.ตรี  
ข้ีนไป 
1. ขาพเจาใฝหาความรูใหมๆ มาพัฒนา
ความสามารถของตนเองอยูเสมอ 
51.9 60.6 62.7 65.3 69.5 
2. ขาพเจาเลือกทํางานที่มีความเรงดวนเทาน้ัน 79.9 80.9 79.6 76.0 82.2 
3. ขาพเจาจะทําการใดๆใหสําเร็จในทันที 
   โดยไมผลัดวันประกันพรุง 
56.2 51.2 53.2 57.7 54.4 
4. ขาพเจาก็ทํางานไปเร่ือยๆ หากไมมีใครมา
กระตุน  
76.8 77.1 76.3 67.9 77.2 
5. ขาพเจาจะทําการใดๆ ก็ตอเม่ือไดรับคําส่ัง
ใหทํา 
74.4 75.8 73.6 66.1 72.8 
6. เม่ือมีเวลาวาง  ขาพเจาจะหากิจกรรมอื่นๆ 
ทําอยูเสมอ 53.7 53.8 55.2 65.2 62.6 
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จําแนกตามระดับรายได 
ตารางที่  41 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความขยันหม่ันเพียร เม่ือจําแนกตามระดับรายได   
                  ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับรายได 
ขอความ ต่ํากวา 
5,000 บ. 
5,000 – 
9,999 บ. 
10,000 – 
14,999 บ. 
15,000-
19,999 บ. 
20,000-
24,999 บ. 
25,000 
ขึ้นไป 
1. ขาพเจาเปนคนประเภทที่ทํางานตามอารมณ 75.4 74.5 70.3 62.8 67.6 56.6 
2. ขาพเจาคิดวา เม่ือต้ังใจทําอะไรแลวจะ 
   ตองทําใหสําเร็จ 
73.5 74.6 76.6 85.7 78.1 90.1 
3. ขาพเจาคิดวา  ปญหาอุปสรรคเปนเร่ืองนา
ทาทายท่ีจะตองฟนฝาไปใหได 
69.4 71.2 69.7 78.9 76.2 84.8 
4. ขาพเจาคิดวาตนเองเปนคนเกียจคราน 59.2 62.1 57.9 51.4 57.7 52.0 
5. งานใดๆ ก็ตาม หากขาพเจาไมทําเด๋ียวก็ 
หาคนมาทําแทน 
63.3 61.0 54.8 52.1 52.4 38.4 
6. ขาพเจามักไดรับคําชมเชยวาเปนคน 
   ขยันหม่ันเพียรอยูเสมอ 
40.1 39.3 38.9 46.3 48.1 52.0 
 
ตารางท่ี  42 ความเอนเอียงของพฤติกรรม ของตัวอยางตอความขยันหม่ันเพียร เม่ือจําแนกตามระดับรายได  
                  ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ระดับรายได 
ขอความ ต่ํากวา 
5,000 บ. 
5,000 – 
9,999 บ. 
10,000 – 
14,999 บ. 
15,000-
19,999 บ. 
20,000-
24,999 บ. 
25,000 
ขึ้นไป 
1. ขาพเจาใฝหาความรูใหมๆ มาพัฒนา
ความสามารถของตนเองอยูเสมอ 57.3 59.4 65.0 68.9 68.6 77.6 
2. ขาพเจาเลือกทํางานที่มีความเรงดวนเทาน้ัน 81.1 79.7 82.1 78.2 82.9 78.4 
3. ขาพเจาจะทําการใดๆใหสําเร็จในทันที 
   โดยไมผลัดวันประกันพรุง 50.9 52.7 54.7 60.5 63.8 65.1 
4. ขาพเจาก็ทํางานไปเร่ือยๆ หากไมมีใครมา
กระตุน  
80.6 77.5 76.3 69.6 70.9 58.3 
5. ขาพเจาจะทําการใดๆ ก็ตอเม่ือไดรับคําส่ัง
ใหทํา 
79.2 76.2 70.5 61.4 65.0 53.3 
6. เม่ือมีเวลาวาง  ขาพเจาจะหากิจกรรมอื่นๆ 
ทําอยูเสมอ 
56.3 54.9 55.7 63.3 69.2 69.9 
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จําแนกตามอาชพี 
ตารางที่  43 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความขยันหม่ันเพียร เม่ือจําแนกตามอาชีพ 
                  ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
อาชีพ 
ขอความ ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน 
บริษัท 
คาขาย/ 
อิสระ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 
รับจาง
ทั่วไป 
พอบาน/
แมบาน 
เกษตร 
กร 
วาง 
งาน 
1. ขาพเจาเปนคนประเภทที่ทํางานตาม
อารมณ 
58.6 66.6 70.3 82.6 76.7 70.6 66.7 76.6 
2. ขาพเจาคิดวา เม่ือต้ังใจทําอะไรแลวจะ 
   ตองทําใหสําเร็จ 
81.1 81.8 75.0 72.8 71.7 80.1 88.9 73.4 
3. ขาพเจาคิดวา  ปญหาอุปสรรคเปน
เร่ืองนาทาทายท่ีจะตองฟนฝาไปใหได 
75.7 75.5 71.6 67.2 68.4 75.1 100.0 63.8 
4. ขาพเจาคิดวาตนเองเปนคนเกียจ
คราน 
57.1 61.2 54.0 79.8 57.3 50.0 44.4 71.3 
5. งานใดๆ ก็ตาม หากขาพเจาไมทํา
เด๋ียวก็ หาคนมาทําแทน 
48.2 49.9 56.9 67.9 65.8 54.2 33.3 73.1 
6. ขาพเจามักไดรับคําชมเชยวาเปนคน 
   ขยันหม่ันเพียรอยูเสมอ 
43.2 41.2 41.2 34.8 41.5 42.0 55.6 39.4 
 
ตารางที่ 44 ความเอนเอียงของพฤตกิรรม ของตัวอยางตอความขยันหม่ันเพียร เม่ือจําแนกตามอาชีพในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
อาชีพ 
ขอความ ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน 
บริษัท 
คาขาย/ 
อิสระ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 
รับจาง
ทั่วไป 
พอบาน/
แมบาน 
เกษตร 
กร 
วาง 
งาน 
1. ขาพเจาใฝหาความรูใหมๆ มาพัฒนา
ความสามารถของตนเองอยูเสมอ 
66.1 61.7 61.1 66.0 64.5 56.9 88.9 47.3 
2. ขาพเจาเลือกทํางานที่มีความเรงดวน
เทาน้ัน 
73.2 77.6 79.6 88.3 81.7 76.8 55.6 83.0 
3. ขาพเจาจะทําการใดๆใหสําเร็จในทันที 
   โดยไมผลัดวันประกันพรุง 
56.8 55.8 55.5 45.3 53.8 60.6 55.6 52.7 
4. ขาพเจาก็ทํางานไปเร่ือยๆ หากไมมี
ใครมากระตุน  
63.1 72.3 74.4 90.0 79.3 72.2 57.1 80.9 
5. ขาพเจาจะทําการใดๆ ก็ตอเม่ือไดรับ
คําส่ังใหทํา 
67.0 71.4 68.6 86.8 77.8 71.8 62.5 78.7 
6. เม่ือมีเวลาวาง  ขาพเจาจะหากิจกรรม
อื่นๆ ทําอยูเสมอ 
63.4 58.6 55.4 56.4 56.2 64.1 75.0 57.4 
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ความรักชาติ 
 
จําแนกตามชวงอายุ 
ตารางที่  45 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความรักชาติ เม่ือจําแนกตามชวงอาย ุ  
ชวงอายุ 
ขอความ ต่ํากวา 
20 ป 
20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 
60 ป 
ข้ึนไป 
1. คนไทยควรชวยเหลือใหการสนับสนุนคน 
    ไทยดวยกัน 88.1 86.6 89.4 88.7 94.0 93.7 
2. ขาพเจาภูมิใจในเกียรติและศักด์ิศรีที่ได 
   เกิดบนผืนแผนดินไทย 
88.5 92.1 94.7 94.3 98.0 96.0 
3. ขาพเจารูสึกโกรธหากมีใครวิจารณ  
   ประเทศไทยอยางไมถูกตอง 
82.4 87.6 90.0 90.9 92.6 92.0 
4. ขาพเจาเห็นวาประเทศไทยไมจําเปนตอง 
   เปนประเทศท่ีรํ่ารวยมาก หากอยูดวยกัน  
   ไดอยางสันติสุข 
83.1 87.6 89.7 90.1 93.3 91.2 
5. ขาพเจาเห็นวาการพัฒนาประเทศตอง 
   คํานึงถึงเอกลักษณความเปนไทยเสมอ 
77.8 83.6 87.9 85.7 90.0 90.4 
6. ปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเปนเร่ือง 
    ของคนใตไมเกี่ยวกับขาพเจา 
54.8 45.5 37.2 35.1 40.0 45.4 
7. ขาพเจานิยมใชสินคาไทย เพื่อชวยไมให 
   เงินตราออกนอกประเทศ 
75.9 76.2 79.0 80.2 82.2 83.1 
8. ขาพเจาชอบที่จะรับประทานอาหารไทย 
    มากกวาอาหารตางชาติ 
76.2 80.0 81.4 83.7 82.9 85.9 
9. เม่ือมีวันหยุดยาวตอเน่ืองขาพเจาวางแผน 
    ไปเท่ียวตางประเทศมากกวาเที่ยวใน 
    ประเทศไทย 
61.0 43.6 39.7 42.0 43.9 50.4 
10. ขาพเจายินดีเสียภาษีอากรอยาง 
     สมํ่าเสมอและถูกตอง 
71.4 77.2 82.5 83.6 84.8 87.1 
11. ขาพเจารูสึกละอายใจแทนคนไทยที่รอง 
     เพลงชาติไทยไมได 
74.3 77.9 83.4 86.3 87.8 86.1 
12. ขาพเจาแตงกายดวยชุดผาไทยเสมอ 43.0 36.3 42.0 50.4 59.5 70.3 
13. ขาพเจาจะรักษาผลประโยชนของชาติ  
     ไมใหใครมาทําลายทรัพยากรในประเทศ 
76.8 81.8 85.5 87.3 87.6 90.0 
14. ขาพเจาพูดภาษาไทยและออกเสียงได 
     ชัดเจนถูกตอง 
75.8 77.4 83.9 85.8 85.6 88.8 
15. ขาพเจาเลือกเติมนํ้ามันปมบางจาก 
     เทาน้ัน เพราะคนไทยเปนเจาของ 
49.0 42.8 40.5 46.4 55.9 63.4 
16. ขาพเจายอมเสียสละเพื่อประเทศชาติได 
     ทุกเร่ือง 
62.9 61.0 66.2 70.9 77.9 81.5 
17. เปาหมายในชวีิตขอใหไดมีโอกาสตอบ 
     แทนแผนดินบาง 
74.2 79.2 86.2 87.1 89.2 91.6 
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ตารางที่  45 (ตอ) ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความรักชาติ เม่ือจําแนกตามชวงอาย ุ  
ชวงอายุ 
ขอความ ต่ํากวา 
20 ป 
20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 
60 ป 
ข้ึนไป 
18. ขาพเจาจะไมเขารวมกระบวนการใดๆ ที่ 
     ทําความเสียหายตอประเทศชาต ิ
79.6 85.3 88.5 88.9 90.3 91.6 
19. ขาพเจายินดีใหขอมูลเพื่อประโยชนตอ 
     สวนรวมแมจะมีผลกระทบตอตนเองก็ตาม 
75.9 69.4 67.7 70.6 77.9 76.8 
20. ขาพเจาสนใจศึกษาคนควาเกี่ยวกับ 
     ประวัติศาสตรไทย 
71.2 66.1 67.0 68.7 72.2 70.9 
21. ขาพเจาไปใชสิทธิเลือกต้ังทุกคร้ัง 
      ไมเคยขาด 78.7 69.8 79.5 81.1 86.6 91.9 
22. ขาพเจาเต็มใจยืนตรงเคารพธงชาติทุก 
      คร้ังที่ไดยินเสียงเพลงชาต ิ
80.0 80.4 83.9 85.3 85.4 85.9 
23. ขาพเจาสอนลูกหลานใหรูจัก 
     ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
79.2 82.7 86.2 86.7 88.6 89.1 
24. ขาพเจาจะไมซ้ือสินคาในหางสรรพสินคา
หรือซุปเปอรมารเก็ตของตางชาติ 
44.8 33.6 30.6 32.9 41.9 40.0 
25. ขาพเจาจะไมจางลูกจางตางชาตทิํา 
     งานในบริษัทของขาพเจา 
43.2 42.0 42.0 43.0 51.4 51.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 125 
จําแนกตามระดับการศึกษา 
ตารางที่  46 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความรักชาติ เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา  
ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จสูงสุด 
ขอความ ประถม 
ศึกษา 
มัธยมตน มัธยมปลาย 
ปวส./
อนุปริญญา 
ป.ตรี  
ข้ีนไป 
1. คนไทยควรชวยเหลือใหการสนับสนุนคน 
    ไทยดวยกัน 
92.9 90.8 88.0 90.1 85.8 
2. ขาพเจาภูมิใจในเกียรติและศักด์ิศรีที่ได 
   เกิดบนผืนแผนดินไทย 
96.4 94.7 91.9 94.3 92.6 
3. ขาพเจารูสึกโกรธหากมีใครวิจารณ  
   ประเทศไทยอยางไมถูกตอง 
91.6 88.1 88.1 93.1 88.0 
4. ขาพเจาเห็นวาประเทศไทยไมจําเปนตอง 
   เปนประเทศท่ีรํ่ารวยมาก หากอยูดวยกัน  
   ไดอยางสันติสุข 
92.6 86.9 87.7 89.8 89.4 
5. ขาพเจาเห็นวาการพัฒนาประเทศตอง 
   คํานึงถึงเอกลักษณความเปนไทยเสมอ 
92.2 85.4 81.5 87.2 85.8 
6. ปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเปนเร่ือง 
    ของคนใตไมเกี่ยวกับขาพเจา 
43.1 43.4 46.4 36.0 35.8 
7. ขาพเจานิยมใชสินคาไทย เพื่อชวยไมให 
   เงินตราออกนอกประเทศ 
82.3 80.4 78.2 77.8 75.3 
8. ขาพเจาชอบที่จะรับประทานอาหารไทย 
    มากกวาอาหารตางชาติ 84.3 81.1 80.8 79.1 81.4 
9. เม่ือมีวันหยุดยาวตอเน่ืองขาพเจาวางแผน 
    ไปเท่ียวตางประเทศมากกวาเที่ยวใน 
    ประเทศไทย 
38.7 50.7 45.6 41.2 44.8 
10. ขาพเจายินดีเสียภาษีอากรอยาง 
     สมํ่าเสมอและถูกตอง 
84.3 77.6 80.0 81.4 81.8 
11. ขาพเจารูสึกละอายใจแทนคนไทยที่รอง 
     เพลงชาติไทยไมได 
86.3 80.5 80.2 85.3 81.8 
12. ขาพเจาแตงกายดวยชุดผาไทยเสมอ 62.7 51.1 42.9 42.1 33.9 
13. ขาพเจาจะรักษาผลประโยชนของชาติ  
     ไมใหใครมาทําลายทรัพยากรในประเทศ 
90.6 83.3 83.3 84.0 83.0 
14. ขาพเจาพูดภาษาไทยและออกเสียงได 
     ชัดเจนถูกตอง 
86.9 80.5 80.8 82.2 82.1 
15. ขาพเจาเลือกเติมนํ้ามันปมบางจาก 
     เทาน้ัน เพราะคนไทยเปนเจาของ 
56.9 49.9 45.5 47.3 36.1 
16. ขาพเจายอมเสียสละเพื่อประเทศชาติได 
     ทุกเร่ือง 
79.7 69.1 64.3 68.9 60.4 
17. เปาหมายในชวีิตขอใหไดมีโอกาสตอบ 
     แทนแผนดินบาง 
90.4 83.8 81.6 86.6 81.5 
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ตารางที่  46 (ตอ) ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความรักชาติ เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา  
ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จสูงสุด 
ขอความ ประถม 
ศึกษา 
มัธยมตน มัธยมปลาย 
ปวส./
อนุปริญญา 
ป.ตรี  
ข้ีนไป 
18. ขาพเจาจะไมเขารวมกระบวนการใดๆ ที่ 
     ทําความเสียหายตอประเทศชาต ิ
90.8 87.6 85.2 87.3 86.7 
19. ขาพเจายินดีใหขอมูลเพื่อประโยชนตอ 
     สวนรวมแมจะมีผลกระทบตอตนเองก็ตาม 
71.9 70.7 71.5 71.3 72.3 
20. ขาพเจาสนใจศึกษาคนควาเกี่ยวกับ 
     ประวัติศาสตรไทย 
66.8 68.3 69.6 71.7 67.3 
21. ขาพเจาไปใชสิทธิเลือกต้ังทุกคร้ัง 
      ไมเคยขาด 84.3 77.0 78.8 74.2 79.1 
22. ขาพเจาเต็มใจยืนตรงเคารพธงชาติทุก 
      คร้ังที่ไดยินเสียงเพลงชาต ิ
83.7 83.4 82.6 84.1 83.9 
23. ขาพเจาสอนลูกหลานใหรูจัก 
     ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
86.3 83.6 84.6 88.2 85.4 
24. ขาพเจาจะไมซ้ือสินคาในหางสรรพสินคา
หรือซุปเปอรมารเก็ตของตางชาติ 
38.7 40.7 36.0 32.2 27.9 
25. ขาพเจาจะไมจางลูกจางตางชาตทิํา 
     งานในบริษัทของขาพเจา 
47.1 48.0 44.8 44.5 37.5 
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จําแนกตามระดับรายได 
ตารางที่  47 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความรักชาติ เม่ือจําแนกตามระดับรายได   
ระดับรายได 
ขอความ ต่ํากวา 
5,000 บ. 
5,000 – 
9,999 บ. 
10,000 – 
14,999 บ. 
15,000-
19,999 บ. 
20,000-
24,999 บ. 
25,000 
ขึ้นไป 
1. คนไทยควรชวยเหลือใหการสนับสนุนคน 
    ไทยดวยกัน 
87.6 91.7 88.3 92.6 83.8 88.2 
2. ขาพเจาภูมิใจในเกียรติและศักด์ิศรีที่ได 
   เกิดบนผืนแผนดินไทย 
92.0 95.4 94.3 93.9 93.3 93.5 
3. ขาพเจารูสึกโกรธหากมีใครวิจารณ  
   ประเทศไทยอยางไมถูกตอง 
86.7 91.0 90.4 88.5 92.4 88.9 
4. ขาพเจาเห็นวาประเทศไทยไมจําเปนตอง 
   เปนประเทศท่ีรํ่ารวยมาก หากอยูดวยกัน  
   ไดอยางสันติสุข 
87.3 89.2 91.7 93.9 89.4 87.6 
5. ขาพเจาเห็นวาการพัฒนาประเทศตอง 
   คํานึงถึงเอกลักษณความเปนไทยเสมอ 
84.3 87.0 85.8 89.8 84.6 86.3 
6. ปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเปนเร่ือง 
    ของคนใตไมเกี่ยวกับขาพเจา 
43.8 45.5 37.8 32.2 44.2 26.3 
7. ขาพเจานิยมใชสินคาไทย เพื่อชวยไมให 
   เงินตราออกนอกประเทศ 
78.0 80.6 79.3 72.8 77.9 78.3 
8. ขาพเจาชอบที่จะรับประทานอาหารไทย 
    มากกวาอาหารตางชาติ 
80.8 82.4 82.2 78.9 77.7 84.3 
9. เม่ือมีวันหยุดยาวตอเน่ืองขาพเจาวางแผน 
    ไปเท่ียวตางประเทศมากกวาเที่ยวใน 
    ประเทศไทย 
45.8 46.4 43.2 34.5 49.0 42.1 
10. ขาพเจายินดีเสียภาษีอากรอยาง 
     สมํ่าเสมอและถูกตอง 
77.7 81.1 85.1 81.1 85.6 83.4 
11. ขาพเจารูสึกละอายใจแทนคนไทยที่รอง 
     เพลงชาติไทยไมได 78.7 83.0 87.1 80.8 82.9 86.1 
12. ขาพเจาแตงกายดวยชุดผาไทยเสมอ 50.6 49.6 42.0 45.1 46.1 30.0 
13. ขาพเจาจะรักษาผลประโยชนของชาติ  
     ไมใหใครมาทําลายทรัพยากรในประเทศ 
82.2 85.5 87.0 87.2 80.8 86.7 
14. ขาพเจาพูดภาษาไทยและออกเสียงได 
     ชัดเจนถูกตอง 
78.9 82.5 85.2 81.5 88.2 86.7 
15. ขาพเจาเลือกเติมนํ้ามันปมบางจาก 
     เทาน้ัน เพราะคนไทยเปนเจาของ 
50.3 49.1 43.1 38.8 44.8 37.3 
16. ขาพเจายอมเสียสละเพื่อประเทศชาติได 
     ทุกเร่ือง 
71.0 69.4 65.4 67.8 67.6 57.0 
17. เปาหมายในชวีิตขอใหไดมีโอกาสตอบ 
     แทนแผนดินบาง 
81.8 85.9 88.1 83.0 81.7 80.3 
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ตารางที่  47 (ตอ) ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความรักชาติ เม่ือจําแนกตามระดับรายได   
ระดับรายได 
ขอความ ต่ํากวา 
5,000 บ. 
5,000 – 
9,999 บ. 
10,000 – 
14,999 บ. 
15,000-
19,999 บ. 
20,000-
24,999 บ. 
25,000 
ขึ้นไป 
18. ขาพเจาจะไมเขารวมกระบวนการใดๆ ที่ 
     ทําความเสียหายตอประเทศชาต ิ
84.6 89.4 88.1 85.8 91.4 87.5 
19. ขาพเจายินดีใหขอมูลเพื่อประโยชนตอ 
     สวนรวมแมจะมีผลกระทบตอตนเองก็ตาม 
70.1 71.5 70.9 75.0 81.9 72.4 
20. ขาพเจาสนใจศึกษาคนควาเกี่ยวกับ 
     ประวัติศาสตรไทย 
64.5 69.7 71.3 70.3 71.4 66.4 
21. ขาพเจาไปใชสิทธิเลือกต้ังทุกคร้ัง 
      ไมเคยขาด 
77.2 80.0 77.5 81.1 86.5 80.9 
22. ขาพเจาเต็มใจยืนตรงเคารพธงชาติทุก 
      คร้ังที่ไดยินเสียงเพลงชาต ิ
78.8 83.9 86.6 83.0 84.6 85.4 
23. ขาพเจาสอนลูกหลานใหรูจัก 
     ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
81.9 86.9 84.7 85.0 84.6 90.1 
24. ขาพเจาจะไมซ้ือสินคาในหางสรรพสินคา
หรือซุปเปอรมารเก็ตของตางชาติ 
40.3 36.4 29.8 29.7 36.2 25.0 
25. ขาพเจาจะไมจางลูกจางตางชาตทิํา 
     งานในบริษัทของขาพเจา 
46.0 45.1 41.0 39.5 45.7 41.3 
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จําแนกตามอาชพี 
ตารางที่  48 ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความรักชาติ เม่ือจําแนกตามอาชีพ 
อาชีพ 
ขอความ ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน 
บริษัท 
คาขาย/ 
อิสระ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 
รับจาง
ทั่วไป 
พอบาน/
แมบาน 
เกษตร 
กร 
วาง 
งาน 
1. คนไทยควรชวยเหลือใหการสนับสนุน  
    คนไทยดวยกัน 
86.6 88.4 89.3 86.3 92.1 90.6 100.0 88.3 
2. ขาพเจาภูมิใจในเกียรติและศักด์ิศรีที่ 
   ไดเกิดบนผืนแผนดินไทย 
92.9 93.7 94.6 89.3 95.5 96.1 100.0 89.4 
3. ขาพเจารูสึกโกรธหากมีใครวิจารณ  
   ประเทศไทยอยางไมถูกตอง 
88.4 90.4 89.6 83.6 90.7 91.7 87.5 85.1 
4. ขาพเจาเห็นวาประเทศไทยไมจําเปน 
   ตองเปนประเทศท่ีรํ่ารวยมาก หากอยู  
   ดวยกันไดอยางสันติสุข 
92.8 90.2 89.0 83.6 90.7 90.1 100.0 86.0 
5. ขาพเจาเห็นวาการพัฒนาประเทศตอง 
   คํานึงถึงเอกลักษณความเปนไทยเสมอ 
85.6 85.6 86.5 79.6 88.5 87.8 100.0 78.5 
6. ปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเปน 
    เร่ืองของคนใตไมเกี่ยวกับขาพเจา 
39.6 39.6 38.1 51.5 47.4 37.4 44.4 47.3 
7. ขาพเจานิยมใชสินคาไทย เพื่อชวยไม 
   ใหเงินตราออกนอกประเทศ 
76.6 77.1 78.5 73.2 82.4 85.0 88.9 79.6 
8. ขาพเจาชอบที่จะรับประทานอาหาร 
    ไทยมากกวาอาหารตางชาติ 78.6 82.3 81.7 76.5 84.1 82.8 100.0 77.2 
9. เม่ือมีวันหยุดยาวตอเน่ืองขาพเจา 
    วางแผนไปเที่ยวตางประเทศมากกวา 
    เที่ยวในประเทศไทย 
41.1 39.5 41.8 56.7 48.5 46.4 44.4 50.5 
10. ขาพเจายินดีเสียภาษีอากรอยาง 
     สมํ่าเสมอและถูกตอง 
89.1 82.7 80.8 75.5 80.4 85.6 88.9 69.6 
11. ขาพเจารูสึกละอายใจแทนคนไทยที่ 
     รองเพลงชาติไทยไมได 
83.8 83.1 85.0 77.6 79.2 82.6 88.9 76.3 
12. ขาพเจาแตงกายดวยชุดผาไทยเสมอ 42.7 37.7 47.2 40.3 55.4 61.2 50.0 46.7 
13. ขาพเจาจะรักษาผลประโยชนของ  
     ชาติไมใหใครมาทําลายทรัพยากรใน 
     ประเทศ 
82.1 85.0 85.1 78.3 87.4 87.8 66.7 81.9 
14. ขาพเจาพูดภาษาไทยและออกเสียง 
     ไดชัดเจนถูกตอง 
80.9 83.1 83.9 77.7 81.4 88.2 88.9 71.7 
15. ขาพเจาเลือกเติมนํ้ามันปมบางจาก 
     เทาน้ัน เพราะคนไทยเปนเจาของ 
33.9 39.0 47.3 45.6 54.1 55.9 33.3 50.5 
16. ขาพเจายอมเสียสละเพื่อประเทศชาต ิ
     ไดทุกเร่ือง 64.3 64.4 70.0 57.8 71.3 75.4 55.6 69.9 
17. เปาหมายในชวีิตขอใหไดมีโอกาส 
     ตอบแทนแผนดินบาง 
88.4 85.9 84.3 74.2 87.1 89.9 88.9 74.2 
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จําแนกตามอาชพี 
ตารางที่  48 (ตอ) ความเอนเอียงของความคิดเห็น ของตัวอยางตอความรักชาติ เม่ือจําแนกตามอาชีพ 
อาชีพ 
ขอความ ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน 
บริษัท 
คาขาย/ 
อิสระ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 
รับจาง
ทั่วไป 
พอบาน/
แมบาน 
เกษตร 
กร 
วาง 
งาน 
18. ขาพเจาจะไมเขารวมกระบวนการ 
     ใด ๆ ที่ทําความเสียหายตอประเทศ 
     ชาติ 
86.6 86.4 89.5 84.2 85.9 88.9 88.9 83.0 
19. ขาพเจายินดีใหขอมูลเพื่อประโยชน 
     ตอสวนรวมแมจะมีผลกระทบตอ 
      ตนเองก็ตาม 
69.6 68.6 71.9 76.3 69.2 76.7 88.9 66.7 
20. ขาพเจาสนใจศึกษาคนควาเกี่ยวกับ 
     ประวัติศาสตรไทย 
73.2 66.7 67.1 69.3 71.4 70.6 88.9 67.7 
21. ขาพเจาไปใชสิทธิเลือกต้ังทุกคร้ัง 
      ไมเคยขาด 
82.9 74.0 79.8 78.5 81.6 86.7 88.9 75.5 
22. ขาพเจาเต็มใจยืนตรงเคารพธงชาติทุก 
      คร้ังที่ไดยินเสียงเพลงชาต ิ
88.3 86.1 82.4 81.1 81.8 87.0 88.9 79.8 
23. ขาพเจาสอนลูกหลานใหรูจัก 
     ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
84.8 87.2 85.4 82.3 83.0 92.1 87.5 85.1 
24. ขาพเจาจะไมซ้ือสินคาใน
หางสรรพสินคาหรือซุปเปอรมารเก็ต
ของตางชาติ 
29.5 29.3 34.9 37.6 38.2 42.5 44.4 50.0 
25. ขาพเจาจะไมจางลูกจางตางชาตทิํา 
     งานในบริษัทของขาพเจา 
45.0 40.0 45.4 40.7 44.4 53.9 50.0 51.1 
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แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพคุณธรรมของประชาชนในสงัคมไทย 
 
 
 ศูนยวิจัยเอแบคฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รวมกับศูนยคุณธรรมขอความอนุเคราะหจากทานอาน
ขอความใหชัดเจนและตอบแบบสอบถามใหครบ ทุกขอตามความเปนจริง การวิจัยครั้งนี้เปนการทํางานเพ่ือ
ประโยชนทางวิชาการและสังคมไทยโดยภาพรวมเทานั้น ขอมูลของผูตอบแตละทานจะถูกเก็บไวเปนความลับ 
ดังนั้นทานไมจําเปนตองตอบใหทานดูดีหรือโดยคํานึงถึงบรรทัดฐานของสังคมไทย 
 
1. ในชวง 3 เดือนท่ีผานมา ทานติดตามขาวสารผานส่ือมวลชนมากนอยเพียงไร 
   [  ] ทุกวันหรือเกือบทุกวัน      [  ] 4 – 5 วันตอสัปดาห     [  ] 2 – 3 วันตอสัปดาห    [  ] สัปดาหละ 1 วัน 
   [  ] ไมไดติดตามเปนประจําทุกสัปดาห       [  ] ไมไดติดตามเลย 
 
2. โปรดกาเครื่องหมาย  ? ลงในชองท่ีตรงกับ ความคิดเห็น / สภาพความเปนจริง ของทานมากท่ีสุด  
   ในรอบ 3 เดือนท่ีผานมา 
ขอความ 
เห็นดวย
อยางยิง่ 
เห็น
ดวย 
คอนขาง 
เห็นดวย 
เห็นดวย
ปานกลาง 
ไมคอย
เห็นดวย 
ไม 
เห็นดวย 
ไม 
เห็นดวย
อยางยิง่ 
1. ขอหาม ขอบังคับเล็กๆ นอยๆ ของสังคม 
จะมาเปนอุปสรรคสําคัญในชีวิตของ
ขาพเจาไมได 
       
2. กฎระเบียบของสังคมเปนส่ิงที่ขาพเจาคิดวา
สามารถฝาฝนได 
       
3. ขาพเจาเปนคนที่ทําอะไรตามใจคือไทยแท        
4. ขาพเจาคิดวา กฎระเบียบของสังคมเปน
ส่ิงที่ตองปฏิบัติตามโดยไมมีขอยกเวน 
       
5. สําหรับขาพเจา จําเปนตองมีกฎเกณฑ
บังคับ ขาพเจาจึงจะปฏิบัติตาม 
 
       
 
3. โปรดกาเครื่องหมาย ? ลงในชองท่ีตรงกับ พฤติกรรม ของทานมากท่ีสุด ในรอบ 3 เดือนท่ีผานมา 
ขอความ บอยที่สุด บอย 
คอนขาง
บอย 
ปานกลาง 
ไมคอย
บอย 
ไมบอย 
ไมเคยทํา
เลย 
1. ขาพเจาปฏิบัติตามกฎเกณฑตางๆ ที่
ตนเองกําหนดข้ึนมาไดทุกประการโดยไม
มีขอยกเวน 
       
2. ในการติดตองาน/ใชบริการแมวาจะรีบรอน 
   แคไหนขาพเจาจะรอเขาคิวทุกคร้ัง 
       
3. ขาพเจาเคยฝาฝนกฎจราจร        
4. ขาพเจาจะละเลยขอหามเล็ก ๆ นอย ๆ เม่ือ
มีโอกาส 
       
5. เม่ือมีการนัดหมาย ขาพเจาจะตรงตอเวลา
ทุกคร้ัง 
       
6. หากตองการจะทิ้งขยะ แตไมมีถังขยะใน
บริเวณน้ัน ขาพเจาจึงทิ้งขยะลงขางทาง 
 
 
      
 
ช่ือพนักงานสัมภาษณ ................................... รหัส .................. 
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4. คนไทยทั่ว ๆ ไป มีวินัยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมมากนอยเพียงไร 
   [  ] มากท่ีสุด         [  ] มาก   [  ] คอนขางมาก     [  ] ปานกลาง       [  ] คอนขางนอย 
   [  ] นอย         [  ] นอยท่ีสุด 
5. สมาชิกในครอบครัว ของทานมีวินัยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมมากนอยเพียงไร 
   [  ] มากท่ีสุด         [  ] มาก            [  ] คอนขางมาก     [  ] ปานกลาง      [  ] คอนขางนอย 
   [  ] นอย         [  ] นอยท่ีสุด 
6. ตัวทานเอง มีวินัยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมมากนอยเพียงไร 
   [  ] มากท่ีสุด         [  ] มาก            [  ] คอนขางมาก     [  ] ปานกลาง      [ ] คอนขางนอย       
[  ] นอย         [  ] นอยท่ีสุด 
 
7. โปรดกาเครื่องหมาย  ? ลงในชองท่ีตรงกับ  ความคิดเห็นและพฤติกรรม  ของทานมากท่ีสุด ในรอบ 3 
เดือนท่ีผานมา 
ขอความ เห็นดวย
อยางยิง่ 
เห็น
ดวย 
คอนขาง 
เห็นดวย 
เห็นดวย
ปานกลาง 
ไมคอย
เห็นดวย 
ไม 
เห็นดวย 
ไม 
เห็นดวย
อยางยิง่ 
1. ขาพเจาจะยอมรับผลการกระทําของ
ตนเองทุกคร้ัง ไมวา 
   ผลการกระทําน้ันจะถูกหรือผิด 
       
2. เม่ือเกิดปญหาข้ึนในชุมชน ขาพเจาจะรวม
แกไข  
       
3. หากมีขอผิดพลาด ขาพเจาจะรวมหา
ผูรับผิดชอบใหได 
    ยกเวนตนเอง 
       
4. ขาพเจาจะแกไขส่ิงที่ผิด เทาท่ีจําเปน
เทาน้ัน 
       
5. เม่ือไดรับมอบหมายใหทํางานอะไร  
ขาพเจาไดพยายามทําอยางถูกตอง
สมบูรณทุกคร้ัง 
       
6. ขาพเจาไดแกไขปรับปรุงความผิดพลาด
ทุกอยาง เพื่อไมใหใครมาตําหนิได 
       
7. ขาพเจาทํางานที่ไดรับมอบหมายไดเปน
อยางดีและสําเร็จ 
    ตรงเวลาทุกคร้ัง 
       
8. ถึงแมวาจะมีภาระหนาท่ีการงานมากมาย 
แตขาพเจาก็ดูแลครอบครัวไดอยางไมขาด
ตกบกพรอง 
       
9. ขาพเจาจะเลือกทํางานเฉพาะที่ได
ประโยชนตอตัวเองเทาน้ัน 
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8. คนไทยทั่ว ๆ ไป  รับผิดชอบตอหนาท่ี มากนอยเพียงไร 
[  ] มากท่ีสุด       [  ] มาก       [  ] คอนขางมาก     [  ] ปานกลาง    [  ] คอนขางนอย 
[  ] นอย       [  ] นอยท่ีสุด 
9. คนไทยทั่ว ๆ ไป  รับผิดชอบตอสังคม มากนอยเพียงไร 
[  ] มากท่ีสุด       [  ] มาก       [  ] คอนขางมาก     [  ] ปานกลาง    [  ] คอนขางนอย     
[  ] นอย       [  ] นอยท่ีสุด 
10. สมาชิกในครอบครัวของทาน รับผิดชอบตอหนาท่ี มากนอยเพียงไร 
[  ] มากท่ีสุด       [  ] มาก       [  ] คอนขางมาก     [  ] ปานกลาง    [  ] คอนขางนอย     
[  ] นอย       [  ] นอยท่ีสุด 
11. สมาชิกในครอบครัวของทาน รับผิดชอบตอสังคม มากนอยเพียงไร 
[  ] มากท่ีสุด       [  ] มาก       [  ] คอนขางมาก     [  ] ปานกลาง    [  ] คอนขางนอย     
[  ] นอย       [  ] นอยท่ีสุด 
12. ตัวทานเอง รับผิดชอบตอหนาท่ี มากนอยเพียงไร 
[  ] มากท่ีสุด       [  ] มาก       [  ] คอนขางมาก     [  ] ปานกลาง    [  ] คอนขางนอย     
[  ] นอย       [  ] นอยท่ีสุด 
13. ตัวทานเอง รับผิดชอบตอสังคม มากนอยเพียงไร 
[  ] มากท่ีสุด       [  ] มาก       [  ] คอนขางมาก     [  ] ปานกลาง    [  ] คอนขางนอย     
[  ] นอย       [  ] นอยท่ีสุด 
 
14. โปรดกาเครื่องหมาย  ? ลงในชองท่ีตรงกับ ความคิดเห็น/สภาพความเปนจริง ของทานมากท่ีสุด 
ขอความ 
เห็นดวย
อยางยิง่ 
เห็น
ดวย 
คอนขาง 
เห็นดวย 
เห็นดวย
ปานกลาง 
ไมคอย
เห็นดวย 
ไม 
เห็นดวย 
ไม 
เห็นดวย
อยางยิง่ 
1. แมวาขาพเจาจะมีโอกาสไดรับสินบน แต
ขาพเจาจะไมรับ    สินบนน้ัน 
 
 
      
2. ถารัฐบาลชดุใดโกงกิน แลวขาพเจาอยูดีมี
สุข ขาพเจาก็ยอมรบัได 
       
3. การกินตามนํ้า/กินหัวคิว เปนส่ิงที่ขาพเจา
ยอมรับได 
       
4. ในบางคร้ังขาพเจาอาจจะไมซ่ือสัตยตอ
อาชีพของตนเองบาง  หากมีความจําเปน 
       
5. ขาพเจาเชื่อวา คนที่มีความซ่ือสัตยจะตอง
ไดดี        
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15. โปรดกาเครื่องหมาย ? ลงในชองท่ีตรงกับ พฤติกรรม ของทานมากท่ีสุด ในรอบ 3 เดือนท่ีผานมา 
ขอความ บอยที่สุด บอย 
คอนขาง
บอย ปานกลาง 
ไมคอย
บอย ไมบอย 
ไมเคยทํา
เลย 
1. ขาพเจาไมยึดม่ันตามสัญญา หากทําตาม
สัญญาแลวจะเดือดรอน 
       
2. เม่ือขาพเจาทําผิดกฎจราจร  ขาพเจาจะให
เงินตํารวจเพ่ือไมตองเสียเวลาไปเสีย
คาปรับที่สถานีตํารวจ 
       
3. ขาพเจาโกหกบางเพื่อประโยชน/ความอยู
รอดของตนเอง 
       
4. ขาพเจาโกหกบางเพื่อประโยชน/ความ
สบายใจของผูอื่น 
       
5. ถาจําเปนจริงๆ ขาพเจาอาจตองใชเทคนิค
บางอยางเพื่อใหไดผลประโยชนสูงสุด
สําหรับตนเอง ถึงแมเทคนิคน้ันจะผิด
กฎระเบียบบาง 
       
 
16. คนไทยท่ัว ๆ ไป  มีความซื่อสัตยสุจริตมากนอยเพียงใด 
[  ] มากท่ีสุด       [  ] มาก       [  ] คอนขางมาก     [  ] ปานกลาง    [  ] คอนขางนอย     
[  ] นอย       [  ] นอยท่ีสุด 
17. นักการเมืองไทยสวนใหญ  มีความซื่อสัตยสุจริตมากนอยเพียงใด 
[  ] มากท่ีสุด       [  ] มาก       [  ] คอนขางมาก     [  ] ปานกลาง    [  ] คอนขางนอย     
[  ] นอย       [  ] นอยท่ีสุด 
18. ขาราชการไทยสวนใหญ  มีความซื่อสัตยสุจริตมากนอยเพียงใด 
[  ] มากท่ีสุด       [  ] มาก       [  ] คอนขางมาก     [  ] ปานกลาง    [  ] คอนขางนอย     
[  ] นอย       [  ] นอยท่ีสุด 
19. สมาชิกในครอบครัวของทาน  มีความซื่อสัตยสุจริตมากนอยเพียงใด 
[  ] มากท่ีสุด       [  ] มาก       [  ] คอนขางมาก     [  ] ปานกลาง    [  ] คอนขางนอย     
[  ] นอย       [  ] นอยท่ีสุด 
20. ตัวทานเอง มีความซื่อสัตยสุจริตมากนอยเพียงใด 
[  ] มากท่ีสุด       [  ] มาก       [  ] คอนขางมาก     [  ] ปานกลาง    [  ] คอนขางนอย     
[  ] นอย       [  ] นอยท่ีสุด 
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21. โปรดกาเครื่องหมาย  ? ลงในชองท่ีตรงกับ ความคิดเห็น/สภาพความเปนจริง ของทานมากท่ีสุด 
ขอความ 
เห็นดวย
อยางยิง่ 
เห็น
ดวย 
คอนขาง 
เห็นดวย 
เห็นดวย
ปานกลาง 
ไมคอย
เห็นดวย 
ไม 
เห็นดวย 
ไม 
เห็นดวย
อยางยิง่ 
1. ขาพเจาคิดวาในบางคร้ัง การคิดไตรตรอง
อยางละเอียดถ่ีถวนก็อาจจะทําใหเ สีย
โอกาสดี ๆ ไปได 
       
2. ขาพเจาคิดวา การแสดงอารมณความรูสึก
ใหคนอื่นเห็นจะทําใหสามารถแกปญหาได
ดีกวาการเก็บความรูสึกไว 
       
3. ขาพเจาคิดวากอนที่จะทําการใด ๆ ควร
ไตรตรองให ถ่ีถวนทุกคร้ัง เพื่อปองกัน
ความผิดพลาด 
       
4. ในการแกไขปญหาตาง ๆ ของขาพเจา  
ขาพเจาใชสติกอนแกไขปญหาทุกคร้ัง 
       
 
 
22. โปรดกาเครื่องหมาย ? ลงในชองท่ีตรงกับ พฤติกรรม ของทานมากท่ีสุด ในรอบ 3 เดือนท่ีผานมา 
ขอความ บอยที่สุด บอย 
คอนขาง
บอย 
ปานกลาง 
ไมคอย
บอย 
ไมบอย 
ไมเคยทํา
เลย 
1. ขาพเจาทําส่ิงตาง ๆ ตามกระแสสังคมใน
ทุกเร่ือง 
       
2. ขาพเจาเปนคนทําส่ิงตาง ๆ ตามความคิด
ของตนเองเทาน้ัน   
   โดยไมคิดอะไรมาก 
       
3. ขาพเจามักจะใชอารมณเปนที่ตั้งในการแกไข
ปญหาตาง ๆ ที่รุมเราเขามา   
       
4. ขาพเจาทํางานดวยความรอบคอบทุกคร้ัง  
ถึงแมจะเกิดความลาชาไปบาง 
       
5. เม่ือตองตัดสินใจ  ขาพเจาจะใชอารมณ
มากกวาเหตุผลในการ  ตัดสินใจในทุก
เร่ือง 
       
6. เม่ือไดรับมอบหมายใหทํางาน  ขาพเจาจะ  
รีบทํ า ให เส ร็จ เ ร็วที่ สุด เ พ่ือจะได เกิ ด
ผลสําเร็จกอนผูอื่น 
       
 
23. คนไทยท่ัว ๆ ไป  มีสติสัมปชัญญะมากนอยเพียงใด 
[  ] มากท่ีสุด       [  ] มาก       [  ] คอนขางมาก     [  ] ปานกลาง    [  ] คอนขางนอย     
[  ] นอย       [  ] นอยท่ีสุด 
24. สมาชิกในครอบครัวของทาน มีสติสัมปชัญญะมากนอยเพียงใด 
[  ] มากท่ีสุด       [  ] มาก       [  ] คอนขางมาก     [  ] ปานกลาง    [  ] คอนขางนอย     
[  ] นอย       [  ] นอยท่ีสุด 
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25. ตัวทานเอง มีสติสัมปชัญญะมากนอยเพียงใด 
      [  ] มากท่ีสุด       [  ] มาก       [  ] คอนขางมาก     [  ] ปานกลาง    [  ] คอนขางนอย     
      [  ] นอย         [  ] นอยท่ีสุด 
 
26. โปรดกาเครื่องหมาย  ? ลงในชองท่ีตรงกับ ความคิดเห็น/สภาพความเปนจริง ของทานมาก
ท่ีสุด 
ขอความ 
เห็นดวย
อยางยิง่ 
เห็นดวย 
คอนขาง 
เห็นดวย 
เห็นดวย
ปานกลาง 
ไมคอย
เห็นดวย 
ไม 
เห็นดวย 
ไม 
เห็นดวย
อยางยิง่ 
1. การชวยเหลือผูอื่นไมใชหนาท่ีของขาพเจา        
2. การชวยเหลือสังคมเปนเร่ืองเสียเวลา
สําหรับขาพเจา 
       
3.การทํางานเพื่อชวยเหลือสังคมเปนเร่ือง
ของบุคคลที่มีฐานะ/ ความพรอมเทาน้ัน 
       
4. ขาพเจาจะรูสึกมีความสุข เม่ือไดชวยเหลือ
ผูอื่น 
       
5. ขาพเจาอยากใหคนอื่นรับรูวาตนเองไดทํา
ประโยชนเพื่อสังคม 
       
6. ขาพเจายินดีใหความชวยเหลอืแกผูอืน่ถึงแม
จะไมใชญาติสนิทใกลชิด 
       
7. ขาพเจาเชื่อวาการทําความดีไมจําเปนตอง
ใหผูอื่นไดรับรู 
       
 
 
27. โปรดกาเครื่องหมาย ? ลงในชองท่ีตรงกับ พฤติกรรม ของทานมากท่ีสุด ในรอบ 3 เดือนท่ีผานมา 
ขอความ บอยที่สุด บอย 
คอนขาง
บอย 
ปานกลาง 
ไมคอย
บอย 
ไมบอย 
ไมเคยทํา
เลย 
1. ขาพเจาชวยเหลืองานดานสังคมทุกคร้ัง
เม่ือมีโอกาส  
       
2. เม่ือเห็นคนตองการความชวยเหลอื (เชน 
คนเปนลม) ขาพเจา 
    ชวยเหลือทุกคร้ัง 
       
3. ขาพเจาเต็มใจที่จะชวยเหลือผูอื่นโดยไม
หวังผลตอบแทน 
       
4. ขาพเจารูสึกเขินอายในยามที่จะชวยเหลือ
ผูอื่น 
       
5. เม่ือเห็นคนเดือดรอน ขาพเจามักเขาไป
ชวยเหลือกอนทีเ่ขาจะรองขอ 
       
6. ขาพเจาเลือกทํางานชวยเหลือสังคมที่
ใหผลประโยชนแกตนเองกอนเปนอันดับ
แรก 
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28. คนไทยท่ัว ๆ ไป  มีจิตใจในการใหความชวยเหลือผูอ่ืน/สังคมมากนอยเพียงใด 
[  ] มากท่ีสุด       [  ] มาก       [  ] คอนขางมาก     [  ] ปานกลาง    [  ] คอนขางนอย     
[  ] นอย   [  ] นอยท่ีสุด 
29. สมาชิกในครอบครัวของทาน  มีจิตใจในการใหความชวยเหลือผูอ่ืน/สังคมมากนอยเพียงใด 
[  ] มากท่ีสุด       [  ] มาก       [  ] คอนขางมาก     [  ] ปานกลาง    [  ] คอนขางนอย     
[  ] นอย   [  ] นอยท่ีสุด 
30. ตัวทานเอง มีจิตใจในการใหความชวยเหลือผูอ่ืน/สังคมมากนอยเพียงใด 
[  ] มากท่ีสุด       [  ] มาก       [  ] คอนขางมาก     [  ] ปานกลาง    [  ] คอนขางนอย     
[  ] นอย   [  ] นอยท่ีสุด 
 
31. โปรดกาเครื่องหมาย  ? ลงในชองท่ีตรงกับ ความคิดเห็น/สภาพความเปนจริง ของทานมากท่ีสุด 
ขอความ 
เห็นดวย
อยางยิง่ 
เห็นดวย 
คอนขาง 
เห็นดวย 
เห็นดวย
ปานกลาง 
ไมคอย
เห็นดวย 
ไม 
เห็นดวย 
ไม 
เห็นดวย
อยางยิง่ 
1. ขาพเจาเปนคนประเภทที่ทํางานตาม
อารมณ 
       
2. ขาพเจาคิดวา เม่ือต้ังใจทําอะไรแลวจะตอง
ทําใหสําเร็จ 
       
3. ขาพเจาคิดวา  ปญหาอุปสรรคเปนเร่ืองนา
ทาทายท่ีจะตองฟนฝา ไปใหได 
       
4. ขาพเจาคิดวาตนเองเปนคนเกียจคราน        
5. งานใดๆ ก็ตาม หากขาพเจาไมทําเด๋ียวก็มี
คนมาทําแทน 
       
6. ขาพเจามักไดรับคําชมเชยวาเปนคน
ขยันหม่ันเพียรอยูเสมอ 
       
 
32. โปรดกาเครื่องหมาย ? ลงในชองท่ีตรงกับ พฤติกรรม ของทานมากท่ีสุด ในรอบ 3 เดือนท่ีผานมา 
ขอความ บอยที่สุด บอย 
คอนขาง
บอย 
ปานกลาง 
ไมคอย
บอย 
ไมบอย 
ไมเคยทํา
เลย 
1. ขาพเจาใฝหาความรูใหมๆ มาพัฒนา
ความสามารถของตนเองอยูเสมอ 
       
2. ขาพเจาเลือกทํางานที่มีความเรงดวน
เทาน้ัน 
       
3. ขาพเจาจะทําการใดๆใหสําเร็จในทันทีโดย
ไมผลัดวันประกันพรุง 
       
4. ขาพเจาก็ทํางานไปเร่ือยๆ หากไมมีใครมา
กระตุน  
       
5. ขาพเจาจะทําการใดๆ ก็ตอเม่ือไดรับคําส่ัง
ใหทํา 
       
6. เม่ือมีเวลาวาง  ขาพเจาจะหากิจกรรมอื่นๆ 
ทําอยูเสมอ 
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33. คนไทยท่ัว ๆ ไป  มีความขยันหมั่นเพียรมากนอยเพียงใด 
[  ] มากท่ีสุด       [  ] มาก       [  ] คอนขางมาก     [  ] ปานกลาง    [  ] คอนขางนอย     
[  ] นอย   [  ] นอยท่ีสุด 
34. สมาชิกในครอบครัวของทาน  มีความขยันหมั่นเพียรมากนอยเพียงใด 
[  ] มากท่ีสุด       [  ] มาก       [  ] คอนขางมาก     [  ] ปานกลาง    [  ] คอนขางนอย     
[  ] นอย   [  ] นอยท่ีสุด 
35. ตัวทานเอง มีความขยันหมั่นเพียรมากนอยเพียงใด 
[  ] มากท่ีสุด       [  ] มาก       [  ] คอนขางมาก     [  ] ปานกลาง    [  ] คอนขางนอย     
[  ] นอย   [  ] นอยท่ีสุด 
 
36. โปรดกาเครื่องหมาย  ? ลงในชองท่ีตรงกับ ความคิดเห็น/สภาพความเปนจริง ของทานมากท่ีสุด 
ขอความ 
เห็นดวย
อยางยิง่ 
เห็นดวย 
คอนขาง 
เห็นดวย 
เห็นดวย
ปานกลาง 
ไมคอย
เห็นดวย 
ไม 
เห็นดวย 
ไม 
เห็นดวย
อยางยิง่ 
1. คนไทยควรชวยเหลือใหการสนับสนุนคน
ไทยดวยกัน 
       
2. ขาพเจาภูมิใจในเกียรติและศักด์ิศรีที่ได
เกิดบนผืนแผนดินไทย 
       
3. ขาพเจารูสึกโกรธหากมีใครวิจารณ
ประเทศไทยอยางไมถูกตอง 
       
4. ขาพเจาเห็นวาประเทศไทยไมจําเปนตอง
เปนประเทศที่รํ่ารวยมาก  
    หากอยูดวยกันไดอยางสันติสุข 
       
5. ขาพเจาเห็นวาการพัฒนาประเทศตอง
คํานึงถึงเอกลักษณความเปนไทยเสมอ 
       
6. ปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเปนเร่ือง
ของคนใตไมเกี่ยวกับขาพเจา 
       
7. ขาพเจานิยมใชสินคาไทย เพื่อชวยไมให
เงินตราไหลออกนอกประเทศ 
       
8. ขาพเจาชอบที่จะรับประทานอาหารไทย
มากกวาอาหารตางชาติ 
       
9. เม่ือมีวันหยุดยาวตอเน่ืองขาพเจาวางแผน
ไปเท่ียวตางประเทศ 
    มากกวาเที่ยวในประเทศไทย 
       
10. ขาพเจายินดีเสียภาษีอากรอยาง
สมํ่าเสมอและถูกตอง 
       
11. ขาพเจารูสึกละอายใจแทนคนไทยที่รอง
เพลงชาติไทยไมได 
       
12. ขาพเจาแตงกายดวยชุดผาไทยเสมอ        
13. ขาพเจาจะรักษาผลประโยชนของชาติ  
ไมใหใครมาทําลายทรัพยากรในประเทศ 
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ขอความ 
เห็นดวย
อยางยิง่ 
เห็นดวย 
คอนขาง 
เห็นดวย 
เห็นดวย
ปานกลาง 
ไมคอย
เห็นดวย 
ไม 
เห็นดวย 
ไม 
เห็นดวย
อยางยิง่ 
14. ขาพเจาพูดภาษาไทยและออกเสียงได 
     ชัดเจนถูกตอง   
       
15. ขาพเจาเลือกเติมนํ้ามันปมบางจาก
เทาน้ัน เพราะคนไทยเปนเจาของ        
16. ขาพเจายอมเสียสละเพื่อประเทศชาติได
ทุกเร่ือง  
       
17. เปาหมายในชวีิตขอใหไดมีโอกาสตอบ  
แทนแผนดินบาง 
       
18. ขาพเจาจะไมเขารวมกระบวนการใดๆ ที่
ทําความเสียหายตอประเทศชาต ิ
       
19. ขาพเจายินดีใหขอมูลเพื่อประโยชนต
สวนรวม แมจะมีผลกระทบตอตนเองก็
ตาม 
       
20. ขาพเจาสนใจศึกษาคนควาเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรไทย 
       
21. ขาพเจาไปใชสิทธิเลือกต้ังทุกคร้ังไมเคย
ขาด 
       
22. ขาพเจาเต็มใจยืนตรงเคารพธงชาติทุกคร้ัง
ที่ไดยินเสียงเพลงชาติ 
       
23. ขาพเจาสอนลูกหลานใหรูจักประเพณี
วัฒนธรรมไทย 
       
24. ขาพเจาจะไมซ้ือสินคาในหางสรรพสินคา
หรือซุปเปอรมารเก็ตของตางชาติ 
       
25. ขาพเจาจะไมจางลูกจางตางชาตทิํางาน
ในบริษัทของขาพเจา 
       
 
37. ในรอบ 3 เดือนท่ีผานมา  ทานคิดวาทานมีคุณธรรมจริยธรรมตอไปน้ีมากนอยเพียงใด  โดยคะแนน
เทากับ 1 คือมีคุณธรรมในดานนั้นนอยท่ีสุดและ 7 คือมีคุณธรรมในดานนั้นมากที่สุด   (โปรดใส
เครื่องหมาย ?ลงบนตัวเลขที่ตรงกับความรูสึกนึกคิดของทานมากท่ีสุด) 
 
37.1) ทานมีวินัยมากนอยเพียงใด   
                    นอยท่ีสุด                                                 มากท่ีสุด 
1 2 3 4 5 6  7 
 
37.2) ทานมีความรับผิดชอบมากนอยเพียงใด   
                    นอยท่ีสุด                                                 มากท่ีสุด 
1 2 3 4 5 6  7 
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37.3) ทานมีความซื่อสัตยมากนอยเพียงใด   
                    นอยท่ีสุด                                                 มากท่ีสุด 
1 2 3 4 5 6  7 
 
      37.4) ทานมีสติสัมปชัญญะมากนอยเพียงใด   
                    นอยท่ีสุด                                                 มากท่ีสุด 
1 2 3 4 5 6  7 
 
     37.5) ทานมีจิตอาสามากนอยเพียงใด   
                    นอยท่ีสุด                                                มากท่ีสุด 
1 2 3 4 5 6  7 
 
37.6) ทานมีความขยันหมั่นเพียรมากนอยเพียงใด   
                    นอยท่ีสุด                                                มากท่ีสุด 
1 2 3 4 5 6  7 
 
37.7) ทานมีความรักประเทศชาติมากนอยเพียงใด   
                    นอยท่ีสุด                                                 มากท่ีสุด 
1 2 3 4 5 6  7 
 
38) ในภาพรวม ทานเปนคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมอยูในระดับใด 
                    นอยท่ีสุด                                                 มากท่ีสุด 
1 2 3 4 5 6  7 
 
ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม   
1. เพศ      [    ]1.  ชาย    [    ] 2. หญิง                  2. อายุ ................... ป           
3. ระดับการศึกษาท่ีจบมาชั้นสุงสุด 
   [   ]1.ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา    [   ]2.มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา   [   ]3.มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา   
   [   ]4.ปวส./อนุปริญญา/ เทียบเทา    [   ]5.ปริญญาตรี    [   ]6.สูงกวาปริญญาตรี    [   ]7.อ่ืน ๆ ................ 
4. อาชีพ 
   [   ]1.ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  [   ]2. พนักงานบริษัท   [   ]3.คาขาย/อิสระ   [   ]4. นักเรียน/นักศึกษา             
[   ] 5. รับจางท่ัวไป      [   ] 6. แมบาน/พอบาน/เกษียณอายุ       [   ]7. เกษตรกร            [   ]8.วางงาน                
[   ]9. อ่ืนๆ ระบุ ..............................  
5. รายไดของทุกคนรวมกันในครอบครัวตอเดือน      
   [   ]1. ตํ่ากวา 10,000 บาท       [   ]2. 10,000-19,999 บาท         [   ]3. 20,000-29,999 บาท    
   [   ]4. 30,000-39,999 บาท          [   ]5. 40,000-49,999 บาท            [   ]6. 50,000 บาทขึ้นไป        
6. รายไดสวนตัวตอเดือน            
   [   ]1. ตํ่ากวา 5,000 บาท          [   ]2. 5,000-9,999 บาท             [   ]3. 10,000-14,999 บาท    
   [   ]4. 15,000-19,999 บาท         [   ]5. 20,000-24,999 บาท             [   ]6. 25,000 บาทขึ้นไป 
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7. สถานภาพสมรส ในปจจุบัน   
   [   ]1. โสด      [   ]2. แตงงาน  โดยจดทะเบียนสมรส      [   ]3. แตงงาน  โดยไมไดจดทะเบียนสมรส    
   [   ]4. แยกกันอยู     [   ]5. หยาราง [   ]6. หมาย [   ]7. อ่ืนๆ ระบุ .......................    
8. ศาสนาหลักท่ีทานนับถือ          
  [   ]1. พุทธ        [    ]2. อิสลาม        [    ]3. คริสต       [    ]4. ไมมีศาสนา       [    ]5. อ่ืนๆ ระบุ ................. 
9. ปจจุบันทานพักอาศัยอยูในเขต/อําเภอ................................จังหวัด.............................................................. 
10.  ทานพักอยูในเขตใด   [   ] ในเขตเทศบาล      [   ] นอกเขตเทศบาล     
 
ขอขอบคุณยิ่งสําหรับความอนุเคราะหของทานในการตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
